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A helyi cselekvés
A Magyar Polgári Párt 
helyi önkormányzati 
programja
h.n
1318/96;K-
1661:5/96
20. század;Felvidék;helyi közigazgatási 
szervek;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;liberális pártok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;párt-
irat;pártprogramok;Szlovákia;szlovákiai magyarság
Magyar Polgári Párt (Szlovákia
Szabadság és felelősség
A Magyar Polgári Párt 
programja
Dunasze
rdahely
1631/96;K-
1661:4/96
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;liberális pártok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;pártprogramok;Szlovákia;szlovákiai 
magyarság;
Magyar Polgári Párt (Szlovákia
Gyalay Mihály
Magyar igazgatástörténeti 
helységnévlexikon 1723-
1918
Gyalay Mihály Bp
1700/90;K-
801/88
18. század;19. század;20. 
század;helységnévtár;helytörténet;közigazgatás;le
xikon;Magyarország
Vatra Românească 
Szövetség (Cikkek, hivatalos 
dokumentumok, röplapok 
stb
h.n
20. század;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;forradalom;kilenc
venes évek;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;politikai 
bűntettek;rendszerváltás;Románia;röpirat;személy 
elleni bűntettek;szervezetek iratai;társadalmi 
szervezetek;újságcikk; Románia 
magyarságpolitikája
Vatra Românească
Südtirol Themen h.n é.n
1945 utáni időszak;Ausztria;demográfia;gazdasági 
helyzet;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi 
jog;kultúra;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Olaszors
zág;statisztika;településpolitika;vallás
Dél-Tirol
A Magyar-Csehszlovák 
lakosságcserére vonatkozó 
jogszabályok
[közread. a 
Magyar-
Csehszlovák 
Vegyesbizottsá
g]
Bp
"89,[1], 27 
p"
2461/92;K-
196/86
20. század;állampolgári 
jog;Csehszlovákia;diszkriminácio
́;internálás;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbsé
gek Magyarországon;kormányközi 
szervezetek;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;negyvenes 
évek;nemzetközi 
egyezmények;szlovák;településpolitika;szlovákiai 
magyarság;
1946-1949;lakosságcsere;Magyar-
Csehszlovák Vegyesbizottság
Emeljük Európába a 
magyarságot !
a magyar szocialisták 
millenniumi 
üzenete;tervezet
Magyarország;20. század;MSZP;nemzeti 
eszme;Európa;párt-irat;tervezet
Ahtisaari Martti
Report by Martti Ahtisaari, 
Jochen Frowein, Marcelino 
Oreja
adopted in Paris on 8 
September 2000
Ausztria;Európai Unió;20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;politikai 
irányítás;szélsőjobboldali 
pártok;kézirat;szervezetek állásfoglalása
Law on Hungarians living in 
neighbouring countries (Act 
T
information on the - 
4070;Goverme
nt Office for 
Hungarian 
Minorities 
Abroad
Bp
Magyarország;21. század;magyar kisebbségek 
külföldön;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;törvényelőkészítés;kézirat;kormány
HTMH;státustörvény
2[2000] 3002/2002 RMDSZ;2000
Nagy-Britannia 2002 "47 p" 3011/2002
"173 p" 398/1/87 1987;Ecuador
Imre [1993] "78 p" K-1662/96
Eszter, K Pozsony 1995 "211 p" K-1663:7/96
Szigeti 1995 "32 p" K-1663:4/96
Dokumentumok I-II 1995 K-1663:3/96
Dokumentumok 1995 "26 p" K-1663:2/96
Pozsony 1994 "11 p" K-1663:1/96
1992 "59 p" K-1094:5/96
Horváth István Romániai magyarok 2000
kérdőíves kutatás 
2000.március 17-27
Horváth István, 
Marius Lazăr
É.n "x tábl"
Románia;Erdély;20. század;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;szociológia;közvéleménykutatás;statiszti
ka;kézirat, romániai magyarság
Gálik Zoltán
nemzeti identitás és 
külpolitika 
kutatás;Nemzeti 
identitás, szuverenitás 
és a föderalizmus 
kérdése Nagy-Britannia 
külpolitikájában
Gálik Zoltán Bp
Nagy-Britannia;20. 
század;külpolitika;szuverenitás;Európai Unio
́;kézirat
föderalizmus;nemzeti identitás
Medidas practicas, 
adoptadas o previstas en 
Ecuador, destinadas a 
garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos culturales 
por los diferentes grupos 
linguisticos, confesionales y 
culturales
Ruth Moya
Dél-
Amerika;előadás;kézirat;kultúra;nyelvészet;UNES
CO
Czigány Nemzet és társnemzet
Konferencia a szlovák-
magyar társnemzeti 
státuszról;Czigány Imre 
[et al.]
Szerk. 
Kárpátok-Alpok 
Alapítvány 
munkaközössé
ge
Budapes
t
20. század;Felvidék;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti 
mozgalmak;Szlovákia;szlovákiai magyarság
1993;Együttélés politikai 
mozgalom;társnemzet-koncepció 
(szlovák-magyar
Cséfalvay Közösségünk szolgálatában
A Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom öt 
esztendeje 1989-1994
szerk. K. 
Cséfalvay 
Eszter
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;kereszténydemok
rata pártok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;Szlovákia,szlovákiai magyarság
1989-1994;Magyar 
Kereszténydemokrata Mozgalom
László Oktatásügyünk helyzete Szigeti László
Bratislav
a-
Pozsony
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;statisztika;szlovákiai 
magyarság
Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalom
Csáky Pál
A Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom az autonómiáért
Összeáll. Csáky 
Pál
Bratislav
a-
Pozsony
"20, 28 p. 
(2 köt"
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Felvidék;kereszté
nydemokrata pártok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;parlamenti irat;párt-
irat;Szlovákia;törvényelőkészítés;szlovákiai 
magyarság
Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalom
Csáky Pál
Az MKDM a kollektív 
bűnösség eltörléséért
Összeáll. Csáky 
Pál
Bratislav
a-
Pozsony
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;kereszténydemok
rata pártok;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;parlamenti 
irat;Szlovákia;szlovákiai magyarság
kollektív bűnösség;Magyar 
Kereszténydemokrata Mozgalom
A Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom alapszabálya
20. század;kereszténydemokrata 
pártok;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;Szlovákia;szlovákiai magyarság
alapszabály;Magyar 
Kereszténydemokrata Mozgalom
A demokráciáért, a nemzeti 
kisebbségek jogaiért
Válogatás az Együttélés 
politikai mozgalom 
dokumentumai közül 
1990-1992
Pozsson
y/Bratisl
ava
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Felvidék;kézirat;ki
lencvenes évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;párt-
irat;Szlovákia;szlovákiai magyarság
1990-1992;Együttélés politikai 
mozgalom
31994 "20 p" K-1094:4/96
1993 "72 p" K-1094:6/96
"260, X p" K 1014/90
1992 "31 p" K-1498/95
Kiss Gy. Csaba Kiss Gy. Csaba 1979 "10 p" K-1/86
1979 "9, 9, 5 p" K-10/86
1986 "4 p" K-100/86
Nagy Lajos Nagy Lajos 1985 "157 p" K-1000/89
198? "7 p" K-1001/90
Munka "x p" K-1003/90
Lajos 1990 "11 p" K-1004/90 RMDSZ
Martos 1989 "32 p" K-1005/89
Az elnyomott kisebbségből 
legyen 
társnemzet.Magyarok 
Csehszlovákiában;Politikai 
memorandum.
Magyarok Szlovákiában 
1918-1992;Együttélés 
Politikai Mozgalom
Pozsony
-
Bratislav
a
20. század;demográfia;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Szlovákia;szlovákiai 
magyarság
1918-1992;Együttélés politikai 
mozgalom
Az Együttélés kézikönyve
Az Együttélés IV. 
országos 
kongresszusának 
programértékű 
dokumentumai
Komáro
m
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;kézirat;kilencvene
s évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;párt-irat;Szlovákia
Együttélés politikai 
mozgalom;pártkongresszus
Gábor Gróf Esterházy János
írta Szent-Ivány 
Gábor
h.n é.n
Esterházy János, gróf (1901-1957;Felvidék;felvidéki 
politika;életrajz;politikai életrajz;két világháború 
közötti időszak;magyar kisebbségi 
képviselet;Csehszlovák Köztársaság;kisebbségi 
politika;szlovákiai magyarság
Szilágyi István
Európaizálódás, 
érdekvédelem és 
neokorporativizmus
A magyar és a spanyol 
átmenet néhány 
sajátossága
Szilágyi István Bp
demokrácia;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;politikaelmélet;rendszerváltás
;Spanyolország;szakszervezetek;tekintélyuralom
neokorporativizmus
A szomszédos szocialista 
országok magyar 
nemzetiségi oktatásügyének 
vizsgálatához
Elvi-módszertani 
kérdések és források
Bp
anyanyelvoktatás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, 
Szovjetunió
A CSSZSZK Magyar 
Nemzetiségének Jogait 
Védő Bizottság Emlékirata
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;emlékirat;gazdaságpolitika;
kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;szlovákiai magyarság
A "Szabadvilági Magyarok 
IV. Világkongresszusa"-nak 
értékelése
Bp
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;USA
Magyarok Világszövetsége
A nemzetiségekre 
vonatkozó jogi szabályozás 
és irodalom Európában
Bibliográfiai vázlat Bp
1945 utáni időszak;állampolgári jog;cikk, 
tanulmány;emberi 
jogok;Európa;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebb
ségek;kisebbségi jog;nemzetközi jog
Mirnics Károly
Demográfiai halál? Az 
asszimiláció méretéről
Mirnics Károly h.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebbs
égi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;nyelvhasználat;jugoszlávia
i magyarság
asszimiláció
Jenőné 
Dobossy 
Ilona
Munka Jenőné szül. 
Dobossy Ilona tanítónő 
(Zsigárd) levelei öccséhez, 
Dobossy Lászlóhoz 
(kézírásos levelek
Munka Jenőné 
Dobossy Ilona
Zsigárd
1945-
1947
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;internálás;kézirat;kisebbsé
gi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;levelezés;magyar kisebbségek 
külföldön;szlovákiai magyarság;
1945-1947;deportálás
Demény
A Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség 
Ideiglenes Intéző 
Bizottságának Elvi 
Nyilatkozata
Demény Lajos, 
Horváth Andor, 
András János, 
Tüdős István
h.n
20. század;kézirat;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai 
pártok;Románia;szervezetek állásfoglalása;
Gábor
A Fellegvár (a kolozsvári 
Igazság c. napilap 
melléklete) 99 számának 
teljes repertóriuma 1978. 
ápr.29. - 1981. ápr. 4
Martos Gábor Készítette Bp
1945 utáni 
időszak;Erdély;kézirat;közművelődés;magyar 
kisebbségek kulturális élete;repertórium;sajtó
1978-1981;Kolozsvár
41989 K-1006/89
1947 "x p" K-1007/90
Pozsony 1926 "x p., mell" K-1008/90
Győry Dezső K-1009/90
Hargita l971 "52 p" K-101/86
Finta Ella Finta Ella 1970 "271 p" K-1010/90
1990 "23, 1 p" K-1011/90
Lajos 1990 "81, 25 p" K-1012/90
Hites 1989 "50 p" K-1013/90
Dokumentumok 1989 "x p" K-1015/90
Dokumentumok "x p" K-1016/90
"x p" K-1016/90 1943-1944
Konzuli jelentések (New 
York, Washington, Chicago) 
Magyar Országos Levéltár, 
Budapest, K26-1909-XXII-
1951
Bp
"3, 5, 2, 1, 
2, 1, 2, 3, 
2, 3 p"
20. 
század;diplomácia;dokumentumgyűjtemény;egyhá
z;kézirat;kivándorlás;külügyi igazgatás;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;szervezetek 
iratai;USA; amerikai magyarság
Szabó Károly
Dokumentumok a 
csehszlovák-magyar 
lakosságcsere történetéből
Szabó Károly hagyatéka Szabo Károly h.n
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;e
mberi jogok;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
jogok megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;polgári 
jog;szlovákiai magyarság
lakosságcsere
MIPSZ (Magyar Ifjak 
Pozsonyi Szövetsége) 1920-
1926 években folyó ifjúsági 
szervezkedésekre 
vonatkozó iratok, 
dokumentumok
20. 
század;Csehszlovákia;diákmozgalmak;dokumentu
mgyűjtemény;huszas évek;ifjúság;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;szervezetek 
iratai;társadalmi szervezetek; szlovákiai 
magyarság
1920-1926;MIPSZ (Magyar Ifjak 
Pozsonyi Szövetsége;Pozsony
A csehszlovákiai magyarok 
1938 és 1945 között
h.n é.n
"1-3, 27-42 
p"
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;értelmiség;kézirat;kiseb
bségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;kulturális intézményrendszer;magyar 
kisebbségek kulturális élete;szociográfia;szlovákiai 
magyarság
1938-1945;Győry Dezső (1900-
1974
Caiet metodic
20. század;1945 utáni 
időszak;diákmozgalmak;Erdély;kézirat;magyar;okt
atás;Románia;székely;szervezetek iratai; romániai 
magyarság
pionírszervezet
A szőlőművelés 
szakszókincse Ilosva-
Magurán
Cluj - 
Kolozsvá
r
disszertáció;Erdély;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;néprajz;növénytermesztés;nyelvészet;románi
ai magyarság
nyelvjárás
György Béla Románia könyvtárügye
Magyar könyvtárügy 
Romániában
György Béla Bp
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;könyvtár;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Románia;romániai 
magyarság
Arday
Jugoszlávia a "permanens 
reform" országa
Arday Lajos Bp
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;historiográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebb
ségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;társadalompolitika;történelem 1946-
1988;jugoszláviai magyarság
Kristóf
Interjú Hites Kristóf bencés 
atyával
Az interjút készítette 
Molnár Imre
Hites Kristóf, 
Molnár Imre
Bp
20. század;életrajz;Felvidék;katolikus 
egyház;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;riportkötet;USA
életmód
Hunyadi Mátyás 
Öregcserkész 
Munkaközösség (Hamilton) 
magyar tárgyú 
könyvaukciójának anyaga
Hamilto
n, 
Canada
20. század;Kanada;kézirat;kiállítási 
katalógus;könyvkiadás;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyolcvanas évek;társadalmi 
szervezetek, kanadai magyarság
cserkészmozgalom;Hunyadi Mátyás 
Öregcserkész Munkaközösség
A Magyar Áttelepítési 
Kormánybiztosság 
nemzetközi (főleg 
csehszlovák) lapszemléje 
1947 - 1948
h.n
1947 - 
1948
1945 utáni 
időszak;cikkgyűjtemény;Csehszlovákia;dokumentu
mgyűjtemény;emberi 
jogok;internálás;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;német;nemzetközi 
egyezmények;Világ;szlovákiai magyarság
1947-1948;sajtószemle
Szük Ödön
Szük Ödön postatitkár 
jelentései Szilágy 
vármegyéből, 1943, 1944
Szük Ödön
Kolozsvá
r
1943-
44
dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;szervezetek iratai;zsidóság
5Lajos 1989 "8 p" K-1017/90
Javaslatok 1989 K-1018/90 1989;Javaslat
1989 "27 p" K-1019/90
Hargita l971 "51 p" K-102/86
1987 "48 p" K-1020/90
1990 "4, 149 p" K-1021/90
Kassa 1990 "43 p" K-1022/90
Kassa 1990 "7 p" K-1022/90
Kiss 1990 "X p" K-1024/90
"124 p" K-1025/90
1990 "80, 83 p" K-1026/90
1990 "8, 8 p" K-1027/90
Lajos 1990 "21 p" K-1028/90 1950
Emil "211 p" K-1029/90
Hargita l972 "60 p" K-103/86
Arday
MTA Kelet-Európai és 
Nemzetiségi Komplex 
Bizottsága
A magyarországi 
nemzetiségekre 
vonatkozó 
kutatások;Kutatóhelyek, 
témák, kutatók
Összeáll. Arday 
Lajos
Bp
20. század;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kutatási jelentés;nyolcvanas 
évek;társadalomtudományi kutatás; nemzetiségi 
kutatás
Menyhárt József
Stratégiai célok - 
alternatívák
Menyhárt 
József
Bp
"6, 4, 2, 1 
p"
1945 utáni 
időszak;békekötés;Erdély;kézirat;levelezés;magya
r kisebbségek külföldön;Párizs környéki békék 
1919-1920;Románia
Tobok Jelena
Osnovne demografske 
karakteristike stanovnistva 
Vojvodine
Jelena Tobok Novi Sad
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebbs
égek;magyar kisebbségek 
külföldön;szociológia;jugoszláviai magyarság
Vajdaság
Caiet metodic
20. század;1945 utáni 
időszak;diákmozgalmak;Erdély;kézirat;magyar;okt
atás;Románia;székely;szervezetek iratai
pionírszervezet
Várdy Péter
Befejezetlen múlt - mai 
magyar zsidó valóság (1982) 
. Kiegészítés 1987
Várdy Péter
Ensched
e
20. század;antiszemitizmus;cikk, 
tanulmány;holocaust;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;nemzeti 
eszme;zsidóság;magyarországi zsidóság
A romániai magyar kultúra 
intézményeinek elemzése
Készítette a 
Kommunikáció
s Antropológiai 
Munkacsoport, 
Csíkszereda
Csíkszer
eda
20. század;antropológia;cikk, 
tanulmány;kézirat;kulturális antropológia;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;nyolcvanas 
évek;Románia
Csíkszereda
Výrost Jozef
Aktuálny stav národného 
vedomia obyvateľov 
národnostne zmiešaných 
oblastí SSR
Jozef Výrost, 
Alena Zeľová
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti eszme;Szlovákia
életmód
Zeľová Alena
Používanie jazyka v 
národnostne zmiešaných 
oblastiach Slovenska
Alena Zeľová
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;Szlovákia
István, N
A Rákóczi-féle Dicális 
Conscriptio (RDC
Esztergom vármegyére, 
Komárom vármegyére 
és a Jászságra 
vonatkozó iratanyag
N. Kiss István Bp kézirat;statisztika;táblázat;társadalmi rétegződés;történelem 0000-1848;vagyon;vallás
18. század;Esztergom 
megye;Jászság;Komárom 
megye;történeti statisztika
Tóth Sándor Erdélyi jelentés II. rész 1987
Lázár György 
[Tóth Sándor]
h.n é.n
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;emberi jogok;Erdély;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nyolcvanas 
évek;Románia;székely;társadalomtörténet
Romsics Ignác
Bethlen István külpolitikája 
1921-1931
Romsics Ignác Bp
20. század;békekutatás;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;historiográfia;kézirat
;külpolitika;Magyarország;Párizs környéki békék 
1919-1920;történelem 1921-1939
1926-1931;Bethlen István, gr. 
(1874-1946;határkérdés;Trianon
Romsics Ignác
Herrschaftssicherung in 
einem autoritären Staat 
zwischen den beiden 
Weltkriegen
Das Beispiel Ungarn Romsics Ignác Bp
20. század;belpolitikai 
helyzet;előadás;historiográfia;kézirat;konferencia-
anyag;Magyarország;történelem 1921-
1939;választási rendszer
két világháború közötti időszak
Arday
A horvátországi (baranyai-
szlavóniai) magyarok 
oktatási-művelődési 
helyzete az 1950-es 
években
Arday Lajos Bp
1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Horvátország;kézirat;kultúra;m
agyar kisebbségek kulturális élete;oktatás
Dumea
Istoria bisericii catolice in 
Moldova
Emil Dumea h.n é.n
cikk, tanulmány;Erdély;katolikus 
egyház;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;vallás
egyháztörténet;Moldva;moldvai 
csángók
Caiet metodic
20. század;1945 utáni 
időszak;diákmozgalmak;Erdély;kézirat;magyar;okt
atás;Románia;székely;szervezetek iratai
pionírszervezet
6Andrea 1990 "21 p" K-1030/90 1920-1940
Keresztury 1989 "33 p" K-1031/90
1911 1990 "9 p" K-1032/90
Nagy 1990 "82 p" K-1034/90
1990 K-1035/90
1990 "16 p" K-1036/90
1990 "8 p" K-1037/90 1989;VMDK
Marton K-1038/90
"15 p" K-1039/90
Hargita 1973 "92 p" K-104/86
Lajos 1990 K-1040/90
1989 "7 p" K-1041/90
Lajos "49, 23 p" K-1042/90
Süle
Nationalitätenspezifische 
Aspekte des sozialen 
Wandels in Siebenbürgen 
1920-1940
Industrialisierung, 
Urbanisierung, 
Migration
Andrea Süle Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;értelmiség;ipar;kézirat;kisebbség
ek;kisebbségi politika;kivándorlás;magyar 
kisebbségek külföldön;migrácio
́;statisztika;településpolitika;történelem 1921-
1939;urbanizáció
Dezső
Beszélgetés Keresztury 
Dezsővel
Berlini és bécsi évek
Készítette 
Scheider Márta
Bp
20. 
század;életrajz;irodalomtudomány;kézirat;kultúrpol
itika;riportkötet;tudósok
Konzuli jelentések (New 
York, 1911
Magyar Országos 
Levéltár K-26-1915-XXII-
3727 (2562
Bp
20. század;első évtized;keresztény 
egyházak;kézirat;kivándorlás;külügyi 
igazgatás;magyar kisebbségek 
külföldön;névtár;statisztika;szervezetek 
iratai;szerzetesrendek;USA;vallás
Zoltán
A csehszlovákiai magyar 
református gyülekezetek 
pusztulása, elsorvadási 
folyamata
Adalékok Nagy Zoltán Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;Felvidék;kéz
irat;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek külföldön;reformált 
egyházak;statisztika;vallás
református egyház
Tóth Pál Péter
Hungarian minorities in the 
neighbouring countries
Pál Péter Tóth Bp
"2, 20 p. 11 
tábl"
20. század;Ausztria;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Délvidék;Erdély;Felvidék
;Jugoszlávia;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;statisztika
Horvátországi magyar 
települések kérdőívei
Összeáll. a 
Magyarságkuta
tó Intézetben
Bp
20. század;Horvátország;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;referálólap;településpolitika
Pósa Árpád
A magyarok Európa és a 
díszgalambok között
Pósa Árpád Bp
20. század;Jugoszlávia;kézirat;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;nyolcvanas 
évek;pártközi szövetségek;szervezetek 
iratai;újságcikk
Jenő
Dél-Gömör 
településhálózata 1981
Gömör és Kishont 
vármegye közigazgatási 
térképe 1910 
(Kogutowicz térképe 
alapján
Tervezte 
Marton Jenő
Bp
1981, 
1990
"2 térk"
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;Magyarors
zág;településpolitika;térkép
Gömör
Faragó József Régi székely népballadák Faragó József
Kolozsvá
r
1979-
1983
19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;irodalomtudomány;kézirat;magy
ar kisebbségek kulturális élete;néprajz;székely
népköltészet
Caiet metodic
20. század;1945 utáni 
időszak;diákmozgalmak;Erdély;hetvenes 
évek;kézirat;magyar;oktatás;székely;szervezetek 
iratai
Arday
Magyarok a szomszédos 
államokban - külpolitikánk 
változása
Arday Lajos Bp
"36, 10, 5 
p"
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;diplomáciatörténet;Jugo
szlávia;Kárpátalja;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;MSZMP;Románia;történel
em 1946-1988
Kossányi Miklós
Interjú Kossányi Miklóssal 
és Kossányi Máriával
Fürstner Gabriella Készítette
Clevelan
d
1945 utáni időszak;Amerika;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;politikai emigrácio
́;riportkötet;tömegkommunikáció
Arday
A jugoszláviai magyarság 
demográfiai, gazdasági és 
társadalmi helyzete 1918 és 
1944 között
Arday Lajos Bp
1989-
1990
20. század;cikk, tanulmány;demográfia;gazdasági 
helyzet;historiográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebbsé
gi jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;szociográfia;táblázat
1918-1944;két világháború közötti 
időszak;társadalmi élet
71990 "17 p" K-1043/90
Boross 1990 "72 p" K-1045/90
Imre 1989 "24, 2 p" K-1046/90
Kiss 1990 "46, 1 p" K-1047/90 1949-1955
Lajos K-1049/90
Hargita 1974 "69 p" K-105/86
Bukarest 1989 "14, 1 p" K-1050/90
Balogh 1990 K-1051/90
Huba 1990 "IV, 72 p" K-1052/90
Habsburg Havassy Gyula 1989 "302 p" K-1053/90
1990 "x p" K-1054/90
1990 "60 p" K-1055/90
Magyari "x p" K-1056/90
Godó Mihály "Isten kutyája"
Interjú Godó Mihály 
erdélyi jezsuitával
Készítette Kiss 
Zsolt Péter
Bp
1945 utáni időszak;Erdély;katolikus 
egyház;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;riportkötet;
szerzetesrendek;vallás
Zoltán Interjú Boross Zoltánnal
Készítette 
Molnár Imre
Bp
20. század;életrajz;Felvidék;kézirat;kisebbségi 
jog;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;riportkötet
Molnár Esterházy János életútja Molnár Imre Bp
20. 
század;Csehszlovákia;életrajz;emlékirat;Felvidék;k
ézirat;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Népszövetség;politikai pártok
Esterházy János, gróf (1901-
1957;Magyar Párt
Zsolt Péter
A romániai római katolikus 
egyház 1949 és 1955 között
Kiss Zsolt Péter Bp
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;katolikus 
egyház;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia
Jócsik A gútori veszedelem Költemény Jócsik Lajos h.n é.n
"23 = (46) 
p"
1945 utáni 
időszak;emlékirat;irodalomtudomány;kézirat;magy
ar kisebbségek kulturális élete
Caiet metodic
20. század;1945 utáni 
időszak;diákmozgalmak;Erdély;hetvenes 
évek;kézirat;magyar;oktatás;székely;szervezetek 
iratai
Rózsa Mária
A romániai nemzetiségi 
tankönyvkiadás 
történetéből 1945 után
Rózsa Mária
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;könyvkiadás;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;Románia;tankönyv
Júlia Trianon után
Szinopszisok a 
határontúli 
magyarságról készülő 
dokumentumfilmhez). 
Balogh Júlia;Erdély. 
Balla Gyula;Kárpátalja. 
Éger 
György;Burgenland. 
Molnár Imre;Felvidék
Bp
"3, 5, 5, 5 
p"
20. 
század;Burgenland;Csehszlovákia;demográfia;Erd
ély;Felvidék;filmművészet;geopolitika;Kárpátalja;k
ézirat;magyar kisebbségek külföldön;Párizs 
környéki békék 1919-1920;tájékoztatáspolitika
Mózes Az erdélyi Helikon indulása
Tanulmány, 
dokumentumok
Mózer Huba
Kolozsvá
r
20. század;cikk, 
tanulmány;dokumentumgyűjtemény;Erdély;folyóira
t;kézirat;közművelődés;magyar kisebbségek 
kulturális élete;sajtó;szépirodalom;tudományos 
élet
Erdélyi 
Helikon;Marosvécs;sajtótörténet
Ottó Legyőzetve győzött
Mindszenty 
József;Dokumentum-
gyűjtemény;Habsburg 
Ottó
h.n
20. század;dokumentumgyűjtemény;előszó;emberi 
jogok;historiográfia;internálás;katolikus 
egyház;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;német;Szlovákia;vallás
áttelepítés;egyháztörténet;kitelepítés
;Mindszenty József (1892-1975) 
esztergomi érsek
Kisebbségi jogok az 1990-es 
években
Dobogókő, 1990. április 
20-21;Konferencia-
anyag
Minisztertanác
s Nemzetiségi 
és Etnikai 
Kisebbségi 
Titkárság
h.n
diplomácia;emberi jogok;kézirat;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;Románia;szervezetek állásfoglalása
Sándor András
Beszélgetés Sándor 
Andrással és feleségével, 
Szentegyháza (Vlahica) 1990
Interjút 
készítette 
Gagyi József
Csikszer
eda
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;riportkötet
életmód
Nándor 
László
A család társadalmas
Tanulmányok;Kommuni
kációs Antropológia 
Munkacsoport, 
Csíkszereda
Bíró A.Zoltán, 
Magyari 
Nándor László, 
Bodó Julianna 
[et al.]
Csikszer
eda
é.n
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;genealógia;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;szociológia;társadalomtud
ományi kutatás
8Gagyi 1990 "330 p" K-1057/90
Nagy 1989 "42 p" K-1058/90
1989 K-1059/90
Hargita 1976 "80 p" K-106/86
"63 p" K-1060/90
1990 "47 p" K-1061/90
Cornelius 1990 "48 p" K-1062/90
K-1063/90
"x p" K-1064/90
Wagner Ferenc Wagner Ferenc 1989 "11 p" K-1065/90
19? "x p" K-1066/90
Genf 1990 K-1067/90 UNRISD
Neumann Tibor "x p " K-1068/90
Imre 1990 "x p" K-1069/90
1985 "171 p" K-107/86
József Ember és közösség
Tanulmányok;Kommuni
kációs Antropológia 
Munkacsoport, 
Csíkszereda;Biró A. 
Zoltán, Gagyi József, 
Balázs Lajos etc
Szerk. Biró 
A.Zoltán, Gagyi 
József, 
Készítette
Csíkszer
eda
20. század;antropológia;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális antropológia;magyar kisebbségek 
külföldön;szociológia;társadalomtudományi 
kutatás
György
Egy kisebbségi 
kirakatszervezet szomorú 
históriája
A Romániai Magyar 
Nemzetiségű Dolgozók 
Tanácsa
Nagy György h.n
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;kézirat;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;Románia;társadalmi 
szervezetek
Romániai Magyar Nemzetiségű 
Dolgozók Tanácsa
Jelentés az erdélyi 
menekültekről 1989. június
Erdély-vizsgálat
Társadalomkut
atási 
Informatikai 
Egyesülés
Bp
"49 p., 
mell"
20. század;Erdély;kézirat;kutatási jelentés;magyar 
kisebbségek külföldön;menekültek 
nyilvántartása;menekültügy;nyolcvanas évek
1989;menekültek
Caiet metodic
20. század;1945 utáni 
időszak;diákmozgalmak;Erdély;hetvenes 
évek;kézirat;magyar;oktatás;székely;szervezetek 
iratai
Szíj Rezső
Magyar képzőművészet 
Szlovákiában 1920 után
"Műkereskedelmi 
szaktanfolyam" II. 
évfolyam szakismereti 
anyaga VI. rész;Szíj 
Rezső
Készítette h.n é.n 20. század;képzőművészet;kézirat;magyar kisebbségek kulturális élete;Szlovákia;tankönyv két világháború közötti időszak
Kérdőív a horvátországi 
magyarok vizsgálatához
Összeállitották 
a 
Magyarságkuta
tó Intézetben
Bp 20. század;Horvátország;kézirat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek külföldön;statisztika Kérdőív
Deborah S In search of the nation
a case study in the 
construction of national 
identity
Deborah S. 
Cornelius
New 
Brunswi
ck
20. 
század;Csehszlovákia;diákmozgalmak;historiográfi
a;ifjúság;Jugoszlávia;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;Románia;statisztika
identitás
Tóth Pál Péter
Interjú erdélyi 
személyiségekkel
Az interjút készítette 
Tóth Pál Péter
Tóth Pál Péter
"53, 35, 54 
p"
20. század;életrajz;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;riportkötet;szociográfia falukutatók
Takács Pál
Dokumentumok és 
tanulmányok a romániai 
magyar iskola- és 
művelődésügyről 1815 - 
1948
Takács Pál Összeáll h.n é.n
19. század;20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;dokumentumgyűjtemény;egyház;Erdély
;kézirat;közművelődés;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;Románia;statisztika
1815-1948;Bukaresti magyar 
iskola;egyházi 
iskolák;iskolatörténet;két 
világháború közötti időszak;zenei 
élet
Külpolitikai koncepciók és a 
mai Magyarország
[Előadás]
Kensingt
on
20. 
század;diplomáciatörténet;előadás;kézirat;kilencve
nes évek;külpolitika;Magyarország
A pécsi M. Kir. 
Tudományegyetem 
Kisebbségi Intézetének 
könyvtára [Katalógus]
Pécs 20. század;kézirat;kisebbségek;könyvtár;könyvtári katalógus;Magyarország
Egyetemi Kisebbségi Intézet, 
Pécs;két világháború közötti időszak
ENSZ Társadalomfejlesztési 
Kutató Intézete (UNRISD
Etnikai konfliktus és 
fejlődés;Kutatási terv
"2, 27, 3, x 
p"
20. század;diplomácia;ENSZ;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
konfliktusok;kutatási jelentés
Dokumentumok a szlovákiai 
Magyar Párt életéből . 
Dokumentumok Neumann 
Tibor életrajzi hagyatékából
Összegyüjtötte 
Neumann Tibor
h.n é.n
dokumentumgyűjtemény;életrajz;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai pártok;szervezetek 
iratai;Szlovákia
Magyar Párt
Molnár
Szlovákiai római katolikus 
magyar plébániák
Kérdőivek
Összeáll. 
Molnár Imre
Bp
20. század;katolikus egyház;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika;statisztika;Szlovákia
egyházi iskolák;Kérdőív;plébániák
On adult education and 
public information in 
Hungary and the 
Netherlands
Papers of the 1984 
Hungarian-Dutch 
symposium on adult 
education and public 
information
J. Katus, J. Tóth 
(eds
Bp
20. század;Hollandia;kézirat;konferencia-
anyag;közművelődés;kulturális 
kapcsolatok;Magyarország;népművelés;nyolcvana
s évek;oktatás;tájékoztatáspolitika
felnőttoktatás
91990 "46 p" K-1070/90
1990 "49 p" K-1071/90
Lajos 1990 "20, 6 p" K-1072/90
Marton 1990 K-1073/90
Gazda "17 p" K-1074/90
Asztalos 1936 "49 p" K-1075/90
Zeyk Imre 1988 "44 p" K-1076/90
1896 "10 p" K-1077/90
"4, 3 p" K-1077/90
London "5 p" K-1078/90
1945 "16 p" K-1078:2/90
"15 p" K-1079/90
"57 p" K-108/86
London 1982 "42 p" K-1080/90
Fejős Zoltán
Beszélgetés Igyártó 
Sándorral I. rész Visk
Fejős Zoltán Készítette Bp
20. 
század;Csehszlovákia;Kárpátalja;kézirat;kivándorl
ás;magyar kisebbségek külföldön;riportkötet;USA
Fejős Zoltán Beszélgetés Csákai Lajossal I. rész. Visk, 1990 május
Készítette Fejős 
Zoltán
Bp
20. 
század;Csehszlovákia;Kárpátalja;kézirat;kilencven
es évek;kivándorlás;magyar kisebbségek 
külföldön;riportkötet;USA
falukutatás;Visk
Arday
Jugoszlávia és a Szovjetunió 
- hasonlóságok és 
tendenciák
Arday Lajos Bp
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdaságpolitika;historiográfia;Jugoszlá
via;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;Szovjetunio
́;történelem 1946-1988
Jenő
Baranya vármegye 
közigazgatási térképe
1910. 
1;360.000;Készítette 
Kogutowicz térképe 
alapján Marton Jenő . 
Dél-Baranya 
településhálózata 1981
Készítette 
Kogutowicz 
térképe alapján 
Marton Jenő
Bp "2 térk"
20. 
század;Jugoszlávia;kézirat;közigazgatás;Magyaror
szág;településpolitika;térkép
László
Adalék a háromszékmegyei 
társadalmi mozgalmak 
történetéhez
Gazda László
Sepsisze
ntgyörgy
É.n
19. század;20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Erdély;gazdaságtörténet;kézirat;munká
smozgalom;társadalomtörténet
Háromszék vármegye;két 
világháború közötti 
időszak;Székelyföld;társadalmi 
mozgalmak
György
Kivonat az alsójárai 
református egyházközség és 
politikai község 
történetéből - 1935
Összeáll. 
Asztalos 
György, 
Bornemisza 
József, 
Bornemisza 
Elemér
Alsójára
20. 
század;Erdély;kézirat;kivonat;szociológia;település
politika
1935;Alsójára;egyháztörténet;reform
átus egyház;településtörténet
Boldizsár
A 100 esztendős 
Tordaszentlászlói Dalkör az 
egyetemes- és a romániai 
magyar közművelődés és 
zenei anyanyelv 
szolgálatában 1888 - 1988
Boldizsár Zeyk 
Imre
Tordasz
entlászl
ó
19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;egyesületek;Erdély;kézirat;közművelőd
és;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;zeneművészet
1888-1988;Tordaszentlászló;zenei 
élet
Sasinek Fr. V
Historický katechizmus pre 
slovákov
Fr.V. Sasinek
Ruzomb
erok
18. század;historiográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kivonat;nemzeti eszme;szlovák
Hlinka - Jehlicska slovák 
vezérek Párisban
Magyar-tót megegyezés h.n é.n
20. század;1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;kivonat;ma
gyar kisebbségek külföldön;Párizs környéki békék 
1919-1920;párizsi békeszerződések, 
1946;szlovák;újságcikk
Hlinka, Andrej (1864-1938;két 
világháború közötti időszak;magyar-
szlovák kapcsolatok
Berényi László
Galánthai gróf Esterházy 
János emlékezete
Berényi László é.n 20. század;emlékirat;Felvidék;kézirat;magyar kisebbségek külföldön;Szlovákia
családtörténet;Esterházy János, 
gróf (1901-1957
Szlovákiai magyar 
káderlapok (1945
h.n
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;életrajz;információs 
adattár;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek külföldön
káderlapok, 1945
Vári
Fábián 
László
Szülőföld-hazánk - 
Kárpátalja
Vári Fábián 
László
Vári É.n
cikk, 
tanulmány;helytörténet;Kárpátalja;kézirat;korszako
k: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme
A Termés repertóriuma 
(1942-1944
Összeáll. 
B.Nádor 
Orsolya
Kolozsvá
r
1942-
44
20. század;Erdély;folyóirat;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;negyvenes 
évek;repertórium;sajtó
Poulton Hugh Minorities in the Balkans
The Minority Rights 
Group
Hugh Poulton
1945 utáni időszak;Délkelet-
Európa;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika
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London 1990 "x p" K-1080/90
1990 "40 p" K-1081/90
1990 "8 p" K-1082/90
1990 "x p" K-1082/90
1992 "44 p" K-1082:1/96
1990 "209 p" K-1083/90
1990 "10, 10 p" K-1084/90 1880-1980
1990 "19, 20 p" K-1085/90
Pozsgay Imre 1990 "34 p" K-1087/90 Pozsgay Imre (1933- ) politikus
1990 "215 p" K-1087/90 1918-1944
1990 K-1088/90
Gyula 1990 "12, 13 p" K-1089/90 1939-1944
World directory of 
minorities
Longman International 
Reference ed. by the 
Minority Rights Group
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;Jugoszlávia;Kele
t-Közép-Európa;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;kivonat;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
megállapodások;Románia;szervezetek 
állásfoglalása
Adattár kisebbségpolitikai 
vonatkozásban
Össeáll. 
MADISZ
Sepsisze
ntgyörgy
20. század;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;demográfia;dokumentumgyűjtemény;embe
ri jogok;Erdély;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
egyezmények;népszámlálás;nyelvhasználat;Romá
nia
adattár;kisebbségvédelem;MADISZ
A Vajdasági Magyarok 
Demokratikus 
Közösségének alakuló 
közgyűlése 1990. március 
31-én Doroszlón
Alapszabály Doroszló
20. 
század;egyesületek;Jugoszlávia;kézirat;kilencvene
s évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;szervezetek iratai
alapszabály;VMDK
Vajdasági Magyarok 
Demokratikus 
Közösségének iratai
Doroszló
20. 
század;Délvidék;dokumentumgyűjtemény;Jugoszl
ávia;kézirat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártközi 
szövetségek;szervezetek iratai
alapszabály;VMDK
Memorandum on the self-
government of Hungarians 
in the Republic of Serbia
Magyark
anizsa
20. század;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;szervezetek állásfoglalása
1992;memorandum;Vajdaság;VMD
K
Rót Sándor Ungarisch eine europîsche Sprache Sándor Rót Bp
cikk, tanulmány;hungarológia;kézirat;korszakok: 
kezdetektől 
máig;magyar;nyelvészet;társadalomtudományi 
kutatás
Éger György Régió, etnikum, vallás
A regionális jellemzők és 
az etnikai összetétel 
változása néhány 
magyarországi 
határtérségben 1880-
1980 között
Bp
19. század;20. 
század;Burgenland;Délvidék;demográfia;Jugoszlá
via;kisebbségek Magyarországon;magyar 
kisebbségek külföldön;német;regionális 
fejlesztés;Szlovákia;szociológia;társadalomtudomá
nyi kutatás;vallás
Fejős Zoltán
Local and homeland forces 
of the ethnic identity 
building
The Hungrian-American 
school question;1890-
1918
Zoltán Fejős Leuven
19. század;20. század;alapfokú 
oktatás;Amerika;anyanyelvoktatás;bevándorlás;cik
k, tanulmány;egyház;kézirat;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika
1890-1918;egyházi iskolák
Beszélgetés Pozsgay Imrével Tóth Pál Péter Készítette Bp 20. század;ideológia;kézirat;kilencvenes évek;Magyarország;politikaelmélet;riportkötet
Bekéné
Nádor 
Orsolya
A csehszlovákiai magyar 
könyvkiadás bibliográfiája, 
1918-1944
Összeáll. 
Bekéné Nádor 
Orsolya
Bp
20. 
század;bibliográfia;Csehszlovákia;kézirat;könyvkia
dás;magyar kisebbségek kulturális élete
A csehszlovákiai református 
gyülekezetek összehasonlító 
statisztikai kimutatása 
1921-1990. év
Csehszlovákiai 
református 
gyülekezetek számszerű 
vizsgálata 1937-1990 
között. I-II. 
rész;statisztikai 
kimutatás
összeáll. Nagy 
Zoltánné
Bp
"123 p., 
115 p"
20. 
század;Csehszlovákia;demográfia;Felvidék;kézirat
;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;reformált 
egyházak;statisztika;szlovák
1921-1990;1937-1990;református 
egyház
Juhász
The Hungarian Foreign 
Ministry and Hungarian 
Diplomats in the Field, 
1939-1944
Juhász Gyula Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;háboru
́;historiográfia;kézirat;Magyarország;történelem 
1939-1945
11
1986 "7 p" K-109/86
1978-1987 198? K-1090/90 1978-1987
1990 "50 p" K-1090/90
1990 "x p" K-1093/90
1996 K-1094/96
1990 "38 p" K-1094:1/96
199? "23 p" K-1094:2/96
1994 "59 p" K-1094:3/96
Magyar 1943 "298, x p" K-1095/90
Gyula 1990 K-1099/90 1939-1945
[1984] "6 p" K-11/86
1985 "33 p" K-110/86
Ilić Zagorka
Report of the openended 
working group set up by the 
Comission on Human Rights 
to consider the drafting of a 
declaration on the rights of 
persons belonging to 
national, ethnic, religious 
and linguistic minorities
Zagorka Ilić
1945 utáni időszak;emberi 
jogok;ENSZ;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi 
jog;nyelvhasználat;szervezetek iratai;vallás;Világ
Magyarországi és külföldi 
napilap- és folyóiratcikkek 
válogatott bibliográfiája az 
Ausztriában, 
Csehszlovákiában, 
Jugoszláviában és 
Romániában élő magyar 
nemzetiségekről
összeáll. 
Magyar Külügyi 
Intézet
Bp "sztl. lsz"
20. 
század;Ausztria;bibliográfia;Csehszlovákia;Jugoszl
ávia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;újságcikk
Urosevics Danilo
Példás mintaszerű civilizált 
asszimiláció
Urosevics 
Danilo
Bp
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika
asszimiláció
A Cseh- és Morvaországi 
Magyarok Szövetsége 
alapszabálya, programja, 
körlevele, iratai, stb
Prága
20. 
század;Csehország;dokumentumgyűjtemény;kézir
at;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártközi 
szövetségek;szervezetek iratai
1990;alapszabály;Cseh- és 
Morvaországi Magyarok Szövetsége
Együttélés Politikai 
Mozgalom dokumentumai
h.n
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Felvidék;kézirat;ki
lencvenes évek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;pártprogramok;politikai mozgalmak;politikai 
pártok;Szlovákia
Együttélés politikai mozgalom
Az Együttélés Politikai 
Mozgalom programja
Bp
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;nyelvhasználat;párt-
irat;pártprogramok;Szlovákia
Együttélés politikai mozgalom
Az Együttélés Politikai 
Mozgalom alapszabálya
h.n
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;párt-irat;Szlovákia
alapszabály;Együttélés politikai 
mozgalom
Az Együttélés politikai 
mozgalom választási 
programja
Bratislav
a/Pozso
ny
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;parlamenti 
választás;párt-irat;Szlovákia
Együttélés politikai 
mozgalom;választási program
[Boglár] 
Lajos
Magyar világ Brazíliában
Magyar 
[Boglár] Lajos
Bp
20. század;cikk, tanulmány;Dél-
Amerika;demográfia;kézirat;kivándorlás;magyar 
kisebbségek külföldön
Brazília;életmód
Juhász
Magyarország a második 
világháborúban
Juhász Gyula Bp
"28, 1 , 39 
p"
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;háboru
́;historiográfia;kézirat;Magyarország;történelem 
1939-1945
Kivonat az SZSZK [Szlovák 
Szocialista Köztársaság] 
Iskolaügyi Minisztériuma 
által kidolgozott "Javaslat a 
SZSZK nemzetiségi iskolában 
folyó kétnyelvű oktatás 
javítására" c. anyagából
20. század;hetvenes évek;kézirat;kormányszervek 
publikációi;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvoktatás;oktatáspolitika;Szlovákia
kétnyelvű oktatás
Deschenes Jules
Proposal concerning a 
definition of the term 
"minority"
Jules 
Deschenes
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;ENSZ;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;nyolcvanas 
évek;szervezetek iratai;Világ
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Tar "177, 3 p" K-1100/90
Lajos 1984 "31, 1 p" K-1101/90
Lajos 1990 "11 p" K-1102/90 Trianon
Lajos 1980 "59, 18 p" K-1103/90
Tibor Neumann Tibor Pozsony K-1104/90 Pozsony
Lajos "9, 3 p" K-1105/90 Kassa
Lajos 1979 "15 p" K-1105/90 Kassa
Bay 1987 "23 p" K-1107/90
"14, 17 p" K-1107/90 1940
1990 "21, 24 p" K-1108/90
Balogh 1990 "375 p" K-1109/90
1986 "3 p" K-111/86
1990 "13, 15 p" K-1110/90 1945-1948;szocializmus
Gergely 1990 "23 p" K-1111/90
Károly Faragott fájdalom
Egy erdélyi újságíró 
tragikus esztendejének 
tematikus naplója;1981-
1982
Tar Károly
Kolozsvá
r
1981-
1982
20. század;emberi 
jogok;Erdély;genealógia;kézirat;kisebbségek;kiseb
bségi jogok megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;napló;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;újságírók
1981-1982;asszimiláció (erőszakos
Arday
Magyar-angol kapcsolatok a 
századfordulótól az 1950-es 
évekig
Vázlat Arday Lajos Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;historiográfia;kézirat
;Magyarország;Nagy-Britannia;nemzetközi 
kapcsolatok
Arday
Thoughts on regionalism in 
East-Central Europe
Arday Lajos Bp
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;társadalomtörténet;tör
ténelemfilozófia
Arday
A Magyarországon folyó 
nemzetiségi kutatások
A fontosabb 
tudományos 
megállapítások 
összegezésével;Összefo
glalás
Arday Lajos Bp
20. század;belpolitikai helyzet;bibliográfia;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;gazdasági 
helyzet;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;közművelődés;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;statisztika;Szovjetunio
́;társadalomtudományi kutatás
áttelepítés;lakosságcsere;nemzetisé
gkutatás
Neuman
Pozsony város 
képviselőtestületének 
működése, 1921, 1923-
1927. években
1921-
1927
"64, 125, 
112, 123, 
184, 242 
p"
20. 
század;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;he
lyi közigazgatási szervek;huszas 
évek;képviselőtestület;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;napló;településpolitika
Szabó Kassai könyvek kiáltanak Kassai folyóiratok Szabó Lajos h.n é.n
20. 
század;bibliográfia;Csehszlovákia;folyóirat;kézirat;
könyvkiadás;könyvtár;magyar kisebbségek 
kulturális élete;sajtó
Szabó
Rekviem "a kassai 
kanonokért"
Emlékezés Pfeiffer 
Miklósra
Szabó Lajos
Taktasza
da
20. század;Csehszlovákia;emlékirat;hetvenes 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;papság;reformált egyházak
Zoltán Beszélgetés Bay Zoltánnal
Készítette Tóth 
Pál Péter
Washing
ton
20. század;Amerika;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;migráció;negyvenes 
évek;politikai perek;riportkötet
Kovács Imre (1913-1980
Romsics Ignác
A nyugati hadjárat hatása a 
magyar politikára (1940
Ignác Romsics h.n é.n
20. század;cikk, tanulmány;háboru
́;historiográfia;kézirat;külpolitika;Magyarország;neg
yvenes évek;politikai feszültség;történelem 1939-
1945
Fejős Zoltán
Magyarok itthon és 
külföldön
kulturális stratégiák Fejős Zoltán Bp
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;historiográfia;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti eszme;politikai 
emigráció
társadalmi mozgalmak
László
Egy fasisztoid politikai 
rendszer anatómiája
A ceauşescui Románia 
politikai rendszere
Balogh László Bp
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;historiográfia;kézirat;Románia;történele
m 1946-1988
Ceauşescu, Nicolae (1918-
1989;politikai rendszer(ek
Romsics Ignác
Feljegyzés Barabás János 
főszerkesztői 
tájékoztatásáról (1986. ápr. 
9. Pártközpont
Romsics Ignác Bp
20. század;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;propaganda;Románia;sajtó
Romsics Ignác
Az 1945 és 1948 közötti 
magyar történelem a 
magyar historiográfiában
Romsics Ignác Bp
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;historiográfia;kézirat;Magyarország;tört
énelem 1946-1988
András
A liberális eszmék és a 
valóság 1848 Közép-
Európában
Gergely András Bp
19. század;cikk, tanulmány;kézirat;Közép-
Európa;külpolitika;liberális pártok;nemzetközi 
kapcsolatok;politikai mozgalmak;szabadságharc 
1848-1849
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1987 "305 p" K-1112/90
1990 "14 p" K-1113/90
1990 "16 p" K-1114/90
"12 p" K-1115/90
198? "X p" K-1116/90
1990 "6, 2 p" K-1117/90 1990
1989 "x p" K-1118/90
1990 "31, 2 p" K-1119/90 EBEE
1984 "34 p"
1990 "4, 5 p" K-1120/90
1990 "55 p" K-1121/90
Románia - a szélsőséges 
eset
MTA 
Világgazdasági 
Kutató Intézet 
Szocialista 
Országok 
Osztálya
Bp
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdasági kapcsolatok;gazdasági 
reform;gazdaságpolitika;gazdaságtörténet;kézirat;
mezőgazdaság;Románia
magyar-román gazdasági 
kapcsolatok
Réti György
A második bécsi döntést 
követő atrocitásokról és 
zsidóüldözésekről
Réti György Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;Erdély;határviták;hol
ocaust;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jogok 
megsértése;kivándorlás;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;negyvenes 
évek;nemzetközi 
egyezmények;népszámlálás;Románia;történelem 
1939-1945;történelem 1946-1988;zsidóság
1940-1989;bécsi döntés, második
Mirnics Károly
A nemzeti kisebbségek 
kisajátítása (1945-1990
messze a kor igényétől Mirnics Károly h.n
1945 utáni időszak;államforma;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;településpolitika
1945-1990;asszimilácio
́;betelepítés;Vajdaság
Kalapis Zoltán
A jugoszláviai magyar 
szaksajtó történetéből
Tamaskó József a jeles 
méhész és szakíró
Kalapis Zoltán h.n é.n
20. század;cikk, 
tanulmány;életrajz;Jugoszlávia;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;sajtó;újságírók
sajtótörténet;Tamaskó József 
(1897-1968
Körös Zoltán Így éltem Visszaemlékezés Kőrös Zoltán h.n
20. 
század;cikkgyűjtemény;Csehszlovákia;emlékirat;h
etilap;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;reformált egyházak;sajtó
kisebbségi törvény
Wisniewski Rafal Erdély Közép-Európa Etnája
Rafal 
Wisniewski
Varsó
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;Románia;statisztika;újságcikk
Az Argentínai Magyar 
Mérnökök és Építészek 
Egyesülete
A kiállításokat előkészítő 
levelezések, 
dokumentumok, 
mellékletek 
gyűjteménye
Magyar 
Mérnökök és 
Építészek 
Világszövetség
e, Woodstock, 
Canada
Woodst
ock
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;építészet;Erdély;
Kanada;kézirat;kiállítási katalógus;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;műemlékvédelem;nyolcvanas évek;politikai 
emigráció
Kárpát-medence
Az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezlet 
(EBEÉ) emberi 
dimenziójával foglalkozó 
konferencia koppenhágai 
találkozójának 
dokumentuma
Koppen
hága
20. század;Dánia;emberi jogok;európai 
biztonság;kézirat;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;külpolitika;miniszterek
Adatok és tények a Szlovák 
Szocialista Köztársaságban 
élő nemzetiségekről
Bratislav
a
K-112/86;K-
381/87
20. 
század;Csehszlovákia;demográfia;kézirat;kisebbs
égek;lengyel;magyar kisebbségek 
külföldön;német;nyolcvanas 
évek;oktatás;orosz;sajtó;statisztika;ukrán
Kutatási koncepció a 
horvátországi magyarok 
vizsgálatához
Készült a 
Magyarságkuta
tó Intézetben
Bp
20. század;Horvátország;kézirat;kilencvenes 
évek;közművelődés;kutatási jelentés;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;társadalomtudományi 
kutatás;tömegkommunikáció
nemzetiségkutatás
Pintér István
A munkáspártok 
nemzetiségi politikája a két 
világháború között
Pintér István Bp
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségi politika;kommunista 
pártok;munkásság;politikaelmélet;politikai 
pártok;szociáldemokrata pártok;szocialista pártok
két világháború közötti időszak
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"180 p" K-1122/90
Lajos 1990 "10 p" K-1123/90
Lajos 1990 "7 p" K-1124/90
Lajos 1990 "15 p" K-1125/90
1990 "12 p" K-1126/90
Balogh Margit Balogh Margit 1990 "322, 78 p" K-1127/90
1987 K-1128/90
1989 "21, 2 p" K-1129/90
1987 "58 p" K-113/87 ruszinok
Sajti Szeged 198? "21 p" K-1130/90
Sajti Szeged 1989 "12 p" K-1131/91
Sajti Szeged 1990 "15 p" K-1132/91
Zeyk Imre K-1133/91
Dupka György Sorsközösség
Kárpátalja magyar ajkú 
lakossága a 80-as évek 
végén
Dupka György, 
Horváth 
Sándor, Móricz 
Kálmán
Ungvár
1987-
1990
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;dokumentumgyűjtemény;ga
zdasági helyzet;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika;társadalom
nemzetiségszociológia
Arday
Ethnic and national conflicts 
in East-Central Europe
Arday Lajos Bp
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;nemzeti mozgalmak;történelem 1946-1988
etnikai konfliktusok világszerte
Arday
The position of Hungarian 
national minorities in 
neighbouring countries 
(Czechoslovakia, Yugoslavia, 
the Soviet Union
Arday Lajos Bp
20. század;Ausztria;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;Jugoszlávia;
Kárpátalja;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
kisebbségkutatás
Arday
The question of national 
minorities during and after 
World War 2
deportations, mass-
expulsions, 
resettlements and 
frontier revisions
Arday Lajos Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;Európa;internálás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek 
világszerte;statisztika;történelem;világháború, 2
deportálás;kisebbségkutatás
Nyulászi Mihály Emlékezésünk korlátai Visszaemlékezés Nyulászi Mihály Bp
20. 
század;Csehszlovákia;emlékirat;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;tizes évek
1918-1919;kivégzések;Pozsony
A KALOT története
1935-1946 (Kandidátusi 
értekezlet
Bp
20. 
század;bibliográfia;diákmozgalmak;disszertácio
́;ifjúság;katolikus egyház;kézirat;kisebbségi 
politika;Magyarország;parasztság
1935-1946;Katolikus Agrárifjúsági 
Mozgalom;katolikus 
mozgalmak;vallási 
kisebbségek;vallástörténet
Lányi Gusztáv
Magyarság, 
protestantizmus, 
társaslélektan
Hagyomány és 
megújulás konfliktusok 
Karácsony Sándor 
életművében;Tudásszoc
iológiai vázlatok I-
II;Kandidátusi értekezés
Lányi Gusztáv Bp
"340, 245 
p"
20. század;bibliográfia;disszertácio
́;életrajz;hungarológia;irodalomtudomány;kézirat;n
yelvészet;pszichológia;szociológia;vallás
Karácsony Sándor (1891-1952) 
pedag., filoz. szakíro
́;protestantizmus;társaslélektan;tudá
sszociológia
Gehér József
A romániai falurombolás a 
nemzetközi jog 
szempontjából
Gehér József h.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;falu;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;településpolitika;területek a 
nemzetközi jogban
falurombolás
Szabó Péter
Nemzetiségek a magyar 
királyi honvédségben 1938 - 
1943
Szabó Péter Bp
20. század;cikk, tanulmány;háboru
́;hadkötelezettség;hadsereg személyi 
állománya;harmincas 
évek;honvédelem;horvát;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;negyvenes 
évek;német;nyelvhasználat;román;szerb;szlovák;S
zlovákia;történelem 1939-1945
Enikő, A
A jugoszláviai Magyar Párt 
megalakulása és részvétele 
az 1925-ös választásokon
A.Sajti Enikő
20. század;cikk, tanulmány;huszas 
évek;Jugoszlávia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;parlamenti 
választás;pártprogramok;politikai pártok
Magyar Párt
Enikő, A
A jugoszláviai magyarok 
1945 után
Történelmi vázlat A.Sajti Enikő
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;társadalom;történelem 1946-1988
Enikő, A
Magyarok a Vajdaságban 
1944 őszén
A.Sajti Enikő
20. század;cikk, 
tanulmány;internálás;Jugoszlávia;kézirat;kisebbsé
gi jogok megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;negyvenes évek;politikai 
perek;történelem 1939-1945
1944;magyarellenes 
megtorlások;Vajdaság
Boldizsár
A név- és jeles napokhoz 
kapcsolódó népszokások 
Tordaszentlászlón
Boldizsár Zeyk 
Imre
Tordasz
entlászl
ó
é.n
"24, 1, 3 p. 
3 
kottamell"
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;néprajz;nyelvészet népszokások
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Zeyk Imre "7, 7 p" K-1134/91
"6 p" K-1135/91
"8 p"
"67 p" K-1137/91
"106 p" K-1138/91
1989 "44 p" K-1139/91
Hermann 1926 "46 p" K-1140/91
Jakabffy "39 p" K-1142/91
1990 "276" K-1143/91
1987? "32 p" K-1144/91 1918-1945
"12 p" K-1146/91
Boldizsár
A hazai föld és Európa 
földjének tudós kutatója
Szádeczky Gyula (1860 
-1935;Megemlékezés
Boldizsár Zeyk 
Imre
Tordasz
entlászl
ó
é.n
20. 
század;életrajz;emlékirat;Erdély;földrajz;kézirat;ma
gyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;természettudományi 
kutatás;tudósok
geológia;Szádeczky Gyula (1860-
1935) geológus
Mirnics Károly Asszimiláció és kultúra Mirnics Károly h.n é.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;jogelmélet;kézirat;kisebbségek;kultúra;
magyar kisebbségek külföldön
asszimiláció;Vajdaság
Mirnics Károly
A kisebbségi kulturális 
jogokról
Az erőszakos 
asszimilációtól a 
természetes asszimiláció 
felé
Mirnics Károly h.n é.n
K-1136/91;K-
1287/93
cikk, 
tanulmány;demográfia;jogelmélet;kézirat;kisebbsé
gek;politikaelmélet
asszimiláció;kultúr-szociológia
Mirnics Károly
A szórványmagyarságtól a 
szigetmagyarságig
Az asszimilációról Mirnics Károly h.n é.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;kisebbségek;kisebb
ségi jog;korszakok: kezdetektől máig;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;népesedéspolitika;nyelvh
asználat;statisztika
asszimilácio
́;nemzetiségkutatás;szigetmagyarsá
g;szórványmagyarság;Vajdaság
Erdélyi Sándor
Az autonóm eszméje a 
magyar kisebbség körében a 
királyi Romániában
Erdélyi Sándor h.n é.n
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme;nemzeti 
függetlenség;Párizs környéki békék 1919-
1920;Románia;történelem 1921-1939
Kreczinger István
Erdély magyarságának 
jövője
Kreczinger 
István, Nagy 
Csaba
Bp
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;jövőkutatás;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Románia
asszimiláció (erőszakos;Erdély-
politika;nemzetiségkutatás;szórvány
magyarság
A szomszédos országokban 
élő magyarságról
Sajtószemle;I-III. 
kötet;1987. januártól 
havonkénti 
összesítésben
Összeáll. 
Udvardy 
Frigyes
1986-
1988, 
1987
"3 drb"
K-114/94;K-
377/87
20. század;Csehszlovákia;Délvidék;gazdasági 
helyzet;Kárpátalja;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
kulturális élete;névtár;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;Románia;sajtó
1986-1988;sajtószemle
Müller Erdély autonómiája
Tanulmány Erdély 
politikai múltjáról és 
javaslatok a román 
állam keretén belül 
kialakítandó 
autonómiájáról
Hermann 
Müller
Nagysze
ben
anyanyelvoktatás;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Erdély;jövőkutatás;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;korszakok: kezdetektől máig;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;őstörténet;
Románia;történelem 1921-1939
Erdély-politika
Elemér
Törvényjavaslat az etnikai 
kisebbségekről. Első szöveg
Összeáll. 
Jakabffy 
Elemér
h.n é.n
20. század;állampolgári 
jog;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;törvényelőkészítés
Matuska Márton
Negyvenöt nap 
negyvennégyben
Hozzászólások
Matuska 
Márton
Újvidék
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demográfia;halálbüntetés;Jugoszlávia;k
ézirat;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;negyvenes 
évek;statisztika
1944;Bácska;kivégzések;Vajdaság
Bán D. András
A csehszlovákiai magyarság 
kulturális helyzete 1918-
1945
Bán D. András Bp
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;felsőoktatás;kézirat;köz
épfokú oktatás;közművelődés;kulturális 
intézményrendszer;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek kulturális élete;oktatáspolitika;sajto
́;statisztika
Ónody Olivér
Brazília és Magyarország 
történelmi kapcsolatai
Ónody Olivér
Rio de 
Janeiro
diplomácia;hungarológia;kézirat;kivándorlás;korsz
akok: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi kapcsolatok
Brazília
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"10 p" K-1146/91
1919 "19 p" K-1147/91
Stark Joachim Joachim Stark 1988 "1-55 p" K-1148/91
"x p" K-1149/91
1990 "66 p" K-1150/91
1990 "x p" K-1151/91
Imre 1987 "213, 33 p" K-1152/91
1986 "116 p" K-1153/91 1867-1986
1987 "x p" K-1154/91
A. Ferenc 1990 "299 p" K-1155/91
Lajos 1991 "31, [27] p" K-1156/91
Ónody Olivér Miniszterelnökség (1939-től Visszaemlékezés Ónody Olivér h.n é.n
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;központi 
közigazgatási 
szervek;Magyarország;miniszterelnök
Teleki Pál, gr. (1879-1941) 
politikus;visszaemlékezés
Paál Árpád
Emlékirat a semleges, 
független székely államról
Paál Árpád
Székelyu
dvarhely
20. század;emlékirat;Erdély;kézirat;kisebbségi 
függetlenség;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Románia;székely;társadalom
magyarságtudat;nemzetiségkutatás
Völker, Ethnien, 
Minderheiten
Bemerkungen zu 
Erkenntnistheorie und 
Terminologie der 
Minderheitenforschung
Marburg
21. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
politika;nacionalizmus;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek;szociológia
nemzetiségkutatás
A Franciaországi Magyar 
Egyesületek Szövetsége 
iratai
jegyzőkönyvek, 
jelentések, 
beszámolók;1931-1939
h.n
1931-
1939
20. század;egyesületek;Franciaország;harmincas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;szervezetek iratai
The situation of regional or 
minority languages in 
Europe
Ad hoc 
Committee of 
Experts on 
Regional or 
Minority 
Languages in 
Europe (CAHLR
Strasbou
rg
20. század;Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;statisztika;szervezetek 
iratai
Obyvateľstvo Slovenskej 
Republiky podľa národností 
v rokoch 1980-1989
Slovenský 
Statistický Úrad
[Bratisla
va]
20. 
század;demográfia;Felvidék;kézirat;kisebbségek;
magyar kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;statisztika;Szlovákia;társadalom
1980-1989;nemzetiségi megoszlás
Bédi
A Pécsi Tudományegyetem 
Jog- és Államtudományi 
Karán 1936-ban létesített 
Pécsi Egyetemi Kisebbségi 
Intézet (PEKI) története 1-2
Bédi Imre Pécs
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;tudománytörté
net
nemzetiségkutatás;pécsi Egyetemi 
Kisebbségi Intézet
Ádám Antalné
A nemzetiségek 
oktatásügye Magyarország 
mindenkori területén 1867-
1986
Válogatott bibliográfia
Készítette 
Ádám Antalné 
[et al.]
Pécs
19. század;20. 
század;bibliográfia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;oktatáspolitika
Válogatott bibliográfia 
csehszlovákia ill. a 
csehszovákiai magyar 
kisebbség történetéhez
JPTE 
Történettudom
ányi és 
Nemzetiségi 
Intézet
Pécs
20. 
század;bibliográfia;Csehszlovákia;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;történelem
Szabó Egy millióval kevesebben
Emberveszteségek, 
népesedési tendenciák 
és népesedéspolitika 
Magyarországon (1944-
1960
Szabó A. 
Ferenc
Bp
1945 utáni 
időszak;bevándorlás;bibliográfia;Burgenland;Cseh
szlovákia;Délvidék;demográfia;disszertácio
́;Erdély;Felvidék;jövőkutatás;Kárpátalja;kézirat;kise
bbségek Magyarországon;kivándorlás;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;migrácio
́;nemzeti 
eszme;népesedéspolitika;székely;szociológia;társa
dalom;történelem 1939-1945;történelem 1946-
1988;történelem, 1956;világháború, 2;zsidóság
1944-1960;asszimiláció;Bukovinai 
székelyek 
betelepítése;lakosságcsere;menekül
tek;Trianon
Arday
A jugoszláviai (vajdasági) 
magyar nyelvű történetírás 
(társadalomtudományok) 
újraindulása 1918-1941 
között
Arday Lajos Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;historiográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebb
ségi jogok megsértése;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nacionalizmus;oktatáspolitika;Párizs környéki 
békék 1919-1920;társadalomtudomány;történelem 
1921-1939;világháború, 1
1918-1941;Trianon;Vajdaság
17
Neumann Tibor 1939-1940 Neumann Tibor Pozsony "54 p" K-1157/91
Herczegh Sopron 1989 K-1158/91
Nagy 1987 "328 p" K-1159/91
1984 "35 p" K-116/86
Nagy 1991 "106 p" K-1160/91
1991 "29, 28 p" K-1161/91
1991 "24 p" K-1162/91
"5 p" K-1162/91
"63 p" K-1163/91
1991 "[16] p" K-1165/91
"x p" K-1166/2
"19 p" K-1166/91
Ferenc 1991 "9 p" K-1167/91
Naplórészlet
1939-
1940
20. század;Felvidék;kézirat;Lengyelország;magyar 
kisebbségek külföldön;naplo
́;önéletírás;Szlovákia;történelem 1939-
1945;világháború, 2
Géza
Emberi jogok és nemzeti 
kisebbségek
A Szomszédos Országok 
Nemzetiségeinek XIV. 
találkozója;Sopron, 
1989. október 20-22
Herczegh Géza, 
Eugenija Barić, 
Lia Rumantscha 
[et al.]
"11 dok"
Ausztria;cigányok;Csehszlovákia;előadás;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;német;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;Románia;svájc népei;szlovák
délszlávok
Miklós
Magyar-román kapcsolatok 
1945-1948
Bölcsészdoktori 
disszertáció
Nagy Miklós Bp
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;disszertácio
́;historiográfia;kézirat;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
kapcsolatok;párizsi békeszerződések, 
1946;parlamenti választás;Románia;történelem 
1939-1945;történelem 1946-1988;világháború, 2
1945-1948;lakosságcsere
Ceauşescu Ilie
Transilvania, strávechi 
pámint románesc
Ilie Ceauşescu
Bucurest
i
Erdély;helytörténet;kisebbségek;korszakok: 
kezdetektől 
máig;könyvismertetés;magyar;román;Románia;tört
énelem
Kárpát-medence
Zoltán
Kárpátontúli református 
egyház gyülekezetei 
számszerű vizsgálata 1930-
1989
Nagy Zoltán Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;népszámlálás;reformált 
egyházak;statisztika;vallás
1930-
1989;egyháztörténet;református 
egyház;református vallás
Fejős Zoltán
Az amerikai magyar sajtó és 
a második generáció
célok és lehetőségek Fejős Zoltán Bp
Amerika;bevándorlás;cikk, 
tanulmány;demográfia;hungarológia;ifjúság;kézirat
;kivándorlás;magyar kisebbségek külföldön;sajto
́;statisztika;szociológia
magyarságtudat
Kögl Szeverin
A Délamerikai Magyar 
Újságban megjelent cikkek a 
Brazíliai Magyar Kolóniáról
Repertórium Kögl Szeverin
Sao 
Paulo
20. század;Dél-Amerika;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;repertórium;sajtó;újságcikk
1924-1940;Braziliai Magyar 
Kolónia;Délamerikai Magyar Újság 
(lapcím
Kögl Szeverin
Magyar emigráns újságok és 
folyóíratok
Kögl Szeverin
Sao 
Paulo
20. század;Amerika;Ausztrália;Dél-
Amerika;folyóirat;Kanada;magyar kisebbségek 
kulturális élete;napilap;sajtó;Svájc
Mirk László
Az Ifjúmunkás néprajzi 
bibliográfiája 1948-1989
Repertórium Mirk László h.n é.n
1945 utáni időszak;helységnévtár;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;néprajz;repertórium;Románia;sajtó;újságcikk
Ifjúmunkás (lapcím
Sajtócikkek a Vajdasági 
Magyarok Demokratikus 
Közösségével kapcsolatban
1991 április 20-24 h.n
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;sajtó;Szerbia;újságcikk
kisebbségvédelem;VMDK
Bálint Mózes
Jelentések a csángó-
magyarokról
1990-1992;RMDSZ 
Szórványmagyar 
Bizottsága, 
Székelyudvarhely;Doku
mentumok, újságcikkek 
stb
Bálint Mózes
Székelyu
dvarhely
1990-
1992
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat;kile
ncvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;Románia;szervezetek iratai
csángók;RMDSZ;szórványmagyarsá
g
Tófalvi Zoltán
Mi történik Romániában, 
avagy a csődszcenáriók 
létjogosultsága
Tófalvi Zoltán h.n
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;szociológia
Cserháti
Magyarságszolgálat 
Münchenben
Cserháti Ferenc
Münche
n
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;katolikus 
egyház;kereszténység;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;migrácio
́;Németország;politikai emigráció;társadalom
Müncheni Magyar Katolikus Misszió
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K-1168/91
Bakos Ferenc 1991 "28 p" K-1169/91
Bukarest 1951 "47, 26 p" K-117/86
Gazda 1990? "63 p. 19 t" K-1170/91 textilipar
Pozsony 1990 "2 p" K-1171/91
1989 "14, 8 p" K-1172/91
1990? K-1173/91
1989 "x p" K-1174/91 KMKSZ
1990 "2 p" K-1175/91 1956
A marosvásárhelyi 
események
Román nyelvű 
dokumentumok
20. század;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;Európa 
Tanács;forradalom;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;levelezés;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;nemzeti mozgalmak;parlament;politikai 
feszültség;politikai 
mozgalmak;Románia;szervezetek állásfoglalása
1990. márc. 19-
23;Marosvásárhely;RMDSZ
A magyarországi román 
nyelvjárások 
szociolingvisztikai vizsgálata
Előzetes jelentés
Bakos Ferenc, 
V. Borbély 
Anna, Fejér 
Viola
Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek 
Magyarországon;nyelvészet;nyelvhasználat;román;társ
adalomtudományi kutatás
nyelvjárások;szociolingvisztika
Bukaresti Katonai 
Törvényszék, I. Szekció
1165. sz. ítélet Márton 
Áron és társai 
hazaárulási perében
20. század;állam elleni 
bűntettek;határozat;kényszermunka;kézirat;konce
pciós perek;magyar;ötvenes évek;politikai 
perek;Románia
Bodor Bertalan;Korparich 
Eduard;Kurkó Gyárfás;Lakatos 
István;Márton Áron (1896-1980) 
erdélyi (gyulafehérvári) 
püspök;Szász Pál;Teleky 
Ádám;Ventzell Iosif
László
A sepsiszentgyörgyi 
textilgyár monográfiája
Gazda László
Sepsisze
ntgyörgy
19. század;20. 
század;gazdaságpolitika;kézirat;könnyűipar;magya
r kisebbségek 
külföldön;Magyarország;monográfia;munkásság;R
ománia;statisztika;szociográfia
A szlovákiai magyar hívek 
kérelme...János Pál 
pápához...apostoli 
látogatása alkalmával 
Szlovákia fővárosában 
Pozsonyban egy magyar 
püspökség megalapítása és 
más egyházkormányzati 
intézkedések tárgyában
20. század;egyházi irat;katolikus 
egyház;kézirat;kilencvenes évek;levelezés;magyar 
kisebbségek külföldön;Szlovákia;vallás
János Pál II., pápa;Pozsony
Dokumentumok a 
csehszlovákiai forradalmi 
változásokról (1989
Feljegyzés, 
nyilatkozatok a Magyar 
Televízió szlovákiai 
magyarsággal foglalkozó 
műsora kapcsán;1989. 
ápr. 3
Prága-
Bp
20. század;belpolitikai 
helyzet;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;for
radalom;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;MDF;nemzetközi 
egyezmények;nyolcvanas évek;politikai 
mozgalmak;televízió
Csehszlovákiai Demokratikus 
Kezdeményezés (Demokratická 
Iniciativa
Móricz Kálmán Változó valóság
Nagydobrony - az írók, 
történészek 
szemével;Nyelvjárás;Na
cionalnij szklad 
naszelenija;Statisztikai 
táblázatok
Móricz Kálmán h.n
"9, 11, 6, 8 
p"
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;helytörténet;Kárpátalja;kézi
rat;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;néprajz;nyelvészet;nyelvhasználat;statisz
tika;szociográfia
Nagydobrony;nyelvjárások
A Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség 
dokumentumai
A KMKSZ kapcsolatai az 
anyaországgal, 
megállapodások 
dokumentumai stb
h.n
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;Kárpátalja;kézira
t;közművelődés;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;szervezetek iratai;társadalmi 
szervezetek
Bakó Elemér
"1956" és a bibliográfiai 
kutatás
Hozzászólás a Magyar 
Történészek II. 
Tudományos 
Találkozóján (1990. aug. 
21-24
Bakó Elemér h.n 20. század;bibliográfia;kézirat;konferencia-anyag;Magyarország;történelem, 1956
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Imre 1990 K-1176/91
"30 p" K-1177/91
1990 - 1991 "[30] p" K-1177/91
"11 p" K-1178/91
Imre 1991 "x p" K-1179
Nagy 1991 "75 p" K-1180/91
1991 "68 p" K-1181/91
1990 "17 p" K-1182/91
1990 K-1183/91
Lajos 1991 "70 p"
"x p" K-1187/92
Beke "84 p" K-1189/92
Bay "82 p" K-1190/92
Molnár
Emlékeztető a határontúli 
magyar politikai foglyok 
képviselőinek és a 
Történelmi Igazságtétel 
Bizottság vezetőinek első 
egyeztető tárgyalásáról
Rövidített változat
Összeáll. 
Molnár Imre, 
Kelemen 
Gertrúd
Bp
"19 p. 8 
mell"
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;igazságszolgáltatási 
szervezet;Jugoszlávia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikai 
mozgalmak;politikai perek;Románia;szervezetek 
iratai
Történelmi Igazságtétel Bizottság
Sajtócikkek a szlovákiai 
magyarsággal kapcsolatban
Cikkgyűjtemény a 
magyarországi és a 
szlovákiai magyar nyelvű 
lapokból;1990. II. fév - 
1991. I. negyedév
h.n
1990-
1991
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;sajto
́;Szlovákia;társadalom;újságcikk
sajtószemle
Szlovákiai magyarsággal 
kapcsolatos sajtócikkek 
gyűjteménye
1990 - 
91
Felvidék;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;publicisztika;sajtó;Szlovákia;újságcikk
Zegnál Márk Gara község történetéről Zegnál Márk h.n é.n
cikk, 
tanulmány;demográfia;falu;helytörténet;kézirat;kis
ebbségek Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;német;statisztika;szociográfia
délszlávok;falukutatás;Gara
Szücs
Sajtószemle a kárpátaljai 
magyar nyelvű sajtóból
Annotált bibliográfia Szücs Imre
Nyiregy
háza
20. 
század;bibliográfia;cikkgyűjtemény;Kárpátalja;kézir
at;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;sajtó
sajtószemle
Zoltán Reformátusok Kárpátalján Nagy Zoltán Bp
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Kárpátalja;kézirat;korsza
kok: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;reformáció;reformált 
egyházak;statisztika;vallás
egyháztörténet;református 
egyház;református 
vallás;vallásszociológia
Since the revolution
Human Rights in 
Romania;March 1991. A 
Helsinki Watch Report
New 
York - 
Washing
ton
20. század;állampolgári jog;emberi 
jogok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;szervezetek iratai
Council of Europe
Report on the situation 
in Romania
Strasbou
rg
belpolitikai helyzet;emberi jogok;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai 
mozgalmak;Románia;szervezetek állásfoglalása
A marosvásárhelyi 
események dokumentumok 
tükrében
Magyar és román nyelvű 
nyilatkozatok, 
beadványok az 
események 
kapcsán;1990. márc. 19-
23;Eredeti 
dokumentumok és 
fordítások???
Bucurest
i;Marosv
ásárhely
"63, 58, x 
p. 43, 41 
mell"
20. század;cikk, 
tanulmány;diplomácia;forradalom;kézirat;kilencven
es évek;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;nemzeti mozgalmak;Románia;társadalom
Arday
A mai Vajdaság (a 
történelmi Bács-Bodrog, 
Torontál és Szerém 
vármegyék) rövid története
Arday Lajos Bp
K-1186/92;K-
1648/96
Délvidék;demográfia;helytörténet;kézirat;korszako
k: kezdetektől máig;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar kisebbségek külföldön
Vajdaság
Csergő Bálint
Sajtószemle az Adevárul 
Hargithei (Hargita igazsága) 
és a Hargita Népe cimű 
lapokból 1990-1991
Csergő Bálint h.n
1990-
1991
20. század;belpolitikai 
helyzet;cikkgyűjtemény;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi konfliktusok;magyar kisebbségek 
kulturális élete;Románia;sajtó;társadalom
Hargita megye;sajtószemle
György Népi Egység 1944-1948 Beke György h.n é.n
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Románia;sajtó;társadalom
1944-1948;Népi Egység 
(lapcím;sajtótörténet
Bálint
A Szilágyság nemzetiségi 
viszonyai (896-1896
Bay Bálint h.n é.n
cikk, 
tanulmány;demográfia;helytörténet;kézirat;kisebbs
égek Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;népesedéspolitika;statisztika;t
elepüléspolitika
896-
1896;nemzetiségkutatás;népesedés
történet;Szilágy 
vármegye;településtörténet
20
Edit Szakdolgozat 1991 "132 p" K-1191/92
1991 "3, 27 p" K-1192/92 1981-1986;Hargita megye
Helsinki 1988 "7 p" K-1194/92 1918-1940;finnugrisztika
Andrew 1989? "28, 8 p" K-1195/92
Balogh 1987? "19 p" K-1196/92
"63 p" K-1197/92
1991 "5 p., 3 t" K-1198/92
Rudolf 1990 "15 p., 1 t" K-1199/92
Bertalan [Bp.] 1978 "20 p" K-12/86
1978 1978 "19 p" K-120/86
Kozma Endre Kozma Endre 1990 "31 p" K-1200/92
Reizer
" Egy batyuval..." A Magyar 
Nemzeti Függetlenségi 
Front pártjainak 
viszonyulása a 
svábkérdéshez a pártsajtó 
tükrében (1945-1946
Reizer Edit, 
Szajkó Loránt
Bp
1945 utáni időszak;cikkbibliográfia;disszertácio
́;internálás;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;Magyarország;nacionalizmus;német;n
emzeti eszme;nyelvhasználat;Nyugat-
Németország;tájékoztatáspolitika
1945-1946;kitelepítés;svábok
Király István Prológus
Az 1981-1986 
időszakban a Hargita 
megyei iskolákba 
kinevezett pedagógusok 
névsorát tartalmazó 
dokumentumok, 
pedagógusok névsora
Király István h.n
20. század;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;névtár;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika;pedagógusok;Románia
"A 90-es évek 
finnugrisztikája az erdélyi 
magyarok helyzete és 
kulturája (1918-1940) 
kutatásának tükrében
Az International 
Finnugristic Students 
Conference 1988-ban 
Helsinkiben rendezett 
ülésén elhangzott 
előadás
20. század;Erdély;kézirat;konferencia-
anyag;magyar kisebbségek kulturális 
élete;társadalomtudományi kutatás
Ludanyi
Hungarian foreign policy 
options and Hungarian 
minorities in Eastern Europe
Andrew 
Ludányi
h.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Jugoszlávia;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;Szovjetunió
Júlia Földbirtokreform Balogh Júlia Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;földjog;gazdasági reform;huszas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;politikai 
pártok;Románia
Rinaudo Christian
Expression identitaire des 
intellectuels hongrois 
émigrés en France. Projet 
de recherche
Rinaudo 
Christian, 
Ryvlin Sandra
Nice
1990-
1991
cikk, 
tanulmány;értelmiség;Franciaország;historiográfia;
kézirat;korszakok: kezdetektől máig;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai emigrácio
́;szociológia
identitás
Bíró István
Romániai magyar oktatás az 
1990
1991-es 
tanévben;Bíró 
István
h.n
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;pedagógusok;Románia;statisztika
Joó
The Hungarian minority in 
Romania
From the Ceausescu era 
to the popular revolt
Rudolf Joó Bp
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;Románia;társadalom
Ceauşescu, Nicolae (1918-1989
Révész
Anyanyelvű közoktatásunk 
és pedagógusképzésünk 
néhány problémája
Révész 
Bertalan
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségi jog;magyar;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;pedagógu
sok;továbbképzés
Lapszemle a romániai 
magyar sajtó alapján
20. 
század;Csehszlovákia;demográfia;Jugoszlávia;kéz
irat;kisebbségi jog;könyvkiadás;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;nyelvhasználat;Románia;sajto
́;társadalomtudományi kutatás;történelem 1914-
1920;tudományos élet
sajtószemle
Észrevételek a kárpátaljai 
magyarságnak és nyelvének 
állapotáról
Bp
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;közművelődés;kultur
ális intézményrendszer;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;nyolcvanas évek
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Drahos 1991? "49, 20 p" K-1201/92
Fodor "11 p" K-1202/92
1990 "12 p" K-1203/92
1984? K-1204/92
1991? "86 p., 2 t" K-1205/92
"x p" K-1206/92
1988 K-1207/92
Burai Katalin Burai Katalin Zombor 1942 "32 p., 6 t" K-1208/93
Nagy 1990 "x p" K-1209/92
"18 t" K-1210/92
"x p"
1989 "x t" K-1211/4/92
1992 "x p" K-1211/5/92
1980 K-1211/6/92
Ágoston
A Magyarországon élő 
nemzeti kisebbségek 
helyzete - különös 
tekintettel az oktatásügyre 
(1945-1990
Drahos 
Ágoston, 
Kovács Péter
Bp
1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;görög;horvát;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;német;nyelvhasználat;oktatás;román;statis
ztika;szerb;szlovák;szlovén
László
A szilágysomlyói református 
népiskola története
Fodor László h.n é.n
cikk, tanulmány;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;reformált egyházak;Románia
1688-1948;iskolatörténet;református 
egyház
Kovács Géza Az aradi emlékhelyek sorsa Kovács Géza Bp
19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;műemlékvédelem;szabadság
harc 1848-1849
Arad;emlékmű
Török Sándor
Új módszer tárgyilagos 
néprajzi (anyanyelvi) 
térképek készítéséhez
Török Sándor Bp
"47 p., 7 
térk"
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;népszámlálás;nyelvhasználat;sta
tisztika;térkép;tizes évek
nemzetiségkutatás
Török Sándor
A történelmi Magyarország 
különböző 
nyelvterületeinek 
kialakulása és a rajtuk élő 
nemzetiségek anyanyelvi 
megoszlása 1910-ben
Török Sándor Bp
cikk, tanulmány;demográfia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;német;népszámlálás;nyelvészet;román;statis
ztika;társadalom;térkép
1910;anyanyelvi 
megoszlás;nemzetiségkutatás;telep
üléstörténet
Dokumentumok 
Csehszlovákia második 
világháborús történetéből
Másolatok 
csehszlovákiai 
levéltárakból
h.n é.n
20. 
század;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;ké
zirat;negyvenes évek;szervezetek 
iratai;világháború, 2
Várdaróc és Kórógy 
községekből származó 
néprajzi gyűjtések
egyetemi 
hallgatók 
terepmunkáján
ak 
eredményekén
t
h.n
"281 p., 24 
ábra, 95 
fotó"
20. század;horvát;Jugoszlávia;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
kulturális élete;néprajz;nyolcvanas 
évek;szerb;vallás;zsidóság
falukutatás;néprajzi 
csoportok;svábok
Bukovinából jöttünk
A székely 
népvándorlás;A 
bukovinai székelyek 
hazatelepítése
cikk, tanulmány;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;negyvenes 
évek;településpolitika
Bácska;Bukovinai székelyek 
betelepítése;kitelepítés
Jenő
Predestináció vagy Fátum? 
(Visszaemlékezések az 
1920-1938-as évekre
Nagy Jenő Ungvár
20. 
század;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;Fe
lvidék;Kárpátalja;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;oktatáspolitika;Párizs környéki békék 1919-
1920;párizsi békeszerződések, 
1946;szociográfia;vallás
1920-
1938;falukutatás;visszaemlékezés
Mirnics Károly
Középsoros népszámlálások 
a Vajdaságból, 1948-1981
Mirnics Károly h.n é.n
1945 utáni 
időszak;Délvidék;Jugoszlávia;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;táblázat
1948-1981;Vajdaság
Népszámlálás, nemzetiségi 
statisztikák
Jugoszlávia 1981., 1991 Belgrad
1982, 
1991
K-1211/2-
3/92
1945 utáni 
időszak;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;táblázat
1981;1991;nemzetiségi megoszlás
Népszámlálási, nemzetiségi 
statisztikák
Szovjetunió 1989 h.n
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;Szovjetunio
́;táblázat
1989;nemzetiségi megoszlás
Népszámlálási, nemzetiségi 
statisztikák
Szlovákia 1991 h.n
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szlovákia
1991;nemzetiségi megoszlás
Népszámlálási, nemzetiségi 
statisztikák
Románia 1977 h.n
"pp.614-
621"
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;statisztika;tábláz
at
1977;nemzetiségi megoszlás
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1960 K-1211/92
"15 p" K-1211:5
Andrea Berlin 1992 "17 p" K-1212/92
1991 "14, 10 p" K-1213/92
Werner 199? "5 p., 7 t" K-1214/92
1991 "30 p" K-1215/92
1992 "9, 1 p" K-1216/92 1992
Romul 1931 "31, 31 p" K-1217/92
1978 "159 p" K-1218/92
Endre "67 p" K-1219/92
[Bp.] 1984 "12, 3 p" K-122/1/86
Lajos [Bp.] [1984] "4 p" K-122/2/86 1945-1980
Lajos [Bp.] 1981 "4 p" K-122/3/86 1941
Népszámlálási, nemzetiségi 
statisztikák
Bulgária 1956 Szofia
"p. 106-
123"
1945 utáni időszak;Bulgária;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;táblázat 1956;nemzetiségi megoszlás
Vékás János
Statisztikai adatok a 
vajdasági magyarokról
Számítógépes 
feldolgozás
Vékás János h.n é.n
20. század;Délvidék;demográfia;hetvenes 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;statisztika
Vajdaság
Süle
" Gehenn oder Bleiben" (Zur 
Situation der ungarischen 
Minderheit in Rumńien
Andrea Süle
20. 
század;cigányok;előadás;Erdély;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme;nyelvhasználat;Románia
identitás
A hágai dokumentum 
negyedik változata
Az Egyezmény 
rendelkezései
Hága
20. század;állampolgári jog;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi jog;Világ
Holzer
Mehrsprachigkeit im 
Burgenland
Kurzbericht
Werner Holzer, 
Rainer Münz
h.n
20. század;Burgenland;cikk, 
tanulmány;demográfia;horvát;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;statisztika;szociográfia
életmód
Fórum a nemzetiségi 
oktatásról
1991. november 22. 
Pécs
Pécs
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatás;törvényelőkészíté
s
1991;nemzetiségi törvény
Zemen Róbert Esélyek és lehetőségek
A csehszlovákiai 
parlamenti választások 
és a kisebbségi 
magyarság képviselete
Zemen Róbert Bp
belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Felvidék;képviselők;kézi
rat;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
választás;politikai pártok
Boila
Előzetes alkotmánytervezet 
a kiegészített állam 
átszervezéséről - az 
indítékok rövid 
ismertetésével 
(Összefoglaló tanulmány
Kolozsvá
r
20. század;alkotmány;államforma;cikk, 
tanulmány;harmincas 
évek;jogelmélet;kézirat;Románia
Teleky Béla
A magyar evangélikusság 
története és teológiája 
Őriszigeten
Teológiai doktori 
értekezlet
Teleky Béla
Felsőlöv
ő?
Burgenland;cigányok;disszertácio
́;kézirat;korszakok: kezdetektől máig;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;népszámlálás;oktatás;refo
rmált 
egyházak;statisztika;szociográfia;vallás;világhábor
ú, 2
evangélikus 
egyház;Őrisziget;teológia;vallástörté
net
Barabás
Viata şi organizaţia bisericii 
şi scolii romaneşti din 
Transilvania şi Ungaria subt 
dominatia ungara
Date culese din subsele 
romaneşti
Barabás Endre h.n é.n
18. század;20. század;cikk, 
tanulmány;egyház;Erdély;kézirat;magyar;Magyaror
szág;oktatás;román;vallás
vallástörténet
Magyarok a szomszédos 
szocialista országokban
Javaslatok egy átfogó 
cselekvés-programhoz
20. század;békekötés;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;társadalomtudományi kutatás;történelem
1919-1944;1944-1946;1945-
1975;szocialista országok
Arday
A Romániában élő magyar 
nemzetiség helyzete
[Arday Lajos?]
demográfia;gazdasági helyzet;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatás;Románia
Arday
A Szovjetunióban (a 
Kárpátontúli területen) élő 
magyar nemzetiség helyzete
A[rday]. L[ajos]
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;demográfia;gazdasági 
helyzet;Kárpátalja;kézirat;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek kulturális élete;oktatás
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Lajos [Bp.] 1981 "6 p" K-122/4/86
Lajos [Bp.] [1981] "5 p" K-122/5/86 1970-1980
Lajos 1981 "56, 32 p"
Lajos 1992 "12 p" K-1220/92
1991 "8 p" lappok
1991 "3 p" K-1221/3/92
1989 "x p" K-1222/92
1991 "x p" K-1223/91
Lajos 1992 "22, 6 p" K-1224/92
Fejős Zoltán K-1225/92 20. század;azonosságtudat;kisebbségek
Lajos K-1226/92
Lajos K-1226/93
194? K-1227/92
194? K-1228/92
194? K-1229/92
Arday
A jugoszláviai magyar 
nemzetiség helyzete
A[rday] L[ajos]
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;demográfia;gazdasági 
helyzet;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás
Arday
A Csehszlovákiában élő 
magyar nemzetiség 
helyzetének alakulása
[Arday Lajos]
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;Csehszlovákia;demográfia;gazdasági 
helyzet;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatás
Arday
A jugoszláviai magyar 
nemzetiség helyzete az 
1970-es években
Arday Lajos Bp
K-
122/6/86;K-
247/86
20. század;demográfia;emberi jogok;gazdasági 
helyzet;hetvenes 
évek;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;közművelődés;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;statisztika;társadalmi 
rétegződés;történelem
Arday
Changes in ethnic 
composition of three major 
towns in the Bácska-Backa 
(Voivodina
Arday Lajos
Washing
ton
Délvidék;előadás;historiográfia;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népesedéspolitika;urbanizáció
Vajdaság
Aikio Marjut
A lappok (sámik) és az 
etnikai ingadozás 
napjainkban
Marjut Aikio Bp
K-1221/1-
2/92
anyanyelvoktatás;előadás;Finnország;kézirat;kiseb
bségek világszerte;korszakok: kezdetektől 
máig;nyelvhasználat;statisztika
Cramér Tomas
"Glasnost" and 
"perestrojka" in Samiland
Tomas Cramér Bp előadás;kézirat;kisebbségek világszerte;korszakok: kezdetektől máig;statisztika lappok;Skandinávia
Tabak Jelena
Minorities for Europe of 
tomorrow
Jelena 
Tabak,Moreno 
Bucci, Peter 
Repolusk [et 
al.]
Ljubljan
a
20. 
század;demográfia;előadás;Európa;Jugoszlávia;k
ézirat;kisebbségek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme
Vajdaság
Palczer Károly
Képek a szenvedés éveiből 
(Egy volt politikai fogoly 
feljegyzései
[Visszaemlékezés] Palczer Károly h.n
1945 utáni 
időszak;börtönügy;emlékirat;Erdély;internálás;kézir
at;magyar kisebbségek külföldön;politikai 
perek;Románia
visszaemlékezés
Arday
Hungarians in Serb-Yugoslav 
Vojvodina since 1944
Arday Lajos
Washing
ton
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebbs
égi politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;statisztika;Szerbia;szociológia
1944;Vajdaság
Ethnic community 
formation, development of 
indentities
Arday
The Historical Background 
of the Crisis in Former 
Yogoslavia
20. század;Jugoszlávia;Délvidék; etnikai 
konfliktus;történelem;kisebbségi politika
Arday
Der Historische Hintergrund 
der Krise in ehemaligen 
Iugoslavia
20. század;Jugoszlávia;Délvidék; etnikai 
konfliktus;történelem;kisebbségi politika
A Bodrogköz h.n
"38, 2 p., 
11 térk"
Csehszlovákia;demográfia;földrajz;helytörténet;ké
zirat;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;szociográfia
nemzetiségi 
megoszlás;településtörténet
A délgömöri terület h.n
"42, 7, 15 
p., 13 térk"
Csehszlovákia;demográfia;Felvidék;gazdasági 
helyzet;gazdasági 
reform;helytörténet;kézirat;kisebbségek;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;szociográfia;térkép
Gömör (vár)megye;nemzetiségi 
megoszlás;településtörténet
Mátyusföld h.n
"44, 13, (3) 
p., 2 t"
Csehszlovákia;földrajz;gazdasági 
helyzet;helytörténet;kézirat;kisebbségek;korszakok
: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;néprajz;népszámlálás;statisztika;szociog
ráfia
1773-1940;határkérdés;nemzetiségi 
megoszlás;településtörténet
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198? "4 p" K-123/1/86 CSEMADOK
Jelsava "20 p" K-123/10/86
1978 "6 p" K-123/11/86
1984 "8 p" K-123/2/86
"2 p" K-123/3/86 1963-1978
197? "8 p" K-123/4/86
1977 "4 p" K-123/5/86 CSEMADOK
198? "9 p" K-123/6/86
1980? K-123/7/86
Busa J J. Busa 1978 "9 p" K-123/8/86
198? "15 p" K-123/9/86
Tabajdi Csaba 1991 "80 p" K-1230/92
1992 "6, 13 p" K-1231/92
Drága
[Nyílt levél a 
CSEMADOK-hoz a 
csehszlovákiai magyar 
kisebbségek kulturális 
helyzetéről]
drahy 
Čemadok!
20. század;Csehszlovákia;kézirat;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;nyolcvanas 
évek;publicisztika
Janics Kálmán
A szlovákiai magyar 
társadalom fejlődésének 
újabb állomásai
Janics Kálmán
[1976
?]
1945 utáni időszak;demográfia;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szlovákia
Mózsi Frantisek
Tájékoztató a Magyar 
Népköztársaság nemzetiségi 
iskolaügyéről és 
iskolaügyünk néhány 
aktuális kérdéséről
Frantisek Mózsi
Bratislav
a
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;levelezés;népszámlálás;nyelvhasználat;okt
atáspolitika;szlovák;Szlovákia
Janics Kálmán
Kritikai megjegyzések a 
csehszlovákiai magyar 
kisebbség történeti 
kronológiájához
Janics Kálmán, 
Bezerédy, 
Szatmáry Ádám
1945 utáni 
időszak;kézirat;könyvismertetés;kronológia;magya
r kisebbségek külföldön;történelem
Magyar alapiskolák 
Szlovákiában I
1945 utáni időszak;alapfokú oktatás;magyar 
kisebbségek kulturális élete;statisztika;Szlovákia
A Csehszlovákiai Magyar 
Nemzetiség Jogvédő 
Bizottságának harmadik 
dokumentuma (fordítás 
szlovákból
1945 utáni 
időszak;alkotmányosság;Csehszlovákia;kézirat;kis
ebbségi jog;magyar kisebbségek kulturális élete
Csehszlovák Magyar Nemzetiség 
Jogvédő Bizottsága
Šidlik František
Okresný narodný výbor 
Galanta, odbor kultúry
František Šidlik Galánta
20. század;hetvenes 
évek;kézirat;levelezés;magyar kisebbségek 
kulturális élete;Szlovákia
A csehszlovákiai magyar 
nemzetiség jogvédői[nek 
levele] Gusztáv Husák a 
Csehszlovák kommunista 
párt első titkárának [és] a 
Csehszlovák Szoc.[ialista] 
Köztársaság elnöke Strougal 
kormányelnöknek
Praha
1945 utáni 
időszak;alkotmányosság;Csehszlovákia;kézirat;kis
ebbségek világszerte;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;levelezés;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;publicisztika
Javaslat a magyar 
nemzetiségű közép- és 
főiskolás diákok számának 
emelésére, különös 
tekintettel a műszaki jellegű 
felsőoktatási intézményekre
"10 p., 1 
táblázat"
20. század;Csehszlovákia;felsőoktatás;hetvenes 
évek;kézirat;középfokú oktatás;magyar 
kisebbségek kulturális élete;oktatáspolitika
A "Javaslat a kétnyelvű 
oktatás javítására a Szlovák 
Szocialista Köztársaság 
nemzetiségi iskoláiban" c. 
napirendi ponthoz
Bratislav
a
20. század;anyanyelvoktatás;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségek világszerte;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Szlovákia
kétnyelvű oktatás
Az anyanyelv használatának 
joga és gyakorlata
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika
Kisebbség és biztonság
Tabajdi Csaba, 
Lábodi László, 
Báthory János, 
[et al.]
Bp
20. század;biztonságpolitika;előadás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;konferencia-
anyag;Magyarország;nemzeti eszme
kisebbségvédelem
Magyarországi kisebbségi 
szervezetek és elnökeinek 
címlistája - 1992
Magyarországi 
cigányszervezetek listája 
- 1992. 
január;Nemzetiségi és 
Etnikai Kisebbségi 
Hivatal
Összeáll Bp
1945 utáni 
időszak;cigányok;címtár;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;névtár;társadalmi 
szervezetek
1992;alapítványok
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Eger 1989 "49 p" K-1232/92
1988 "VI, 71 p" K-1233/92
1992 "74 p" K-1234/92
1992 K-1236/92 1990
Gergely András 1992 K-1237/92 Magyarország története;
Dobos Ferenc Dobos Ferenc 1991 "75 p" K-1238/92
1992 "97 p" K-1239/1/93
Varga 1992 "55 p" K-1239/2/93
Hankiss 1982 "25 p" K-124/86
Varga 1992-1993 1993 K-1241/93
Helsinki 1992 "25 p" K-1243/93
1993 K-1246/93
"17, 2 p" K-1247/93
Szigethy Rudolf Szigethy Rudolf 1993
Kiss Gy. Csaba [Kiss Gy. Csaba] 198? "23 p" K-125/86
Vadovics Klára
A magyarságtudat 
fenntartása az Amerikai 
Egyesült Államokban élő 
magyar fiatalság körében
Főiskolai szakdolgozat Vadovics Klára
1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;disszertácio
́;ifjúság;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nemzeti eszme;oktatáspolitika;USA
cserkészmozgalom;magyarságtudat
;nemzetiségkutatás
Egy erdélyi magyar 
nemzetiségi felsőoktatási 
intézet sorsának története 
dokumentumokban
Dokumentumgyűjtemén
y;Bolyai 
Tudományegyetem 
Orvosi Kara - Orvosi- és 
Gyógyszerészeti Intézet, 
Marosvásárhely
h.n
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;Erdély;felsőoktat
ás;kézirat;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia;statisztika
Bolyai Egyetem, 
Kolozsvár;iskolatörténet
Csoknyai Péter
Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület - Tagsági belépés
Visszaemlékezés Csoknyai Péter Felsőőr
1945 utáni 
időszak;Burgenland;egyesületek;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;társasági irat
cserkészmozgalom;hagyományok;vi
sszaemlékezés
Klinger András
A nemzetiségi statisztika 
Europában és 
Magyarországon
Klinger András Bp
"13, 4, 13 
p"
20. 
század;anyanyelvoktatás;demográfia;Európa;kézir
at;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségek világszerte;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;statisztika
Istoria Ungariei
Magyarok a történelem 
senkiföldjén
"Málenkij robot" a 
kelet-szlovákiai 
Bodrogközben és Ung-
vidékén
Bp
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Felvidék;internálás;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai perek;Szlovákia
Bodrogköz;kisebbségvédelem
Gaál Károly
Interjú Prof. Dr. Gaál 
Károllyal
Készítette 
Győrffy László
Bécs
20. század;Ausztria;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;néprajz;politikai emigrácio
́;riportkötet;tudósok
József
Interjú Prof. Dr. Varga 
Józseffel
Készítette 
Győrffy László
Bécs
Ausztria;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai elit;politikai emigrácio
́;riportkötet;tudósok
Elemér
Modernization of Value-
systems
Indicators of change in 
cross-cultural 
comparisons
Elemér Hankiss 
, Robert 
Manchin , 
László Füstös , 
Árpád 
Szakolczai
Vienna
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;nyolcvanas 
évek;szociológia;társadalomtudományi 
kutatás;UNESCO
Béla
Ukrán nyelvű folyóiratok 
sajtószemléje
Összeáll. Varga 
Béla
Ungvár "11 dok" 20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes évek;sajtó;újságcikk;Ukrajna sajtószemle
Önkormányzati törvény 
Aland számára
Helsinki, 1991. 
augusztus 16
20. 
század;Finnország;jogszabálygyűjtemény;kézirat;k
ilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi 
autonómia;önkormányzat;törvényhozás
1991;Aland-szigetek
Romaniai magyar iskola 
helyzet 1946-1947
20. század;Románia; magyar kisebbség; 
oktatásügy;anyanyelvi oktatás;
Enyedi Sándor A néma évtized (1958-1968
A magyar iskolák 
helyzete Romániában
Enyedi Sándor h.n é.n
1945 utáni 
időszak;anyanyelvoktatás;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;oktatáspolitika;Románia
1958-1968;kisebbségi iskolák
A romániai magyar 
könyvkiadás bibliográfiája 
1991 . Művelődés
Tartalomjegyzék és 
névmutató 1990-91, 
1992. évre
h.n
"26, 21, 21, 
2 p"
K-
1248/1/2/93
20. század;címtár;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;könyvkiadás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;névtár;Románia;új kiadványok bibliográfiája
Socialistický vývoj 
ukrajinskes národnostej 
kultúry v ČSSR
Bratislav
a?
kézirat;statisztika;Szlovákia;szociológia;tájékoztatá
spolitika;Ukrajna kultúr-szociológia
26
1993 "187 p" K-1250/93
Gagyi 1993 "106 p" K-1251/93
Birtok 1993 "24 p" K-1252/93
1993 "[50] p" K-1253/93
Lajos 1993 "8 p" K-1254/93
Lajos 1993 "12 p" K-1255/93
Lajos 1993? "11 p" K-1256/93
Lajos 1993 "6 p" K-1257/93
Entz 1992 "15 p" K-1258/93
Iratok, dokumentumok
1984? "12, 1 p" K-126/86 1956-1957
Beck 199? "14 p" K-1260/93
1993 K-1261/93
1993 "13 p" K-1262/93
Oláh Sándor
A kommunista hatalom 
beavatkozása a székely 
falusi társadalom életébe
1948-
1961;Dokumentumgyüjt
emény
Összeáll. Oláh 
Sándor
Csikszer
eda
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;Erdély;falu;gazd
asági helyzet;gazdasági 
reform;gazdaságpolitika;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kultúra;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatás;Románia;székely
;társadalom
1948-1961;életmód
József Dokumentumgyűjtemény
Az 1940 augusztus 30-i 
Bécsi Döntés, a magyar 
hadsereg bevonulása, a 
magyar adminisztráció 
kialakulása a 
Székelyföldön
Összeáll. Gagyi 
József
Csikszer
eda
20. század;dokumentumgyűjtemény;hadsereg 
belpolitikai szerepe;határviták;helyi közigazgatási 
szervek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;negyvenes 
évek;riportkötet;társadalom;világháború, 2
1940;bécsi döntés, 
második;Székelyföld
József
Erdélyi (kisebbségi) 
egyházak változásai a XX. 
században
Kiinduló adatok egy 
vallásszociológiai 
kutatáshoz (Statisztika
Birtók József h.n 20. század;egyház;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek külföldön;statisztika;vallás
nemzetiségi 
megoszlás;vallásszociológia
The condition of Hungarians 
in Romania
The general demands of 
the Hungarians in 
Romania . Hungarians in 
Croatia
h.n
anyanyelvoktatás;demográfia;egyház;Horvátorszá
g;Kárpátalja;katolikus egyház;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;oktatás;reformált 
egyházak;Románia;statisztika;Szerbia;szervezetek 
állásfoglalása;Szlovénia;társadalom;vallás
Horvátországi Magyarok 
Demokratikus 
Szövetsége;KMKSZ;református 
egyház;Vajdaság
Arday
A határok kérdése a 
Balkánon (a jugoszláviai 
utódállamokban
A délszláv válság és a 
határkérdés
Arday Lajos Bp
20. század;Ausztria;Bulgária;cikk, 
tanulmány;határviták;Horvátország;kézirat;Macedó
nia;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Szerbia;Szlovénia
Balkán;délszláv háború;határkérdés
Arday
Situation report on former 
Yugoslavia with respect to 
the Hungarian minority
Arday Lajos Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;Horvátország;Jugoszlávia;k
ézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
kulturális élete;Magyarország;nemzeti 
eszme;oktatáspolitika;statisztika;Szerbia
délszláv háború;Vajdaság
Arday
National minorities in East 
Central Europe
frontier revisions, mass 
expulsions during and 
after World War 2
Arday Lajos h.n
20. század;cikk, tanulmány;határviták;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kisebbségek;magyar 
kisebbségek külföldön;történelem;világháború, 2
revízió
Arday
History of Hungary - A 
Summary
Arday Lajos Bp kézirat;kivonat;korszakok: kezdetektől máig;Magyarország;történelem
Géza
The national and etnic 
problem in Central and East 
Europe
The search for self-
determination;Dangers 
and possibilities
Entz Géza h.n
1945 utáni időszak;előadás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme;nemzeti 
függetlenség;társadalom
nemzettudat;önrendelkezés
Szlovák Nemzeti Tanács h.n
1969-
1988
"3 cs. 1-32 
tétel"
K-1259/1-
32/93
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;kézirat;szervezet
ek iratai;Szlovákia
1969-1988;Szlovák Nemzeti Tanács
Szántó Miklós
When waves met - the 
problems of values
Miklós Szántó
20. század;Ausztrália;bibliográfia;cikk, 
tanulmány;életrajz;Kanada;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;ötvenes évek;politikai 
emigráció;szociológia;USA
Tamás A finnországi svéd kisebbség Beck Tamás h.n
cikk, tanulmány;Finnország;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi politika;korszakok: 
kezdetektől máig;svéd
Aland-szigetek
Kovács Péter
Lapp autonómiák és 
nyelvhasználati jogok 
Skandináviában
Kovács Péter Párizs "6 p., ill"
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;nyelvhasználat
lappok;Skandinávia
Kovács Péter
Az Aland-szigetek 
autonómiája
Kovács Péter Párizs
20. század;cikk, 
tanulmány;Finnország;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;statisztika
Aland-szigetek
27
1992 "229 p" K-1263/93
198? "10 p" K-1264/93
1984 K-1265/93
Katolikus szemle K-1266/93 1958-1986
1990 "21 p" K-1267/93
1985 "VIII, 61 p" K-1268/93
1975 "296 p" K-1269/93 1642-1917;1917-tol
Paul 1984? "11, 1 p" K-127/86
1986 "20 p" K-1270/93
198? "49, 35 p"
"x p" K-1273/93
1989 "6 p" K-1274/93
"38 p" K-1275/93
Kovács Éva
A kassai zsidóság identitása 
a két világháború között
Kandidátusi értekezlet Kovács Éva Bp
Csehszlovákia;disszertácio
́;kézirat;kisebbségek;korszakok: kezdetektől 
máig;nemzeti 
eszme;népszámlálás;oktatás;statisztika;zsidóság
asszimiláció;identitás;Kassa;két 
világháború közötti 
időszak;nemzetiségi megoszlás
Olas Ludvik
Dobrovnik v prostoru in 
casu
Ludvik Olas h.n
cikk, tanulmány;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;Szlovénia;történelem
Dobronak;Lendvavásárhely
Ceauşescu Ilie
Erdély - a Dákoktól 
napjainkig, kétezer 
esztendőnyi szakadatlan 
harc és munka a román nép 
életének védelmében, 
anyagi és szellemi 
civilizációjának 
fejlesztéséért [a tanulmány 
magyar fordítása]
Ilie Ceaucescu
Bucurest
i
"49 p. 
(pp.560-
611"
cikk, 
tanulmány;Erdély;fejezet;hadtörténet;kézirat;korszako
k: kezdetektől 
máig;könyvismertetés;román;társadalom;történelem
tartalomjegyzék
Cikkek a magyar 
kisebbségekkel 
kapcsolatban;1958-1986
Róma
1958-
1986
"55 dok"
1945 utáni 
időszak;cikkgyűjtemény;Csehszlovákia;egyház;foly
óirat;Jugoszlávia;Kárpátalja;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;statisztika;társadalom
Sütő András Naplójegyzetek
1989. április 30. - 
november 22
Sütő András Erdély
20. század;belpolitikai 
helyzet;felkelés;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kivándorlás;magyar kisebbségek 
külföldön;napló;nemzeti mozgalmak;nyolcvanas 
évek;Románia
Steigerwald Jacob
Tracing Romania's 
heterogeneous German 
minority from its origins to 
the diaspora
Jacob 
Steigerwald
Winona
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek;korszakok: 
kezdetektől 
máig;Magyarország;német;Románia;társadalom
nemzetiségkutatás
Almaş Dumitru
Az újkor és a jelenkor 
története
Tankönyv a líceumok 
reáltagozatának II. és III. 
évfolyama és a humán 
tagozat III. évfolyama 
számára
Dumitru Almaş, 
Alexandru 
Vianu
Bucureşt
i
Erdély;historiográfia;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;középfokú oktatás;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;oktatáspolitika;Románia;t
ankönyv;történelem;Világ
Bődy
First generation values and 
the immigrant experience
Paul Bődy
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai emigrácio
́;szociológia;USA
Bromlej Jurij
A nemzetiségi viszonyok 
fejlődése a Szovjetúnióban
Jurij Bromlej h.n
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi politika;Szovjetunio
́;újságcikk
Nemzet, nemzetiség és 
szocialista reformpolitika 
(Tervezet
h.n
K-1271/93;K-
1272/93
20. század;kézirat;kisebbségi 
politika;Magyarország;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek;társadalom;társadalomlélektan
Külföldi reagálások a 
romániai falurombolási 
tervekre
Sajtócikkek;1987-1988 h.n
1987-
1988
20. század;cikkgyűjtemény;falu;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;Románia;településpolitika;Világ
falurombolás;sajtószemle
Tőkés István Befreites Weinen Tőkés István
Klausen
burg
20. század;emlékirat;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;Románia;vallás
Szabó Dániel
Milyen is a magyar? (Van-e 
a mai magyar lakosságnak 
nemzetkarakterképe
Szabó Dániel h.n é.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;nemzeti 
eszme;társadalomlélektan
magyarságkép;magyarságtudat
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1986 "26 p" K-1276/93
Antal 1986 "5, 62 p" K-1277/93
London 1989 K-1278/93
198? "28 p" K-1279/93
"11 p" K-128/86
Gyula 1987 "321 p" K-1280/93
1990? "11 p" K-1281/93 globalizmus;patriotizmus
1944 "3 p" K-1282/93 1944. dec.18
Graz 1901 "4 p" K-1283/93 1901;Graz
199? "10 p" K-1284/93
"14, 2 p" K-1285/93
Judit, Sz 1991 "14, 2 p" K-1286/93
199? "5 p" K-1288/93
Ara-Kovács László
A nyolcvanas évek 
Romániája és az erdélyi 
magyarság
Ara-Kovács 
László
Bp
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demográfia;egyház;emberi 
jogok;Erdély;gazdasági helyzet;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatáspolitika;Románia;szociológia;társ
adalom
nemzetiségszociológia
László Fordulat és reform. 1986
Készült a HNF 
Társadalompolitikai 
Tanácsa részére;Antal 
László, Csillag István, 
Lengyel László, Matolcsy 
György
Szerk Bp
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdasági 
reform;gazdaságpolitika;kézirat;Magyarország;nyol
cvanas évek;társadalompolitika
Focus on Romania. Volume 
1. No. 2. April 1989 [Román 
propagandalap]
"4, 2, 5, 12 
p"
20. század;emberi jogok;kézirat;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;propaganda;Románia
1989;sajtószemle
Mácsay-
Lengyel
Béla
Memorandum und Hilferufe 
das Ungarisches Volkes an 
die Weltöffentlichkeit
Béla v. Mácsay-
Lengyel, Gyula 
v. Szilvay
h.n
emlékirat;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;korszakok: kezdetektől máig;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Románia;társadalom;történelem
dákoromán elmélet;sumerológia
Hungarian intellectuals and 
American values
20. század;cikk, 
tanulmány;értelmiség;kézirat;kultúra;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai emigrácio
́;szociológia;USA
Havasy Háttér
A magyar katolikus 
egyházról és a 
bázisközösségekről 
1944-
1987;Dokumentumgyüjt
emény
Összeáll. 
Havasy Gyula
h.n
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;katolikus 
egyház;kézirat;Magyarország;papság;szerzetesren
dek;vallási diszkrimináció
1944-1987;egyháztörténet
Horváth Mátyás
Patriotizmus - 
Internacionalizmus - 
Globalizmus
Horváth 
Mátyás
h.n
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;liberalizmus;marxizmus;nemzeti 
eszme;társadalompolitika
A Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg vajdasági 
főparancsnoksága és a 
Vajdasági Tartományi 
Pártbizottság mellett 
működő politikai biztos 
levele a JKP Bizottságához 
(részletfordítás
Újvidék
20. század;belpolitikai helyzet;Délvidék;hadsereg 
belpolitikai 
szerepe;határvédelem;Jugoszlávia;kézirat;levelezé
s;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;negyvenes évek;pártközi 
tárgyalások
A " Gráczi Magyar 
Egyesület" 
könyvtárszabályai
Könyvjegyzék
20. század;Ausztria;egyesületek;első 
évtized;kézirat;könyvtár;könyvtári 
katalógus;kulturális 
intézményrendszer;magyar;magyar kisebbségek 
kulturális élete;társasági irat
Lerotic Zvonko
Akadályok a Horvát 
Köztársaság állami 
szuverenitásának 
megvalósításában
Az európai kis nemzetek 
állami szuverenitásának 
megvalósítása
Zvonko Lerotic h.n
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Horvátország;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
függetlenség;nemzeti függetlenség
Komac Miran
A nemzeti kisebbségek 
problematikája a kutatások 
prizmáján keresztül
Miran Komac h.n é.n 20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kisebbségek;társadalom;Világ kisebbségkutatás
Dévai
Töprengések a 
nemzettudatról
Sz. Dévai Judit h.n 20. század;cikk, tanulmány;kézirat;nemzeti eszme;társadalomlélektan
Krstich Danilo
The answers of the Serbian 
orthodox bishop of Buda
Danilo Krstich h.n
1945 utáni 
időszak;előadás;kézirat;kisebbségek;Magyarorszá
g;ortodox egyház;papság;szerb;Szerbia
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199? "38 p" K-1289/93
Ilona [Bp.] 1984? "11, 2 p" K-129/86
1988 "15 p" K-1290/93
199? "12 p" K-1291/93
1988 "19 p" K-1292/93
1991 "5 p" K-1293/93
1984-1990 K-1294/93 AMOSZ
M 1989 "III, 27 p" K-1295/93
1992 K-1296/93
1989 "10 p" K-1297/93
"5 p" K-1298/93
1986 K-1299/93
Nagy 1984 "2 p" K-13/86
1983 "12 p" K-130/86
Mirnics Károly
Az asszimiláció hatása a 
természetes 
népmozgalomra (a 
vajdasági magyarok 
körében
Mirnics Károly h.n
1945 utáni 
időszak;Délvidék;demográfia;Jugoszlávia;kézirat;
magyar kisebbségek külföldön;statisztika
asszimiláció
Kovács
Hungarian immigrants in 
the U. S. and hungarian 
studies
Ilona Kovács
19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;könyvtár;kultúra;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai emigráció;USA
János
Pál, II., 
pápa
Őszentsége II. János Pál 
pápa üzenete a Béke 
Világnap megünneplése 
alkalmával
1989. január 1;A 
békeépítésben tartsátok 
tiszteletben a 
kisebbségeket
Vatikán
20. század;egyházi irat;előadás;katolikus 
egyház;kézirat;kisebbségek világszerte;nyolcvanas 
évek;vallásszabadság;Vatikán;Világ
János Pál II., pápa
Várdy
Steven 
Béla
A kettős identitás és kettős 
kötődés kérdése - különös 
tekintettel az észak-
amerikai magyarságra
Várdy S. Béla
Pitssbur
g
20. század;cikk, tanulmány;Észak-
Amerika;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;társadalom
identitásválasztás;magyarságtudat
Urosevics Danilo
A Lengyel-Magyar Baráti 
Társaságok múltja és jelene
Urosevics 
Danilo
Varsó
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;Lengyelország;Magyarország;társasá
gok;világháború, 2
Chacon Vamireh Kossuth no Brasil
Vamireh 
Chacon
h.n
19. század;Dél-Amerika;előadás;kézirat;magyar 
személyiségek külföldön;negyvenes évek;nemzeti 
mozgalmak;politikai emigráció;szabadságharc 
1848-1849
1848;Brazília;Kossuth-emigráció
Az Amerikai Magyarok 
Országos Szövetsége 
(AMOSZ) iratai
Washing
ton
1984-
1990
"23 dok"
1945 utáni 
időszak;Amerika;dokumentumgyűjtemény;kézirat;
magyar kisebbségek intézményrendszere;politikai 
emigráció;szervezetek iratai;társadalmi 
szervezetek
Noerens
Rapport sur la situation des 
minorités en Roumanie
Rapporteur M. 
Noerens
20. század;Európa Parlament;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;Románia;szervezetek 
állásfoglalása
Nation and State
Small nations and ethnic 
minorities in the 
emerging Europe;[A 
konferencia iratai]
Maribor "19 dok" 20. század;Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek világszerte;konferencia-anyag
Szabó Dénes
Reflexions sur quelques 
problems de transfert de 
technologies impliqant des 
pays aux regimes socio-
politiques differentes
Denis Szabo
Montreá
l
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;nyolcvanas 
évek;rendszerváltás;szociológia;technológia 
transzfer;tudományos együttműködés;Világ
Engelmayer Károly
Jerzy Robert Nowak 
"Magyarország - viharos 
esztendők 1953-1956" című 
könyvének ismertetése
Engelmayer 
Károly
h.n é.n
20. század;belpolitikai 
helyzet;kézirat;könyvismertetés;Magyarország;ötv
enes évek;publicisztika;történelem
1953-1956;Nowak, Jerzy Robert
A muravidéki magyar 
kisebbség kultúrális 
bemutatkozása 
Szombathelyen 1986
Szombat
hely
"4 dok"
20. 
század;életrajz;képzőművészet;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;nyolcvanas évek;Szlovénia
Muravidék;Szombathely
Iván Nagy Iván munkái
Kisebbségi jog és 
statisztika. Nemzetközi 
jog és politika. Külföldi 
magyarság
Nagy Iván
20. század;bibliográfia;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;magyar;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzetközi jog;statisztika
Jonas Manfred
Continuity and change in 
American law
Manfred Jonas Bp jogtörténet;kézirat;korszakok: kezdetektől máig;USA 15. századtól
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1988 "14 p" K-1300/93
1988 "[10] p" K-1301/93
Antal 1989 K-1302/93
1992 "64 p" K-1303/93 VMDK
Hoffmann 1911 "18) p" K-1304/93 1911
Lajos 1991 "8 p" K-1305/93
Lajos 1991 "8 p" K-1306/93
1977-1984, 1984-1987 Ottawa K-1307/93 1977-1984;1984-1987;egyetem
1991 "[68] p" K-1308/93
1963 "63 p" K-1309/93
Stein 1984? "21 p" K-131/86
1990 "7 p" K-1310/93
Andrea 198? "10 p" K-1311/93
Abkommen über dem 
Handel und die 
handelspolitische und 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen 
der EWG und Ungarn. 
Ausführliche 
Sitzungberichte. 
Europîsches Parlament
Strassbu
rg
20. század;EGK;Európa Parlament;gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;Magyarország;nemzetközi 
megállapodások;nyolcvanas évek;szervezetek 
iratai
Besançon Alain
La question nationale en 
U.R.S.S
Alain Besançon
Montréa
l
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
politika;korszakok: kezdetektől máig;Szovjetunio
́;társadalom
Árpád
A kolozsvári magyar nyelvű 
egyetemi oktatás 
történetéből
Tények és 
vallomások;1945-1988
Pais Áron 
[Antal Árpád]
Bp
"3, 231, 4, 
35 p"
1945 utáni 
időszak;anyanyelvoktatás;emlékirat;Erdély;felsőok
tatás;hungarológia;katolikus 
egyház;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kommunizmus;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;Románia
1945-1988;Kolozsvári 
Egyetem;Márton Áron (1896-1980) 
erdélyi (gyulafehérvári) püspök
Magyar autonómia
A VMDK állásfoglalása 
az 
önkormányzatokról;Szak
értői tervezet;A VMDK 
közgyűlésének 
munkaanyaga
Magyar)
Kanizsa
20. 
század;Délvidék;egyesületek;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;magyar kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;szervezetek állásfoglalása
Géza Csonka munkásosztály
Az amerikai 
magyarságról
Hoffmann Géza h.n
20. 
század;Amerika;címtár;egyesületek;egyház;kézirat
;könyvtár;magyar kisebbségek 
külföldön;névtár;sajtó;tizes évek
Arday
A magyarországi nemzeti 
kisebbségekre vonatkozó 
kutatások
Kutatóhelyek - témák - 
kutatók
Arday Lajos Bp
20. század;címtár;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kutatási 
jelentés;társadalomtudományi kutatás
nemzetiségkutatás
Arday
A magyarországi nemzeti 
kisebbségek kutatásáról
Javaslatok egy kutatási 
koncepcióra
Arday Lajos Bp
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kutatási 
jelentés;társadalomtudományi kutatás
nemzetiségkutatás
Multiculturalism in 
education project 
supported by the 
Multiculturalism Sector of 
the Department of the 
Secretary of State of Canada
1984, 
1987
"[135], 
[149] p"
1945 utáni 
időszak;felsőoktatás;Kanada;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kultúra;oktatás;társadalomtudományi 
kutatás
Vécsey Károly
Kérdőíves felmérés a 
székelyföldi magyarság 
körében
1991. aug. - szept Vécsey Károly
Marosvá
sárhely
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kultúra;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatás;statisztika;székel
y;társadalom
Mildschütz Kálmán
A magyar nyelvű sajtó 
bibliográfiája a Német 
Szövetségi Köztársaságban 
(1945-1962
Mildschütz 
Kálmán
Münche
n
1945 utáni időszak;bibliográfia;időszaki 
kiadványok bibliográfiája;kézirat;magyar;Nyugat-
Németország;politikai emigráció;sajtó
Stephen J
Pluralism in contemporary 
America
some reflections on 
religion, culture, and 
values
Stephen J. 
Stein
Bloomin
gton
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kultúra;USA;vallás
Pribula László
Gondolatok - megjegyzések 
a II. Magyar Nemzetiségi 
Kisebbségi Szinházak 
Fesztiváljának 
tapasztalataihoz
Pribola László Kisvárda
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;közművelődés;magyar kisebbségek kulturális 
élete;színházművészet
Süle Végveszély Erdélyben Süle Andrea h.n
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;nyolcvanas évek;Románia
31
199? "104 p" K-1312/93
K1313/93
1991 "22 p" K-1314/93
1987 "32 p" K-1315/93
1990 "32 p" K-1316/93
1991 "23 p" K-1317/93
1992 "41 p" K-1318/93
1992 "45, 4 p" K-1319/93
1985? "19 p" K-132/86
1990 "17 p" K-1320/93
1920 "1 p" 1920
1921 "52 p"
192? "4, 6 p"
Hermann Müller Erdély autonómiája Románia;erdélyi szászok; autonómia
Bárdi Nándor
Paál Árpád kéziratos 
hagyatéka
Katalógus
Összeáll. Bárdi 
Nándor
h.n
20. 
század;bibliográfia;életrajz;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;újságírók
Paál Árpád (1880-1944
A zágrebi magyar 
egyetemisták klubéletéről 
az 1930-as években
20.század;Jugoszlávia;Horváthország;felsőoktatás
;ifjúsági mozgalom;
Co-operation and assistance 
programmes for countries 
of Central and Eastern 
Europe in the field of 
human rights
Council of Europe
Information 
note prepared 
by the 
Directorate of 
Human Rights
Strassbo
urg
20. század;Albánia;Bulgária;Csehszlovákia;emberi 
jogok;Európa Tanács;európai 
egység;jogszabálygyűjtemény;Jugoszlávia;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jogok 
megsértése;Lengyelország;Magyarország;Románi
a;szervezetek állásfoglalása;Szovjetunió
European convention for 
the prevention of torture 
and inhuman or degreading 
treatment or punishment
Human Rights;Text of 
the Convention and 
explanatory report
Council of 
Europe
Strasbou
rg
20. század;emberi jogok;Európa;Európa 
Tanács;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;nyolcvanas évek;szervezetek 
állásfoglalása
The European Convention 
on Human Rights
Council of 
Europe
Strassbo
urg
20. század;emberi jogok;Európa;Európa 
Tanács;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;nemzetközi megállapodások;szervezetek 
állásfoglalása;Világ
Emberi Jogok Európai Egyezménye
Kögl Szeverin
A brazíliai magyar kolónia 
feledésbe menő kezdetei
Kögl Szeverin
Sao 
Paulo
20. század;cikkgyűjtemény;Dél-
Amerika;előadás;kézirat;kivándorlás;magyar 
kisebbségek külföldön
Brazília;kisebbségkutatás
Fehérné
Tamás 
Judit
A szlovákiai magyar nemzeti 
kisebbség életét befolyásoló 
események
1992. január;Bős-
Nagymaros;Csehszlovák 
alkotmány;Államjogi 
elrendezés
Összeáll. 
Fehérné-Tamás 
Judit
h.n
20. század;alkotmány;cikkgyűjtemény;emberi 
jogok;Felvidék;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;közjog;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia;társadalom
1992;államjog;kisebbségvédelem;sa
jtószemle
Fehérné
Tamás 
Judit
A csehszlovákiai magyarság 
életét befolyásoló 
események
1992. február;Fehérné 
Tamás Judit
Összeáll h.n
20. század;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;cikkgyűjtemény;Csehszlovákia;gazdasági 
helyzet;kárpátukrán;kézirat;kilencvenes 
évek;kultúra;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;társadalom
1992;életmód;sajtószemle
Values in Contemporary 
Hungarian Literatura
20. század;cikk, 
tanulmány;irodalomtudomány;kézirat;Magyarorszá
g;társadalomtudományi kutatás
Vélemények a szlovákok és 
magyarok közti viszony 
néhány kérdéséről a Szlovák 
Köztársaság nemzetiségileg 
vegyesen lakott területein
Tájékoztatás;Tárgyalási 
anyag a Szlovák 
Köztársaság 
Kormányának 
Nemzetiségi és Etnikai 
Bizottsága részére
Bratislav
a/Pozso
ny
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
konfliktusok;közvéleménykutatás;magyar;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti 
mozgalmak;szlovák;Szlovákia
magyar-szlovák kapcsolatok
Gáspár Máté
Kérés Románia 
törvényhozásához és a 
Népek Szövetségéhez
Gáspár Máté
Gyergyó
szentmi
klós
K-
1321/10/94
Erdély;kézirat;kisebbségi függetlenség;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Népszövetség;Románia;székely;szervez
etek iratai
Kós Károly
Kiáltó szó Erdély, Bánság, 
Kőrösvidék és Máramaros 
magyarságához
Kós Károly , 
Paál Árpád , 
Zágoni István
Cluj - 
Kolozsvá
r
K-
1321/11/94
Erdély;kézirat;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;röpirat;történelem 
1914-1920;történelem 1921-1939
Országos Magyar Párt, Kolozsvár
A romániai Országos 
Magyar Párt memoranduma 
a nemzetkisebbségek 
helyzetének rendezéséről. 
Törvénytervezet a 
nemzetiségek 
egyenjogúsága tárgyában
[Kolozsv
ár]
K-
1321/12/94
Erdély;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;párt-irat;Románia;történelem
1918-
1938;memorandum;nemzetiségek 
egyenjogúsága;Országos Magyar 
Párt, Kolozsvár
K-
1321/13/94
32
1927 "p.9-21"
Tornya Gyula Tornya Gyula 1928 "31 p"
Jakabffy 1930? "39 p"
Jakabffy [Bp.] 1940 "68 p"
Romul 1931 "31 p" 1931
1931 "32 p"
1932 1932 "26 p"
1921 "p.1-14" K-1321/2/94
1935 "41, 59 p"
1938 "20 p"
Pataky Tibor Pataky Tibor 1939 "35 p"
Balogh 1939 "27 p"
Rothermere Harold Sidney HarmsworthMagyarország helye a napon Rothermere
K-
1321/14/94
békekutatás;cikk, tanulmány;kézirat;Közép-
Európa;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Párizs környéki békék 
1919-1920;Románia;történelem 1914-
1920;történelem 1921-1939
A népkisebbségi törvény 
tervezete
Cluj - 
Kolozsvá
r
K-
1321/15/94
Erdély;kézirat;kisebbségek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Románia;törvényelőkészítés
Elemér
Törvényjavaslat az etnikai 
kisebbségekről
Első szöveg;Kézirat 
gyanánt bizalmas 
bírálatra
Jakabffy 
Elemér
K-
1321/16/94
jogalkotás;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;Románia;törvényelőkészítés kisebbségi törvény
Elemér
Tervezet a "kisebbségi 
törvény" javaslatához
Jakabffy 
Elemér
K-
1321/16/a/9
4
20. század;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;Románia;törvényelőkészítés
kisebbségi törvény
Boila Tanulmány
A kiegészített állam 
átszervezéséről 
tartalmaz egy előzetes 
alkotmánytervezetet az 
indítékok rövid 
ismertetésével
Romul Boila
Kolozsvá
r
K-
1321/17/94
alkotmány;Erdély;harmincas 
évek;kézirat;Románia;történelem 1921-1939
Paál Árpád
Törvény a székely közületek 
közművelődési 
önkormányzatáról, a 
Párizsban 1919. december 
19-én kötött nemzetközi 
szerződés 11. cikke alapján
Paál Árpád
Kolozsvá
r
K-
1321/18/94
Erdély;kézirat;kisebbségi 
jog;közművelődés;magyar kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;székely;törvényelőkészíté
s
1931;Országos Magyar Párt, 
Kolozsvár
Jegyzőkönyv az "Erdélyi 
Fiatalok" joghallgató-
munkatársainak Dr. Paál 
Árpád Székely 
Kultúrautonómia 
Tervezetéről tartott 
megbeszéléseiről
Összeáll. 
Fogarasi Géza, 
Vágó György
K-
1321/19/94
20. század;Erdély;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségi autonómia;kultúra;magyar 
kisebbségek kulturális élete;sajto
́;székely;vitaanyag
kultúrautonómia;Paál Árpád (1880-
1944
Jászi Oszkár
Visszaemlékezés a román 
nemzeti komitéval 
folytatott aradi 
tárgyalásaimra
Jászi Oszkár
Cluj - 
Kolozsvá
r
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;regionális 
konfliktus;történelem 1914-1920 1918;Román Nemzeti Komité
Törvényjavaslat a 
"Szövetséges és Társult-
Főhatalmak", valamint 
Románia között 1919 évi 
december 9-én Párizsban 
kötött kisebbségi szerződés 
11. cikkében biztosított 
kulturális önkormányzat 
életbeléptetéséről
Általános indoklás
K-
1321/20/94
20. század;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kultúra;kulturális intézményrendszer;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;önkormányzat;Románia;székely;törvényelőké
szítés
kisebbségi törvény;Szövetséges és 
Társult Főhatalmak
Paál Árpád
Kis megjegyzések egy nagy 
kiegyezési kísérlethez
A kisebbségjogokról 
folyó magyar-román 
tárgyalások alkalmából
Paál Árpád
K-
1321/21/94
20. század;békekötés;diplomácia;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;nyelvhasználat;önkormányzat;
Románia;statisztika;székely
Vázlat arról, hogy a román 
impérium alá került 
magyarság részére minő 
jogállás volna biztosítandó
K-
1321/22/94
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kultúra;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;Románia
Arthur
Tervezet a visszacsatolandó 
Erdély autonómiájára
Jegyzetek az Erdély 
autonómiájára 
vonatkozó második 
tervezethez
Balogh Arthur
K-
1321/23/94
20. század;Erdély;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
33
1938 "20 p"
1923 K-1321/4/94
1919 "23 p" K-1321/5/94
1919 "13 p" K-1321/6/94
Albert 1920 K-1321/7/94
1920 "1 p" K-1321/8/94
1920 "56 p" K-1321/9/94 1918
Tabajdi Csaba 1991
Tabajdi Csaba 1991 "32 p" K-1322/94 1991
33756 "91 p" K-1323/94
Bukarest 199? "17 p" K-1323/98
1993 "37, 1 p" K-1324/94
1992 "9 p" K-1325/92
Szász Pál
Memorandum Vaida-
Voevod Alexandru volt 
miniszterelnök felhívására
Szász Pál
Kolozsvá
r
K-
1321/24/94
20. század;emlékirat;Erdély;gazdasági 
helyzet;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
kulturális élete;miniszterelnök;negyvenes 
évek;nyelvhasználat;székely
Gyárfás Elemér
Egy át nem adott 
memorandum
Az erdélyi három 
nemzet uniójának 
alapelvei
Gyárfás Elemér
Cluj - 
Kolozsvá
r
"p. 143-
153"
Erdély;határozat;kézirat;kisebbségi 
autonómia;magyar kisebbségek külföldön
1918;Maniu, Iuliu (1873-1953) 
politikus;Nagyszebeni 
Kormányzótanács
Csáky György Megváltás Csáky György
Bp;Koloz
svár
20. század;állampolgári jog;Erdély;harmincas 
évek;kézirat;magyar;Magyarország;nemzeti 
függetlenség;népszavazás;röpirat
Wilsoni népjogelv
Békési András Erdély megmentése
A megvalósítható 
magyar - román - szász 
imperium
Békési András Bp
cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;magyar;Magyarország;né
met;román;Románia;történelem 1914-1920
Apponyi Az erdélyi kérdésről
Gróf Apponyi Albertnek, 
a magyar békedelegáció 
elnökének, a 
békekonferencia 1920 
januárius 16-án tartott 
ülésén a Legfelsőbb 
Tanácshoz intézett 
beszéde
Apponyi Albert Bp
"p. 117-
133, 276-
282"
Erdély;kézirat;konferencia-
anyag;Népszövetség;történelem 1914-1920
békeküldöttség;Szövetséges és 
Társult Főhatalmak
Megegyezéses határozat
Székelyu
dvarhely
békekötés;Erdély;határozat;magyar kisebbségek 
külföldön;történelem 1914-1920
Háromszék vármegye;Udvarhely 
vármegye
Bernardy György Nyílt levél
Bernárdy 
György
Marosvá
sárhely
emlékirat;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;történelem 1914-1920
Position of the Hungarian 
Socialists on the National 
and Ethnic Minorities Living 
in Hungary
Working paper of the 
National Minorities' 
Section of the 
Hungarian Socialist 
Party
Bp
"14, 18, 16, 
15 p"
K-
1322/2/94; 
K-
1322/3/94; 
K-
1322/4/94; 
K-1322/5/94
kisebbségek 
Magyarországon;MSZP;pártprogramok
A magyar szocialisták 
állásfoglalása a 
Magyarországon élő 
nemzeti és etnikai 
kisebbségekről
Az MSZP nemzeti 
kisebbségi tagozatának 
munkaanyaga). Néhány 
gondolat a kisebbségi 
önkormányzatokról;Tan
ulmány
Tabajdi Csaba, 
Wiener György
Bp
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;Közép-
Európa;MSZP;önkormányzat;pártprogramok
Közép- és Kelet-Európa 
biztonsága az új európai 
rendszerben
Magyarország 
biztonságpolitikai és 
honvédelmi 
koncepciója;A 
haderőreform fő irányai
Szerk. Tabajdi 
Csaba, Szentesi 
György
Bp
20. század;honvédelem;katonai igazgatás;kelet-
közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kollektív 
biztonság;Magyarország;MSZP;pártprogramok
Bozgan Evantia Az arománok
Történelmük és jelenlegi 
helyzetük
Evantia 
Bozgan , Ovidiu 
Bozgan
Délkelet-Európa;kézirat;kisebbségek 
világszerte;korszakok: kezdetektől 
máig;román;statisztika;történelem
arománok
Tóth András
"For a New Europe" 
International conditions for 
the Stability of Central and 
Eastern Europe 
International Conference 
Budapest, 12-13 March, 
1993
Összeáll. 
András Tóth
Bp
európai egység;gazdasági reform;kelet-közép-
európai politikai kapcsolatok;kelet-nyugati 
gazdasági együttműködés;kézirat;kilencvenes 
évek;kollektív biztonság;konferencia-
anyag;MSZP;nemzetközi 
kapcsolatok;pártprogramok
Fejős Zoltán
Ethnic community 
formation, development of 
indentities
[Korreferátum] Fejős Zoltán Leuven
1945 utáni időszak;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;nemzeti 
eszme;társadalom
identitás
34
K-1327/94
1988 "69 p" K-1328/94
1989 "11 p" K-1329/94
1983 "10 p" K-133/86
K1330/94 kisebbségek; nyelvhasználat;
Kardos 199? "44 p" K-1331/94
1993 "12 p" K-1332/2/94
1993 "8 p" K-1332/94
1993 "8 p" K-1333/94 1993
1993 "19 p" K-1334/94
1993 "16 p" K-1335/94
"Mit ér a nyelvünk ha 
magyar"
[A szlovák nyelvtörvény 
szlovákiai magyar 
sajtóvisszhangjáról - hét 
központi magyar napilap 
alapján 1990. május 3. - 
1993. december 31.];A-
B kötet
Összeáll. 
Zalabai 
Zsigmond
1990 - 
1993
"17 drb"
anyanyelvoktatás;cikkgyűjtemény;Felvidék;kézirat;
magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;sajto
́;statisztika;Szlovákia;térkép
nyelvtörvények;sajtószemle
Groter Durk Language in Friesland
English summary of 
"Taal yn Fryslân" a 
survey of language use 
and language attitudes 
in Friesland, The 
Netherlands
D. Gorter, G.H. 
Jelsma, P.H. 
van der Plank, 
K. de Vos
Ljouwert
, The 
Netherla
nds
20. század;cikk, 
tanulmány;Hollandia;kézirat;kisebbségek 
világszerte;nyelvészet;nyelvhasználat
fríz népcsoport;fríz nyelv
Mahmood
Cynthia 
Keppley
Frisian and Free
Study of an Ethnic 
Minority of the 
Netherlands
Cynthia 
Keppley 
Mahmood
Wavelan
d
cikk, tanulmány;Hollandia;kézirat;kisebbségek 
világszerte;őstörténet 17-20. század;fríz népcsoport
Reardon William R
The search for American 
values in the theatre and 
drama
William R. 
Reardon
Santa 
Barbara
cikk, 
tanulmány;esztétika;irodalomtudomány;kézirat;szí
nházművészet;társadalomtudományi kutatás;USA
Mouton de Gruyter
International Journal of the 
Sociology of language
Gábor
Az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének 
ratifikálásával összefüggő 
néhány főbb kérdés
Kardos Gábor
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;ENSZ;Európa Tanács;jogágak 
reformja;jogorvoslat;kézirat;Magyarország
Emberi Jogok Európai Egyezménye 
(Róma 1950
Tájékoztatás a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó 
középiskolások jogainak 
megvalósulásáról a 
középfokú oktatásban és 
nevelésben a Vajdaság AT-
ban
Vajdaság AT 
Végrehajtó 
Tanácsa
Újvidék
Délvidék;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;középfokú oktatás;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;statisztika
1993;Vajdaság
Tájékoztató a nemzeti 
kisebbségekhez és etnikai 
csoportokhoz tartozó 
tanulók jogainak 
megvalósulásáról az 
általános iskolai oktatásban 
és nevelésben Vajdaság AT-
ban
Vajdaság AT 
Végrehajtó 
Tanácsa
Újvidék
alapfokú 
oktatás;Délvidék;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nyelvhasználat;statisztika
1993;Vajdaság
Tájékoztató a 
tudományoknak a Vajdaság 
AT területén élő nemzeti 
kisebbségek nemzeti 
identitásának 
megőrzésében játszott 
szerepéről
Vajdaság AT 
Végrehajtó 
Tanácsa
Újvidék
Délvidék;kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;tudományos élet;tudományos 
intézmények;tudományos kapcsolatok
Elemzés Vajdaság Autonóm 
Tartomány teljes és nemzeti 
lakosságstruktúrájának 
alakulásáról, tendenciáiról, 
jelenségeiről és viszonyairól
Vajdaság AT 
Végrehajtó 
Tanácsa
Újvidék Délvidék;demográfia;kézirat;kisebbségek;kormányszervek publikációi;statisztika 1961-1991;Vajdaság
Tájékoztató a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó 
tanulók felsőoktatási 
jogainak Vajdaság AT 
területén történő 
megvalósulásáról
Vajdaság AT 
Végrehajtó 
Tanácsa
Újvidék Délvidék;felsőoktatás;kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;statisztika 1993;Vajdaság
35
"41 p" K-1336/94;
1990 "3, 29 p" K-1337/94
K-1338/94 Románia;kisebbségi jogok
"7 p" K-134/86
1993 "50 p" K-1340/94 1992
1993 "41 p" K-1341/94 1993
1993 "39 p" K-1342/94
"50 p" K-1343/94
1993 "87 p" K-1344/94 1993;etnikai konfliktusok
Tabajdi Csaba 1992 "86 p" K-1345/1/94
1992 1993
1993 "50, III p" K-1346/94 1993
Andrea [199?] "40 p" K-1347/94 1871-1993
Eckstein-
Kovács
Péter
Kisebbségi jogokat sértő 
rendelkezések a román 
törvényhozásban, (1990-
1991
Eckstein-
Kovács Péter, 
Varga Attila
[Bukares
t]
[1991
?]
20.század;alkotmány;diszkriminácio
́;gazdaságpolitika;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetbiztonság;Románia;székely;törvé
nyhozás
gazdasági törvények
Hannum Hurst Önrendelkezés
Autonómia, 
szuverenitás, 
önrendelkezés;Az 
egymással összeütköző 
jogok közös nevezőre 
hozása
Hurst Hannum
Philadel
phia
cikk, tanulmány;emberi jogok;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;nemzetközi jog önrendelkezési jog
Digest of general laws of 
Romania
Bressler Marvin
Some reflections on 
American values
Marvin Bressler
Princeto
n
cikk, 
tanulmány;etika;filozófia;kézirat;társadalomtudomá
nyi kutatás;USA
Baloldali értékek és 
baloldali pártok Közép- és 
Kelet-Európában
Az MSZP Közép- és 
Kelet-Európai 
Tagozatának 
tanácskozása (1992. 
nov. 21
Szerk. Havas 
Pál
Bp Kelet-Közép-Európa;kézirat;MSZP;szervezetek állásfoglalása;szocialista pártok;új baloldali pártok
Románia elindul a 
demokrácia felé
Az MSZP Közép- és 
Kelet-Európai 
Tagozatának vitája 
(1993. jan. 29
Szerk. Várfalvi 
Attila
Bp
demokrácia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;MSZP;párt-irat;pártközi nemzetközi 
kapcsolatok;Románia;új baloldali pártok;vitaanyag
Közép- és Kelet-Európa 
stabilizálásának külpolitikai 
és biztonságpolitikai 
tényezői
"Új Európáért" 
Nemzetközi konferencia 
1993. márcus 12;I. 
szekció
Szerk. Várfalvi 
Attila
Bp
európai biztonság;honvédelem;Kelet-Közép-
Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;külpolitika;MSZP
Közép- és Kelet-Európa 
országai stabilitásának 
külgazdasági feltételei, 
régióközi és régión belüli 
gazdasági együttmüködés 
Európában
"Új Európáért" 
Nemzetközi konferencia 
1993. március 12;II. 
szekció
Szerk. Várfalvi 
Attila
Bp
Európa;gazdaságpolitika;Kelet-Közép-
Európa;kelet-nyugati gazdasági 
együttműködés;kézirat;konferencia-
anyag;külgazdasági politika;Magyarország;MSZP
Nemzeti tényezők, 
nacionalizmus, nemzeti 
kisebbségek Közép- és 
Kelet-Európában
"Új Európáért" 
Nemzetközi konferencia 
1993. március 12;III. 
szekció
Szerk. Várfalvi 
Attila
Bp
Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;MSZP;nacionalizmus;nemzeti eszme
A magyar szocialisták 
állásfoglalása Közép- és 
Kelet-Európáról
Az MSZP Közép- és 
Kelet-Európai 
Tagozatának 
munkaanyaga
Összeáll., 
átdolgozta 
Tabajdi Csaba
Bp
Kelet-Közép-Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kelet-nyugati gazdasági 
együttműködés;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;MSZP;nacionalizmus;nem
zeti eszme;parlamenti vita;pártprogramok
1993;önrendelkezési jog
Sándor
Szalai 
Erzsébet
Position of the Hungarian 
socialists on Central and 
Eastern Europe
Working paper of the 
Central and East 
European Section of the 
HSP) . "The European 
Convention of Minority 
Rights"
Bp
"60, 11, 72, 
22, 71 p"
K-
1345/2/94;K
-
1345/3/94;K
-
1345/4/94;K
-1345/5/94
Kelet-Közép-Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kelet-nyugati gazdasági 
együttműködés;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;külpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;parlamenti 
vita;párt-irat;szocialista pártok;többoldalú 
gazdasági kapcsolatok
Törvényjavaslat a 
nemzetközi szerződések 
megkötése rendjéről
Jeszenszky Géza
A Magyar 
Köztársaság 
Kormánya
Bp
diplomácia;kézirat;Magyarország;nemzetközi 
politikai szerződések;parlamenti 
irat;törvényelőkészítés
Trifunovits
Az Olaszországban élő 
kisebbségi csoportok 
helyzete, különös 
tekintettel a szlovén 
etnikumra
Trifunovits 
Andrea
1945 utáni időszak;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi 
jog;Olaszország;szlovén;törvényelőkészítés
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"43 p" K-1348/94
1990 - 1993 1993 "16 p" K-1349/94
Lajos "[31] p"
Hermann Salzburg 1989 "140 p" K-1350/94
1983 "56 p" K-1351/94
Gerelyes 1985 "72 p" K-1352/94
1993 "36 p" K-1353/94
1991 K-1354/94
Imre 1991 "201 p" K-1355/94
1994 "16 p" K-1356/94
1987 "[107] p" K-1357/94
[199?] "33 p" K-1358/94 1918-1945
Popovics 1993 "5 p"
Popovics 1993 "6 p"
Kuszálik Péter
A romániai magyar időszaki 
kiadványok bibliográfiája
1989. dec. 23. - 1993. 
szept. 30
összeáll. 
Kuszálik Péter
[1993
?]
időszaki kiadványok 
bibliográfiája;kézirat;magyar;Románia;sajtó
Magyar szervezetek 
Romániában
Kuszálik Péter címtár;kézirat;magyar kisebbségek intézményrendszere;Románia
Arday
Nemzetiségi 
évfordulónaptár [1986- ]
Előzetes koncepció
Arday Lajos [et 
al.]
Bp
K-
135/1/86;K-
135/2/86;K-
135/3/86;K-
135/4/86;K-
135/5/86;K-
135/6/86;K-
135/7/86;K-
135/8/86;K-
135/9/86;K-
135/10/86
20. század;1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;Délvidék;életrajz;évforduló
naptár;Kárpátalja;kézirat;kronológia;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;politikai 
mozgalmak;Románia;történelem
1919-1944;1945;nemzetiségi 
eseménynaptár
Volkmer
Das Verhältnis der 
deutschen Rumńiens zum 
rumńischen Staat in der 
Zwischenkriegszeit
Hermann 
Volkmer
20. század;bibliográfia;cikk, 
tanulmány;disszertáció;Erdély;gazdasági 
helyzet;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;német;nyelvhasználat;Románia;történelem
Besszarábia;Bukovina
A magyar nyelvű 
armenologia bibliográfiája
Összeáll. 
Korbuly 
Domokos, 
Simon J. Záven
Bp bibliográfia;kézirat;kisebbségek Magyarországon;korszakok: kezdetektől máig örmények
Edéné
Románia és a fejlődő 
országok kapcsolata
Gerelyes Edéné Bp
20. század;Ázsia;cikk, 
tanulmány;ENSZ;gazdaságpolitika;kétoldalú 
gazdasági kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;Közel-Kelet;külpolitika;Latin-
Amerika népei;nemzetközi 
jog;Románia;történelem
Ceauşescu, Nicolae (1918-
1989;fejlődő országok
Podhradszk
y
László
A Román Parlament 
története
1990 május - 1992 
szeptember;Dr. 
Podhradszky László 
ebben a parlamenti 
ciklusban képviselő 
feljegyzései
Podhradszky 
László
Kolozsvá
r
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
konfliktusok;kormány;levelezés;magyar 
kisebbségek 
külföldön;önéletírás;parlament;parlamenti 
választás;Románia
Mohay Tamás
Egy naplóíró parasztember 
élete és gazdálkodása a 20. 
század első felében 
Ipolynyéken
Mohay Tamás Bp
"379 p. ill., 
tábl., térk"
20. század;kézirat;magángazdaság;magyar 
kisebbségek külföldön;naplo
́;néprajz;önéletírás;Szlovákia;szociológia
1884-1946;1945 előtti 
időszak;Ipolynyék
Molnár Hazahúzott a szülőföld 
Visszaemlékezések, 
dokumentumok a 
szlovákiai magyarság 
Csehországba 
deportálásáról, 1945
1953;Molnár 
Imre, Varga 
Kálmán
1945 utáni időszak;Csehszlovákia;emberi 
jogok;emlékirat;internálás;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;személyiségvédelem;településpolitika
deportálás
Szent-Iványi István
A szabad demokraták 
külpolitikája a kilencvenes 
években
Szent-Iványi 
István
Bp 20. század;kézirat;kilencvenes évek;külpolitika;párt-irat;pártprogramok;SZDSZ
A Romániában élő magyar 
nemzeti kisebbséget érintő 
intézkedések ismertetése 
1945-től napjainkig
Bp
1945 utáni 
időszak;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Bán András
A szlovákiai magyarság jogi - 
politikai helyzete 1918 - 
1945
Bán András
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai pártok;Szlovákia
György A magyarországi bolgárok
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
Popovics 
György
Bp
K-
1359/10/94
20. század;bolgár;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon
György A magyarországi görögök
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
Popovics 
György
Bp
K-
1359/11/94
görög;helytörténet;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon 15. századtól
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Heinek 1992 "9 p" K-1359/2/94
1991 "10 p" K-1359/3/94
[Bp.] [199?] "6 p" K-1359/4/94
Popovics 1993 "2 p" K-1359/5/94
Popovics 1993 "4 p" K-1359/6/94
1992 K-1359/7/94
[Bp.] 1993? "3 p" K-1359/8/94
[Bp.] "5 p" K-1359/9/94
[Bp.] [199?] "16 p" K-1359/94
Bp 1985 "41 p" K-136/86
Monitorul Oficial "x" K-1360/94 Monitorul Oficial
Edith Bauer Genf 1994 "43 p" K-1361/2/94
Edit Bauer Genf 1994 "47 p" K-1361/94
Bp 1994? "58 p" K-1362/94 1992
Minimum 10 ;Vol. 1-2 Bp 1994 "160 p" K-1363/94 1992
Ottó
A magyarországi németek 
helyzetéről
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
Heinek Ottó Bp
20. század;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;kisebbségi 
politika;német;nyelvhasználat;oktatáspolitika;töme
gkommunikáció
Magyarországi Németek 
Szövetsége
Csipka Rozália A magyarországi szlovákok
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
Csipka Rozália Bp
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
jog;közművelődés;oktatáspolitika;szlovák
Magyarországi Szlovákok 
Demokratikus Szövetsége
A magyarországi cigányság 
helyzete
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
20. 
század;cigányok;demográfia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
jog;nyelvhasználat;szociálpolitika
György A magyarországi örmények
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
Popovics 
György
Bp 20. század;demográfia;kézirat;kisebbségek Magyarországon örmények
György A magyarországi szerbek
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
Popovics 
György
Bp
helytörténet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;szerb
Bátory János Gypsies
The largest minority 
group in Hungary;
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
János Báthory
Washing
ton
"13 p., 67 
térk., 1 
stat. tábl"
20. 
század;cigányok;demográfia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
jog;nyelvhasználat;szociálpolitika;térkép
A magyarországi szlovén 
kisebbségről általában
[Nemzeti kisebbségek 
Magyarországon]
20. század;kézirat;kisebbségek Magyarországon
Ismertető a hazánkban élő 
horvát kisebbség 
helyzetéről
[Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon]
[1993
?]
20. század;horvát;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon
Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon
20. 
század;cigányok;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;kultúra;Magyarország;nyelvhasználat;oktatásp
olitika
Szabó Károly
A pozsonyi Magyar 
Végrehajtó Bizottság 
létrejötte és működése 
1945-1948 között
Szabó Károly
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;politikai pártok;sajto
́;Szlovákia
1945-1948;Magyar Párt 
(Románia;Magyar Végrehajtó 
Bizottság, Pozsony
[Romániai nemzetiségi 
vonatkozású törvények, 
rendeletek;1944 
augusztus - 1949 
december)]
Bucureşt
i
1944-
1949
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek
;közlöny;negyvenes évek;Románia
La minorité hongroise de 
Slovaquie
20. 
század;demográfia;határozat;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;közművelődés;magyar 
kisebbségek külföldön;Szlovákia
The Hungarian Minority in 
Slovakia
20. 
század;demográfia;határozat;jogszabálygyűjtemén
y;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;közművelődés;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia
Magyarlakta települések 
Romániában az 1992. évi 
népszámlálás alapján
Összeáll. Sebők 
László
csángó;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;statisztika;székel
y;településpolitika
Populaţionalităţi 
(Recensămîntul 1992
Összeáll. Sebők 
László
cigányok;kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;német;népszámlálás;román;Románia;sta
tisztika;településpolitika
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1924? "28 p" Magyar Part (Romania
1921? "10 p" Magyar Szövetseg, Kolozsvar
1922 "3 p" K-1364/5/94 1922
Antal G. Lászlo Antal G. Lászlo Bp 1990 "70 p" K-1366/94
Sadlak Jan Jan Sadlak Toronto 1989 "28 p" K-1367/94 19. szazad;20. szazad;felsooktatas;Romania 1860-1990
Uton Europába Bp 1994 "18 p" K-1368/97 1994
A polgárosodás fele [Bp.] 199? "8 p" K-1369/94
1969? "p.2-41" K-137/86
Bp 1994 "141 p" K-1370/94 1994;MDF
Nagy Zoltán Kezdettol 1948-ig Nagy Zoltán 1992 "79 p" K-1371/94 0000-1948;Diósjeno
Project h.n 199? "10 p" K-1372/94
National minorities law 1993 "10 p" K-1373/94 1993
Gagyi-Balla István 1993
Pozsony 1994 "9" K-1375/94 1994
A Romániai Országos 
Magyar Párt szervezeti 
szabályzata, ügyviteli 
szabályzata és programja
Cluj - 
Kolozsvá
r
K-1364/1-
2/94
kézirat;párt-irat;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia
A Magyar Szövetség 
szervezeti szabályzata és 
programja
Az 1921. évi július hó 6. 
napján tartott alakuló 
nagygyűlés határozata 
alapján kiadta a 
Központi Intéző 
Bizottság
Kolozsvá
r
K-1364/3-
4/94
20. század;huszas évek;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia;szervezetek iratai
A Magyar Nemzeti Párt 
szervezeti szabályzata
Bethlen György 
gróf, Székely 
Endre, Fekete 
Nagy 
Béla,Grandpier
re Emil
Cluj 
(Kolozsv
ár
kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;párt-irat;politikai 
pártok;Románia
The situation of the 
Hungarian minority in 
Rumania
20. század;1945 utáni 
időszak;Erdély;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi 
politika;kommunizmus;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;Románia;statisztika
Higher education in 
Romania
A FIDESZ a magyar 
külpolitika legfontosabb 
kérdéseiről
összeáll. a 
Külügyi Kabinet 
tagjai
20. század;biztonságpolitika;európai 
egység;Európai Unió;FIDESZ;kilencvenes 
évek;külpolitika;liberális 
pártok;Magyarország;pártprogramok
A FIDESZ ajánlásai a 
magyarországi romák 
helyzetével 
kapcsolatban
20. század;cigányok;FIDESZ;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;liberális 
pártok;Magyarország;pártprogramok;társadalmi 
rétegződés
Románia kisebbségeket 
érintő jogszabályai 1944 
augusztus 23-tól 1968 
december 31-ig 
(Összeállítás
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek külföldön;Románia
Biztos lépések, nyugodt 
jövő! Magyar Demokrata 
Fórum program
szerk. Kulin 
Ferenc
20. század;kézirat;kilencvenes évek;konzervatív 
pártok;Magyarország;párt-irat;pártprogramok
Diósjenő művelődési multja, 
oktatás és iskolatörténete
Bp;Diósj
enő
cikk, 
tanulmány;helytörténet;kézirat;kultúra;Magyarorsz
ág;művelődéstörténet;oktatás;őstörténet;vallás
Legea Protectiei 
Minoritatilor Nationale din 
Romania
Német 
Demokrata 
Fórum
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi 
jog;német;Románia;törvényhozás
Német Demokrata Fórum 
(Románia;törvénytervezet
Romanian parliment 
adopts the following law
kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;Románia
Három elítélt 
visszaemlékezése az 1952-
53-as esztendő kolozsvári 
rendszerellenes 
diákszervezkedéseire
Gagyi-Balla 
István
Kolozsvá
r
"24, 6, 108 
p"
K-
1374/1/94;K
-
1374/2/94;K
-1374/94
20. 
század;diákmozgalmak;emlékirat;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;ötvenes évek;politikai 
perek;riportkötet;Románia
1952-53;Asztalos 
Lajos;diákszervezkedés;Gagyi-Balla 
Gabriella;Kozma Zsolt;oral history
Szerződés a Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom, az Együttélés és 
a Magyar Polgári Párt 
sokoldalú 
együttműködéséről és 
koalíciójáról
20. század;képviselők;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
koalíció;párt-irat;pártközi szövetségek;politikai 
pártok;Szlovákia
39
The rights of minorities Alan Phillips 1991 "53 p" K-1376/94
Georgescu Vlad Vlad Georgescu 1984 "27, 27 p" K-1377/94 1918-1947
Geneva 1990 K-1378/94 1990
1989 "x p" K-1379/94 kezirat;Lengyelorszag
Csoori Sándor Csoori Sándor 1983 "20 p" K-138/2/86 Duray Miklós
Csoori Sándor A szellemi haza alapozása Csoori Sándor Manville 1981 "5 p" K-138/86
Peter Varga Attila "42 p" K-1380/94
Elzbieta Warsaw 1994? "9 p" K-1381/94
Hoerder Dirk Összehasonlíto elemzes Dirk Hoerder Bremen 1992 "34, 27 p" K-1382/94 1760-1840
Demeter h.n 1992 "48, 1 p" K-1383/94
Kovács Antonia Kovács Antonia h.n 1983? K-1384/94 1808-1983;Brazilia
Gesztesi Jozsef Gesztesi Jozsef Gyor 1992 "42 p" K-1385/94
Szilágyi N. Sándor [Tervezet] h.n 1994 "29 p" K-1386/94
Szocs Geza Szocs Geza Bp 1987 "7 p" K-1387/1/94
Agoston Vilmos Agoston Vilmos Bp 1987 "37 p" K-1387/2/94
Tamás Bp 198? "34 p" K-1387/3/94
Molnár Gusztáv Molnár Gusztáv Bp 1987 "39 p" K-1387/4/94
Törzsök Erika Merre tart az RMDSZ? Bp 1993 "13 p" K-1387/5/94 1993;RMDSZ
Ethnic, social and religious 
conflict
New 
Delhi
1945 utáni időszak;gazdasági 
helyzet;kézirat;kisebbségek 
világszerte;konferencia-anyag;nemzetközi 
szervezetek;szociálpolitika;társadalompolitika;vallá
s;Világ
Nagyromániától a népi 
demokráciáig (1918-1947
Los 
Angeles
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kivonat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Hungarian economic, 
financial and monetary 
policies
proposals for a coherent 
approach
"III, 4, 154 
p"
20. század;gazdaságpolitika;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;pénzügy
Porozumienia okrąglego 
stolu
Warsza
wa
Kapaszkodás a 
megmaradásért
Duray Miklós 
Kutyaszoritó c. 
könyvének előszava
New 
York
20. század;Csehszlovákia;előszó;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek külföldön
20. század;Amerika;magyar kisebbségek 
külföldön;nekrológ;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek
Bartók Béla (1881-1945;Illyés Gyula 
(1902-1983
Eckstein-
Kovács
Kisebbségi jogokat sértő 
rendelkezések 1990-1991
Románia;magyar kisebbség; kisebbségi jog; 
kisebbségi diszkrimináció
Skotnicka-
Illasiewicz
Dilemmas of Poles' 
European identity
Elzbieta 
Skotnicka-
Illasiewicz
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Európa;kézirat;kisebbségek 
világszerte;lengyel;nemzeti eszme
Nemzetépítés Európában és 
Észak-Amerikában az 1760-
as és az 1840-es évek között
19. század;20. század;bevándorlás;cikk, 
tanulmány;Észak-Amerika;Észak-Amerika 
népei;Európa;kézirat;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;művelődéstörténet;nemzeti eszme
Zayzon 
Mária
Szlovák színezetek a 
huszonnegyedik órában
Demeter 
Zayzon Mária
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;nemzeti 
eszme;riportkötet;szlovák;szociológia
1992;Komárom-Esztergom 
megye;nemzetiségszociológia
A brazíliai bevándorlás 
szabályozásának története
"43, 3, 14, 
2 p"
19. század;20. század;belpolitikai 
helyzet;bevándorlás;cikk, tanulmány;Dél-
Amerika;gazdasági 
helyzet;népszámlálás;statisztika;társadalompolitik
a;törvényhozás
A Magyarságkutatás TS 4. 
program végrehajtásáról 
szóló jelentés és a szerzett 
tapasztalatok összegzése
Burgenland;Csehország;hungarológia;kézirat;mag
yar kisebbségek külföldön;művelődéspolitika
1985-1989;1985-
1991;Dióspatony;Őrvidék
Törvény a nemzeti 
identitással kapcsolatos 
jogokról és a nemzeti 
közösségek méltányos és 
harmonikus együttéléséről
1945 utáni időszak;állampolgári 
jog;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek;kise
bbségi jog;nemzeti eszme;nemzeti 
függetlenség;Románia;törvényhozás
Szőcs Gézával beszélget 
Törzsök Erika (1987. aug. 23 
Bp
1945 utáni 
időszak;életrajz;Erdély;filozófia;irodalomtudomány;
kézirat;riportkötet;Románia;sajtó
Bretter György (1932-1977) író, 
filozófus;Ellenpontok (lapcím
Ágoston Vilmossal beszélget 
Törzsök Erika (1987. aug
1945 utáni 
időszak;életrajz;filozófia;irodalomtudomány;kézirat
;riportkötet;Románia
1987;Bretter György (1932-1977) 
író, filozófus
Gáspár 
Miklós
Tamás Gáspár Miklóssal 
beszélget Törzsök Erika 
Bretter Györgyről
Tamás Gáspár 
Miklós
1945 utáni 
időszak;életrajz;Erdély;filozófia;irodalomtudomány;
kézirat;riportkötet
Bretter György (1932-1977) író, 
filozófus
Molnár Gusztávval 
beszélget Törzsök Erika 
(1987.aug
1945 utáni 
időszak;életrajz;Erdély;filozófia;irodalomtudomány;
kézirat;riportkötet
1987;Bretter György (1932-1977) 
író, filozófus
Interjú Kolumbán 
Gáborral;1993. 
november
Kolumbán 
Gábor
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;politikai 
pártok;riportkötet;Románia
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Agoston András Agoston András Bp 199? "9 p" K-1387/6/94 Vajdasag;VMDK
Andreescu Gabriel h.n 199? "17 p" K-1388/94 RMDSZ
Ara-Kovács Attila Bp 1992 "32 p" K-1389/94
Joo Rudolf Joo Rudolf Bp 1983 "11, 4 p" K-139/86
Bálint Szalvátor Bálint Szalvátor h.n e.n "6 p" K-1390/94 Boros Domokos P. Fortunat
Magyar h.n 1991? "29, 4 p" K-1391/94 1991-tol;RMDSZ
Bp 1993 "37,24 p" K-1392/94
h.n 1991 "7 p" K-1393/94 1991;Karpataljai Magyar Autonómia
h.n 1993 "5, 5 p" K-1394/94 1987;1990;lappok
Gulácsy Lajos Gulácsy Lajos h.n e.n "5 p" K-1395/94 1938-1989;reformatus egyhaz
Tokes Lászlo Tokes Lászlo 1993 "5 p" K-1396/94 1910-1992
Varga Kálmán Varga Kálmán h.n 1991? "35 p" K-1397/94 1919-1950;földreform
Alapszabály Becs e.n "7 p" K-1398/94
Homokra épülnek-e az 
autonómiák a poszt-
szocialista országokban?
Interjú Ágoston 
Andrással a VMDK 
elnökével;Törzsök Erika
20. század;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;politikai 
pártok;riportkötet
Kerekasztal a Társadalmi 
Dialóguscsoportnál
Terítéken a Kolozsvári 
Nyilatkozat
Gabriel 
Andreescu, 
Varga Attila, 
Mariana Celac 
[et al.]
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;pártprogramok;politikai 
pártok;riportkötet;Románia
Határtalanul vagy 
gátlástalanul?
Célok és 
célszerűtlenségek a 
magyar kisebbségi 
politikában
Ara-Kovács 
Attila
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;központi 
közigazgatási szervek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;történelem 
1946-1988
Határon Túli Magyarok 
Hivatala;Magyarok 
Világszövetsége;MDF
Beszámoló jugoszláviai 
ösztöndíjas utamról I-II
20. század;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
politika;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nyolcvanas évek
Az erdélyi ferencesek 
meghurcoltatása a marxista 
korban
1945 utáni időszak;börtönügy;cikk, 
tanulmány;életrajz;Erdély;kényszermunka;kézirat;k
isebbségi jogok megsértése;koncepciós 
perek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;szerzetesrendek;vallási 
diszkrimináció
Nándor 
László
Ünnepélyes keretek közt 
"végre kimondani"
Adalékok az agyagfalvi 
ünnepség- és botrány 
hátterének feltárásához
Magyar Nándor 
László, Magyari 
Vincze Enikő, 
Birtok József
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;Románia;szék
ely
Törvényjavaslat a nemzeti 
és etnikai kisebbségek 
jogairól
A hatpárti egyeztető 
tárgyalásain 
megszületett politikai 
megállapodás
1945 utáni időszak;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;törvényhozás
Javaslat a Kárpátaljai 
Magyar Autonómia (KMA) 
alapelveiről
20. század;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;szervezetek iratai
Törvény a lapp parlamentről 
(Norvégia) és más 
jogviszonyokról
jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;Norvégia;parlament;törvényhozás
A kárpátaljai református 
egyház történetéhez
20. század;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;reformált egyházak;vallási diszkrimináció
Egy kifejezés - és ami 
mögötte van
Nagyvár
ad
20. 
század;anyanyelvoktatás;demográfia;Erdély;kézira
t;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;oktatás;Románia;statisztik
a;táblázat
Telepesfalvak, kolóniák 
Komárom környékén (1919-
1950
20. század;cikk, tanulmány;falu;gazdasági 
reform;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;mezőgazdaság;Szlovákia;településpolitik
a
Középeurópai Népcsoport-
Fórum
1945 utáni 
időszak;egyesületek;kézirat;kisebbségek;szerveze
tek iratai
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h.n e.n "18 p" K-1399/94
Kosa Lászlo Kosa Lászlo 1984 "29 p" K-14/86
Vania de Paris 1983 "21 p" K-140/86
1992 "68 p" K-140/94 1981;Galicia (Spanyolország
Magyari A "Romania Mare" világa h.n 199? "128 p" K-1400/94 1990-1991;etnonacionalizmus
h.n "x p" K-1401/94 1989-1992
Lvovics Jurij Ukrajna 199? "x p" K-1402/96
Tabajdi Csaba Bp 1993 "59 p" K-1403/94 1993
Tabajdi Csaba Bp 1994 "38 p" K-1404/94
Tabajdi Csaba Az RMDSZ törvenytervezete Bp 1994 "51 p" K-1405/94
Tabajdi Csaba Vitaanyag Bp 1994 "43 p" K-1406/94 keleti piacok
Görög Tibor Pártosodás Oroszországban Görög Tibor [Bp.?] "41 p" K-1407/94
Szabo István Szabo István Bp 1992 "33 p" K-1408/94 1989-1990
A Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartája
1945 utáni időszak;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;szervezetek iratai
Romániai magyar 
könyvkiadás 1969-1971
20. század;hetvenes 
évek;irodalomtudomány;kézirat;könyvkiadás;magy
ar;magyar kisebbségek külföldön;Románia
Gila-
Kochanows
ki
Causes and consequences 
of nomadism among the 
Gypsies of Europe 
[Kivonatos közlemény]
Vania de Gila-
Kochanowski
cigányok;Európa;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;szervezetek állásfoglalása
Estatuto de Autonomia para 
Galicia
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;nyolcvanas 
évek;parlament;Spanyolország;törvényhozás
Nándor 
László
A szélsőséges 
etnonacionalizmus 
jelensége Romániában a 
"România Mare" című 
hetilap 1990-es és 1991-
es lapszámainak 
tükrében
Magyari 
Nándor László, 
Magyari Vincze 
Enikő
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;Románia;sajtó;zsidóság
Észt (1989), lett (1992) és 
litván (1989) népszámlálási 
adatok
1989-
92
1945 utáni 
időszak;észt;kézirat;kisebbségek;lett;litván;népszá
mlálás;statisztika;táblázat;zsidóság
Tanulmányok Ukrajna 
geopolitikai helyzetéről, 
szerepéről
Jurij Lovovics, 
Szerhij 
Piroszkov, 
Varga Béla [et 
al.]
20. század;belpolitikai 
helyzet;cikkgyűjtemény;geopolitika;honvédelem;ké
zirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;külpolitika;miniszterelnök;Ukrajna
Magyarország az 
ezredfordulón
Lengyel Lászlo
́;Ezredforduló című 
tanulmányának vitája
Tabajdi Csaba, 
Lengyel László, 
Fülöp Mihály 
[et al.]
21. század;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;külpolitika;Magyarország;MSZ
P;politikaelmélet;vitaanyag
Ukrajna a Közép- és Kelet-
európai átmenetben
Tabajdi Csaba , 
Pándi András , 
Tóth Mihály , 
Íjgyártó István , 
Varga Lajos
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;Kelet-Közép-Európa;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kézirat;MSZP;történelem 
1946-1988;Ukrajna;vitaanyag
A "Törvénytervezet a 
nemzeti kisebbségekről 
és autonóm 
közösségekről" című 
RMDSZ dokumentum 
szakmai vitája
Tabajdi Csaba, 
Markó Béla, 
Bíró Gáspár [et 
al.]
jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;MSZP;pártközi 
tárgyalások;Románia;törvényelőkészítés;vitaanyag
Bővíthetők-e a keleti 
piacok?
Tabajdi Csaba, 
Inotai András, 
Németh Attila 
[et al.]
20. század;gazdasági helyzet;Kelet-Közép-
Európa;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;külgazdasági 
politika;Magyarország;piacgazdaság;vitaanyag
[1994
?]
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;ideológia;kézirat;kilencvenes 
évek;Oroszország;politikai pártok
A pártok megalakulása 
Bulgáriában 1989-1990-ben
belpolitikai helyzet;Bulgária;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;politikai mozgalmak;politikai 
pártok;választási rendszer
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Keszthelyi Csaba Bp.? 199? "34 p" K-1409/94
Rythen Yuri The Arctic people Yuri Rythen 198? "33 p" K-141/1986 Sziberia nepei
Harsányi Iván Harsányi Iván Bp [199?] "29 p" K-1410/94
Lipcsey Ildiko Kronologia Lipcsey Ildiko Bp.? 1994 K-1411/94 1989-1994
Minority Policy Bp 1994 "p. 87-94" K-1412/94
1994 K-1413/94 1994;FUEV
Bozen 1994 "6, 4 p" K-1414/1/94 1994;FUEV;memorandum
K-1415/1/94 Európa;kisebbségek;kisebbségvédelem
K-1415/2/94 Európa;kisebbségek;kisebbségvédelem
Maraite Joseph Joseph Maraite Bp 1994 "14 p" K-1415/3/94 1994;FUEV
Hosp Bruno Die Autonomie in Sudtirol Bruno Hosp Bp 1994 "7 p" K-1415/4/94 1994;FUEV
Vasile Ionel 1994 "11 , 3 p" K-1416/1/94
RMDSZ oktatásugyi anyagok 1987 "x p" 1987;1993;RMDSZ
RMDSZ "x p"
RMDSZ Jelentesek, beszámolok "x p" 1992-1994;Markó Bela;RMDSZ
Közép-Kelet-Európa olasz 
baloldali szemmel
Keszthelyi 
Csaba
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;Olaszország;pártközi nemzetközi 
kapcsolatok;politikaelmélet;politikai pártok
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte
A spanyol baloldal és a 
nemzeti kisebbségek 
problémája
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi politika;nyolcvanas 
évek;politikai pártok;Spanyolország
Magyarok Romániában 
1989. december 21 - 1994. 
december 31
"169 , 25 
p"
20. század;belpolitikai 
helyzet;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kronológia;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;statisztika;történ
elem
National and ethnic 
minorities 
Hungary;Government 
programme;Part ten
kézirat;kisebbségi 
politika;kormányközlemény;kormányprogram;Magy
arország
Volksgruppenschutz in 
Europa
Aktualisierter FUEV-
Konventionsentwurf
Bp;Danzi
g;Münch
en
"93, 5, 12 
p"
Európa Tanács;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;nemzetközi egyezmények;nemzetközi 
szervezetek
Memorandum zur 
Nationalitätenfrage
Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
Volksgruppenschutz in 
Europa
Etnikai csoportok védelme 
Európában
Gelebte Autonomie in 
Ostbelgien
Belgium;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek;konferencia-
anyag;nemzetközi szervezetek
Referat bei der FUEV-
Informationsveranstaltu
ng "Volksgruppenschutz 
in Europa" am 24. 10. 
1994. in Budapest
Ausztria;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek;konferencia-
anyag;nemzetközi szervezetek
Raportul Connsiliului 
Suprem de Apărare a Tării, 
privind activitatea 
desfăşurată, in anul 1993
[Bucureş
ti?]
jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;különféle népek, nyelvek;parlamenti 
bizottságok;Románia;törvényelőkészítés
Nemzetbiztonsági törvény, 
Románia;RMDSZ
Oktatási törvény 
tervezetek;A román 
tanügyi törvény és 
következményei
Kolozsvá
r
K-
1416/10/94
20. század;alapfokú 
oktatás;Erdély;felsőoktatás;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;középfokú oktatás;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;Románia;statisztika;t
örvényelőkészítés
Belső anyagok, 
szervezetre vonatkozó 
iratok (Tervezetek, 
vitairatok;Az RMDSZ III. 
Kongresszusa (1993 
január 15-17
Kolozsvá
r;Nagyvá
rad
1990-
1994
K-
1416/11/94
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;konferencia-anyag;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;nyelvhasználat;önkormányzat
;parlament;parlamenti tisztségviselők;párt-
irat;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia;választási rendszer;vitaanyag
1990-1994;Borbély Imre;Csapó 
József;RMDSZ;Salat Levente
Kolozsvá
r
1992-
95
K-
1416/12/94
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;önkormányzat;párt-
irat;politikai pártok;Románia
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RMDSZ Közlöny 1993-1995 "7 dok" RMDSZ Közlöny
Fehér Könyv
Rule of Law "x p" K-1416/2/94 1989;RMDSZ
FIDESZ-dokumentumok Bp 1993 "16 , 18 p" K-1416/3/94 1993-1994;RMDSZ
Tokes Lászlo Neptun-ugy Az RMDSZ pere Tokes Lászlo 1993 "13 , 14 p" K-1416/4/94 1993;PER;RMDSZ
Romániárol általában h.n 1990 "x p" K-1416/5/94
RMDSZ anyagok h.n "x p" K-1416/6/94
Tájekoztato Romániárol "x p" K-1416/7/94
1993 "x p" K-1416/8/94
RMDSZ egyházugyi anyagai Bukarest 1993 "x p" K-1416/9/94
Szövetseg 1994 1-12 sz 1994 "12 dok" RMDSZ
Gál Mária 1995 "156 p" 1944;Eszak-Erdely;megtorlasok
Marosvá
sárhely
1993-
1995
K-
1416/13/94
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;közlöny;kultúra;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia;sajtó;szervezetek állásfoglalása
K-
1416/15/95
Kivonatok az RMDSZ Európa 
Tanácsnak készült 
dokumentumaiból
1990-
1996
20. század;emberi jogok;Erdély;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi szervezetek;nyolcvanas 
évek;politikai perek;Románia;szervezetek iratai
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;FIDESZ;gazdasá
gi helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;párt-irat
Kolozsvá
r
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;politikai pártok;politikai perek;Románia
Pártok, Pártstruktúra, 
Gazdaság 
Társadalom;RMDSZ 
anyagok
20. század;gazdaság;kézirat;kilencvenes 
évek;parlament;politikai 
pártok;Románia;szervezetek 
iratai;társadalom;világháború, 2
1940;1990;1995;bécsi döntés, 
második;Iliescu, Ion;RMDSZ
Nemzetiségi kérdés 
általában, kisebbségi jog stb
1992-
93
20. század;Ázsia;cikk, 
tanulmány;előadás;Európa;Európai 
Közösség;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kultúra;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;szervezetek 
iratai;Szovjetunió;Törökország
Hartmann, Andreas-Renatus;Nabi-
Khan, Rahat;RMDSZ
Európai kapcsolatok, 
külkapcsolatok;Dokume
ntumok Románia 
csatlakozásáról az 
Európa Tanácshoz
1990-
94
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;külpolitika;nemzetközi 
kapcsolatok;nemzetközi szervezetek;politikai 
pártok;Románia;szervezetek iratai;társadalom
Dézsi Zoltán;RMDSZ;Tőkés László 
(1952- ) lelkész
RMDSZ anyagok a nemzeti 
kisebbségekről és autonóm 
közösségekről
Törvény 
(tervezetek;RMDSZ 
memorandum a 
romániai magyar 
nemzeti közösség belső 
önrendelkezéséről 
(változatok) [etc]
Bukarest
;Kolozsv
ár
20. század;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nyelvhasználat;parlament;pár
t-irat;politikai pártok;Románia;törvényelőkészítés
nemzeti 
identitás;RMDSZ;törvénytervezet
20. század;egyház;jogi rehabilitácio
́;jogszabálygyűjtemény;kárpótlás;kézirat;kilencven
es 
évek;parlament;Románia;törvényelőkészítés;vallás
szabadság
1993;egyházi vagyon 
visszaadása;RMDSZ
Kolozsvá
r
K-
1416:14/94
20.század;Erdély;folyóirat;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Fehér könyv az 1944. őszi 
magyarellenes 
atrocitásokról
Gál Mária, 
Gajdos Balogh 
Attila, Imreh 
Ferenc
Kolozsvá
r
K-
1416:15/94
20. század;Erdély;határviták;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;negyvenes 
évek;Románia;világháború, 2
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199? "x p"
Beck Tamás A norvegiai lappok helyzete Beck Tamás Bp 1993 "25 p" K-1417/94 lappok
1984 "37 p" K-1418/94 1984;Baszk Autonómia
1982 "40 p" K-1419/94 Navarra
Botlik Jozsef Botlik Jozsef 198? K-142/86
1992 "68 p" K-1420/94 Spanyolország;autonómia;Galicia;kisebbségi jog
Egyutteles, MKDM, MPP h.n 199? "x p" K-1421/94
1995 "7, 7, 2 p" K-1421:1/94
Csáky Pál Csáky Pál h.n 199? K-1421:2/94 közigazgatasi valtozasok
1994 "25 p" K-1422/94 1994;kisebbsegvedelem
Koryn Andrzej Andrzej Koryn [H.n.] [E.n.] "33 p" K-1424/94
Nemzetisegi szakirodalom Dunántuli regio Bp;Pecs [e.n.] K-1425/94
RMDSZ anyagok a diplomák 
honosításáról
Határontúli Magyar 
Ösztöndíj Tanács 
(Állásfoglalás;Magyarors
zágon tanuló diákok
Bp;Koloz
svár
K-
1416:16/96
20.század;dokumentumgyűjtemény;felsőoktatás;fő
hatóságok;kilencvenes évek;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;oktatás;Romá
nia
diploma honosítás;határon túli 
diákok 
Magyarországon;oktatásstatisztika;ö
sztöndíj;RMDSZ
Újabb pozitív 
kisebbségpolitikai példa 
Skandináviából
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi politika;korszakok: 
kezdetektől 
máig;Norvégia;történelem;törvényhozás;választási 
rendszer
Estatuto de Autonomia para 
el Pais Vasco
20.század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbsé
gek világszerte;kisebbségi autonómia;nyolcvanas 
évek;Spanyolország;törvényhozás
Reintegracion y 
amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra
20.század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbsé
gek világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;nyolcvanas 
évek;parlament;Spanyolország;törvényhozás
A romániai magyar 
nemzetiség helyzetének 
tükröződése a kolozsvári 
Korunk címü folyóirat 1930-
1940 közötti évfolyamaiban
"67 p. 1 
térk"
gazdasági helyzet;kézirat;könyvismertetés;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Románia;sajtó
1930-1940;Korunk 
(lapcím;sajtószemle
Estatuto de autonomia Para 
Galicic
A szlovákiai Magyar Koalíció 
anyagai
20.század;dokumentumgyűjtemény;kilencvenes 
évek;közigazgatás;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nyelvhasználat;párt-
irat;politikai pártok;Szlovákia
Együttélés politikai 
mozgalom;Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom;Magyar Koalició, 
Szlovákia;Magyar Polgári Párt 
(Szlovákia
A Szlovák Köztársaságban 
élő magyar közösség 1995-
ben
Pozsony
-
Bratislav
a
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;szervezetek 
iratai;Szlovákia
Együttélés politikai 
mozgalom;Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom;Magyar Polgári Párt 
(Szlovákia
A szlovákiai magyarság 
autonómia-törekvései
"5 p., 4 
mell"
20. század;helyi közigazgatási 
szervek;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Szlovákia
Framework convention for 
the protection of national 
minorities and explanatory 
report
Council of 
Europe
Strasbou
rg
20. század;Európa 
Tanács;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;nemzetközi 
megállapodások;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
Véleménykülönbségek az 
Egyesült Államok és Nagy-
Britannia álláspontja között 
a Romániával 1947-ben 
kötött békeszerződés 
kérdésében
1945 utáni időszak;békekötés;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;kézirat;Nagy-
Britannia;Románia;területek a nemzetközi 
jogban;történelem 1946-1988;USA
"156 , 13 
p"
20. század;bibliográfia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kultúra;néprajz;nyelvhasználat;oktatáspoliti
ka
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Bernics Ferenc Hátter tanulmány Bernics Ferenc Pecs 1988 "96 p" K-1426/94 Baranya megye
Nosics Sándor Nosics Sándor Pecs 1988 "35 p" K-1427/94 Baranya megye;delszlavok
Mizsei Kálmán Mizsei Kálmán Bp 1987 "119 p" K-1428/94
Mizsei Kálmán Elhuzodo rendszerválság Mizsei Kálmán [Bp.] [e.n.] "79 p" 1980-tól;szocialista gazdasag
1982 "37 p" K-143/86
Krupa András Krupa András [Bp.] [e.n.] "93 p" K-1430/94
Jancso Benedek "24 p" K-1431/94
Kraft Wayne B Wayne B. Kraft [e.n.] "35 p" K-1432/94 nepszokasok;neptanc
Pritz Pál Pritz Pál Bp 1988 "112 p" K-1433/94
Cikkmásolatok [H.n.] [e.n.] "x p"
Marchais Nathalie [H.n.] 1994 "85 p" K-1435/95 interetnikus kapcsolatok
Baranya megye nemzetiségi 
iskoláinak fejlődése az 
államosítástól napjainkig, 
különös tekintettel a 
Baranya-megyei Tanács 
közoktatás-irányító és 
igazgatási tevékenységére
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;helyi 
közigazgatási szervek;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;oktatáspolitika;statisztika
Az anyanyelv oktatás és 
használat néhány jellemzője 
a Baranya-megyei 
nemzetiségek körében
Készült a "Baranya-
kutatás" komplex 
program ... alprogramja 
részeként
anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;német;nyelvhasználat;oktatáspoli
tika;statisztika
Geopolitikai 
meghatározottság és 
nemzeti önszerveződés
Lengyelország 
politikatörténete (1943-
1987
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;Lengyelország;politikaelmélet
A kelet-európai 
szocialista gazdaságok 
az 1980-as években
K-1429/1-
9/94
20. század;Albánia;Bulgária;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;gazdaságpo
litika;Jugoszlávia;Kelet-Európa;Kelet-
Németország;kézirat;Lengyelország;Magyarország
;nyolcvanas 
évek;Románia;statisztika;társadalompolitika
Románia nemzetiségi 
politikája
20. század;cigányok;demográfia;gazdasági 
helyzet;hetvenes évek;ipar;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kultúra;külpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;német;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Ro
mánia
A magyarországi szlovákok 
jeles napjai
Őszi szokáskör Mihálytól 
Andrásig
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;néprajz;szlovák
Az erdélyi magyar iskolák 
helyzete
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;huszas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika
Improvisation in Hungarian 
Ethnic Dancing
An Analogue to Oral 
Verse Composition
Washing
ton
cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;magyar;néprajz;táncműv
észet
A fajvédők külpolitikai 
nézetei
belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;ideológiatörténet;Jugoszlávia;kézirat;kül
politika;Magyarország;nacionalizmus;Németország
;nemzetközi 
kapcsolatok;politikaelmélet;Szovjetunió;történelem 
1914-1920;történelem 1921-1939;zsidóság
fajvédők;magyar-jugoszláv 
viszony;magyar-szovjet diplomáciai 
kapcsolatok;pángermanizmus;pánsz
lávizmus
Magyar kisebbség 1922 - 
1939
K-1434/1-
16/94
20. 
század;alkotmányosság;cikkgyűjtemény;demográfi
a;Erdély;gazdaságpolitika;jogszabálygyűjtemény;k
ézirat;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
jog;népszámlálás;oktatáspolitika;parlamenti 
választás;politikai mozgalmak;politikai 
pártok;Románia;statisztika;társadalmi 
szervezetek;törvényhozás
1922-1939;Gyárfás Elemér;Jakabffy 
Elemér (1881-1963) 
kisebbségpolitikus, 
publicista;utódállamok;Willer József
La Transylvanie, dans les 
Relations Hungaro-
Roumaines
Nathalie 
Marchais
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai helyzet;disszertácio
́;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;politikai 
pártok;Románia
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Corsega 1984 "72 p" K-1436/95 Korzika
Gabzdilová Sona Kosice 1991 "53 p" K-1437/95
Kovács Peter Kovács Peter Miskolc 1995 "13 p" K-1438/95
Erhard Cziomer Krakow 1991 "141 p" K-1438/95
Hodi Sándor h.n 1992 K-1439/95 Vajdasag
Jánosi György Jánosi György 1982 "4 p" K-144/86
Csikai Valeria Magyar Figyelo Csikai Valeria Bp 1991? "23, 23 p"
Keijzer Erik-Jan Erik-Jan Keijzer 1993 "83 , 5 p" K-1442/95
Spain 1991 "p. 72-81" K-1443/95
Greenland [Constitution] h.n e.n "p. 51-79" K-1444/95 1953;Grönland
Faroe Islands [Constitution] h.n e.n "p. 83-99" K-1445/95 1948;Feröer-szigetek
Bozen 1992 "38 p" K-1446/95 kisebbsegvedelem
1992 "12 tábl" K-1447/95 1991
Drets dels 
homes;Normalizació 
lingüística a Euskadi
[ed.] Aureli 
Argemi
Barcelon
a
belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;gazdasági 
helyzet;helytörténet;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;művelődéstörténet
Školy s maďarským 
vyucovacím jazykom na 
Slovensku po druhej 
svetovej vojne
Soňa 
Gabzdilová
1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika;
szlovák;Szlovákia;ukrán
A kisebbségvédelem 
koordinátái az Európai 
Stabilitási Értekezlet után
Kézirat a Magyarság és 
Európa c. folyóirat 
számára
20. század;Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi politikai 
rendezvények;Szlovákia
1201-es ajánlás (1993;1995;Európai 
Stabilitási Értekezlet és 
Egységokmány (1995. március 20-
21., Párizs
The role of Hexagonale in 
the making of European 
unity
20. század;Európa;Hexagonale;kelet-közép-
európai politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;nemzetközi 
szervezetek;politikaelmélet;történelem
Memorandum a Szerb 
Köztársaságban élő 
magyarok 
önkormányzatáról
"40 , 3 , 4 
p"
20. 
század;emlékirat;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kil
encvenes évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;Szerbia;szervezetek 
állásfoglalása
Görögország nemzetiségi 
politikája
1945 utáni 
időszak;albán;Görögország;Jugoszlávia;kézirat;kis
ebbségek világszerte;kisebbségi 
politika;macedón;török;történelem 1946-1988
K-1441/1-
2/95
Csehszlovákia;előszó;folyóirat;harmincas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;politikai emigráció;repertórium;sajtó;újságírók
1929-1935;két világháború közötti 
időszak
The Political stability of 
Hungary
Amsterd
am
20. század;belpolitikai helyzet;disszertácio
́;előadás;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
kapcsolatok;politikai kultúra;társadalom
[Constitution;Concernin
g the Territorial 
Organization]
[Szerk.] Gisbert 
H. Flanz , 
Eugenio A. 
Hernandez
New 
York
alkotmány;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;Spanyolország
[Szerk.] Roxann 
E. Henry , 
Kenneth E. 
Miller
alkotmány;belpolitikai 
helyzet;Dánia;jogszabálygyűjtemény;kézirat;korsza
kok: kezdetektől máig;kronológia
[Szerk.] Roxann 
E. Henry , 
Kenneth E. 
Miller
1945 utáni időszak;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;Dánia;jogszabálygyűjtemény;kézirat;korsza
kok: kezdetektől máig;kronológia
Konvention über die 
Grundrechte der 
Europîschen Volksgruppen
Zusatzprotokoll zur 
EMRK
Europîsche 
Akademie 
Bozen
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;nemzetközi 
egyezmények
Scitanie ľudu, domov a 
bytov 1991
Definitívne 
výsledky;Vybrané 
ukazovatele
Bratislav
a
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;népszámlálás;statisztika;Szlovákia
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Wisniewski Rafal 1991 "11 , 11 p" K-1448/95 Pentagonale
Tokes Rudolf Rudolf L. Tokes Bp 1991 "15 p" K-1449/95
Szekely 1983 "30, 3 p" K-145/86 Muravidek
Takács Imre Takács Imre Szeged 1991 K-1450/95 kisebbsegvedelem
Rosiere Stephane h.n 1990 K-1451/95 1910-1990
Tokes Lászlo 1989 "56 , 59 p" 1976-1989
Totok Wiliam Wiliam Totok 1992 "10 p" K-1453/95 1918-1989
Pippidi Andrei Andrei Pippidi Bukarest 1993 "10 p" K-1454/94 1946
Bp 1994 "26 p" K-1455/95
Tervezet VMDK Tanácsa h.n e.n "15 p" K-1456/95
Bp 1994 "x p" K-1457/95 Mediafigyelo;sajtoszemle
1994 K1458/95
Pataki Nice 1994 "114 p" K-1459/95
Ośrodek Studiów 
Międzynarodowych SENATU 
RP i Fundacja "Polska w 
Europie"
Po Wyszehradzie 
Środkowoeuropejskie 
Perspektywy
Rafal 
Wiśniewski , 
Józef Wiejacz
Warsza
wa
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;Ausztria;Csehszlovákia;Jugoszlávia;k
ézirat;kilencvenes évek;konferencia-anyag;Közép-
Európa;külpolitika;Lengyelország;Magyarország;sz
ervezetek iratai;visegrádi hármak
The new democracies of 
Central Europe
Cooperation, 
competition and 
coexistence
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;Csehszlovákia;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;Közép-
Európa;külpolitika;Lengyelország;Magyarország;vi
segrádi hármak
András 
Bertalan
Magyar művelődés a 
jugoszláviai Muravidéken
Székely András 
Bertalan
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika
A kisebbségi jogok a 
nemzetközi szerződésekben
"pp. 359-
382"
20. század;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;ENSZ;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;nemzetközi 
jog;nemzetközi politikai szerződések
Tensions ethniques en 
Roumanie
La Transylvanie á la 
croisée des chemins
Stéphane 
Rosiére
"pp. 286-
310"
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;statisztika
Rights for Europe's Largest 
Minority
László Tőkés, 
Raj Tamás [et 
al.]
Geneva;
New 
York
K-1452/1-
2/95
1945 utáni időszak;Erdély;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;kronológia;magyar kisebbségek 
külföldön;reformált egyházak;vallás;zsidóság
A romániai kisebbségek 
helyzete történelmi 
távlatban
Nemzetközi 
konferencia, 
Marosvásárhely 1992. 
nov
Marosvá
sárhely
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;Románia;történelem
Az emlékezés és a feledés 
játéka
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;háborús 
bűnösök 
perei;igazságszolgáltatás;kézirat;Románia;világhá
ború, 2
Kisebbségi közművelődési 
intézmények
Művelődési és 
Közoktatási 
Minisztérium 
Kisebbségi 
Főosztálya
címtár;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;közművelődés;kulturális 
intézményrendszer;Magyarország
Kezdeményezés a Szerb 
Köztársaságban élő 
magyarság 
önkormányzatának 
létrehozására
20. század;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;magyar kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;Szerbia;szervezetek iratai
kisebbségi 
önkormányzat;kisebbségvédelem;V
ajdaság;VMDK
A Határon Túli Magyarok 
Hivatala a médiában
1994. szeptember-
december
20. század;cikkgyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;sajtó;televízió
Deportarea etnicilor 
germani din Romania in 
Uniunea Sovietica 1945
Foruntul 
Democrat al 
germaniilor din 
Romania 
Románia;német kisebbség;erdélyi 
szászok;kisebbségi jog;kitelepítés
Gábor 
Zsolt
Le fédéralisme comme 
solution du probléme des 
minorités nationales en 
Europe Centrale et 
Orientale
Le cas des Hongrois de 
Roumanie
Gábor Zsolt 
Pataki
1945 utáni időszak;dokumentumgyűjtemény;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi 
egyezmények;önéletírás;Románia
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Lehoczky Gergely Bp 1982 "19, 7 p" K-146/86
Kuszálik Peter 1940-1989 Kuszárlik Peter h.n e.n K-1460/95 1940-1989
Hamberger Judit Bp 1994 "252 p" K-1461/95
Szilágyi Imre Szilágyi Imre Bp 1994 "249 p" K-1462/95
Dezsery András Dezsery András Adilaide 1994 "x p" K-1463/95
Dezsery András Dezsery András h.n "48 p" K-1464/95
Bencsik Peter 1763-1993;Szakdolgozat Bencsik Peter Szeged 1995 "52, 164 p" K-1466/95 1763-1993
Csikai Valeria A Genius es az Uj Genius Csikai Valeria 1992 Bp "24, 19 p" K-1467/95 ket vilaghaború közötti idoszak
1972? "84 p" K-147/86
Dr. Demény Lajos K-1470/95 Románia;politikai pártok;történelem 1989-1992
Demeny Lajos Demeny Lajos 199? "41 p" K-1471/95 1992
Fulöp Mihály Kandidátusi ertekezes Fulöp Mihály Bp 1992 "IV, 312 p" K-1472/95
1994 "23 dok" K-1473/95 1994
Bíro Gáspár Kandidátusi ertekezes Bíro Gáspár Bp 1994 "227, XII p" K-1474/95 identitasvalasztas;kulturalis jogok
Bp 1995 "10 dok" K-1475/95 1995
Szabados Mihály "[17] p" K-1476/95 1890-1918
A csehszlovákiai 
nemzetiségi politika 
jellemző vonásai a hetvenes 
években és napjainkban
Lehoczky 
Gergely
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek kulturális élete;statisztika
Erdélyi hírlapok és 
folyóiratok bibliográfiája
"9 , 6 , 2 , 
133 p"
20. század;Erdély;időszaki kiadványok 
bibliográfiája;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;sajtó
A Cseh és Szlovák 
Szövetségi Köztársaság 
szétválása
Hamberger 
Judit
1945 utáni időszak;államforma;belpolitikai 
helyzet;Csehország;disszertácio
́;kézirat;Szlovákia;történelem 1946-1988
Az önálló és demokratikus 
Szlovénia létrejötte
1945 utáni időszak;államforma;belpolitikai 
helyzet;disszertáció;kézirat;nemzeti 
függetlenség;Szlovénia;történelem 1946-1988
Dezséry András életrajza 
(1920
20. század;Ausztrália;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;önéletírás
Magyar írónők 
Ausztráliában
1994 
?
1945 utáni időszak;Ausztrália;cikk, 
tanulmány;könyvismertetés;magyar kisebbségek 
külföldön;névtár;szépirodalom
Köztes-Európa 
helységnévtára
helységnévtár;helytörténet;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;nyelvészet;nyelvhasználat
Két folyóiratrepertórium 
bevezetője
20. század;Csehszlovákia;előszo
́;folyóirat;harmincas évek;huszas 
évek;irodalomtudomány;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;repertórium;sajtó
A jugoszláviai magyarság a 
felszabadulás után
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;gazdasági 
helyzet;helytörténet;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;kultúra;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat
Pártosodás és pártok 
Romániában 1989-1992
Pártok az 1992. szeptember 
végi általános választásokon 
Romániában
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;parlamenti 
választás;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia;statisztika
A Külügyminiszterek 
Tanácsa és a magyar 
békeszerződés
20. század;diplomáciatörténet;disszertácio
́;kézirat;Magyarország;negyvenes évek;párizsi 
békeszerződések, 1946;világháború, 2
1945-1947;Külügyminiszterek 
Tanácsa
National images and 
stereotypes as factors of 
political change in Central 
and Eastern Europe
Academy Colloquium, 
Amsterdam, The 
Netherlands, 18, 19 and 
20 May 1994
Amsterd
am
államforma;demokrácia;Erdély;Jugoszlávia;Kelet-
Közép-Európa népei;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kommunizmus;konferencia-
anyag;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;polgárháború;politikai 
kultúra;rendszerváltás;zsidóság
Az etnikai elvű 
csoportautonómia néhány 
elméleti kérdése
20. század;disszertáció;emberi 
jogok;jogelmélet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;Magyarország;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;törvényelőkészítés;Világ
The influence of Germany 
and the European 
Community on the smaller 
European states
Project 
overview;Budapest, 
June 1-2, 1995
befolyási övezetek;belpolitikai 
helyzet;Európa;európai egység;Európai Unio
́;gazdasági 
kapcsolatok;jogösszehasonlítás;katolikus 
egyház;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;konferencia-
anyag;Németország
Magyar szórványgondozó 
iskolák működése 
Horvátországban 1890-1918 
között
Szabados 
Mihály
19. század;20. 
század;Horvátország;kézirat;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatás;történelem 1849-1913
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Dombi Károly Charles Dombi Ottawa 1991 "131 p" K-1477/95
Alcock Antony South Tyrol Antony Alcock London 1993 "16 p" K-1478/95 Del-Tirol
Aspeslagh Robert Politics for Survival 199? "62 p" K-1479/95 RMDSZ;VMDK
Bp 1984 "39 p" K-148/86 1938-1944
The peoples of Canada 1993 "33 p" K-1480/95
Guillet Jerome Memoire de recherches Jerome Guillet Paris 1992 "191 p" K-1481/95 1989-1992
Europai agrárpolitika [Bp.] 1995 "48 p" K-1482/95 1995;agrarpolitika
Tabajdi Csaba [Eloadás] Tabajdi Csaba [Bp.] 1994 "7 p" K-1484/95 1201-es ajanlas (1993;1994
Kovács Peter Kovács Peter [Bp.] [1994] "10 p" K-1485/95
Jakabffy Elemér 129-255 K-1486/2/96
Farkas Zoltán Farkas Zoltán h.n E.n K-1487/95 1918-1940;Szekelyföld
Balogh István Alkotmányozo társadalom? Balogh István h.n 199? "16 p" K-1488/95 alkotmanyozas
"26 p" K-1489/95 1994
Analysis of the factors 
determining Rumanian 
nationality policy towards 
ethnic Hungarians under 
the communist regime
1945 utáni időszak;disszertácio
́;egypártrendszer;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kommunista pártok;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzetközi 
kapcsolatok;Románia
A valid model for the 
protection of regional 
and cultural minorities 
in Europe? Draft paper
20. század;Ausztria;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;konferencia-
anyag;Olaszország;önkormányzat
Robert 
Aspelagh
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Horvátország;kézirat;kilencve
nes évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;Románia;Szlovákia
Kisebbségvédelem 1938-
1944
A Királyi Magyar 
Pázmány Péter 
Tudományegyetem 
Kisebbségjogi 
Intézetének 
folyóirata;Repertórium
Összeáll. 
Kovács J. Béla
20. század;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;Magyarország;repertórium;sajtó
An encyclopedia for the 
country;[Kiadványterv]
Ed. Paul Robert 
Magocsi [et al.]
[Toronto
]
20. 
század;enciklopédia;Kanada;kézirat;kisebbségek 
világszerte
La politique étrangére de la 
Hongrie aprés 1989
20. század;Európai Közösség;Hexagonale;kelet-
közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Varsói 
Szerződés;visegrádi hármak
Integrációs tájékoztato
́;I. évfolyam 1. 
szám;1995. július
szerk. Ezüst 
Rita
20. század;Európai Unió;gazdasági 
kapcsolatok;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;mezőgazdaság;periodikus 
publikáció
A nemzetközi 
kisebbségvédelem időszerű 
kérdései 1994. végén
20. század;előadás;Európa Tanács;kelet-közép-
európai politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;nemzetközi egyezmények
Az európai 
kisebbségvédelmi 
kodifikáció legújabb 
eredménye
az Európa Tanács 
kisebbségvédelmi 
keretegyezményének 
margójára
20. század;Európa;Európa Tanács;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;Magyarország;nemzetközi jog
1201-es ajánlás (1993;1994;Európa 
Tanács kisebbségvédelmi 
keretegyezménye (Strasbourg, 
1994. novenber 10
Jakabffy Elemér emlékiratai 
II.
Románia;magyar kisebbség; kisebbségi 
jog;emlékirat;Bánság;történelem 1918-1948;
Székelyföld magyar 
oktatásügye 1918-1940
"103 , 31 
p"
20. század;Erdély;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségi jog;magyar;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;oktatáspolitika;Románia;szék
ely;történelem 1921-1939
20. század;alkotmány;állampolgári 
jog;jogelmélet;kézirat;kilencvenes 
évek;közjog;Magyarország;rendszerváltás
A szomszédos országokban 
élő magyarság helyzete
Szlovákia, Ukrajna, 
Románia, Szerbia, 
Horvátország, Szlovénia 
[1994 november]
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala
Budapes
t
1994. 
nove
mber
Délvidék;Erdély;Felvidék;Horvátország;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;magyar;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Románia;Szerbia;Szlovákia;Szlovénia;U
krajna
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Varga Imre [Varga Imre] 198? "58 p" K-149/86 1919-1939
Bíro Sz. Zoltán Oroszország az uj világban Bíro Sz. Zoltán h.n 199? "10 p" K-1490/95
Peteri Zoltán Zoltán Peteri h.n 199? "24 p" K-1491/95 alkotmanyozas
Europai Biztonság Projectközi jelentes h.n 1992 "37 p" K-1492/95 1992
Bp 199? "26 p" K-1493/95
Tabajdi Csaba [Bp.] 1995 "16 p" K-1494/95 1995
Novi Sad 1991 "p. 65-141" K-1495/95 1991
Toth István Kárpátalja Toth István h.n 199? "11 p" K-1496/95
Kosa Lászlo h.n 197? "30 p" K-1497/95
K-1498/95 demokrácia;történelem;rendszerváltás
Kurtán Sándor Kurtán Sándor Bp 1992 "21 p" K-1499/95
Király Károly S.O.S Kiraly Karoly 1979 "3 p" K-15/86
Wessels Wolfgang Maastricht eredmenyek Bp 1992 "19 p" K-1500/95 Maastrichti Szerzodes (1992
Agh Attila Közpolitika Agh Atilla Bp 1993 "41, VI p" K-1501/95 közpolitika
A szlovenszkói magyar 
kisebbség kulturális 
törekvései [1919 - 1939]
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;közművelődés;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;művészet;Szlovákia;történelem 1921-
1939;tudományos élet
befolyási övezetek;belpolitikai 
helyzet;FÁK;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;külpolitika;Magyarország;NATO;
nemzetközi kapcsolatok elmélete;Nyugat-
Európa;Oroszország
Einige Fragen zur 
Verfassungsgebung in 
Ungarn
alkotmány;jogalkotás;jogtörténet;kézirat;kilencven
es évek;közjog;Magyarország;rendszerváltás
Európai 
Biztonság 
Project
biztonságpolitika;Csehország;Európa;európai 
biztonság;fegyverkezés;határviták;kézirat;kilencve
nes 
évek;kisebbségek;Németország;Szlovákia;USA
A Magyar Köztársaság 
biztonságpolitikája
Új feladatok és 
lehetőségek az 1990-es 
években
Külügyminiszté
rium
biztonságpolitika;európai 
biztonság;honvédelem;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;politikai integráció;regionális 
politikai szervezet
Tabajdi Csaba előadása [a 
magyar kisebbségi 
politikáról]
[Válasz a feltett 
kérdésekre]
kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;külügyi 
igazgatás;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikai emigrácio
́;sajtónyilatkozat
Popis stanovništva, 
domaćinstva, stanova i 
poljoprivednih gazdinstava 
31. mart 1991. prvi rezultati
12. Stanovništvo prema 
nacionalnoj pripadnosti 
prema popisima
Republika 
Srbija, 
Autonomna 
Pokrajina 
Vojvodina, 
Pokrajinski 
Zavod za Stat
Délvidék;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika
a magyar lakosság 
társadalmi és politikai 
törekvései
Kárpátalja;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;társadalom
Németek és szlovákok 
Magyarországon
Kósa László, 
Joó Rudolf
1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kultúra;Magyarország;német;szlo
vák;társadalom
Budapest Papers on 
democratic Transition
Demokrácia 
kutatások 
Magyar 
központi 
Alapítvány
Neokorporatizmus 
Ausztriában
1945 utáni 
időszak;Ausztria;egyesületek;kézirat;munkaügy;pa
rlamentarizmus;politikai irányítás;szakszervezetek
neokorporativizmus;szociális 
partnerség
Catre Agentia de Amnestie 
International
Tg.-
Mures
20. század;hetvenes évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;szervezetek iratai
Amnesty International, London;nyílt 
levél
Wolfgang 
Wessels
Európa;európai egység;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;nemzetközi politikai 
tárgyalások;politikai integráció
20. 
század;demokrácia;kézirat;politikaelmélet;politikai 
irányítás;társadalompolitika;Világ
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Somogyvári István Bp 1993 "18, IV p" K-1502/95
Bán Tamás Bán Tamás 1993 "14, III p" K-1503/95
Agh Attila Az amerikai közpolitika Agh Attila Bp 1993 K-1504/95 közpolitika
Ilonszki Gabriella Bp 1993 "42, VI p" K-1505/95 angolszasz orszagok
Agh Attila Attila Agh Bp 1994 "27, III p" K-1506/95 regionalizmus
Bp 1995 "14 dok" K-1507/95 alapszerzodes
Makkai Bela Makkai Bela Bp 1995 "13 p" K-1508/95 Júlian-Egyesulet
1995 "43 p" K-1509/95
Balogh Edgár Közugy es szellemiseg Balogh Edgár 1981 "29 p" K-151/86
h.n 199? "x p" K-1510/95
VMDK dokumentumok I. 1989-1990 h.n 199? "261 p" K-1511/95 1989-1990;VMDK
Konjunkturajelentes 1993 Bp "151 p" K-1512/95 1993
A hatékony működést 
biztosító egyes 
jogintézmények a fejlett 
demokráciák 
házszabályában
Somogyvári 
István
kézirat;kilencvenes évek;parlament;parlamenti 
házszabály;politikaelmélet;Világ
Az Alkotmánybíróság és a 
parlament kapcsolatának 
nemzetközi áttekintése
Budapes
t
20. 
század;alkotmánybíróság;kézirat;parlament;politik
aelmélet;Világ
Komparatív közpolitika 
I. rész
"37 p., 3 
Tábl., VI p"
20. század;kézirat;politikaelmélet;politikai 
irányítás;USA
Az angolszász országok 
politikai rendszereinek 
összehasonlító elemzése
Ilonszki 
Gabriella
20. század;Ausztrália;Kanada;kézirat;Nagy-
Britannia;politikaelmélet;politikai irányítás;politikai 
kultúra;politikai pártok;USA;választási rendszer
From competition to 
cooperation
the Europeanization and 
regionalization of 
Central Europe;draft
európai egység;Európai Unió;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;politikai integráció;politikai 
irányítás;rendszerváltás
Magyarország 
alapszerződései. A magyar-
horvát kisebbségvédelmi 
egyezmény. Az Európa 
Tanács 1201. számú 
ajánlása. A magyar-szlovák 
alapszerződés vitájának 
jegyzőkönyve
Észtország;Franciaország;Horvátország;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
autonómia;Lengyelország;Litvánia;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Németország;nemzetközi 
egyezmények;parlamenti 
vita;Spanyolország;Szlovákia;Szlovénia;Ukrajna
A "Slavoniai actio" és a 
horvátországi magyarság 
(1904-1920
Kandidátusi értekezés 
tézisei
20. század;disszertácio
́;Horvátország;kézirat;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme
The new education law in 
Romania
One of the most 
democratic in Europe
Government of 
Romania Public 
Information 
Department
[Bucares
t]
anyanyelvoktatás;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nacionalizmus;oktatáspolitika;propaganda;R
ománia;törvényhozás
Ady Endre Irodalmi 
Körben 1981. május 15-
én tartott ülés 
anyaga;Tóth Károly
Nagyvár
ad
előadás;irodalomtudomány;kézirat;könyvkiadás;ku
lturális intézményrendszer;magyar kisebbségek 
kulturális élete;sajtó
1981;Ady Endre Irodalmi Kör, 
Nagyvárad
Nemzetközi dokumentumok 
az emberi jogokról és a 
kisebbségi kérdésről
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;ENSZ;Európa Parlament;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;nemzetközi szervezetek;szervezetek 
állásfoglalása;Világ
EBESZ;FUEV;Helsinki 
Dokumentum 
(1992;kisebbségvédelem
szerk. Vékás 
János
20. 
század;Délvidék;dokumentumgyűjtemény;kézirat;
Kis-Jugoszlávia;kisebbségi autonómia;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;nyolcvanas évek;párt-
irat;politikai pártok
A világgazdaság és a 
magyar gazdaság 
helyzete és kilátásai 
1993 tavaszán
1;KOPINT-
DATORG 
Konjuktúra-, 
Piackutató és 
Számítástechni
kai Rt
1993. 
márci
us
előrejelzés;gazdasági 
helyzet;gazdaságpolitika;kézirat;kilencvenes 
évek;konjunktúra;külkereskedelem;Magyarország;t
őkebefektetés;Világ
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Security for Europa Project 1992 "33 p" K-1513/95 1992
"30 p" K-1514/95 civil-katonai kapcsolatok
Munz Rainer Berlin 1994 "V, 66 p" K-1515/96
Munz Rainer Berlin 1994 "IV, 58 p" K-1516/95 fejlodo orszagok
Documents and materials Warsaw 1991 "102 p" K-1517/95 1991
Opra Pál Opra Pál 194? K-1518/95 1930
Miko Imre Miko Imre Bp 1944 K-1519/95 becsi döntes, masodik
Barabás Bela Barabás Bela Bp 1986 "20 p" K-152/86 1975-1985
Demeter Bela Demeter Bela 1932 "36 p" K-1520/95
Molnár Gusztáv kandidátusi ertekezes Molnár Gusztáv Bp 1994 "122 p" K-1521/95 abszolutizmus
Geneve 1995 "16 dok" K-1522/95
Initial Report;December 
1992
Center for 
Foreign Policy 
Development 
of the Thomas 
J. Watson Jr. 
Institute for 
International 
Studies , Brown 
University, USA
Provide
nce, 
Rhode 
Island
biztonságpolitika;Csehszlovákia;Európa;kelet-
közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Lengyelország;Magyarország;Németország;
USA
Civil-military relations and 
the consolidation of 
democracy
Conference report [13-
14 March 1995, 
Washington, D.C.]
International 
Forum for 
Democratic 
Studies, 
George C. 
Marshall 
European 
Center for 
Security 
Studies
Garmisc
h-
Partenki
rchen;W
ashingto
n, DC
1995 
June
biztonságpolitika;demokrácia;hadsereg belpolitikai 
szerepe;kézirat;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;rendszerváltás;Világ
Was wird aus den Neuen 
Bundeslńdern? 
Demographische Prognosen 
für ausgewählte Regionen 
und für Ostdeutschland
Rainer Münz, 
Ralf Ulrich
demográfia;Kelet-
Németország;kézirat;kilencvenes évek;kutatási 
jelentés;Németország;népesedéspolitika;rendszer
váltás
Bevölkerungswachstum und 
Familienplanung in 
Entwicklungslńdern
Rainer Münz, 
Ralf Ulrich
Afrika;Ázsia;családtervezés;Dél-
Amerika;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;Közép-Amerika;népesedéspolitika
Central European 
Cooperation;Challenges 
and 
opportunities;Kraków, 
Poland;28 th - 30 th 
June 1991
The 
Jagiellonian 
Foundation
biztonságpolitika;Csehszlovákia;európai 
egység;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;Közép-Európa;kulturális 
kapcsolatok;Lengyelország;Magyarország;politikai 
integráció;regionális gazdasági integrácio
́;visegrádi hármak
Erdély lakosságának 
foglalkozások szerinti 
megoszlása [1930]
"8 p., 2 
Tábl"
20. 
század;demográfia;Erdély;gazdaság;harmincas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;munkaügy;statisztika
Az erdélyi magyarság sorsa 
a világháború után
"p. 209-
250"
20. század;Erdély;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek külföldön;Párizs 
környéki békék 1919-1920;Románia;történelem 
1921-1939
A nemzetiségi lakosság 
szerepe a két szomszédos 
szocialista ország 
kapcsolataiban különös 
tekintettel a magyar-román 
kapcsolatokra az elmúlt 
évtizedben
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;román;Románia
Az erdélyi falu és a szellemi 
áramlatok
Cluj-
Kolozsvá
r
20. század;Erdély;falu;harmincas 
évek;ideológia;kézirat;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Románia;szociográfia;településpolitika;vallás
Az autonóm társadalom 
eszméje az angol 
polgárháború idején
17. 
század;forradalom;ideológiatörténet;kézirat;Nagy-
Britannia;parlamentarizmus;politikaelmélet;tekintél
yuralom;történelem 0000-1848;vallás
Les hongrois en 
Transylvanie
SOS 
Transylvanie - 
Comité de 
Genéva
dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat;kilencvene
s évek;magyar kisebbségek külföldön
1201-es ajánlás 
(1993;RMDSZ;Tőkés László 
(1952- ) lelkész
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Kurti Lászlo A culture of enmity LAszlo Kurti 199? "34 p" K-1523/95 RMDSZ
Magocsi Toronto 1988 "34 p" K-1524/95 1918-1988
Palotás Zoltán A "Prevrat" demokráciája Palotás Zoltán [Bp.] 199? "24 p" K-1525/95 1918-1923;Nyitra
Görög Tibor 199? "27 p" K-1526/95 panszlavizmus
Pálffy István 199? "27, 2 p" K-1527/95 1945-1948
Stipkovits Ferenc 199? "94 p" K-1528/95 1945-1949;Rabamente
Bp "14, [21] p" K-1529/95 1995
Kalmár György Kalmár György [Bp.] 1986? "19 p" K-153/86 OSZK nemzetközi csereszolgalata
Tabajdi Csaba Bp 1995 "12 dok" K-1530/95
Toth Pál Peter Toth Pál Peter Bp 1989 "164 p" K-1531/95
Balázs Sándor K-1532/95
Szász Bela Szász Bela hagyateka E.n K-1533/95 hagyatek
Varga Varga E. Arpád Bp 1996 "20 p" K-1534/95 1992
Tolnay Lászlo Tolnay Lászlo Bp 1994 "20 p" K-1535/95
Hungary, Romania, and 
the Transylvanian 
question
Erdély;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;rendszerváltás;Románia
Paul 
Robert
Magyars and Carpatho-
Rusyns
On the Seventieth 
Anniversary of the 
Foundig of 
Czechoslovakia
Paul Robert 
Magocsi
20. 
század;Csehszlovákia;Felvidék;kárpátukrán;kézira
t;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;magyar;magyar kisebbségek külföldön
Gyermekkori emlékek 
Nyitráról (1918-23
Csehszlovákia;emlékirat;Felvidék;huszas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;menekültügy;nacionalizmus;történelem 
1921-1939
A "szláv eszme" orosz-
délszláv történeti 
alakváltozásairól
Görög Tibor, 
Ács Ilona
befolyási 
övezetek;ideológiatörténet;kézirat;kilencvenes 
évek;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;Oroszország;Szerbia;szlávok
Magyar-amerikai kulturális 
és tudományos kapcsolatok 
(1945-1948
Pálffy István, N. 
Szabó József
kézirat;kommunizmus;kulturális 
kapcsolatok;kultúrpolitika;Magyarország;negyvene
s évek;politikai emigráció;tudományos 
kapcsolatok;tudománypolitika;USA
Adalékok a rábamenti 
szlovének történetéhez 
(1945-1949
Stipkovits 
Ferenc
Körmen
d
kézirat;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
politika;kommunizmus;Magyarország;negyvenes 
évek;szlovén
"Túlélés egy 
demokráciában" 
közvéleménykutatása
Strategic 
Advantage 
International, 
Ltd
1995. 
nove
mber
belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-
anyag;közvéleménykutatás;Magyarország;politikai 
pártok
Kapcsolataink a szomszédos 
országokban élő magyar 
nemzetiségekkel
1945 utáni időszak;Ausztria;cikk, 
tanulmány;Jugoszlávia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségi jog;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;Románia;Szlovákia;Szovjetun
ió
Kisebbségi 
érdekérvényesítés, 
önkormányzatiság, 
autonómiaformák
Nemzetközi kisebbségi 
konferencia 1995 
november 9-
10;Sajtóvisszhang;Konfe
rencia-anyagok
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala Sajtó 
és 
Tájékoztatási 
Főosztály
1945 utáni 
időszak;Európa;kisebbségek;konferencia-
anyag;Magyarország
A hat országba osztott 
magyarság
20. 
század;Ausztria;Burgenland;Csehszlovákia;Délvid
ék;Erdély;Felvidék;Jugoszlávia;Kárpátalja;Kelet-
Közép-Európa;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;Szovjetunió
Az elvetélt autonómia tézis: 
"Az elszakadásig menő 
önrendelkezés"
Románia;magyar kisebbség; autonómia; Román 
Kommunista Párt;történelem 1920-1940;
Clevelan
d
"8 köt., 2 
fénykép"
20. század;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kultúra;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;politikai emigrácio
́;szépirodalom;USA
Ernszt 
Árpád
A nemzetiségek 
iskolázottsága Romániában 
az 1992. évi népszámlálás 
idején
20. század;Erdély;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;oktatás;Románia;statisztik
a
Románia külpolitikája 1989-
1994
20. század;diplomácia;európai egység;kelet-
közép-európai politikai kapcsolatok;kilencvenes 
évek;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi kapcsolatok;Románia
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Ludmann Ferenc Vázlat Bp 1995 "19 p" K-1536/95
Lukács Bela h.n 199? "47, [7] p" K-1537/95
Reti György Reti György Roma 199? "7 p" K-1538/95
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp [1995] "36 p" K-1539/95
Molnár Imre Molnár Imre 1985 "76 p" K-154/86
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp [1995] "19 p" K-1540/95
Molnár Gusztáv Bp 1995 "14 p" K-1541/95
Hamberger Judit Bp 1995 "20 p" K-1542/96
Bp 1996 K-1543:1/96 1996;VMDK;VMSZ
Bp [1995] K-1544/95 1994
Bp 1995 "246 p" K-1545/95 1995
Bp 1995 "259 p" K-1546/95 1995
Románia helyzetéről, 
fejlődési trendjéről és a 
magyar-román viszonyról a 
közép-kelet-európai 
térségben 1989 után
Ludmann 
Ferenc
20. század;biztonságpolitika;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kilencvenes évek;külpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;Románia
Tanulmány a magyar és 
Magyarország vonzáskörébe 
tartozó Egyház és a 
körülötte szerveződő 
rendek és intézmények 
gazdasági lehetőségeinek 
felkutatásáról, és azok 
megvalósításáról
Lukács Béla [et. 
al.]
20. század;bank;katolikus egyház;Kelet-Közép-
Európa;KFT;kilencvenes 
évek;Magyarország;részvénytársaság;vállalkozás
Az olasz kisebbségvédelmi 
politikáról (különös 
tekintettel a cigányságra
20. század;cigányok;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
politika;Olaszország
A kisebbségi jogok 
kodifikációjának lehetőségei 
Európában
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;Európa;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;külpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;törvényhozás
Szlovák történelmi 
tanulmányok 
magyarságképe
Historický Časopis 1960 
- 1980
20. század;cikk, 
tanulmány;folyóirat;kézirat;kisebbségi 
politika;kulturális kapcsolatok;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nemzeti eszme;sajto
́;Szlovákia;történelem
Historický Časopis (lapcím 1960-
1980;magyarságkép
A magyar kisebbségpolitika 
és a kétoldalú 
kisebbségvédelmi 
jogeszközök rendszere
20. század;Horvátország;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Németország;Oroszorszá
g;Románia;Szerbia;Szlovákia;Szlovénia;Ukrajna
alapszerződés;Kisebbségvédelmi 
Keretegyezmény - Európa Tanács
A román megbékélési 
javaslat
Molnár 
Gusztáv , Bíró 
Gáspár
20. század;be nem 
avatkozás;biztonságpolitika;európai 
egység;kétoldalú politikai kapcsolatok;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia
Szlovákia geopolitikai 
helyzete
Hamberger 
Judit
20. század;biztonságpolitika;európai egység;kelet-
közép-európai politikai kapcsolatok;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
politika;Magyarország;Oroszország;Szlovákia
Szakmai tanácskozás a 
vajdasági magyar 
autonómia-koncepciókról
Háttéranyag a 
sajtótájékoztatóhoz 
1996. február 19
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala Sajtó 
és 
Tájékoztatási 
Főosztály
"[13], 4, 
12, [4] p"
20. század;Délvidék;Jugoszlávia;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország
Szociológiai kutatás az 
erdélyi magyarság migrációs 
potenciáljáról 1994-ben
Tanulmány és 
Dokumentáció
Erdélyi 
Társadalomkut
ató Intézet
"[18] p., 59 
t"
20. század;demográfia;Erdély;kilencvenes 
évek;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;migráció;Románia;statisztika;szociológia
Szociológiai kutatás a 
kárpátaljai magyarság 
értékrendjéről és a 
kisebbségi lét 
alapprobémáiról
Dokumentáció;Dobos 
Ferenc, Kovács Elemér, 
Móricz Kálmán
Spektrum 
Társadalomkut
ató Műhely , 
Balázs Ferenc 
Intézet
20. század;Kárpátalja;kilencvenes évek;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;szociológia;társadalom;társad
alomlélektan;Ukrajna
Szociológiai kutatás a 
vajdasági magyarság 
értékrendjéről 1995
Dokumentáció;Dobos 
Ferenc, Jasztrebinác 
János
Sensor 
Társadalomkut
ató Műhely , 
Balázs Ferenc 
Intézet
20. század;Délvidék;Jugoszlávia;kilencvenes 
évek;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;szociológia;társadalom;társad
alomlélektan
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Bp 1995 "36 , X p" K-1547/95 1995
Bp 1995 "289 p" K-1548/95 1995
1993 Bp 1993 "18, 72 p" K-1549/96 1993
Az erem másik fele "4 p" K-155/86 1945 utani idoszak;ifjúsag;kezirat;Magyarorszag
h.n 199? "X p" K-1550/96
Dávid Zoltán Dávid Zoltán h.n E.n "X p" K-1551/95 Magyarorszag;magyar kisebbsegek;statisztika;
Sebesy Tamás Sebesy Tamás 1992 "27 p" K-1553/95 1910-1930;Kalotaszeg;Kolozsvar
Ara-Kovács Attila h.n 199? "13 p" K-1554/96 Antall-kormany;kisebbsegkutatas
Widmoser Eduard Deltiroli autonomia A hosszu ut h.n 199? "26, 3 p" K-1555/96 Del-Tirol
Pálfy Zoltán Pálfy Zoltán h.n 199? "7 p" K-1556/96 Moldva
Szilágyi Zsolt Szilágyi Zsolt h.n 199? "10 p" K-1557/96
Kántor Zoltán Kántor Zoltán Bp 199? "31 p" K-1558/96
Kovács Gyozo Elmelet, szándek, gyakorlat Kovács Gyozo h.n "11 p" K-1559/96
198? "7 p" K-156/86
1990 "10 p" K-1560/96 1990;alkotmanytervezet
Szociológiai kutatás a 
szlovákiai magyarság 
értékrendjéről
Dokumentáció;Gyurgyik 
László, Dobos Ferenc
Spectator 
Alapítvány
20. század;Felvidék;kilencvenes évek;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;Szlovákia;szociológia;társadal
om;társadalomlélektan
Szociológiai kutatás a 
szlovákiai magyar 
értelmiség rétegződéséről 
és értékrendjéről
Dokumentáció;Lampl 
Zsuzsanna, Dobos 
Ferenc
Spectator 
Alapítvány , 
Balázs Ferenc 
Intézet
20. század;értelmiség;Felvidék;kilencvenes 
évek;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;Szlovákia;szociológia;társadal
om;társadalomlélektan
Szociológiai kutatás az 
erdélyi magyar értelmiség 
értékrendjéről
Erdélyi 
Társadalomkut
ató Intézet
20. század;Erdély;értelmiség;kilencvenes 
évek;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;statisztika;szociológia;társadal
om;társadalomlélektan
Kisebbségi kérdéssel 
foglalkozó intézmények
20. század;címtár;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
politika;társadalomtudományi kutatás;tudományos 
intézmények;Világ
Tanulmányok a nemzetiségi 
kérdésről
Kalotaszeg és Kolozsvár 
etnikai változása a román-
magyar impérium váltással
Hódmez
ővásárh
ely
20. 
század;demográfia;Erdély;kézirat;kisebbségek;ma
gyar;népszámlálás;statisztika;térkép
A többségi szándéktól a 
kisebbségi 
következményekig
Az Antall-kormány és a 
magyar kisebbségek
Ara-Kovács 
Attila
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;MDF
Eduard 
Widmoser
20. század;Ausztria;diplomácia;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi 
politika;Olaszország;területek a nemzetközi jogban
Moldvai fiatalok erdélyi 
magyar iskolákban
20. század;csángó;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális élete;magyar 
kisebbségek külföldön;oktatás;Románia
A rendszerváltás egyes 
aspektusainak 
összehasonlítása 
Magyarország és Románia 
esetében
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia
Jövőelképzelés és 
kivándorlás
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kivándorlás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;migrácio
́;oktatás;szociológia
A polgári demokratikus 
Csehszlovákia 
nemzetiségi és szociális 
problémái
1994-
95
20. század;belpolitikai 
helyzet;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi 
politika;parlamentarizmus
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-
1937
A magyarok helyzete 
Romániában
Ahogy egy román látja;
[Egy román 
rádióhallgató levele a 
Szabad Európa román 
osztályának 
igazgatójához, Vlad 
Gregorescuhoz]
1945 utáni 
időszak;Erdély;kézirat;levelezés;magyar 
kisebbségek külföldön;román
A Szlovén Köztársaság 
alkotmánytervezete
Ljubljan
a
20. 
század;alkotmány;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kil
encvenes évek;Szlovénia
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Gyurgyík Lászlone h.n 199? "14 p" K-1561/96
Fedinec Csilla [A disszertácio tezisei] Ferdinec Csilla Bp 199? "20 p" K-1562/96
Lukács István Lukács István 199? "4 p" K-1563/96 identitas
Kovács István Bp 194? K-1565/96 földreform
Letenyei Lászlo Rendszerváltás után (? Bp 1995 "142 p" K-1566/96 Borzsova;Gencs;Oköritófulöpös
Letenyei Lászlo Letenyei Lászlo Bp [1995] "65 p" K-1566:2/96 Oköritófulöpös
Tabajdi Csaba Kisebbsegpolitikai írások Tabajdi Csaba Bp 1996 "24 dok" K-1567/96
Stoel Warsaw 1995 "20 p" K-1568/96 CSCE;EBESZ
Ferencz I. Szabolcs h.n 199? "11 p" K-1569/96 RMDSZ
Coja Ion A csángok román eredete 198? "51 p" K-157/86 csangó;kezirat;nyelveszet;Romania 1985;Moldva
Demeny Dezso 1988 "60 p" K-1570/96 Groza, Petru (1884-1958
Balázs Magdolna h.n 1992 "52 p" K-1571/96
Görög Tibor Pártosodás Litvániában Görög Tibor h.n 199? "23 p" K-1572/96
Görög Tibor Lettország Görög Tibor h.n 199? "25 p" K-1573/96
Toth Mihály Kárpátalja autonomiájárol Toth Mihály h.n 199? "4 p" K-1574/96
A szlovákiai "magyar család" 
a demográfiai adatok 
tükrében
Gyurgyik 
Lászlóné
20. század;1945 utáni 
időszak;családpolitika;demográfia;kézirat;magyar;
magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia;társadalmi rétegződés
Kárpátalja közoktatása 
1940-1960-ban
20. század;disszertácio
́;Kárpátalja;kézirat;magyar;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;negyvenes 
évek;oktatás;oktatáspolitika;ötvenes évek
Olvasásra nevelés és 
történelem
Székelyu
dvarhely
20. század;Erdély;historiográfia;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;szociológia
A magyarság helyzete 
Romániában 1918-1940
II. Füzet;Társadalmi és 
gazdasági viszonyok
Kovács István 
[et.al.]
"80, 47, 16, 
11 p"
20. század;Erdély;értelmiség;gazdasági 
helyzet;kézirat;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;munkásság;parasztság;társadalmi 
rétegződés
Falusi sorsforduló a 
Kárpát-medencében;Egy 
összehasonlító kutatás 
eredményei
Csite András, 
Letenyei László
20. század;Erdély;falu;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;szociológia;társadalmi 
rétegződés;vidék;vidéki társadalom
Átalakuló struktúrák és 
rejtett kapcsolatok
Társadalmi hálózatok 
elemzése egy szatmári 
faluban
20. század;falu;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;szociológia;vidék;vidéki 
társadalom
20. század;cikkgyűjtemény;előadás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország
Max van 
der
Report of Mr. Max van der 
Stoel the OSCE high 
commissioner on national 
minorities
OSCE 
Implementatio
n Meeting on 
Human 
Dimension 
Issues. 
Warsaw, 2-19 
October 1995
20. század;előadás;emberi 
jogok;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika
Az új nemzeti paradigma és 
az ellenérvek
Ferencz I. 
Szabolcs
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kultúra;Magyarország;nemzeti 
eszme;társadalomlélektan;televízio
́;tömegkommunikáció
A román nyelv 
argumentumai
Kerekasztal 
beszélgetés 
résztvevői Ion 
Coja et al
Beszélgetés Demény 
Dezsővel
Kolozsvá
r
20. század;emlékirat;Erdély;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;riportkötet
Területi autonómiák 
Nyugat-Európában
Balázs 
Magdolna
20. század;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;nemzetközi egyezmények;Nyugat-Európa
korszerűség és 
tradicionalizmus
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;Litvánia;politikai irányítás;politikai pártok
pártosodás és 
etnokrácia
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;Lettország;politikai irányítás;politikai pártok
20. század;belpolitikai helyzet;helyi közigazgatási 
szervek;Kárpátalja;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi autonómia;magyar 
kisebbségek intézményrendszere
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Vecsei Károly Szorvány es asszimilácio Vecsei Károly 1995 "17 p" K-1575/96 asszimilació;szórvanymagyarsag
Vecsei Károly Vecsei Károly 1995 "16 p" K-1576/96 törteneti demografia
Vecsei Károly Vecsei Károly 1994 "16 p" K-1577/96 identitas
Entz Geza Bp "9 dok" K-1578/96 Hatarontúli Magyarok Titkarsaga
Bp 1968 "64 p" K-1579/95 1968
Vigh Károly Vigh Károly Bp 1983 "5 p" K-158/86
Birtok Jozsef Birtok Jozsef h.n 199? "45 p" K-1580/96 vallasszociológia
h.n E.n "12 dok" K-1581/96 Erdelyi Múzeum Egyesulet
Lorincz Csaba Lorincz Csaba h.n 199? "13 p" K-1582/96
Pillichne h.n 199? K-1583/96
Szabo A. Ferenc Moldávia es Erdely Szabo A. Ferenc h.n [1991] "16 p" K-1584/96 Moldva
Albert Ferenc Albert Ferenc h.n 199? K-1585/96 1966
h.n 1991 "21 p" K-1586/96 alapszerzodes
1957 "31 p" K-1587/96 memorandum
Marosvá
sárhely
20. 
század;demográfia;Erdély;kézirat;magyar;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népesedéspolitika;Románia;statisztika
Az erdélyi román és magyar 
lakosság tényleges és 
természetes szaporulatának 
dinamikája az elmult 
századok során
Marosvá
sárhely
demográfia;Erdély;kézirat;magyar;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;román;történelem
Nyelvhasználat és nemzeti 
önazonosság
Marosvá
sárhely
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvészet;nyelvhasználat;Románia;szoc
iológia
Tájékoztató a határontúli 
magyarokkal és a 
szomszédos országokkal 
összefüggő kérdésekről 
(1990
1 - 1991;3;Entz 
Géza
1990-
1991
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország
A csehszlovákiai események 
dokumentációja
Magyar Távirati 
Iroda 
Világpolitikai 
Dokumentáció 
szerkesztősége
20. század;agresszio
́;cikkgyűjtemény;Csehszlovákia;hatvanas 
évek;Kelet-Közép-Európa;kommunista 
pártok;regionális konfliktus;Szovjetunió;Varsói 
Szerződés
Vigh Károly levele Bata 
Imréhez az Élet és Irodalom 
főszerkesztőjéhez
kézirat;könyvismertetés;levelezés;sajto
́;Szlovákia;vitaanyag
1983;Bata Imre;Csoóri 
Sándor;Duray Miklós;Hajdu János
Erdélyi egyházak változásai 
a XX. században
Kiinduló adatok egy 
vallásszociológiai 
kutatáshoz
20. század;Erdély;keresztény 
egyházak;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;statisztika;szociológia
Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület anyagai
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;művelődéspolitika;történelem 1849-
1913
Nemzeti önrendelkezés, 
kisebbségi önrendelkezés
20. század;előadás;kézirat;kisebbségi 
autonómia;nemzetközi jog;politikaelmélet;Világ
Bodrogi 
Katalin
Párhuzamok a XIX. és XX. 
század végének erdélyi 
közművelődési törekvései 
között
Pillichné 
Bodrogi Katalin
"22 p., [5] 
t"
19. század;20. 
század;Erdély;kézirat;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;művelődéspolitika;történelem 1849-1913
Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület
20. század;Erdély;kézirat;kisebbségek;nemzeti 
függetlenség;párizsi békeszerződések, 
1946;Románia;Szovjet utódállamok
Belső vándorlás 
Romániában
I. rész;az 1966. évi 
helyzet (Előzetes 
jelentés
"3 p., [41] 
t"
20. század;1945 utáni 
időszak;demográfia;kézirat;migrácio
́;népesedéspolitika;népszámlálás;Románia
Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik 
Deutschland und der 
Tschechischen und 
Slowakischen Föderativen 
Republik über gute 
Nachbarschaft und 
freundschaftliche 
Zusammenarbeit
Csehszlovákia;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;Németország;nemzetközi 
egyezmények
Emlékirat az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez az 
erdélyi kérdés megoldása 
tárgyában
Kolozsvá
r
1945 utáni 
időszak;emlékirat;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;népesedéspolitika;Párizs 
környéki békék 1919-1920;Románia;területek a 
nemzetközi jogban
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Olejnik Milan Minorities in foreign policy 199? "40 p" K-1588/96
Benko Samu Benko Samu Bp 1991 "29, 2 p" K-1589/96 Erdelyi Tudomanyos Intezet
Ungureanu V. N Románia 1986 "2, 4 p" K-159/86 Banat;Moldva
Parvanov Anton h.n 199? "19 p" K-1590/96
fenykepek 1921 K-1591/96
Granasztoi György Bp 1995 "25 p" K-1592/96 1995
Eperjessy Erno Eperjessy Erno Bp 1989 "28 p" K-1593/96 1989
Bukarest 1991 "11 p" K-1594/96 1991;közigazgatasi törveny (roman
Bukarest 1991 "11 p" K-1595/96
Gazda Arpád Fegyveresek a Szekelyföldön Gazda Arpád h.n 199? "9 p" K-1596/96
Proximity peace talks Dayton 1995 "162 p" K-1597/96 1995;Daytoni megallapodas, 1995
Prostor Jiri Michal h.n 1992 "6 p" K-1598/96 1992;alkotmany (szlovak
Kovács Gyozo Kovács Gyozo Pozsony 1995 "5 p" K-1599/96 nyelvtörvenyek
1979 "12 p" K-16/86
Szombathy Viktor Bp 1984 "100 p" K-160/86 1920-1938;tarsadalmi elet
Jávorszky Bela Merre tart Esztország? Jávorszky Bela Bp 1995 "5 p" K-1600/96
Milan Olejnik, 
Sonia 
Gabzdilova
[Bratisla
va]
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;külpolitika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;Szlovákia
Az Erdélyi Tudományos 
Intézet
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális élete;magyar 
kisebbségek külföldön;tudományos 
intézmények;tudománypolitika
Felhívás [Erdélyi és bánáti 
katolikus hívők levele II. 
János Pálhoz]. Cikkrészlet a 
"Felhívás"-hoz
V. N. 
Ungureanu
20. 
század;Erdély;kereszténység;kézirat;nyolcvanas 
évek;román;Vatikán
The minority question in 
Bulgarian foreign policy
Anton 
Parvanov
20. század;Bulgária;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi politika;külpolitika
A "kolozsvári nagy 
összeesküvési per" (1921
Kolozsvá
r
"4 fénykép, 
2 levél"
20. század;Erdély;huszas évek;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;kisebbségi politika;koncepciós 
perek;levelezés
Domokos Pál Péter (1901-
1992;fénykép;Kolozsvári nagy 
összeesküvési per, 1921
Utunk Európába, Európa 
útja hozzánk
Granasztói 
György
20. század;diplomácia;Európa;európai 
biztonság;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;nemzetközi 
kapcsolatok;politikai integráció
Tájékoztató a magyarországi 
nemzetiségekről
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;kormányszervek 
publikációi;Magyarország;társadalompolitika
Törvény a helyi 
közigazgatásról [Románia]
Románia 
Parlamentje
20. század;helyi közigazgatási 
szervek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;közjog;Románia
Törvény a helyi 
választásokról [Románia]
Románia 
Parlamentje
20. század;helyi közigazgatási 
szervek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;közjog;Románia
1991;önkormányzati 
választás;választási törvény (román
20. század;belügyi 
igazgatás;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;rendőrség;székely
Wright-Patterson Air 
Force Base, Dayton, 
Ohio;November 1-21, 
1995
békekötés;Bosznia-
Hercegovina;Horvátország;jogszabálygyűjtemény;
kézirat;Kis-Jugoszlávia;nemzetközi 
kapcsolatok;nemzetközi megállapodások
Néhány gondolat a 
kihirdetett szlovák 
alkotmányról, avagy a 
terjedő mérsékelt 
optimizmus dokumentuma
Jiri Michal 
Prostor
20. század;alkotmány;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;Szlovákia
Nyelvtörvény(ek) tegnap és 
ma
20. század;alkotmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségi 
politika;művelődéspolitika;nemzeti eszme
Levél a Charta '77 
szóvivőihez
 A Csehszlovákiai 
Magyar Nemzetiség 
Jogvédő Bizottságának 
harmadik 
dokumentuma
20. 
század;alkotmányosság;Csehszlovákia;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;szervezetek iratai;törvényhozás
A szlovákiai magyar 
társadalmi, kulturális élet és 
oktatásügy a két 
világháború között
Szombathy Viktor 
visszaemlékezései az 
első csehszlovák 
köztársaságban eltöltött 
évekről;1920 - 1938
Szombathy 
Viktor
cikk, tanulmány;emlékirat;kézirat;kisebbségi 
politika;kulturális intézményrendszer;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;Szlovákia;történelem 1921-
1939
20. század;belpolitikai 
helyzet;Észtország;kézirat;kilencvenes 
évek;politikai pártok
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Kántor Zoltán Kántor Zoltán Bp 1994 "8 p" K-1601/96
Bíro Gáspár Bíro Gáspár h.n 199? "11 p" K-1602/96
Kisebbsegek Luzern 1991 "[7], 4 p" K-1603/96 1991;Liberalis Internacionale
[Bp.] 1991 "104 p" K-1604/96 1991;Kulugyi Bizottsag
h.n 199? "6 p" K-1605/96
Bp 1994 "7 p" K-1606/96
1992. január 12-17 Bukarest 1992 "15 p" K-1607/96 1992
Törzsök Erika Romániai realitások Törzsök Erika h.n 1992 "5 p" K-1608/96 1992
Rado Peter Rado Peter h.n 199? K-1609/96
Várbiro György Várbiro György 1980 "67 p" K-161/86
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jogok;kisebbségi 
diszkrimináció;helyzetjelentés;roma 
kérdés;nemzetiségpolitika;szociálpolitika
Cigányság helyzete 
Magyarországon
Országgyűlési vitanap 
1996 március 27. 
(jegyzőkönyv, 
mellékletek
20. század;cigányok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;Magyarország;parlamenti 
vita;politikai beszédek;politikai pártok
Tájékoztató a magyarországi 
cigányság helyzetéről és a 
Kormány cigányságot érintő 
legsürgetőbb 
intézkedéseiről
Művelődési és 
Közoktatásügyi 
Minisztérium
20. század;cigányok;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kormányszervek 
publikációi;Magyarország;önkormányzat;vitaanyag
kisebbségi 
önkormányzat;Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium
[Az Országos Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 
elnökének javaslatai az 
Országgyűlés cigánysággal 
foglalkozó vitanapján (1996. 
március 27.)]
20. 
század;cigányok;dokumentumgyűjtemény;kézirat;k
ilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;önkormányzat;sze
rvezetek iratai
Az SZDSZ Kisebbségpolitikai 
Titkárságán rendelkezésre 
álló angol és magyar nyelvű 
dokumentáció
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;párt-
irat;pártprogramok;SZDSZ
Az iskolai oktatás története 
Kárpátalján a XX. század 40-
60-as éveiben (a magyar 
tannyelvű iskolák anyagai 
alapján
"166 p., 3 
térk"
20. század;disszertáció;hatvanas 
évek;Kárpátalja;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;negyvenes évek;oktatás;ötvenes évek
nyelvhelyességi, vagy 
politikai vita?
20. század;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;Magyarország;nemzetközi 
kapcsolatok
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;jogszabálygyűjte
mény;Kárpátalja;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatás;Ukrajna
20. 
század;demográfia;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;társadalmi 
rétegződés;történelem
Összehasonlító szociológiai 
kutatások a határon túli 
magyarság körében (1994
Tájékoztató az eddigi 
eredményekről, a folyó 
kutatásokról és a távlati 
célokról;Balázs Ferenc 
Intézet
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;közvéleménykutatás;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek külföldön;szociológia
Literature on Ethnicity 
and Minority Question 
in East Central 
Europe;Hungary, 
Slovakia, Yugoslavia 
(Vojvodina), Slovenia
Compiled by 
Gerhard 
Seewann
[Münch
en]
1945 utáni időszak;bibliográfia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek
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Dávid Zoltán Dávid Zoltán [Bp.] [197?] K-164/86
MA thesis Bp 1996 K-1640/96
Bp 1996 "112 p" K-1641/96 Hataron Túli Magyarok Hivatala
Batone Szeged 1989 "162 p" K-1642/96 1920-1941;Brazilia
Brusis Martin Martin Brusis 1996 "23, [2] p" K-1643/96
Beluszky Pál Közep-Europa Bp 1995 K-1644/96 Közep-Európa fogalma
Garami Erika Magyarországi szlovákok Kutatási jelentes 1991 K-1645/96 nemzeti identitas
Enyedi Sándor Enyedi Sándor [Bp.] 1990 "86-95 p" K-1646/96 1945-1989
Arday Lajos Arday Lajos [Bp.] 1994 "23, 15 p" K-1647/96
Arday Lajos K-1648/96
Arday Lajos K-1649/96
Fuzi Lászlo Fuzi Lászlo [Bp.] 198? "16 p" K-165/86 1971-1980;Korunk (lapcim
Bányai Peter Bányai Peter h.n 1996 "[119] p" K-1650/96 1995-1996;sajtószemle
A Duna Televízio Erdelyben 1995 K-1651/96 1995;Duna TV
1995 "[14] p" K-1652/96
Szakáts Mara Szakáts Mara Bp 1995 "262 p" K-1653/96 1987-1992
A magyar nemzetiségi 
statisztika múltja és jelene
"36 p., 3 
tábl"
cikk, tanulmány;demográfia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;népesedéspolitika;nyelvhaszn
álat;statisztika
Political mobilisation of 
national and ethnic 
minorities
Zoltán Alpár 
Szász
"103 p., 
tábl"
20. század;disszertáció;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai mozgalmak
Beszámoló a határon túl élő 
magyarok helyzetéről 1996
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;magyar;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön
Kaczúr 
Ágnes
Brazíliai magyarság a két 
világháború között 1920-
1941
Batóné Kaczúr 
Ágnes
Dél-Amerika;disszertácio
́;kézirat;kivándorlás;magyar;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek külföldön
Sachbericht zu den 
Minderheitenproblemen in 
der Slowakischen Republik
Münche
n
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Szlovákia
Cikkek a Földrajzi 
Közlemények CXIX. 
(XLIII.) kötet, 1995, 3-4. 
számából
Beluszky Pál [et 
al.]
"p. 223-
277., 18-
27"
cikk, tanulmány;földrajz;geopolitika;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;társadalomtörténet;történelem;történelemfilo
zófia
Garami Erika, 
Szántó János
Budapes
t
"89 p., 37 
ábr"
1945 utáni 
időszak;esettanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;szlovák;szociológi
a;társadalmi rétegződés
A romániai magyar 
iskolahálózat 1945-1989 
között
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatás;Románia
Kisebbségek és autonómia-
tervezetek Kelet-Közép 
Európában
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön
A mai Vajdaság (a 
történelem Bács-Bodrog. 
Torontál és Szerém 
vármegyék) rövid története
Jugoszlávia;Vajdaság;Délvidék;Bácska;történelem
;magyar kisebbség;
Hungarians in Serb-Iugoslav 
Vojvidina since 1944
Jugoszlávia;Vajdaság;Délvidék;történelem 1944-
1989;magyar kisebbség;nemzetiségi politika
A Korunk tíz éve (1971 - 
1980
folyóirat;irodalomtudomány;kézirat;könyvismerteté
s;Románia;sajtó
Románia bel- és 
külpolitikája (1995 július - 
1996 január)
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;politikai 
pártok;Románia
[Szociológiai felmérés 
1995 július-augusztus]
KÓD 
Munkacsoport
[Kolozsv
ár]
"19 p., 15 
ábr"
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;közvéleménykutatás;magyar kisebbségek 
külföldön;televízió
A KÓD Munkacsoport 
(Kolozsvár) anyagai
Kolozsvá
r
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek külföldön;szociológia
1995;adományok;karitatív 
szervezetek;vállalkozás;vásárlási 
szokások
Az Erdélyből áttelepült 
magyarok otthon képe
Az 1987-92 közötti 
migránsok integrációja 
és szociológiai jellemzői
20. század;Erdély;kilencvenes 
évek;kivándorlás;magyar;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;migráció;nemzeti 
eszme;nyolcvanas 
évek;szociológia;társadalompolitika
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Gál Kinga RMDSZ törtenet (1989-92 Gál Kinga h.n [199?] "264 p" K-1654/96 1989-1992;interjú;RMDSZ
Janjic Dusan Dusan Janjic h.n [199?] "6, 3 p" K-1655/96 Koszovó
Jurová Anna Anna Jurová Kosice [1995] "26 p" K-1656/96
Heka Lászlo [Bp.] 199? "91 p" K-1657/96
Heka Lászlo [Bp.] 199? "21 p" K-1658/96
Iara Anna Anna Iara Bonn 1995 "22 p" K-1659/96 regionalizmus
Bp 1986 "25 p" K-166/86 1920-1985
Garami Erika Kutatási beszámolo Bp 1995 "85 p" K-1660/96
K1661/4/96
h.n "X dok" K-1661/96
Gazdag kisebbseget h.n 1992 "29 p" K-1661:2/96 Fuggetlen Magyar Kezdemenyezes
1992 "4 dok" K-1661:3/96 Magyar Polgari Part (Szlovakia
MPP tájekoztato "x p" K-1661:6/96
MPP newsletter "x p" K-1661:7/96
Interjúk és 
dokumentumok
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat;kile
ncvenes évek;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;kronológia;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Yugoslavia and the 
challenge of minorities
20. század;Délvidék;előadás;kézirat;kilencvenes 
évek;Kis-Jugoszlávia;kisebbségek;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;Vajdaság
Cigáni - Rómovia na 
Slovensku po roku 1945
1945 utáni 
időszak;cigányok;demográfia;kézirat;kisebbségi 
politika;művelődéspolitika;Szlovákia;szociálpolitika
A második világháború újból 
föléledt emlékei
Heka László, 
Szondi Ildikó
háború;hadsereg belpolitikai 
szerepe;Horvátország;Jugoszlávia;kézirat;kisebbs
égi konfliktusok;Szerbia
háborús bűnösök;koncentrációs 
táborok
Jugoszlávia - ország, amely 
nem létezik
Heka László, 
Szondi Ildikó
20. század;háboru
́;hadsereg;Jugoszlávia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi konfliktusok;nacionalizmus
Lösungsmöglichkeiten für 
die Probleme des 
politischen Regionalismus in 
Ostmittel- und 
Südosteuropa
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi politika
A jugoszláviai, a 
csehszlovákiai, a kárpát-
ukrajnai és a romániai 
magyarság irodalmi életével 
kapcsolatos földrajzi, 
helység- és intézménynevek
A szomszéd országok 
magyarságának irodalmi 
élete 1920 - 1985
Összeáll. M. 
Pásztor József
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;helytörténet;információs 
adattár;irodalomtudomány;Jugoszlávia;Kárpátalja;
kézirat;kulturális intézményrendszer;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Románia
Nemzetiségi szülők 
iskolázási stratégiái
Garami Erika, 
Imre Anna
20. század;horvát;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kutatási 
jelentés;Magyarország;német;nyelvoktatás;oktatás
;román;szerb;szlovák;szlovén;szociológia
Szabadság és felelősség: A 
Magyar Polgári Párt 
programja
Szlovákia; Magyar Polgári Párt;magyar 
kisebbség;kisebbségi politika; magyar 
ksiebbségek intézményrendszere
A Magyar Polgári Párt és a 
Független Magyar 
Kezdeményezés (Szlovákia) 
dokumentumai
1990-
1995
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;liberális pártok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;Szlovákia
Független Magyar 
Kezdeményezés;Magyar Polgári 
Párt (Szlovákia
A Független Magyar 
Kezdeményezés nemzeti 
kisebbségi 
programja;Tervezet
szerk. Barak 
László
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;liberális pártok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;pártprogramok;Szlovákia
A Magyar Polgári Párt 
alapszabálya
Dunasze
rdahely
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;liberális pártok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;Szlovákia
1991-
95
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;liberális pártok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;periodikus publikáció;Szlovákia
Független Magyar 
Kezdeményezés;Magyar Polgári 
Párt (Szlovákia
1992-
93
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;liberális pártok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;periodikus publikáció;Szlovákia
Független Magyar 
Kezdeményezés;Magyar Polgári 
Párt (Szlovákia
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Szabad kapacitás h.n "X p" K-1661:9/96
Nemzet és társadalom…. K-1662/96
1995 "kb. 300 p" K-1663/96
Lastyák István Pozsony 1995 "20 p" K-1663:5/96
Gizella 1995 "20 p" K-1663:6/96
angol es magyar nyelven 1996 K-1664/96 1996;roman-magyar alapszerzodes
Poti Lászlo Poti Lászlo Bp 1988 "195, 10 p" K-1665/96
Polgármesterek jegyzeke h.n [1994] "52 p" K-1666/96 1994
Statement 1994 K-1667/96
h.n 1990 "3 p" K-1668/96 nyelvtörtenet
Kovács Miklos Kovács Miklos h.n 199? "8 p" K-1669/96 hatarontúli magyar partok
Sigmundová Marta Neprajzi informáciok 1983 1983 "22 p" K-167/86
Illes Iván Liberum veto Illes Iván h.n 199? "19 p" K-1670/96 Karpatok-Euroregió
A Független Magyar 
Kezdeményezés 
tájékoztatója
1989-
96
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;liberális pártok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;periodikus publikáció;Szlovákia
Független Magyar 
Kezdeményezés;Magyar Polgári 
Párt (Szlovákia
Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom anyagai
Bratislav
a-
Pozsony
20. század;helyhatósági 
választások;kereszténydemokrata 
pártok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek intézményrendszere;párt-
irat;Szlovákia
Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalom
Identitásunk alapja az 
anyanyelvű oktatás
Érveink az ún. 
alternatív-kétnyelvű 
oktatással szemben
Lastyák István, 
Szigeti László
20. 
század;anyanyelvoktatás;előadás;kézirat;kilencve
nes évek;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;Szlovákia
identitás;kétnyelvűség;Magyar 
Kereszténydemokrata Mozgalom
Szabómihál
y
A szlovák iskola mint 
"alternatíva"
Szabómihály 
Gizella
Bratislav
a-
Pozsony
20. század;előadás;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;nyelvészet;nyelvhasználat;oktatás;Szlovákia;
szociológia
Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalom
Magyar-román 
alapszerződés
Temesvá
r
"12, 2, 2, 4 
p"
20. század;dokumentumgyűjtemény;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;Románia
Kelet-Európa 
politikatörténete (1968-
1987
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;KGST;nemzetközi 
kapcsolatok;politikai pártok;társadalom;Varsói 
Szerződés
1968-1987;Gorbacsov, Mihail 
Szergejevics (1931
Helyhatósági 
választások 1994 
[Szlovákia]
20. század;Felvidék;helyhatósági 
választások;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;névtár;önkormányzat;polgárm
ester;politikai pártok;Szlovákia
The elected members of 
local governments, 
mayors and Members of 
Parliament from 
Southern Slovakia 
declared the following 
at their Convention held 
in Komarno
Komárom, on 
January 8, 1994
Komáro
m
"ll, 3, 6, 15-
25, 3 p"
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;önkormányzat;szervezetek 
állásfoglalása;szervezetek iratai;Szlovákia
Komáromi találkozó 1994. 01. 
08;közigazgatási átszervezés
A Szlovák Nemzeti Tanács 
1990. október 25-én kelt 
törvénye a Szlovák 
Köztársaság hivatalos 
nyelvéről
20. 
század;Felvidék;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kile
ncvenes évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Szlovákia
A kisebbségben élő magyar 
politikusok által vívott 
hatalmi harcok logikája
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai pártok
Az etnikai hovatartozás 
(ön)tudatának kutatása
1;Marta 
Sigmundová
Pozsony 
(Bratisla
va
cikk, tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;néprajz;nyelvhasználat
Egy közép-kelet európai 
együttműködési kisérlet 
anatómiája;a Kárpátok-
Eurorégió
20. század;helyi közigazgatási szervek;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes évek;regionális 
fejlesztés;regionális politikai 
szervezet;társadalompolitika
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Pljuscs Leonyid Leonyid Pljuscs Párizs 1993 "17 p" K-1671/96
Hudanics V V. Hudanics Ungvár 1993 "12 p" K-1672/96 1993;magyar-ukran alapszerzodes
h.n 199? "[5] p" K-1673/96 alkotmanytervezet
Borbely Imre Borbely Imre 1992 "7 p" K-1674/96 önrendelkezes;RMDSZ
h.n 1992 K-1675/96 1992;RMDSZ
Varga Attila Varga Attila Bukarest 1992 "10 p" K-1676/96
h.n 199? "39 p" K-1677/96
Gyarmati György I h.n 199? "74 p" K-1678/96 1940-1946
Sajti Enikő K-1679/96
Toth Károly, V tanulmányvázlat V. Toth Károly "26 p" K-168/86
Dezso Gábor Dezso Gábor 199? "24 p" K-1680/96
Pálfy Zoltán Munkaanyag Pálffy Zoltán h.n 199? "12, [2] p" K-1681/96
Borsos Endre Az utolso utáni nemzedek Borsos Endre h.n 199? K-1682/96
A megmaradás eselye 1994 "54 p" K-1683/96 oktatasstatisztika;RMPSZ
Milyen jövő előtt áll az 
ukrán fasizmus?
20. század;antiszemitizmus;belpolitikai 
helyzet;fasizmus;kézirat;kilencvenes évek;politikai 
mozgalmak;politikai 
pártok;újságcikk;Ukrajna;zsidóság
Kinek áll érdekében a 
magyarellenes hangulat 
szítása?
20. század;Kárpátalja;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;területek a nemzetközi 
jogban;újságcikk;Ukrajna
Megjegyzések Ukrajna 
Alkotmányának 
tervezetéhez
20. század;alkotmány;jog;kézirat;kilencvenes 
évek;Ukrajna
Az RMDSZ kolozsvári 
nyilatkozatának néhány 
vetülete
Temesvá
r
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia
A romániai helyhatósági 
választások eredményei 
(1992. február
"10, 5, 5, 3 
p"
20. század;helyhatósági választások;helyi 
közigazgatási szervek;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;politikai pártok;Románia
A román nemzetiségpolitika 
főbb irányvonalai a hatalmi 
ágakban
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;parlament;Románia
A Romániai Nemzeti 
Megmentési Front 
identitásáról
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;politikai irányítás;politikai pártok;Románia
Nemzeti Megmentési Front, 
Románia
Az automóm Erdély 
alternatívái a 
békekoncepciókban, 1940-
1946
Gyarmati 
György
20. század;diplomácia;Erdély;kézirat;kisebbségi 
autonómia;külpolitika;Magyarország;negyvenes 
évek;nemzetközi kapcsolatok;párizsi 
békeszerződések, 1946;Románia;területek a 
nemzetközi jogban;történelem 1939-1945
Egy kisebbség 
szervezkedésének 
lehetőségei és korlátai. 
Magyarok Jugoszláviában 
1918-1940
Jugoszlávia, magyar kisebbség;történelem 1918-
1940;
A kisebbségek nemzetközi 
jogi helyzete
cikk, 
tanulmány;ENSZ;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi jog;nemzetközi szervezetek
Oktatás és nemzetiségi 
oktatás Romániában
Kolozsvá
r
20. 
század;anyanyelvoktatás;Erdély;kézirat;kilencvene
s évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;Románia
Bolyai Társaság;RMDSZ;tanügyi 
törvény (román, 1995
Moldvai csángó fiatalok 
erdélyi iskolákban
20. század;alapfokú 
oktatás;anyanyelvoktatás;csángo
́;Erdély;kézirat;kilencvenes évek;középfokú 
oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;Románia
Egy kérdőíves vizsgálat 
eredményei
"21 p., 10 
tábl"
20. század;Erdély;felsőoktatás;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;migráció;Románia;szociológia
Bolyai Társaság;határon túli diákok 
Magyarországon;nemzeti identitás
Közoktatásunk stratégiai 
elképzelései
összeáll. Balla 
Júlia, Nagy F. 
István
Nagyvár
ad
20. század;Erdély;értelmiség;kézirat;kilencvenes 
évek;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatás;Románia
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Sondaj nationala de opinie 1-5 iunie 1994 IRSOP 1994 "17, [1] p" K-1684/96 1994;Sondaj IRSOP
Varennes Geneva 1996 "86 p" K-1685/96 kisebbsegvedelem
Gyimesi Eva, Cs Uj kollektivizmus avagy a nemzet iránti szeretet? Cs. Gyimesi Eva h.n 199? "[14] p" K-1686/96 partkritika;RMDSZ
Viata religioasă in Romania 1993 "68 p" K-1687/96 egyhazi elet
Köto Jozsef Köto Jozsef h.n 199? "[6] p" K-1688/96
Ferenczi Rita, I I. Ferenczi Rita h.n 199? "9 p" K-1689/96
1986 "1 p" K-169/86
1991 "4 p" K-1690/96
Dr. Nagy Miklós K-1691/96 történelem 1953-1956;Kelet-Európa
Joó Rudolf K-1692/96
Kiss J. Lászlo Kiss J. Lászlo [Bp.] 1987 "31 p" K-1693/96 1987;SPD
Arday Lajos Arday Lajos [Bp.] 1996 "18 p" K-1694/96 1944-1989;Vajdasag
HTMH Bp 199? "x p" K-1695/96;
1995 "64 p" K-1696/96 RMDSZ
Bucureşt
i
20. század;diagram;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;közvéleménykutatás;kultúra;politikai 
pártok;Románia;társadalom;tömegkommunikáció
Fernand 
de
International standards and 
state practices involving 
language and the rights of 
minorities
Submission to the UN 
Working Group on 
Minorities
Fernand de 
Varennes
20. század;diszkrimináció;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nyelvhasználat;oktatás;Világ
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nemzeti eszme;politikai 
pártok;Románia
elab. 
Secretariatul 
de Stat pentru 
Culte
Bucureşt
i
címtár;Erdély;iszlám;keresztény 
egyházak;kézirat;művelődéstörténet;névtár;Romá
nia;szabad egyházak;szekták
A romániai magyar nemzeti 
közösség civil társadalma és 
intézményrendszere 
építésének dilemmái 1989 
után
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;művészet;oktatás;Románia;tudománypolitika
Anyanyelven az 
anyanyelvért
20. 
század;anyanyelvoktatás;Erdély;kézirat;kilencvene
s évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;Románia
Mission Catholique 
Hongroise (Belgiumi Magyar 
Ház adománygyűjtő 
felhívása
Bruxelle
s
Belgium;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;szervezetek iratai
Gesetz über den Schutz der 
nationalen Minderheiten in 
Rumńien
Entwurf des 
Demokratischen Forums 
der Deutschen in 
Rumńien
[Bukares
t]
20. század;cikk, 
tanulmány;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencven
es évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;német;Románia
Demokratisches Forum der 
Deutschen in 
Rumńien;kisebbségvédelem;törvény
tervezet
Öszzefoglalás. Kelet- európa 
története 1953-1956
Csehszlovákia belső és 
nemzetközi helyzete 1971-
1976
Csehszlovákia;belpolitika; külpolitika; történelem 
1971-1976;
Az SPD helyzete és 
"külpolitikája" az 1987. évi 
parlamenti választások 
tükrében
20. század;kézirat;külpolitika;nyolcvanas 
évek;Nyugat-Németország;pártközi nemzetközi 
kapcsolatok;politikai pártok;szociáldemokrata 
pártok
Magyarok a szerb-jugoszláv 
Vajdaságban 1944-1989
1945 utáni 
időszak;Délvidék;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar kisebbségek külföldön;Szerbia
A magyar kisebbségi 
törvény előkészítő anyagai
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;jogszabálygyűjte
mény;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;Magyarország;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;szervezetek állásfoglalása;tervezet
kisebbségi 
törvénytervezet;törvényelőkészítés
Oktatás - Reform - 
Autonómia
A romániai magyar 
oktatás távlatai
Szerk. Pálffy 
Zoltán
Kolozsvá
r
alapfokú oktatás;antológia, 
tanulmánykötet;anyanyelvoktatás;felsőoktatás;kézi
rat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;Románia;század
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h.n 199? "X p" K-1697/96
Köto Jozsef Jozsef Köto h.n 199? "6 p" K-1698/96 RMDSZ
1993 "22 p" K-1699/96
Király Károly Király Károly 1979 "3 p" K-17/86 Szabó György
Bp 1986 K-170/86 1910-1977
Lanstyák István István Lanstyák 1995 "[18] p" K-1700/96
17.-19.9.1995 Bozen 1995 "12 p" K-1701/96 1995;FUEV
h.n 199? "x p" K-1702/96 CSCE
Márer Pál Marer Pál h.n 199? "130, 6 p" K-1703/96
Adorján Peter A halott város Adorján Peter h.n e.n "135, 1 p" K-1704/96 1940;Nagyvarad
Molnár Gusztáv Molnár Gusztáv h.n e.n "17, 4 p" K-1705/96
Septembrie 1994 1994 "37 p" K-1706/96 1994
Címjegyzékek a romániai 
magyar kisebbséggel 
kapcsolatban
20. század;címtár;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális intézményrendszer;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;névtár;oktatás;Románia
The self-organisation of the 
Intellectual Life of the 
Hungarians from Romania
Democracy, Culture, 
Jurisdiction
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;művelődéspolitika;oktatás;Románia
The elimination of a 
hungarian minority
Memorandum on the 
situation of the 
Hungarians of Baranja
Baranya in ex-
Yugoslavia;pre
p. by European 
Committee 
Human Rights 
Hungarians 
Central-Europe 
(Amsterdam
Amsterd
am
20. 
század;Horvátország;Jugoszlávia;kézirat;kilencven
es évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;szervezetek 
állásfoglalása
Baranya;etnikai 
tisztogatás;European Committee 
Human Rights Hungarians Central-
Europe (Amsterdam
Király Károly levele Szabó 
Györgyhöz
Marosvá
sárhely
20. század;hetvenes 
évek;kézirat;levelezés;magyar;propaganda;Román
ia
Erdély népességének 
anyanyelvi megoszlása az 
1930. évi román 
népszámlálás adatai alapján
Összeáll. Varga 
E. Árpád
"XXXVIII, 
139 p., 
térképek, 
tábl"
cikk, 
tanulmány;demográfia;Erdély;helytörténet;kézirat;
magyar kisebbségek 
külföldön;népesedéspolitika;népszámlálás;nyelvha
sználat;statisztika;táblázat
The linguistic situation of 
the hungarian minority in 
Slovakia and bilingual 
school
Bratislav
a
20. század;alapfokú 
oktatás;anyanyelvoktatás;felsőoktatás;Felvidék;ké
zirat;kilencvenes évek;középfokú oktatás;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;Szlovákia
FUEV-Informationsreise in 
die Slowakische Republik 
zur Erkundung der Lage der 
ungarischen Volksgruppe
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;szervezetek 
állásfoglalása;Szlovákia
Situation of the Hungarian 
minority in the Slovak 
Republic (Comparison with 
International Documents
20. század;emberi jogok;ENSZ;Európai Unio
́;Felvidék;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvene
s évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia
A "Szovjet blokk", mint 
integrációs modell
gazdasági, politikai, 
katonai és kulturális 
aspektusok
20. század;cikk, tanulmány;gazdasági 
kapcsolatok;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;KGST;kilencvenes 
évek;külgazdasági politika;regionális gazdasági 
integráció;Szovjetunió
1960-1988;integrációs 
politikák;szocialista országok
Nagyvárad 1940 
szeptember 6-ika 
előtt;Urbanisztikai és 
szociográfiai 
tanulmányok
20. század;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;negyvenes 
évek;szociográfia;urbanizáció;városi társadalom
A román nacionalizmus 
magyarságképe (I
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;Románia
Eminescu, Mihai (1850-
1889;magyarságkép
Barometrul de opinie 
publică
Bucurest
i
20. század;belpolitikai 
helyzet;diagram;dokumentumgyűjtemény;kézirat;ki
lencvenes 
évek;kormány;kultúra;Románia;társadalom;tömeg
kommunikáció
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h.n 1994 "34 p" K-1707/96 1994;Sondaj IRSOP
Bogdán P. Nisztor h.n e.n "4 p" K-1708/96 Moldva
Goati Vladimir Vladimir Goati h.n e.n "6 p" K-1709/96
1978? "6 tábla" K-171/86 1930-1977
Íjgyárto István Íjgyárto István Bp 1995 "3, 11 p" K-1710/96
h.n e.n "9 p" K-1711/96 1944-1948;kollektiv bűnösseg
Suksi Markku Markku Suksi Abo 1995 "49 p" K-1712/96 Aland-szigetek
Bulai Alfred Alfred Bulai h.n 1996 "13 p" K-1713/96 1996;Kolozsvar;RMDSZ
Redey Mary Mary Redei h.n 1991 "37 p" K-1714/96 OECD
h.n 1992? "3 p" K-1715/96 RMDSZ
Bp 1989 "17 p" K-1716/96 1989
Slattery Brian The Black Canone Brian Slattery Toronto 1996 "20 p" K-1717/96 kultúrszociológia
Public opinion barometer 
December 1994
Conducted by 
IRSOP
20. század;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kultúra;politikai 
pártok;Románia;társadalom;tömegkommunikáció
Merre tartsunk mi 
moldvaiak? Mi lesz 
elkerülhetetlen számunkra 
a jövőben?
Bogdan P. 
Nisztor
20. század;cikk, 
tanulmány;jövőkutatás;kézirat;kisebbségek 
világszerte;nemzeti eszme;Románia
The Political Institutions of 
the "Third Yugoslavia"- A 
Sketch 
20. század;alkotmány;kézirat;kilencvenes 
évek;Kis-Jugoszlávia;közigazgatás;politikai 
irányítás
Erdély népessége 
társadalmi kategóriák és 
nemzetiségek szerint 1956-
ban és 1966-ban. Románia 
népességének etnikai 
megoszlása 1948 - 1977 
között, anyanyelvi és 
nemzetiségi megoszlás az 
1930. évi népszámlálás 
szerint
20. 
század;demográfia;Erdély;kézirat;népszámlálás;R
ománia;statisztika;táblázat
Elemzés a Gagauzia 
különleges státusát 
biztosító moldvai törvényről
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;Szovjet utódállamok;törvényhozás
gagauz;kisebbségi törvény;Moldovai 
Köztársaság
Anti-Hungarian 
Discriminatory Edicts, 
Decrees and Statutes, 1944-
1948
20. század;Csehszlovákia;emberi 
jogok;Felvidék;internálás;jogszabálygyűjtemény;ké
nyszermunka;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kormányszervek publikációi;magyar 
kisebbségek külföldön;negyvenes évek;történelem 
1946-1988
Frames of autonomy and 
the Aland Islands
20. század;Finnország;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;svéd
Componenta etnică şi 
nationalistă in 
comportamentul electiv 
mecanismele şi factorii care 
conditionează 
comportamentul de voti 
alegerile locale din 
municipiul Cluj
20. század;Erdély;helyhatósági 
választások;kézirat;kilencvenes 
évek;közvéleménykutatás;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;Románia
National Report for the 
OECD on the Hungarian 
international movement
1945 utáni 
időszak;demográfia;kézirat;Magyarország;migráció
;politikai emigráció;statisztika;szervezetek 
iratai;Világ
Tabel cu minorităţile 
naţionale din România
20. század;címtár;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;politikai 
pártok;Románia;statisztika;táblázat
A Románia felé irányuló 
magyar külpolitika néhány 
alapvető kérdése
20. század;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyolcvanas 
évek;Románia;szervezetek állásfoglalása
Pluralism, Identity and 
the State
20. század;Kanada;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kulturális 
antropológia;kulturális 
kapcsolatok;pluralizmus;szociológia
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Leydet Dominique 199? "8 p" K-1718/96 allampolgarsag;kultúrszociológia
Vilnius 1989 "5 p" K-1719/96 kisebbsegi törveny
Webber Jeremy h.n 1996 K-1720/96 kultúrszociológia
Juteau Danielle Danielle Juteau e.n "34, 4 p" K-1721/96 kultúrszociológia
Thomas Dale C 1996 "27 p" K-1722/96 kultúrszociológia
Fulöp Mihály Fulöp Mihály Bp 1987 "214, 35 p" K-1723/96
Athen 1958 K-1724/96 Vajdasag;VMDK
Vekás János Europa igezete Vekás János 1991 "4, 12 p" K-1725/96 oktatasi törveny;Vajdasag
Balla Lajos Balla Lajos-Laci h.n e.n "6 p" K-1726/96 Hataron Túli Magyarok Hivatala
Bp 1993 "25 p" K-1727/96 Kemeny József;oklevel hamisitas
Hermann Gusztáv "Villa Nostra Olachalis" h.n e.n "24 p" K-1728/96 1951
Kovács Piroska Kovács Piroska h.n e.n "45 p" K-1729/96 Marefalva;telepulestörtenet
1980 "[94] p" K-173/86 cikk, tanulmany;Erdely;kezirat;lexikon
Citizenship and Identity in 
Multination States
Dominique 
Leydet
Montrea
l
20. század;cikk, 
tanulmány;Kanada;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kulturális 
antropológia;kulturális kapcsolatok;nemzeti eszme
A Litván Szovjet Szocialista 
Köztársaság törvénye a 
nemzeti kisebbségekről
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek 
világszerte;Litvánia;nyolcvanas évek;törvényhozás
Multiculturalism and the 
Limits to Toleration
Jeremy 
Webber
"p. 269-
279"
20. század;cikk, 
tanulmány;Kanada;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kulturális 
antropológia;kulturális kapcsolatok
Multicultural citizenship 
and the challenge of 
pluralism
Montrea
l
20. század;cikk, 
tanulmány;Kanada;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kultúra;kulturális 
antropológia;kulturális 
kapcsolatok;szociológia;társadalom
Multicultural States and 
foreign policy with special 
reference to the Canadian 
case
Dale C. 
Thomson
Mont 
Orford
20. század;cikk, 
tanulmány;Kanada;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kulturális 
antropológia;magyar kisebbségek 
külföldön;szociológia;társadalom
Kelet-Európa története a 
potsdami értekezlettől a 
Truman doktrínáig
20. század;békekötés;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;hidegháború;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;külpolitika;történelem 1939-
1945;történelem 1946-1988
1941-1948;Potsdami konferencia 
(1945;Truman-doktrína
Görög népszámlálás 1951 
(részlet
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
autonómia;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;történelem
Ujvidék 
(Novi 
Sad
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;oktatáspolitika;Szerbia;szervezet
ek állásfoglalása;törvényelőkészítés
A szerbiai közoktatási 
törvények tervezetének 
elemzése a Vajdaság, illetve 
a vajdasági magyarság 
szemszögéből
20. század;cikk, tanulmány;demográfia;gazdasági 
helyzet;Horvátország;Kárpátalja;kézirat;kilencvene
s évek;Kis-Jugoszlávia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek 
külföldön;oktatás;Románia;Szlovákia;Szlovénia;tár
sadalom;vallás
Magyarok a szomszédos 
országokban
Szlovákia, Ukrajna, 
Románia, Kis-
Jugoszlávia, 
Horvátország, Szlovénia
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala
19. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;historiográfia;kézirat;román;szék
ely
Egy hamis oklevél 
utóéletéről
Hermann 
Gusztáv
20. 
század;demográfia;Görögország;kézirat;kisebbség
ek világszerte;népszámlálás;ötvenes 
évek;statisztika;vallás
A máréfalvi "oláh atyafiak" 
múltja és jelene
cikk, 
tanulmány;Erdély;falu;helytörténet;kézirat;kisebbs
égek Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;őstörténet;román;Románi
a;székely;térkép
Erdélyi magyar kislexikon 73 
szócikke
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Czettler Antal Czettler Antal Bp 1994 K-1730/96 szabadsagmozgalom
Czettler Antal Czettler Antal Bp 1995 "p. 67-85" K-1731/96
Szofia 1960 K-1732:1/96 1956
Nistor Ion Istoria Basarabiei Ion I. Nistor Cernűti 1923 Besszarabia;gagauz;lipovan(ok
Beograd 1982 "x p" K-1732:2/96 1981
h.n 1934 "x p" K-1732:3/91 1934
h.n e.n "x p" K-1732:4/96 1921
h.n 1930 "8 p., x p" K-1732:5/96 1930;1977
Ukrán nepszámlálási adatok 1979-1992 h.n e.n "8 p" K-1732:6/96 1979-1992
Kabuzan V.M XVIII-XIX sz V. M. Kabuzan Kisinev 1974 K-1732:7/96 Besszarabia;Moldovai Köztarsasag
h.n e.n "2 p" K-1732:8/96 1881-1994;1901-1994
Zaharova G. N G. N. Zaharova 28856 "p. 65-73" K-1732:9/96 Moldva;telepulestörtenet
h.n e.n "x p" K-1733/96
Bp 1993 "13 p" K-1735/96
Bp 1995 "7 p" K-1736/96 1995
Jozsef Feljegyzesek Romániárol Bp 1992 K-1737/96
Keresztény ihletésű 
szabadságmozgalmak
"3-13, 17-
31 p"
cikk, 
tanulmány;historiográfia;kereszténység;kézirat;kor
szakok: kezdetektől máig;politikai 
mozgalmak;Világ
Teleki Pál küzdelme a 
magyar függetlenség 
megőrzéséért
Magyar külpolitika 
1939-1941
20. század;harmincas 
évek;Kárpátalja;kézirat;külpolitika;Magyarország;m
iniszterelnök;politikai mozgalmak;történelem 1939-
1945
1939-1941;bécsi döntés, 
második;Teleki Pál, gr. (1879-1941) 
politikus
Bulgáriai 1956-os 
népszámlálás (részlet
"p. 106-
125"
20. 
század;Bulgária;demográfia;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;ötvenes évek;statisztika
[részlet;népesedési 
adatok]
"p. 282-
305"
K-
1732:10/96
bolgár;cikk, 
tanulmány;demográfia;görög;kézirat;kisebbségek 
világszerte;korszakok: kezdetektől 
máig;Románia;statisztika;szociológia;zsidóság
Jugoszláv népszámlálás 
1981 (részlet
20. 
század;demográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebbsége
k;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;nyolcvanas 
évek;statisztika
Bulgár népszámlálás 1934 
(részlet
20. század;Bulgária;demográfia;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika
Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság 1921-es 
népszámlálása (részlet
20. század;demográfia;huszas 
évek;Jugoszlávia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás
Román népszámlálások - 
1930, 1977 (részletek
20. század;demográfia;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;statisztika
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;Ukrajna
Besszarábiai népesedési 
adatok
"p. 54-55, 
124-157"
18. század;19. 
század;demográfia;kézirat;kisebbségek 
világszerte;statisztika;táblázat
Erdély természetes 
népmozgalma 1881-1994
Regát természetes 
népmozgalma 1901-
1994
20. század;demográfia;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;statisztika
Formirovanie étniceskogo 
sostava naseleniâ ugo-
zapada Ukrainskoj SSR i 
severa Moldavskoj SSR
Moldavi
a
kézirat;kisebbségek világszerte;korszakok: 
kezdetektől máig;néprajz;statisztika;Ukrajna
Anyagok a vajdasági magyar 
oktatásügyről
20. 
század;anyanyelvoktatás;Délvidék;dokumentumgy
űjtemény;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;oktatáspolitika
kétnyelvű 
oktatás;oktatásstatisztika;Vajdaság
A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. törvény
Magyar 
Országgyűlés
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;Magyarország
Jelentés az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése 
1995. áprilisi ülésszakáról
Országgyűlési 
Hivatal
20. század;Európa Parlament;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kormányszervek publikációi;Magyarország
Bálint-
Pataki
Bálint Pataki 
József
"3, 7, 5, 3 
p"
20. század;belpolitikai 
helyzet;cikkgyűjtemény;demográfia;Erdély;kézirat;
kisebbségi politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Románia;statisztika;vallás;vallásszabadság
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Kovács Peter Kovács Peter Miskolc 1989 "11 p" K-1738/96
Rudolf h.n e.n "12 p" K-1739/96 nemzeti identitas
Nádor Orsolya, B Bözödi György eletutja Bp 1986 "177 p" K-174/86
Zágráb 1991 "27 p" K-1740/96 1991
h.n e.n "11 p" K-1741/96 Vajdasag;VMDK;VMSZ
Szabo Tibor Bp 1995 "3 p" K-1742/96
Charette Herve de reszlet Párizs 1995 "4, 5 p" K-1743/96
Fretyán István A magyarországi románokrol Bp 1991 "13 p" K-1744/96
Dunay Pál Hungary Pál Dunay Bp 199? "31 p" K-1745/96 1989;identitas
e.n "3 p" K-1746/96
Címtár h.n 199? "3 p" K-1747/96
Vázlatok a nemzetiségi 
nyilvántartás 
kidolgozásához
Észrevételek a 
nemzetiségi törvény 
koncepciójához
20. század;cikk, 
tanulmány;jogszabálygyűjtemény;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;Magyarország
nemzetiségi nyilvántartás;személyi 
autonómia
Rezsohazy;T
he 3rd pan-
European 
Internation
al Relations 
Conference. 
(1998) (Bécs
Recherche sur les identites 
nationales
Rudolf 
Rezsohazy
20. század;Belgium;kézirat;kilencvenes 
évek;kutatási jelentés;Magyarország;nemzeti 
eszme
B. Nádor 
Orsolya
20. 
század;életrajz;emlékirat;Erdély;kézirat;magyar;ny
olcvanas évek
Alkotmányos törvény az 
emberi jogokról és 
szabadságokról és az etnikai 
és nemzeti közösségek vagy 
kisebbségek jogairól a 
Horvát Köztársaságban
Horvát 
Köztársaság 
Szábora
állampolgári jog;emberi 
jogok;Horvátország;jogszabálygyűjtemény;kézirat;
kilencvenes évek;kisebbségi jog;törvényhozás
A vajdasági magyar elitek 
konfliktusai 
(nyersfogalmazvány
20. század;Délvidék;elit;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi konfliktusok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;társadalom
Feljegyzés az új szlovák 
kormányprogramról, 
tekintettel a magyar 
kisebbséget érintő 
problémákra
Szabó Tibor, 
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala II. Ter. 
Főosztály
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kormányprogram;magyar kisebbségek 
kulturális élete;szervezetek 
állásfoglalása;Szlovákia
Hervé de Charette 
külügyminiszter úr beszéde 
a Felsőfokú Nemzetvédelmi 
Intézetben (Párizs, 1995. 
október 12
20. század;biztonságpolitika;előadás;európai 
biztonság;Franciaország;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;külpolitika;NATO
Fretyán István, 
Nemzeti és 
Etnikai 
Kisebbségi 
Hivatal
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;népszámlálás;nyelvhasználat;okt
atás;román;szervezetek állásfoglalása;vallás
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;miniszterelnök;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;nemzetközi kapcsolatok;nemzetközi 
megállapodások;Románia;Szlovákia;társadalom;U
krajna
A Szlovák Köztársaságban 
megjelenő magyar nyelvű 
periodikumok jegyzéke
Járási Könyvár - 
Dunajská 
Streda
Dunajsk
á Streda
20. század;1945 utáni 
időszak;címtár;kézirat;kilencvenes évek;könyvtári 
katalógus;magyar kisebbségek kulturális 
élete;sajtó
a Romániában magyar 
nyelven megjelenő 
hírlapok, folyóiratok 
szerkesztőségeinek 
címei 1993-ban
20. század;címtár;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Románia;sajtó
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Gyilasz Milován Az uj osztály Milován Gyilasz 1958 "221 p" K-1748/96 partallam
h.n e.n "89 p" K-1749/96 Egyseges Európai Okmany (1986
Fulöp Mihály h.n e.n "35 p" K-1750/96
Fulöp Mihály Fulöp Mihály Bp e.n "34 p" K-1750:1/96 Balkan
Emody Jozsef Szlovákiai magyar kisebbseg Emody Jozsef h.n e.n "x p" K-1751/96 kisebbsegkutatas
Veress Jozsef Veress Jozsef h.n e.n "149 p" K-1752/96 Balkan
B.F 1945-1986 B.F h.n 1986 "29 p" K-1753/96 1945-1986
Nagy Miklos Nagy Miklos [Bp.] e.n K-1754/96 1945-1947;1953-1956
Fulöp Mihály Fulöp Mihály Bp 1979 "122 p" K-1755/96 1953-1979
h.n e.n "21 p" K-1756/96 glasznoszty;peresztrojka
h.n e.n "197 p" K-1757/96
Boros Ferenc Boros Ferenc h.n e.n "97 p" K-1758/96 lakossagcsere
Zürich-
Stuttgar
t-Wien
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demokrácia;emlékirat;Jugoszlávia;kézir
at;kommunizmus;társadalmi rendszer;társadalmi 
rétegződés
Az Európai Unió 
intézményei (Vázlat
20. század;Európa;Európa Parlament;Európa 
Tanács;Európai Közösség;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;nemzetközi szervezetek
A nemzetiségi kérdés a 
balkáni államok viszonyában
Fülöp Mihály, 
Veress József
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai helyzet;Délkelet-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi 
politika;külpolitika;társadalom
Balkán;kisebbségkutatás;nemzetisé
gi kérdés;szocialista országok
A balkáni sokoldalú 
együttműködés a 80-as 
években
20. század;cikk, tanulmány;Délkelet-
Európa;kézirat;külpolitika;nyolcvanas 
évek;többoldalú politikai kapcsolatok
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;történelem
Adalékok a balkáni 
sokoldalú együttműködés 
vizsgálatához
20. század;cikk, tanulmány;Délkelet-
Európa;hetvenes 
évek;kézirat;kronológia;külpolitika;Magyarország;n
emzetközi egyezmények;nyolcvanas 
évek;többoldalú politikai kapcsolatok;történelem
A nemzetiségi problematika 
szerepe hazánk és a 
szomszédos Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság 
kapcsolataiban
1945 utáni időszak;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;külpolitika;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;nemzetközi egyezmények
Kelet-Európa 1945-1947 és 
1953-1956 között
"246 p. 
(hiányos"
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdasági reform;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;történelem;történelem, 
1956;világháború, 2
Románia külpolitikája az 
1970-es években
20. század;cikk, tanulmány;hetvenes 
évek;kézirat;kommunizmus;külpolitika;nemzetközi 
kapcsolatok;Románia
A "peresztrojka" és a 
"glasznoszty" Bulgáriában
20. század;belpolitikai helyzet;Bulgária;cikk, 
tanulmány;kézirat;kommunizmus;nyolcvanas 
évek;rendszerváltás
Kelet-Európa 
politikatörténete (1947-
1953
Fordulópontok a népi 
demokratikus országok 
történetében
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény
;gazdaságpolitika;ipar;Jugoszlávia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kommunista pártok;koncepciós 
perek;mezőgazdaság;politikaelmélet;rendszerváltá
s;szociáldemokrata pártok;szocialista pártok
1947-1953;KOMINFORM;Marshall-
misszió;szocialista 
országok;Truman-doktrína
A magyar-csehszlovák 
kapcsolatok fejlődése 1945 
után
Különös tekintettel az 
elmult közel egy 
évtizedre
1945 utáni időszak;államközi politikai 
kapcsolatok;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;gazdasági 
kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország
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Gerelyes Edene Gerelyes Edene Bp 1980 "51 p" K-1759/96 1945-1964;1964-1979
István Zurich 1991 "21 p" K-1760/96 magyarellenes propaganda
Halmai Gábor Nyilvánosság es alapjogok Halmai Gábor h.n e.n "36 p" K-1761/96 szocialista orszagok
Bíro Gáspár h.n e.n "27 p" K-1762/96
Kocsis Károly Kocsis Károly Bp e.n "30 p" K-1763/96
Kocsis Károly Károly Kocsis Bp e.n "7 p" K-1764/96
Lábody Lászlo Bp 1989 "37 p" K-1765/96 integraciós politikak
h.n e.n "22 p" K-1766/96
Kidolgozta Bolzano 1992 "68 p" K-1767/96 Európai Emberi Jogi Egyezmeny
Joo Rudolf Rudolf Joo h.n e.n "16 p" K-1768/96
Karnoouh Claude Paris 1989 "28 p" K-1769/96
Emlekezteto Bp 1986 "4 p" K-177/86
Habermas Jurgen Bp 199? "263 p" K-1770/96
A magyar-román 
kapcsolatok alakulásának fő 
vonásai 1964-1979 között
1945 utáni időszak;államközi politikai 
kapcsolatok;cikk, tanulmány;gazdasági 
kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;történelem
Sebestyén-
Teleki
Magyar ellenes 
pszichológiai hadviselés 
Romániában
Sebestyén-
Teleki István
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;propagand
a;pszichológia;Románia
1945 utáni időszak;állampolgári jog;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;nyilvánosság;sajtószabadság;töme
gkommunikáció
A nemzeti kisebbségek 
jogainak kodifikációs 
munkálatai az Európai 
Tanácsban 1993. márcus 
31-ig
Bíró Gáspár, 
Taubner Zoltán
emberi jogok;Európa Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
ETKK;Európai Emberi Jogi 
Egyezmény;kisebbségvédelem
Erdély etnikai 
térszerkezetének 
átalakulása a XI. századtól 
napjainkig
cikk, tanulmány;demográfia;Erdély;földrajz;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;történelem
11. századtól;Kárpát-
medence;településtörténet;történeti 
földrajz
Changes in the Ethnic 
Pattern of the Carpathian 
Basin during the Last Half of 
a Millennium
cikk, tanulmány;földrajz;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;statisztika
Kárpát-
medence;településtörténet;történeti 
földrajz
Európa és az integrációs 
folyamatok a kilencvenes 
évek küszöbén
Lábody László, 
Nagy Gyula
20. század;cikk, tanulmány;EFTA;európai 
egység;Európai Közösség;Európai Unió;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes évek;Nyugat-
Európa;regionális gazdasági integráció
Kelet-Európa, baloldaliság, 
békemozgalom
Ami történt;a látványos 
átalakulás
20. század;békemozgalom;cikk, tanulmány;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;politikaelmélet;politikai 
mozgalmak;Spanyolország
Az Európai népcsoportok 
alapvető jogainak 
egyezménye
Az Európai Emberi Jogi 
Egyezmény Kiegészítő 
Jegyzőkönyve;a projekt-
csoport tudományos 
vezetése "Bolzanoi 
Európai Akadémia"
20. század;emberi jogok;Európai Unio
́;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog
The Transylvania of 
autonomies
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kisebbségi 
autonómia;magyar kisebbségek külföldön
Consensus et dissensions en 
Roumanie
un pays en quete d'une 
société civile
Claude 
Karnoouh
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;szociológia;társadalom
[Holger Fischer dr., a 
hamburgi Egyetem 
történésze a 
Magyarságkutató 
Csoportnál tett 
látogatásakor a nyugat-
németországi 
hungarológiai 
kutatásokról számol be]
hungarológia;kézirat;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;Nyugat-
Németország;társadalomtudományi kutatás
Hungarológiai Tudományos 
Központ, Hamburg
A kommunikatív cselekvés 
elmélete I-II
Jürgen 
Habermas
20. század;cikk, 
tanulmány;filozófia;kézirat;társadalomlélektan
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Komjáthy Aladár e.n "301 p" K-1771/96 egyhaztörtenet;reformatus egyhaz
Palotás Zoltán Palotás Zoltán h.n e.n "16 p" K-1772/96 integraciós politikak
Orisko Norbert A számok tukreben Orisko Norbert Pozsony 1991 "29 p" K-1773/96
Bumbák János Leko István interjuja h.n e.n "10 p" K-1774/96 1944;szlovakiai magyar hadifoglyok
Unghváry Sándor Kolozsvári kronika h.n e.n "37 p" K-1775/96 Kolozsvar
Horváth András "A Respublika álmodoja" Horváth András Bp 1989 K-1776/96 Nagy György
Kende Ferenc Kende Ferenc h.n e.n "81 p" K-1777/96 ket vilaghaború közötti idoszak
Kutasi 1945-1970;Tanulmány h.n 1973 "94 p" K-1778/96 1945-1970
K-1779/96
1986 "16 p" K-178/86
Eger György A burgenlandi magyarság I-II 1921-1944 Eger György Bp 1988 "79, 43 p" K-1780/96 1921-1944;nemzetisegi megoszlas
Joo Rudolf Joo Rudolf h.n e.n "46 p" K-1781/96
Joo Rudolf Joo Rudolf h.n 1989 "23 p" K-1782/96
Az amerikai magyar 
református egyház 
története
Komjáthy 
Aladár
Montrea
l
19. század;20. század;Amerika;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;reformált egyházak;vallás
Középeurópa ujrarendezése 
és a magyar kisebbségek 
helyzete
20. század;belpolitikai helyzet;Európai 
Közösség;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;Közép-Európa;külpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;vitaanyag
20. 
század;Csehszlovákia;demográfia;helyhatósági 
választások;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;népszámlálás;parlamenti 
választás;politikai 
pártok;statisztika;számsorok;Szlovákia
Bumbák János 
szovjetunióbeli hadifogsága
Bumbák János, 
Lékó István
1945 utáni 
időszak;emlékirat;hadifogság;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;riportkötet;Szlovákia;Szovjetunio
́;világháború, 2
Ungváry Sándor 
emlékezései
Ungváry 
Sándor
20. század;emlékirat;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;szociográfia
Nagy György harca a 
független magyar 
köztársaságért;A 
Bethlen Gábor 
Alapítvány által kiírt 
pályázatra készült 
pályamű
"185, XVIII 
p"
20.század;disszertácio
́;életrajz;Erdély;kézirat;liberalizmus;Magyarország;
nemzeti eszme;nemzeti 
függetlenség;történelem;történelemfilozófia
A magyar betű sorsa 
Jugoszláviában, a két 
világháború között
20. század;cikk, 
tanulmány;irodalomtudomány;Jugoszlávia;könyvki
adás;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;művelődéstörténet;sajtó
Kovács 
Lajos
Az amerikai magyar 
irodalom
Kutasi Kovács 
Lajos
20. század;Amerika;cikk, 
tanulmány;irodalomtörténet;irodalomtudomány;kéz
irat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;névtár;politikai emigráció
Történeti és nyelvi adatok 
bukovinani nyelvjárás 
eredetének 
meghatározásából
magyar 
kisebbség;Bukovina;nyelvjárás;nyelvhasználat;nye
lvtörténet
Gründung eines 
Hungarologie-Zentrums am 
Finnisch-Ugrischen Seminar 
der Universität Hamburg
Bp;Ham
burg
20.század;előadás;hungarológia;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;nyolcvanas 
évek;Nyugat-Németország;társadalomtudományi 
kutatás;újságcikk
Farkas László;Fischer, Holger 
hungarológus;Köpeczi Béla (1921- ) 
irod.történész, történész
20.század;Burgenland;demográfia;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;népszámlálás;statisztika
Kisebbségek a nemzetközi 
kapcsolatokban
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;nemzetközi 
kapcsolatok elmélete
kisebbségkutatás;kisebbségvédele
m
Nemzetiségi önkormányzat 
és demokrácia a holnap 
Erdélyében
Kísérlet egy nemzeti 
együttélési modell 
megalkotására, 
figyelembe véve a 
nemzetközi 
normarendszer ENSZ-en 
belüli, illetve ahhoz 
kapcsolódó fejlődését
20. század;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;ENSZ;Erdély;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;önkormányzat
kisebbségkutatás;kisebbségvédele
m
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Sule R. Sule Andrea Bp 199? "80 p" K-1783/96 1919-1938;kisebbsegvedelem
Balla Gyula Balla Gyula Bp 199? "35 p" K-1784/96 1919-1989;nemzetisegi megoszlas
Geneva "11 drb" K-1785/96
Balla Gyula Kárpátalja Művelodes, irodalom Balla Gyula h.n e.n "47, 1 p" K-1785/96
Balla Gyula Balla Gyula Bp e.n "12 p" K-1786/96
Dippold Peter Dippold Peter Bp 1987 "[134] p" K-1787/96
Toth Pál Peter Toth Pál Peter h.n e.n "22, 16 p" K-1788/96 1918-tól napjainkig
Sule R. Sule Andrea h.n e.n "54 p" K-1789/96
Tokes Lászlo Tokes Lászlo Bp 1985 "38 p" K-179/86
h.n e.n "13 p" K-1790/96
Enyedi Sándor Enyedi Sándor Bp 1989 "132 p" K-1791/96 1944-1989
Fejos Zoltán A tengerentuli magyarság Fejos Zoltán h.n e.n "135 p" K-1792/96 1900-1960;1970-1980
Osvald Ildiko Osvald Ildiko h.n e.n "13, 2 p" K-1793/96 1920-1944;kisebbsegvedelem
Andrea, 
Rostoványi
né
A Nemzetek Szövetségének 
kisebbségvédelmi rendszere 
és gyakorlata 1919-1938
20. század;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségek;kisebbségi jog;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;Népszövetség;történelem 1921-1939
Kárpátaljai demográfiai 
viszonyai 1919-1989
20. 
század;Csehszlovákia;demográfia;Felvidék;Kárpát
alja;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;német;népszámlálás;statisztika;Szovjetu
nió;zsidóság
Human Rights and Human 
Wrongs
World Union 
for Progressive 
Judaism
1986-
1991
emberi jogok;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi konfliktusok;korszakok: 
kezdetektől máig;periodikus publikácio
́;társadalom;Világ;zsidóság
20. 
század;irodalomtörténet;irodalomtudomány;Kárpát
alja;kézirat;kultúra;magyar kisebbségek kulturális 
élete;művelődéstörténet
A kárpátaljai magyarság jogi 
helyzete 1945-1985
1945 utáni 
időszak;helytörténet;Kárpátalja;kézirat;kisebbségi 
jog;közigazgatás;magyar kisebbségek 
külföldön;területek a nemzetközi jogban
Határainkon tul élő 
magyarságra vonatkozó 
válogatott bibliográfia 
[OTKA-pályázat]
20. 
század;Ausztria;bibliográfia;Csehszlovákia;Jugoszl
ávia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
A Nyugat Európában élő 
magyarság története
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;Nyugat-Európa;politikai 
emigráció;szociológia
Andrea, 
Rostoványi
né
A romániai magyar 
nemzetiség demográfiai 
helyzete és gazdasági-
társadalmi viszonyai
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;gazdasági 
helyzet;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;statisztika;társadalom
Kálvin és a kálvinizmus 
Romániában, illetve 
Erdélyben
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;reformáció;reformált 
egyházak;történelem;vallás
16. századtól;Kálvin János [Calvin, 
Jean] (1509-
1564;kálvinizmus;református 
vallás;vallástörténet
Hitélet, az egyházak 
helyzete Kárpátalján
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;egyház;Kárpátalja;katolikus 
egyház;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;reformált egyházak;vallás
görögkatolikus egyház;református 
egyház
Magyar művelődési 
intézmények sorsa 
Romániában 1944-1989 
között
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;könyvkiadás;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;művészet;Románia;sajto
́;színházművészet;tömegkommunikáció
20. század;Amerika;Ausztrália;cikk, 
tanulmány;Dél-
Amerika;demográfia;Kanada;kézirat;kivándorlás;m
agyar kisebbségek kulturális élete;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;politikai 
emigráció;statisztika
A jugoszláviai magyarság 
jogi-politikai helyzete 1920-
1944
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön
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Derczene Bp 1990 "29, 6 p" K-1794/96 1920-1941
Nagy Miklos Acsalag Nagy Miklos 1978 "105 p" K-1795/96 Acsalag;telepulestörtenet
Pasza Arpád Pecs 1992 "14 p" K-1796/96
Tunyogi András Bp 1988 "14 p" K-1797/96
Eniko h.n 1994 "52 p" K-1798/96 Caritas-jelenseg
Ciolan Ioan Ioan Ciolan h.n 1982 "71 p" K-1799/96
Szabo György Szabo György 1979 "7 p" K-18/86 Kiraly Karoly
Gyor 1986 "5 p" K-180/86 1986;Sopron
Aron Peter Aron Peter 1981 K-1800/96 adattar;nevtan;tajnev
Lorincz Jozsef Lorincz Jozsef h.n e.n "13 p" K-1801/96
Pop Adrian Adrian Pop h.n e.n "16 p" K-1802/96 Ceausescu, Nicolae (1918-1989
Zielbauer György Egyutteles es asszimilácio h.n e.n "23 p" K-1803/96
Zágráb 1995 "11 p" K-1804/96 HMDSZ
Osvald 
Ildikó
A jugoszláviai magyarság 
kulturális-művelődési 
helyzetének alakulása 1920-
1941
Derczéné 
Osvald Ildikó
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;egyház;irodalomtudomány;Ju
goszlávia;kézirat;könyvkiadás;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;művészet;nyelvhasználat;oktatás;sajtó;vallás
Története és 
néprajza;Acsalag 
néprajza idős Bendes 
József elbeszélése után
Sinzing 
(NSZK
cikk, 
tanulmány;falu;helytörténet;kézirat;korszakok: 
kezdetektől 
máig;Magyarország;néprajz;szociográfia
A horvátországi magyarság 
tragédiája
Pasza Árpád, 
Faragó Ferenc
20. század;belpolitikai helyzet;demográfia;emberi 
jogok;háborús 
konfliktusok;Horvátország;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;népszámlálás;politikai 
mozgalmak;Szerbia
A romániai átfogó 
területrendezési program 
agronómiai értekezése
Tunyogi András 
[et al.]
20. század;emberi 
jogok;gazdaságpolitika;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;mezőgazdaság;nyolcvanas 
évek;Románia;településpolitika;tervezet
agronómia;területrendezés, 
Románia
Magyari-
Vincze
A Caritas és a romániai 
átmenet
Magyari-Vincze 
Enikő, 
Feischmidt 
Margit
20. század;antropológia;cikk, 
tanulmány;gazdasági válság;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális antropológia;kutatási 
jelentés;rendszerváltás;Románia
Official Magyar and foreign 
documents confirm that 
Transylvania has always 
been Romanian land
demográfia;dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat
;korszakok: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;német;nemzeti 
eszme;propaganda;Románia;statisztika
Szabó György levele Király 
Károlyhoz
Marosvá
sárhely
20. század;hetvenes 
évek;kézirat;levelezés;magyar;propaganda;Román
ia
A III. Nemzetközi Anyanyelvi 
Honismereti Olvasótábor 
programja
Sopron - Somorja 
(Samorin) - Lendva 
(Lendava) 1986. július 1-
től július 12-ig
anyanyelvoktatás;kézirat;konferencia-
anyag;Magyarország;nyelvhasználat
Erdély történelmi 
tájneveinek adattára és 
népeinek tájszemlélete
Debrece
n
"p. 101-
131"
cikk, tanulmány;Erdély;földrajz;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvészet;Románia
Etnikai vagy tudományos 
megalapozottságú legyen-e 
a civil társadalom?
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;értelmiség;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális élete;nemzeti 
eszme;Románia;társadalom;társadalomlélektan
Elites Transformation in the 
Field of History
A Romanian Case-Study 
in Communist and Post-
Communist Contexts
1945 utáni 
időszak;elit;kézirat;kommunizmus;politikaelmélet;r
endszerváltás;Románia
az őslakós németség, a 
bukovinai székelyek, a 
délvidéki, erdélyi és 
felvidéki magyarok 
1945-1980
Zielbauer 
György
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;internálás;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;német;Románia;székely
1945-1980;asszimiláció;Bukovinai 
székelyek betelepítése
Érvek és adatok a 
horvátországi magyarok 
helyzetéről
Horvátországi 
Magyarok 
Demokratikus 
Közössége
20. 
század;demográfia;horvát;Horvátország;kézirat;kil
encvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika
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Cluj 1994 "5 p" K-1805/96 adattar
Csámpai Otto Csámpai Otto Pozsony 1994 "36, 13 p" K-1806/96 identitas;Nyitra-videke
Berman Harold J Law and Revolution 1983 "254 p" K-1807/96 egyhazjog;vallastörtenet
Popper Vol.I. The spell of Plato K.R. Popper London 1984 "361 p" K-1808/96
Peeters Yvo J. D h.n 1985 "x p" K-1809/96
1985 "42 p" K-181/86 1981-1985
Szűcs Jeno Les trois Europes Jeno Szűcs Paris 1985 "127 p" K-1810/96
DAHR Bucurest 1996 "X p" K-1811/96 RMDSZ
Ill Márton Annual report Bp 1994 "27, 25 p" K-1812/96 1993;MEJOK
Ill Martin Comp. by h.n 1995 "37 p" K-1813/96 MEJOK
Barnett Randy E Fairfax 1990 "53 p" K-1814/96
Laponce J. A The protection of minorities J.A. Laponce 1960 "235 p" K-1815/96 kisebbsegvedelem
Bugajski Janusz Nations in Turmoil Janusz Bugajski h.n e.n "260 p" K-1816/96
h.n "x p" K-1817/96 reformatus egyhaz
Sibiu 1956 "444 p" K-1818/96
Romániai magyar 
egyesületek adattára
20. század;címtár;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia
Az identitástudat néhány 
problémája Nyitra-vidéke 
magyar falvaiban
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;falu;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;statisztika;Szlovákia;szociográfia
The formation of the 
Western Legal 
Tradition;Chapter I-VI
Harold J. 
Berman
Cambrid
ge-
London
Európa;forradalom;jogtörténet;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig
Karl 
Raimund
The open society and its 
enemies
államforma;jogelmélet;kézirat;korszakok: 
kezdetektől 
máig;politikaelmélet;társadalomtörténet;történelem
filozófia;Világ
filozófiatörténet;Platon (i.e. 427-347) 
filozófus
A documentation of ethnic 
conflict and national 
building
Yvo J. D. 
Peeters
1945 utáni 
időszak;Amerika;bibliográfia;dokumentumgyűjtem
ény;emberi jogok;Európa;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog
Beszámoló a Szlovén SZK-
ben élő olasz és magyar 
nemzetiség külön jogainak 
megvalósításáról az 1981-
1985-ös időszakban
[Ljubjan
a]
kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;olasz;törvényelőkészítés
Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;társadalomtörténet;történelem
Information on the Status 
of Commitments Entered 
into by Romania upon its 
Application for Membership 
in the Council of Europe as 
Recorded in Opinion No. 
176
20. század;Európa Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;Románia;szervezetek 
állásfoglalása
Centre for Defence of 
Human Rights (MEJOK
A jelentés 
készítette: Ill 
Márton, Szűcs 
Attila
20. század;emberi jogok;jogorvoslat;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;Magyarország
The East-European Human 
Rights Network
1. History and the 
Second Seminar;Martin 
Ill, Mohammad Al 
Raheem
20. század;emberi jogok;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;nemzetközi szervezetek
Pursuing justice in a free 
society . Part One
Power vs. liberty . Part 
two;Crime prevention 
and the legal order
Randy E. 
Barnett
20. század;büntetőjog;emberi 
jogok;jogorvoslat;kézirat;társadalom
Berkeley
, Los 
Angeles
20. század;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;társadalom;Világ
Conflict and 
Cooperation in Eastern 
Europe
európai egység;háborús konfliktusok;Kelet-Közép-
Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;külpolitika;nemzeti eszme;politikai 
feszültség;társadalomtörténet;történelem
Erdélyi katolikus és 
református egyházi 
címtárak 1970-1990
1970-
1990
20. század;címtár;Erdély;katolikus 
egyház;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;reformált egyházak
Omagiu inalt prea sfinţiei 
sale Dr. Nicolae Bălan 
mitropolitul Ardealului 1905 
- 1955
Mitropolit 
Iustin [et al.]
20. század;antológia, 
tanulmánykötet;életrajz;emlékkönyv;kézirat;ortodo
x egyház;Románia
Bălan, Nicolae;görögkeleti 
püspökségek
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Brussels 1989 "15 p" K-1819/96 ketnyelvűseg
Szarka Lászlo 1965 - 1980 Szarka Lászlo 1984 "47 p" K-182/86 1965-1980
Bp 1995 "x p" K-1820/96 roman-magyar kapcsolatok
Berindei Mihnea Roumanie Le naufrage planifie h.n 1989 "75 p" K-1821/96
Edwards Gwyneth E Bp 1995 "6 p" K-1822/96 Wales
Yvo J. D. Peeters K-1822/96
Peeters Yvo J. D the Case of Brussels Brussel e.n "14 p" K-1823/96 Brusszel
Schöpflin George Minorities Georg Schöpflin h.n e.n "19 p" K-1824/96 politikai szocializació
Espadaler The autonomy of Catalonia e.n "35 p" K-1825/96 Katalonia
Várady Tibor Várady Tibor h.n "p. 68-77" K-1826/96 1994-1995;Vajdasag
Magyarok a nagyvilágban Bp 1993 "6, 6, 6 p" K-1827/96
Project 1996 "9 p" K-1828/96
Tájekoztato Bp 1994 "31 p" K-1829/96 1994;kisebbsegi önkormanyzat
"Twenty years later, the 
Language Commissioner is 
not letting down his guard"
Notes for a lecture by 
the Commissioner of 
Official Languages for 
Canada before the 
Institut royal des 
relations internationales 
Brussels;July 19, 1989
20. század;emberi 
jogok;Kanada;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;nyelvhasználat;nyolcvanas évek
Nemzet és nemzetköziség - 
nacionalizmus és hazafiság 
a cseh sajtó tükrében
belpolitikai 
helyzet;Csehszlovákia;kézirat;külpolitika;nacionaliz
mus;nemzeti eszme;nemzetközi 
kapcsolatok;sajtó;történelem 1946-1988
A román megbékélési 
javaslat [Dokumentumok]
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
kapcsolatok;Románia;szervezetek állásfoglalása
Mihnea 
Berindei
20. század;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi jog;nyolcvanas 
évek;Románia
The position of the Welsh 
language today
Language policy and 
issues
Gwyneth E. 
Edwards
előadás;kézirat;kisebbségek 
világszerte;konferencia-anyag;korszakok: 
kezdetektől máig;Nagy-
Britannia;nyelvészet;nyelvhasználat
Die Deutsche volksgruppe in 
Belgien als vertragspartner
Belgium;német kisebbség;autonómia;kisebbségi 
jog;
The Application of Linguistic 
and Cultural Rights in a 
Mixed Region
Yvo J.D. 
Peeters
20. század;Belgium;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kultúra;nyelvhasználat;társadalom
a political and 
sociological analysis
20. század;cikk, tanulmány;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;politikaelmélet;politikai integrácio
́;Szlovákia;szociológia
Enric 
Fossas
Enric Fossas 
Espadaler
Barcelon
a
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi 
autonómia;Spanyolország
A kisebbségek esélyei 
etnikai társadalmakban
1994-
1995
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikai pártok;Szerbia;társadalom
20. század;demográfia;kézirat;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek külföldön;politikai 
emigráció;statisztika;Világ
1993;Kárpát-medence;nemzetiségi 
megoszlás
Legea minorităţilor 
naţionale
Guvernul 
României 
consiliul pentru 
minorităţile 
naţionale
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;Románia;tervezet;törvényelőkészítés
Az 1994. évi kisebbségi 
önkormányzati 
képviselő-választás 
kezdeményezéséről
Belügyminiszté
rium, Országos 
Választási Iroda
20. század;helyhatósági 
választások;képviselőtestület;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek 
Magyarországon;kormányszervek 
publikációi;Magyarország;önkormányzat
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Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1982 "6 p" K-183/86
Bp 1994 "128 p" K-1830/96 1994
Bp 1994 "51 p" K-1831/96 1994
The Canadian model Ottawa 199? "44, 41 p" K-1832/96 kultúrautonómia
Warsaw 1993 "21, 22 p" K-1833/96
Cobo Volume I-V h.n 1986 "6 köt" K-1834/96
Ring Eva Ring Eva h.n e.n "12 p" K-1835/96 jakobinusok
Kokas Károly Kokas Károly h.n e.n "45 p" K-1836/96 Vilagos
Sölch Miklos II. Jozsef nyelvrendelete Sölch Miklos h.n e.n "x p" K-1837/96 megye;nyelvrendelet (II. József
Anderle Adám A Brazil változat Anderle Adám Szeged 1988 "149 p" K-1838/96 Brazilia;emigració
"X p" K-1839/96 kisebbsegi szervezet
Szarka Lászlo 1918 [Szarka Lászlo] 1983 "23 p" K-184/86 1918
Az önrendelkezés 
mitoszától a hídszerep 
nyomorúságáig
Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi jog;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete
1968-
1969;CSEMADOK;önrendelkezési 
jog
Tájékoztató a pártok, 
társadalmi és kisebbségi 
szervezetek, továbbá 
független jelöltek részére 
polgármesterek, az 
önkormányzati és 
kisebbségi képviselők 1994. 
évi választásához
Belügyminiszté
rium, Országos 
Választási Iroda
20. század;helyhatósági 
választások;képviselőtestület;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek 
Magyarországon;kormányszervek 
publikációi;Magyarország;önkormányzat;polgárme
ster;politikai pártok;társadalmi szervezetek
Tájékoztató a cigány 
kisebbségi szervezetek és 
független jelöltek részére a 
polgármesterek, az 
önkormányzati és 
kisebbségi képviselők 1994. 
évi választásához
Belügyminiszté
rium, Országos 
Választási Iroda
20. század;cigányok;helyhatósági 
választások;helyi közigazgatási 
szervek;képviselőtestület;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek 
Magyarországon;kormányszervek 
publikációi;önkormányzat;polgármester;tájékoztatá
spolitika;választási rendszer
Cultural autonomy in the 
constitution and in practice
Prepared by: 
Corporate 
Policy and 
Research 
Multiculturalis
m and 
Citizenship 
Canada
20. század;Kanada;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;konferencia-
anyag;kultúra;nyelvhasználat;társadalom
Backgrounder on situation 
of minorities in Canada
Kanada;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi 
jog;nyelvhasználat;szervezetek 
állásfoglalása;társadalom
José R. 
Martinez
Study of the problem of 
discrimination against 
indigenous populations
José R. 
Martinez Cobo
20. század;állampolgári 
jog;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;ENSZ;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;nemzetközi szervezetek;szervezetek 
állásfoglalása;társadalom;Világ
A nemzet fogalmának 
átalakulása a XVIII. 
században és a magyar 
jakobinusok felfogása
18. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;Magyarország;nacionalizmus;ne
mzeti 
eszme;társadalom;társadalomlélektan;történelem 
0000-1848
Nemzeti sorskérdések 
Világos után
19. század;belpolitikai 
helyzet;cikkgyűjtemény;historiográfia;kézirat;kivon
at;Magyarország;nemzeti eszme;történelem 1849-
1913;történelemfilozófia
18. 
század;kézirat;közigazgatás;Magyarország;nemes
ség;nemzeti eszme;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;szervezetek 
állásfoglalása;társadalom;történelem 0000-1848
Magyarok Sao Paulóban 
a két világháború 
között;visszaemlékezése
k
19. század;20. század;Dél-
Amerika;kézirat;kivándorlás;kommunista 
pártok;magyar kisebbségek 
külföldön;munkásmozgalom;népesedéspolitika;tár
sadalom
Köztes-Európa kisebbségi 
szervezeteinek címlistája
20. század;címtár;Dél-Európa;Európa;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Szlovákia;társadalmi 
szervezetek
A szlovák különválás 
érvrendszere
belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi 
függetlenség;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai pártok;Szlovákia;történelem
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Alfredsson Lund 1993 "164, 2 p" K-1840/96
Alfredsson Lund 1993 "25 p" K-1841/96
Alfredsson minority rights" 1990 "23 p" K-1842/96
Vitaanyag, vázlat Bp 1991 "11 p" K-1844/96 delszlavok;kisebbsegvedelem
Bánffy István 1958 "27 p" K-1845/96 vadirat
Kántor Zoltán Kántor Zoltán 1995 "5 p" K-1846/96 Temesvar
Aspeslagh Robert h.n e.n "34 p" K-1847/96
Fulöp Mihály Fulöp Mihály h.n e.n "97 p" K-1848/96 1940-1988;politikatörtenet
Szabo István Szabo István Bp 1975 "29 p" K-1849/96
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1985 "17 p" K-185/86 1917-tol
Meliusz Anna Nem hosökrol beszelek Meliusz Anna Bukarest "181 p" K-1850/96 Kolozsvar
1959 "225 p" K-1851/96 1959-1960;Maros megye
Blischenko I.P h.n e.n "14 p" K-1852/96 nemzeti kisebbsegek
Gudmund
ur
A compilation of minority 
rights standards
A selection of texts from 
international and 
regional human rights 
instruments and other 
documents, with 
particular reference to 
Romania
Gudmundur 
Alfredsson, 
Göran 
Melander, Per-
Erik Nilsson
1945 utáni időszak;antológia, 
tanulmánykötet;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek;ki
sebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Románia;Világ
Gudmund
ur
Report from the Conference 
on the Strengthening of 
Human Rights and Inter-
Ethnic Communication in 
Times of Political and 
Economic Transition
Lund 29-31 Oktober 
1993
Gudmundur 
Alfredsson
20. század;emberi jogok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;rendszerváltás;Világ
Gudmund
ur
Report on "Equality and 
non-discrimination
Gudmundur 
Alfredsson
Strasbou
rg
1945 utáni időszak;előadás;emberi jogok;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;Világ
A magyarországi kisebbségi 
kérdés néhány 
biztonságpolitikai vetülete
20. 
század;biztonságpolitika;cigányok;demográfia;kézi
rat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;német;román;szlovák;vitaanyag;z
sidóság
Belügyminisztérium 
Temes Tartomány 
Igazgatósága 1958. III. 
12
877. sz. 
vádirata;Tarto
mányi 
Törvényszék III. 
Kolozsvári 
Rendőrség
Kolozsvá
r
20. század;állam elleni 
bűntettek;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;ötvenes évek;politikai 
perek;Románia;szervezetek állásfoglalása
Kivándorlás és 
vegyesházasság a temesvári 
magyar líceum végzősei 
körében
Temesvá
r
20. század;1945 utáni 
időszak;családpolitika;Erdély;kézirat;kivándorlás;m
agyar kisebbségek 
külföldön;pedagógusok;statisztika;szociográfia;tábl
ázat
Strained relations between 
Romania and its Hungarian 
minority
Robert 
Aspeslagh
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;Románia
Bulgária politikatörténete 
(1940-1988
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Bulgária;cikk, 
tanulmány;kézirat;politikaelmélet
Bulgária gazdasági 
fejlődésének fő vonásai és a 
magyar-bolgár gazdasági 
együttműködés távlatai
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Bulgária;gazdasági helyzet;gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;Magyarország;vitaanyag
A csehszlovák államiság 
hatása a cseh és szlovák 
nemzettudat alakulására
belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;cseh;Csehország;kézirat;külpolitika;ma
gyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;nemzeti függetlenség;politikai 
pártok;szlovák;Szlovákia;történelem
1978-
80
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;Erdély;értelmisé
g;halálbüntetés;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;koncepciós 
perek;magyar kisebbségek külföldön;politikai 
perek;Románia
Magyar Autonom 
Tartomány
Balogh Rezső 
[et al.]
Marosvá
sárhely
1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;Románia;társadalomtörténet
National minorities and 
international law
Blischenko I.P., 
Abashidze A.H
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;korszakok: kezdetektől máig;nemzetközi 
jog;Világ
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h.n 1988? "15, 1, 2 p" K-1853/96
Bp e.n "13 p" K-1854/96
h.n 1992 "29 p" K-1855/96
h.n e.n "58 p" K-1856/96 CSCE
Bolkestein Frits h.n 1995 "50 p" K-1857/96 Liberalis Internacionale;media
Bíro Gáspár Keszítette Bp 1989 "4, 3, 2 p" K-1858/96
Kiss János Kiss János Bp 1989 "30 p" K-1859/96 1989;media
Varga Imre Varga Imre 1984 "16 p" K-186/86
Krasso Lászlo Bp 1989 "3, 3 p" K-1860/96 media
Tokes Lászlo Tokes Lászlo Bukarest 1996 "8 p" K-1861/96 1996;RMDSZ
Hargitai Gábor Hargitai Gábor Bp 1988 "4 p" K-1862/96
Năstase Adrian Adrian Nastase Bern 1990 "15 p" K-1863/96
Bíro Gáspár Kisebbsegbarát Kör h.n 1995 "30 p" K-1864/96
A német nyelvű közösség az 
1988. évi alkotmányreform 
után
20. 
század;alkotmányosság;Belgium;jogszabálygyűjte
mény;kézirat;kisebbségek 
világszerte;német;nyolcvanas évek
1988;államjog;Német Nyelvű 
Közösség Tanácsa, Belgium
Tájékoztató a cigány 
lakosság közoktatási és 
közművelődési helyzetéről
Nemzetiségi 
Önálló Osztály
20. század;cigányok;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;közművelődés;nyolcvanas 
évek;oktatás;szervezetek állásfoglalása
Early warning and 
preventive action in the 
CSCE
Defining the of the High 
Commissioner on 
National Minorities;A 
Report of the CSCE 
Devising Session 
Oktober 19, 1992
prep. by 
Conflict 
Management 
Group 
Cambridge, 
Massachusetts 
USA
20. 
század;biztonságpolitika;jogszabálygyűjtemény;ké
zirat;kilencvenes évek;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
1992;CSCE;EBESZ;nemzeti 
kisebbségek
The UN declaration on the 
rights of persons belonging 
to national or ethnic, 
religious and linguistic 
minorities
background, analysis 
and observations
20. század;biztonságpolitika;emberi 
jogok;ENSZ;európai 
biztonság;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;szervezetek 
állásfoglalása;Világ
A liberális demokrácia és a 
média
Első tervezet a 
L[iberális] 
I[nternacionálé] 
Végrehajtó 
Bizottságának 1995. 
novemberi (Abbázia, 
Horvátország) 
találkozójára
Előterjesztő 
Frits Bolkestein
20. század;demokrácia;kézirat;kilencvenes 
évek;liberális 
pártok;liberalizmus;sajtószabadság;szervezetek 
iratai;tájékoztatáspolitika;tervezet;tömegkommunik
áció;Világ
Beszámoló a bicskei 
menekülttábor helyzetéről
1989. augusztus 4;Bíró 
Gáspár
20. 
század;kézirat;Magyarország;menekültügy;nyolcva
nas évek
1989;Bicske;Emberi Jogok Magyar 
Ligája - Párizs, Bp.-i 
tagozat;menekültek;menekülttábor
A nemzeti és nemzetiségi 
műhely tervezete
"Ennek a televíziónak 
lenne feladata, 
küldetése!";Kiegészítés 
és bírálat
20. század;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;nyolcvanas 
évek;tájékoztatáspolitika;televízio
́;tervezet;tömegkommunikáció
Család, szülő ... milyen 
emlékeket ébresztenek 
benned? Mondjál erről 
valamit!
1945 utáni 
időszak;kézirat;közvéleménykutatás;magyar 
kisebbségek külföldön;Szlovákia;szociológia
Nemzetiségi rádió - és 
tévéműsorok
Krassó László, 
Nemes Péter
20. század;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;nyolcvanas évek;rádio
́;szervezetek iratai;televízió;tömegkommunikáció
Előterjesztés az RMDSZ 
kormányzati 
szerepvállalásáról
SZKT, Bukarest, 1996. 
november 28
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;parlamenti 
koalíció;parlamenti választás;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia
Tájékoztató háttéranyag a 
nemzeti és etnikai 
kisebbségi kollégium tagjai 
számára
A magyarországi 
nemzeti kisebbségi 
kutatások jövőjének 
néhány kérdéséről
20. század;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek
kisebbségkutatás;Közép-kelet-
európai és Nemzetiségi 
Intézet;Magyarságkutató Csoport
Europa der Zukunft oder 
Europa der Vergangenheit?
20. század;cikk, 
tanulmány;diplomácia;Európa;geopolitika;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;Románia
2. találkozó, 1995. 
június 14;Jegyzőkönyv
Bíró Gáspár, 
Csepeli György, 
Entz Géza [et 
al.]
20. század;diplomácia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;Románia;Szlovákia;vitaanyag
alapszerződés;Kisebbségbarát 
Kör;kisebbségi szerződés(ek
84
h.n 1993 "14 p" K-1865/96 RMDSZ
A szelíd ellenállo Tokes Lászlo Bp 1990 "8 p" K-1866/96
Sik Endre h.n 1989 "37, 43 p" K-1867/96 1989;menekultek
h.n 1988 K-1868/96
Bp 1989 "2, 6 p" K-1869/96
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1986 "24 p" K-187/86 1880-1910
CSEMADOK h.n 1989 "4, 3 p" K-1870/96 1989;CSEMADOK
Plevza Viliam Viliam Plevza h.n 19? "10, 2 p" K-1871/96
K-1872/96 sajtófigyelo;sajtószemle
H. n "x p" K-1873/96
Kisebbsegi jog Bp 1989 "105 p" K-1874/96
K-1875/96
Tanulmány a Magyar 
Köztársaság Kormánya és az 
RMDSZ vezetői között 1993. 
február 26-án lezajlott 
budapesti megbeszélések 
nyomán kiadott 
nyilatkozatról
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme;Románia;szervezetek 
állásfoglalása;társadalom
20. század;életrajz;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;papság;reformált 
egyházak;rendszerváltás;Románia
református egyház;Tőkés László 
(1952- ) lelkész
Report on the Transylvanian 
refugees
E[ndre] Sik, 
J[ózsef] 
Tarjányi, 
T[ibor] Zavecz
20. század;demográfia;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;menekültügy;nemzeti 
eszme;nemzeti mozgalmak;nyolcvanas 
évek;politikai emigrácio
́;Románia;szociológia;társadalom
Intézkedések a cigányok 
védelmében, Toscana 
tartomány - 17. sz. 
tartományi törvény, 1988. 
márc. 12. . Norme a tutela 
della cultura "Rom" 
nell'ambito del territorio 
della regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia
"12, 24-33 
p"
20. 
század;cigányok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kis
ebbségek világszerte;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek;Olaszország;törvényhozás
kisebbségi 
törvény;kisebbségvédelem
Az Emberi Jogok Magyar 
Ligája Budapesti 
Tagozatának alapító levele, 
alapszabálya
20. század;emberi 
jogok;kézirat;Magyarország;nyolcvanas 
évek;szervezetek iratai;társadalmi szervezetek
alapító levél;alapszabály;Emberi 
Jogok Magyar Ligája - Párizs, Bp.-i 
tagozat
Az állami és nemzeti 
integráció között
A magyarországi 
nemzetiségi régiók 
társadalmi 
szerkezetének változásai 
1880 - 1910
belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;társadalmi 
rétegződés;társadalompolitika;történelem
A Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kulturális 
szövetségének 
programnyilatkozata. A 
kulturális önigazgatás 
néhány alapelve
20. század;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;rendszerváltás;szervezetek 
állásfoglalása;társadalom
Alapanyag a CSSZSZK új 
alkotmányjavaslatának 
előkészítéséhez - a 
nemzetiségeket érintő rész
20. 
század;alkotmány;Csehszlovákia;jogszabálygyűjte
mény;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;törvényelőkészítés
alkotmánytervezet;kisebbségi 
törvénytervezet
Romániai Magyar Szó 
[Sajtószemle 1990-1992]
1990-
1992
"125, 109, 
29 p"
20. század;belpolitikai 
helyzet;forradalom;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;Románia
Hargita megye nemzetiségi-
oktatási statisztikája 1994-
1996
1994-
1996
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;statisztika
Hargita megye;nemzetiségi 
iskolák;nemzetiségi megoszlás
Jogász Szövetségi 
Értekezések
jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek külföldön;Világ
Aland-szigetek;kisebbségi 
törvény;kisebbségvédelem
Human Rights and Human 
Wrongs
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Ye'or Bat Bat Ye'or London 1978 "8 p" K-1876/96 arab világ
1990 "5, 5 p" K-1877/96
Köpf Eszter A finnországi svedek Szakdolgozat Köpf Eszter h.n 199? "37 p" K-1878/96 Aland-szigetek
Body Pál Body Pál h.n 199? K-1879/96
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1984 "46 p" K-188/86 1973-1983;CSEMADOK
Dunay Pál Pál Dunay h.n 199? "58 p" K-1880/96
Miszlivetz Ferenc h.n 199? "17 p" K-1881/97
Zágráb 1995 "10 p" K-1882/97
Farago Ferenc Osijek 1990 "17 p" K-1883/97 1989-1990
Bp 1996 "49 p" K-1884/97
Oriental Jewry and the 
dhimmi in contemporary 
Arab nationalism
20. század;cikk, tanulmány;cionizmus;hetvenes 
évek;Izrael;kézirat;kisebbségek világszerte;Közel-
Kelet;nacionalizmus;nemzeti eszme;zsidóság
A Vatra Romaneasca 
szervezet
Marosvá
sárhely
20. század;egyesületek;kézirat;kilencvenes 
évek;nacionalizmus;Románia;szervezetek 
állásfoglalása
1990;Ceauşescu, Nicolae (1918-
1989;magyarellenes 
propaganda;Vatra Romaneasca
20. század;disszertácio
́;Finnország;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi politika;svéd
A kivándorlás mint 
társadalomtörténeti 
jelenség, különös tekintettel 
a XX. századi Észak-
Amerikába irányuló magyar 
kivándorlásra
"p. 158-
163"
20. század;Észak-
Amerika;kézirat;kivándorlás;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;migráció;politikai 
emigráció;statisztika
A nemzetiségi kérdés 
vizsgálata Csehszlovákiában 
1973 - 1983 között
1945 utáni időszak;alkotmányosság;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;nacionalizmus;német;nyelvhasználat;történel
em
The (re)nationalization of 
security and defence 
policies in Eastern Europe
20. század;biztonságpolitika;európai egység;Kelet-
Európa;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;nacionalizmus;nemzeti eszme;Szovjet 
utódállamok;védelmi politika
Redefining (European) 
security
Ferenc 
Miszlivetz
20. század;biztonságpolitika;Európa;európai 
biztonság;európai egység;kézirat;kilencvenes 
évek;kollektív biztonság;Világ
Jegyzőkönyv az 1995. április 
5-én Eszéken a Magyar 
Köztársaság és a Horvát 
Köztársaság között 
megkötött, a Magyar 
Köztársaságban élő horvát 
kisebbség és a Horvát 
Köztársaságban élő magyar 
kisebbség védelméről szóló 
Egyezmény alapján létrejött 
kormányköz
20. század;Horvátország;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;kormányszervek publikációi;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények
Izvještaj o stanju i 
problemima škola 
madjarske narodnosti, te 
njegovanja madjarskoj 
jezika i kulture na kraju 
1989
90. šk. 
godine;Ferenc 
Farago
20. 
század;Délvidék;Horvátország;Jugoszlávia;kézirat;
magyar kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;nyolcvanas 
évek;oktatás;statisztika
Kutatási stratégia 
Magyarország EU tagságra 
való felkészülése és a 
csatlakozási tárgyalások 
megalapozása céljából
Készült a Magyar 
Köztársaság 
Külügyminisztériumának 
megrendelésére a 
PHARE GTAF 
megfinanszírozásában
Magyar 
Tudományos 
Aka
20. század;Európa;európai egység;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;kutatási 
jelentés;Magyarország;politikai integráció
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Reti György György Reti [Bp.] 1995 "p. 70-77" K-1885/97
Paál Arpád h.n "[90] p" K-1886/97 1917-1919
1922 "3 dok" K-1887/97
Ceausescu után h.n 198? "3 p" K-1888/97
Arday Lajos Arday Lajos Bp 1997 "37 p" K-1889/97 alapszerzodes
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1986 "57, 9 p" K-189/86
Roper John John Roper Lonndon 1996 "5 p" K-1890/97
István István Szonyi Bp 1997 "16 p" K-1891/97 CSCE
Ruary Quinn, T. D Bp 1997 "15 p" K-1892/97 1996
Albert Dávid Albert Dávid h.n e.n "11, 7 p" K-1893/96
Bp 1996 "95 p" K-1894/96 Moldva
Hungary and the problem of 
national minorities
20. század;Horvátország;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;Kis-
Jugoszlávia;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;különlenyomat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;Szlovákia;Szlov
énia
Részletek Paál Árpád 
naplójából 1917-1919
1917-
1919
20. század;Erdély;kézirat;kisebbségi 
autonómia;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;napló;Párizs környéki 
békék 1919-1920;Románia;tizes évek;történelem 
1914-1920;világháború, 1
Erdélyi magyar pártok 
programjai a két 
világháború közti időszakból 
(MADOSZ, Magyar Nemzeti 
Párt, Magyar Néppárt
Kolozsvá
r
20. század;Erdély;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia
MADOSZ (Románia;Magyar 
Nemzeti Párt (Románia;Magyar 
Néppárt (Románia
A romániai nemzetiségi 
kérdés felvetésének 
kulcskérdései a 
Ceauşescu utáni román 
vezetés előtt
20. század;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségi 
politika;közigazgatás;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyolcvanas 
évek;rendszerváltás;Románia;tervezet
Euro-atlanti integrációnk és 
a kisebbségek
20. század;Európa;európai biztonság;európai 
egység;Európai Unió;határviták;kelet-közép-
európai politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;NATO;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi kapcsolatok;politikai 
integráció;területek a nemzetközi jogban;visegrádi 
hármak
A csehszlovákiai sajtó 
magyarságképének 
alakulása 1965-1985 között
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;kézirat;Magyarország;sajtó
1965-
1985;magyarságkép;sajtószemle
Regional cooperation and 
ethnic minorities in 
Western Europe
20. század;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
politika;Nyugat-Európa;politikai integrácio
́;regionális politikai szervezet
Szőnyi;The 
3rd pan-
European 
Internation
al Relations 
Conference. 
(1998) (Bécs
Alternative futures for the 
OSCE
20. század;Európa;európai biztonság;európai 
egység;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;többoldalú politikai 
kapcsolatok
Ireland, Hungary and the 
Future of Europe
Ruary Quinn, T. 
D
20. század;előadás;Európa;európai 
biztonság;európai egység;Európai Unio
́;Írország;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;többoldalú politikai 
kapcsolatok
A Városi és Falusi Dolgozók 
Blokkjának tevékenysége a 
mai Hargita megye 
területén
20. század;Erdély;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kommunista pártok;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;munkásmozgalom;parasztság
;Románia;székely
1924-1933;Hargita megye;Városi és 
Falusi Dolgozók Blokkja
A moldvai magyarság 
bibliográfiája
Összeáll. Halász 
Péter
bibliográfia;csángó;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek külföldön;Románia
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Gerő Ibolya Zenta 1996 K-1895/97
Angyal Bela Guta 1945-1949 Angyal Bela Guta 1996 K-1896/97 1945-1949;Guta;kollektv bűnösseg
Opauszki István Szakdolgozat Opauszki István Szeged 1994 "64 p" K-1897/97 1919-1929
Gyorselemzesek 1996 "151 p" K-1898/96 1995;alapszerzodes
"Felidoben" [Bp.] 1996 "112 p" K-1899/97 1994-1996
Nemzetisegi kerdes "21 p" K-19/86 CSEMADOK;sajtószemle
Szarka Lászlo 1907 - 1918 [Szarka Lászlo] 1984 "92 p" K-190/86 1907-1918;felvideki politika
Manuilă Sabin 1996 "19 p" K-1900/97
Vedovato Giuseppe Firenze 1994 K-1901/97
Vedovato Giuseppe Firenze 1995 K-1902/97
Vedovato Giuseppe L'Euroregione dei Carpazi Firenze 1996 "p. 73-96" K-1903/97 Karpatok-Euroregió
Vedovato Giuseppe L'Europe elargie 1989-1996 Firenze 1996 K-1904/97 1996
Hajnal 
Jenő
Magyar helyismereti 
kutatások a Vajdaságban 
1945-1995
Jugoszlávia;helytörténet;historiográfia;magyar 
kisebbség;
"x p. 
[hiányos]"
20. század;Csehszlovákia;Felvidék;háborús bűnösök 
perei;internálás;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;negyvenes évek;párizsi 
békeszerződések, 1946
Az Országos Magyar Párt és 
a Német Parlamenti Párt 
kapcsolatai Romániában 
1919-1929
20. század;disszertáció;Erdély;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;német;politikai 
pártok;Románia;történelem 1921-1939
Biztonságpolitikai és 
Honvédelmi Kutatások 
Központja Független 
Alapítvány és a BHKK 
"Historicus" Kelet-Európai 
Kutatócsoport Évkönyve 
1995
Budapes
t
20. század;biztonságpolitika;európai 
egység;geopolitika;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kilencvenes 
évek;NATO;politikaelmélet;regionális 
konfliktus;Világ
A Magyar Köztársaság 
Kormányának 
tevékenysége 1994. 
júliusától - 1996. 
júliusáig
20. 
század;gazdaságpolitika;honvédelem;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;kormányszervek 
publikációi;kultúrpolitika;külpolitika;Magyarország;
oktatáspolitika;propaganda;szociálpolitika;társadal
ompolitika
A CSEMADOK 
[Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kulturális 
Szövetsége] jubileuma
20. század;Csehszlovákia;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségi 
politika;közművelődés;magyar kisebbségek 
intézményrendszere
A szlovák kérdés alakulása a 
magyar nemzetiségi politika 
és a cseh-szlovák 
egységtörekvések 
szempontjából
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;kisebbs
égi politika;Magyarország;történelem;történelem 
1914-1920
Regional development of 
the Jewish population in 
Romania
Sabin Manuilă, 
W. Filderman
Hallanda
le, FL
20. század;demográfia;kisebbségek 
világszerte;Románia;statisztika;zsidóság
Momenti di vocazione 
europea dell'Ungheria
Giuseppe 
Vedovato
"p. 410-
418"
20. 
század;diplomáciatörténet;előadás;Európa;Európa 
Tanács;európai 
egység;kézirat;különlenyomat;külpolitika;Magyaror
szág;Olaszország
Verso l'Europa integrata 
delle regioni 
transfrontaliere
Giuseppe 
Vedovato
"p. 505-
554"
20. század;1945 utáni időszak;Európa;Európa 
Tanács;európai biztonság;európai egység;Európai 
Közösség;Európai Unio
́;kézirat;különlenyomat;külpolitika;regionális 
politikai szervezet;többoldalú politikai kapcsolatok
Giuseppe 
Vedovato
20. század;európai egység;Kelet-Közép-
Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;különlenyomat;külpolitika;Magyarország;önko
rmányzat;regionális gazdasági integrácio
́;regionális politikai 
szervezet;Románia;Szlovákia;többoldalú politikai 
kapcsolatok;Ukrajna
La Russie 39éme 
membre du Conseil de 
l'Europe
Giuseppe 
Vedovato
"p. 257-
293"
20. század;emberi jogok;Európa;Európa 
Tanács;európai egység;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes 
évek;különlenyomat;külpolitika;nemzetközi 
kapcsolatok;Oroszország
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Casanueva Hector h.n 1995 "43 p" K-1905/97 Chile
Jentleson Bruce W 1996 "26 p" K-1906/97
Lipschutz Ronnie What is to be done? 1996 "23 p" K-1907/97
[Bp.] 1997 "49 p" K-1908/97
Tamás Sándor Tamás Sándor 1996 "8 p" K-1909/97 RMDSZ
Szarka Lászlo 1965 - 1980 [Szarka Lászlo] 1983 "113, 2 p" K-191/86 1965-1980;sajtószemle
Kiiv 1996 "36 p" K-1910/97 1991
Kali Kinga Kali Kinga 1996 "66 p., 3 t" K-1911/97
Nagyne [Bp.] 1997 "9 p" K-1912/97 Földközi-tenger tersege
1996 "6, 10 p" K-1913/97 1996
h.n e.n "x p" K-1914/97 Orszagos Magyar Part, Kolozsvar
Las relaciones de la Union 
Europea con los paises de 
Europa Central y Oriental
Héctor 
Casanueva
20. század;Európa;Európa Parlament;Európa 
Tanács;európai biztonság;európai egység;Európai 
Unió;Kelet-Közép-Európa;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kilencvenes évek;nemzetközi 
kapcsolatok;többoldalú politikai kapcsolatok
Preventive diplomacy and 
ethnic conflict
possible, difficult, 
necessary
Bruce W. 
Jentleson
Davis, 
Ca
20. 
század;biztonságpolitika;diplomácia;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
konfliktusok;politikaelmélet;politikai integrácio
́;Világ
Economic globalization and 
the "new" ethnic strife
Ronnie 
Lipschutz and 
Beverly 
Crawford
Berkeley
, Ca
20. század;gazdasági kapcsolatok;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
konfliktusok;politikaelmélet;politikai integrácio
́;Világ;világgazdaság;világpiac
Beszámoló a magyarországi 
nemzeti és etnikai 
kisebbségek helyzetéről
Miniszterelnöki 
Hivatal Politikai 
Államtitkársága
20. század;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kormányszervek publikációi;Magyarország
Egy nemzetiségi társadalom 
belső normatív rendszere
Kézdivás
árhely
20. század;Erdély;jogelmélet;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Nemzetiségi kérdés és 
nemzetiségi politika a 
csehszlovákiai magyar 
sajtótükrében
Csehszlovákia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;könyvismertetés;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;sajtó
Zakon ukraini pro vneseniâ 
emin i dopovnen' do 
Zakonu Ukrains'koi RSR "Pro 
osvítu"
Mínísterstvo 
osvíti Ukraini
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;Kárpátalja;kézirat;kil
encvenes évek;kisebbségi jog;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;oktatáspolitika;Szovjet 
utódállamok;törvényhozás;Ukrajna
A vörös köpenyegesek 
ünnepe
A gyergyószentmiklósi 
magyar-örmények 
etnikus szimbólumának 
szemiotikai szempontú 
megközelítése;Szakdolg
ozat
Kolozsvá
r
20. század;Erdély;keresztény egyházak;kulturális 
antropológia;magyar kisebbségek kulturális 
élete;néprajz;Románia
Gyergyószentmiklós;örmény 
katolikus egyház;örmény 
magyarok;vörös köpönyegesek 
ünnepe
Rózsa 
Erzsébet
Security and co-operation 
on the Mediterranean
what that means for the 
Central Eastern 
European countries 
aspiring to be full 
members in the EU? The 
case of Hungary
Erzsébet N. 
Rózsa
20. század;biztonságpolitika;Európa;európai 
biztonság;európai egység;Európai Unió;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;politikai integráció;többoldalú 
politikai kapcsolatok
Közös francia-német 
biztonsági és védelmi 
alapelvek (Nürnberg, 1996. 
december 9. -közzétették 
Párizsban, 1997. január 30-
án
Nürnber
g
20. 
század;biztonságpolitika;dokumentumgyűjtemény;
európai biztonság;európai 
egység;Franciaország;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Németország;védelmi politika
Az Országos Magyar Párt 
Elnöki Tanácsának bizalmas 
iratai
Bethlen György 
hagyatékából
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;harmincas 
évek;huszas évek;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;párt-irat;szervezetek 
iratai;történelem 1921-1939
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Mannteufel Ingo h.n e.n K-1915/96 Internet;World Wide Web
VMSZ dokumentumok h.n e.n "7 dok" K-1916/97 VMSZ
Csapo I. Jozsef Csapo I. Jozsef [et al.] 1992 "90 p" K-1917/97
Arioli Silvio Silvio Arioli Bp 1996 "14 p" K-1918/97
Winkler Wilhelm 1931 "x p.: tábl" K-1919/97
Pál Zsuzsa Pál Zsuzsa 1982 "94, 22 p" K-192/86
h.n e.n "sztl. tábl" K-1920/97 1910;nepsűrűseg
Weilguni Werner h.n 1991 "[33] p" K-1921/97 1990
Berlin 1928 K-1922/97 1925;1933
Prag 1934 K-1923/97 1930
Wien 1930 "x p., tábl" K-1924/97 1930
h.n e.n K-1925/97 1910;1921
h.n e.n K-1926/97 1914;1938
h.n e.n "x p., tábl" K-1927/97 1928
World Wide Web-
Ressourcen zu 
Ostmitteleuropa und zur 
Gemeinschaft Unabhńgiger 
Staaten
Ingo 
Mannteufel
"p. 103-
115"
20. század;FÁK;Kelet-Közép-Európa;kilencvenes 
évek;számítástechnika
20. 
század;Délvidék;Jugoszlávia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;periodikus 
publikáció;szervezetek állásfoglalása;szervezetek 
iratai;szervezetek kiadványai
Az erdélyi magyar gazdák 
termelési lehetőségei, 
gazdaságfejlesztési esélyei
Romániai 
Magyar Gazdák 
Egyesülete
Kolozsvá
r
20. század;Erdély;gazdaság;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;magángazdaság;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;mezőgazdaság;parasztság;re
ndszerváltás;Románia;szakmunkásképzés;szerve
zetek állásfoglalása
Romániai Magyar Gazdák 
Egyesülete
Switzerland, Partner or 
Member of the EU?
20. század;EFTA;Európa;európai egység;Európai 
Unio
́;gazdaság;kézirat;külkereskedelem;külpolitika;polit
ikai integráció;Svájc
Statistisches Handbuch der 
europîschen Nationalitäten 
[részletek]
Wilhelm 
Winkler
Leipzig;
Wien
20. század;Európa;huszas évek;Kelet-Közép-
Európa népei;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;táblázat
A kisebbségi magyar 
irodalomtörténet-írás 
hagyományszemlélet 
változásai
20. század;1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Délvidék;Erdély;irodalo
mtörténet;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia
Fábry Zoltán (1897-
1970;Szlovenszkó
Európa népsűrűsége 1910-
ben
20. század;első 
évtized;Európa;kézirat;népszámlálás;statisztika;tá
blázat
The elections of 1990 in 
Central, Eastern and 
Southeastern Europe
Text accompanying the 
map sheet in the Atlas 
of Eastern and 
Southeastern 
Europe;transl. Bettina 
Klötzl
Werner 
Weilguni [et 
al.]
20. század;bibliográfia;Délkelet-Európa;Kelet-
Európa;Kelet-Közép-Európa;kézirat;parlamenti 
választás;politikai pártok;rendszerváltás
A Német Birodalom 
nemzetiségi, vallási adatai 
1925, 1933 
[Népszámlálások]
"2 dok., x 
p"
20. század;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;Németország;népszámlálás;statisztika;
vallás;zsidóság
Csehszlovákia nemzetiségi 
viszonyai 1930
"x p., tábl, 
térk"
20. század;Csehszlovákia;harmincas 
évek;kárpátukrán;kézirat;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;német;népszámlálás;statisztika
Ausztria nemzetiségi, vallási 
viszonyai 1930
20. század;Ausztria;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségek világszerte;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;vallás
Olaszország nemzetiségi 
adatai 1910, 1921
"[4] p., 
tábl"
20. század;huszas évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;Olaszország;statisztika;ti
zes évek;vallás
Albánia nemzetiségi adatai 
1914, 1938
"[7] p., 
tábl., térk"
20. század;Albánia;harmincas évek;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;Olaszország;statisztika;ti
zes évek;vallás
Görögország nemzetiségi 
adatai 1928
20. század;Görögország;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;tizes 
évek;vallás
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h.n e.n K-1928/97 1910;1930
Sofia 1931 "x p., tábl" K-1929/97 1929;1934
Pásztor Jozsef, M 1920 - 1985 1986 "279 p" K-193/86 1920-1985;irodalmi elet;sajtószemle
h.n e.n "x p., tábl" K-1930/97 1910;1930
Chisinau 1993 K-1931/97 1989;Moldova
h.n e.n K-1932/97 1896;1914;1926;1989
h.n e.n K-1933/97 1939
h.n e.n K-1934/97 1925;1934
h.n e.n K-1935/97 1922;1934
h.n e.n K-1936/97 1939;1970
h.n e.n "23 dok" K-1937/97 1990-1996
Szabo Zoltán Szabo Zoltán 1997 K-1938/97
h.n 1996 "2 dok" K-1939/97
Varga Imre Varga Imre h.n 1984 "20 p" K-194/86 1984;Osva-völgye
Orosz Ildiko Orosz Ildiko h.n e.n "23 p" K-1940/97
Szerbia (1910) és 
Jugoszlávia (1930) 
nemzetiségi adatai
"x p., tábl., 
térk"
20. század;harmincas 
évek;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szerbia;tizes 
évek;vallás
Bulgária nemzetiségi adatai 
1926, 1934
20. század;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;vallás
A jugoszláviai magyar 
irodalmi élet
M. Pásztor 
József
irodalomtudomány;Jugoszlávia;kézirat;könyvismert
etés;magyar kisebbségek kulturális élete;sajtó
Románia nemzetiségi adatai 
1910, 1930
20. század;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek világszerte;magyar 
kisebbségek 
külföldön;német;népszámlálás;statisztika;vallás
Moldova nemzetiségi adatai 
1989
"[11] p., 
tábl"
20. század;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;nyolcvanas 
évek;statisztika;vallás
Oroszország (1897, 1914) és 
Szovjetunió (1926, 1989) 
nemzetiségi adatai
"4 dok, x. 
p., tábl"
19. század;20. század;kézirat;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Oroszország;statisztika;Sz
ovjetunió;vallás
Litvániai népszámlálás 
adatai 1939
"[6] p., 
tábl"
20. század;harmincas évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;Litvánia;népszámlálás;statisztika;vallás
Lettország népszámlálási 
adatai 1925, 1934
"[7] p., 
tábl"
20. század;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;Lettország;népszámlálás;statisztika;vall
ás
Észtországi népszámlálás 
adatai 1922, 1934
"[9] p., 
tábl., 2 
térk"
20. század;Észtország;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;vallás
Finnországi népszámlálás 
adatai 1930, 1970
"3 dok., x. 
p., tábl"
20. század;Finnország;harmincas évek;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;vallás
A szlovákiai magyar 
kisebbség oktatásügyét 
befolyásoló jogszabályok 
(1990-1996
20. 
század;anyanyelvoktatás;Felvidék;jogszabálygyűjt
emény;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;Szlovákia
A szlovákiai magyar közép- 
és felsőfokú oktatásügy 
helyzete
Komáro
m
"3 dok., 7 
tábl"
20. 
század;felsőoktatás;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;középfokú oktatás;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;oktatás;statisztika;Szlovákia;Szlovákia
A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok 
Szövetségének 
dokumentumai
20. 
század;anyanyelvoktatás;dokumentumgyűjtemény
;Felvidék;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;oktatás;oktatáspolitika;pedag
ógusok;szervezetek iratai;Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége
Ósva-völgyi magyarság 
1984-ben
cikk, tanulmány;demográfia;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;statisztika;Szlovákia;szociográfia;települ
éspolitika
Esettanulmány a Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskola 
születéséről
20. század;felsőoktatás;Kárpátalja;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;oktatáspolitika;
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Tanárképző 
Főiskola
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h.n e.n "5 dok" K-1941/97 Kerdoiv
Agoston Mihály Agoston Mihály h.n 199? "20 p" K-1942/97
Farago Ferenc Farago Ferenc h.n 1996 K-1943/97 1945-1995
1993 "[16] p" K-1944/97
"10 dok" K-1945/97 VMDK
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp 1996 "10 p" K-1946/97 Jaszi Oszkar (1875-1957
Orosz Ildiko Orosz Ildiko [H.n.] 1997 "35 p" K-1947/97
Csoma Gyula Koncepcio Csoma Gyula Bp 1993 "24 p" K-1948/97 tavoktatas
Magyarok Szlovákiában Informácios bulletin Pozsony 1992 "31 p" K-1949/97
Hantos Lászlo Hantos Lászlo h.n e.n "22 p" K-195/86
Toth István István Toth [H.n.] 199? "9 p" K-1950/97
Kárpátaljai magyar 
iskolaügyi kérdőívek
20. század;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;oktatás;oktatáspolitika;oktatá
sügyi igazgatás;Ukrajna
A Szerbia köztársaságbeli 
magyar nemzeti kisebbség 
oktatási rendszerének 
anyanyelvűsítési tervezete
20. 
század;anyanyelvoktatás;Délvidék;kézirat;kilencve
nes évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;oktatás;oktatáspolitika;Szerbi
a;tervezet
A horvátországi magyarság 
oktatásügye 1945-1995
"72 p., 2 
térk"
1945 utáni 
időszak;anyanyelvoktatás;Délvidék;Horvátország;k
ézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;menekültügy;oktatás;oktatásp
olitika;oktatásügyi igazgatás;statisztika;tankönyv
Szlovákiai magyar 
iskolavizsgálat (kérdőívek
Szlovákiai 
Magyar 
Pedagógusok 
Szövetsége, 
Nemzetiségi 
Dokumentációs 
Centrum
Komáro
m;Pozso
ny
20. 
század;anyanyelvoktatás;Felvidék;kézirat;kilencve
nes évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;oktatás;oktatáspolitika;pedag
ógusok;Szlovákia
1993;Kérdőív;Nemzetiségi 
Dokumentációs Centrum 
(Pozsony;Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági magyar 
oktatásügyi dokumentumok 
(1990-1996
20. 
század;Délvidék;dokumentumgyűjtemény;kézirat;k
ilencvenes évek;Kis-Jugoszlávia;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek 
külföldön;oktatás;oktatáspolitika;szervezetek 
állásfoglalása
Gondolatok Jászi Oszkár 
"Keleti Svájc" elképzeléséről 
75 év múltán
Erdély;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi függetlenség;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;német;román
Tényképek a kárpátaljai 
magyar nyelvű oktatásról 
(1990-1997
20. 
század;anyanyelvoktatás;Kárpátalja;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;oktatás;oktatáspolitika;oktatá
sügyi igazgatás
Távoktatási lehetőségek a 
határainkon túli magyar 
kisebbségek képzésében
20. 
század;Délvidék;Erdély;Felvidék;Kárpátalja;kézirat
;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;oktatás;oktatáspolitika;po
sztgraduális képzés;tervezet;továbbképzés
Mercurius 
Csoport Gy & 
Gy
20. 
század;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia
A komáromi tárgyalások 
1938 októberében
Előzmények, események 
és következmények
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;diplomáciatörténet;határ
viták;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;Magyarország;történelem
1938;Komárom;magyar-szlovák 
tárgyalások (1938
Social and political strives of 
ethnic Hungarians in Sub-
Carpathia
20. század;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Ukrajna
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Paál Arpád Paál Arpád h.n E.n K-1951/97
Márfai Milán Márfai Milán Szeged 1997 "59 p" K-1952/97
Köteles Peter Köteles Peter Szeged 1997 "49 p" K-1953/97 ket vilaghaború közötti idoszak
Dávid Gyula Dávid Gyula 1997 "64 p" K-1954/97 Vasarhelyi Talalkozó
Roksandic Drago h.n e.n K-1955/97
Bodo Zoltán h.n e.n K-1956/97 RMDSZ;valasztasi kampany
Várady Tibor Várady Tibor h.n e.n "13, 4 p" K-1957/97
Vekás János Vekás János Ujvidek 1997 K-1958/97 1944-1989;Vajdasag
Mariash Ruth Ruth Mariash h.n e.n "7 p" K-1959/97
Nádor Orsolya Nádor Orsolya Bp 1997 "14 p" K-1960/97
Oláh Sándor Oláh Sándor h.n e.n "35 p" K-1961/97
HMDK anyagok h.n e.n "1 kötet" K-1962/97 1992-1994;HMDK
Paál Árpád naplói (1908. 
dec. 26. - 1940. ápr. 30
"VI köt., 81 
tétel"
20. század;emlékirat;Erdély;közélet;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;irodalomtudomány;napló
A szlovákiai magyarság 
kulturális egyesületei 1918-
1945 között
20. század;bibliográfia;disszertácio
́;egyesületek;kézirat;kulturális 
intézményrendszer;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Szlovákia;társaságok
1918-1945;két világháború közötti 
időszak
A csehszlovákia magyar 
oktatásügy helyzete a két 
világháború között
20. század;alapfokú 
oktatás;Csehszlovákia;disszertácio
́;felsőoktatás;kézirat;középfokú oktatás;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika
A marosvásárhelyi találkozó 
jegyzőkönyve
A Vásárhelyi Találkozó 
sajtóvisszhangja (Jancsó 
Elemér hagyatékából
Kolozsvá
r
bibliográfia;címtár;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai mozgalmak;szervezetek 
állásfoglalása;szervezetek iratai
Serben, Kroaten und 
Mitteleuropa
Drago 
Roksandic
"p. 796-
809"
20. század;cikk, 
tanulmány;horvát;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;Közép-Európa;szerb
The Hungarian Democratic 
Union's Companion
The Electoral Campaign 
in the Hungarian press 
from Romania
Zoltán Bodó, 
Marius 
Cosmeanu, 
Attila Papp
"15 p. , 
stat. tábl"
20. század;diagram;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;parlamenti 
választás;Románia;sajto
́;sajtónyilatkozat;statisztika;szociológia;tájékoztatá
spolitika
Tézisek a kisebbségben élő 
jugoszláv állampolgárok 
minimális jogairól
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;demográfia;emberi 
jogok;Jugoszlávia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;társadalom
A vajdasági magyarság 
1944-1989
"1126 p. (3 
kötet"
1945 utáni időszak;államközi politikai 
kapcsolatok;Délvidék;dokumentumgyűjtemény;gaz
dasági helyzet;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;kulturális 
kapcsolatok;külpolitika;lexikon;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;társadalom
The national question in 
Latvia
1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;Balti 
államok;cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte;Lettország;nemzeti 
eszme;nyelvhasználat;társadalom
Magyar nyelvpolitika és 
magyarnyelv-oktatási 
modellek a Kárpát-
medencében
Kandidátusi értekezés 
tézisei
anyanyelvoktatás;disszertáció;kézirat;kisebbségi 
politika;korszakok: kezdetektől máig;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;tervezet
interetnikus kapcsolatok;Kárpát-
medence
Asszimiláció a Székelyföldön 
a feudalizmus 
évszázadaiban 
(Esettanulmány
demográfia;esettanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;nyelvhasználat;román;székely
;társadalmi rétegződés;vallás
asszimilácio
́;feudalizmus;Székelyföld
Horvátországi Magyarok 
Demokratikus 
Közössége
1945 utáni időszak;dokumentumgyűjtemény;helyi 
közigazgatási 
szervek;Horvátország;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;parlamenti irat;parlamenti választás
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Bp 1997 "57 p" K-1963/97
Popovics Vladimir h.n e.n "46, 3 p" K-1964/97
Popovics Vladimir h.n e.n "29, 1 p" K-1965/97
Hermann Gusztáv h.n e.n "38 p" K-1966/97
Nepies Keleti Akcio H,n e.n "5 kötet" K-1967/97 1905-1945
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n e.n "10 p" K-1968/97
Felvideki Dokumentumok h.n e.n "2 kötet" K-1969/97
Balla Kárpátalja telepulesnevei 1918;1944;1983 Bp 1984 K-197/86 1918;1944;1983
h.n e.n "1 kötet" K-1970/97 intezmenyi adattar
Puskás Julianna Puskás Julianna h.n e.n "69 p" K-1971/97
Szekely h.n e.n K-1972/97 1991-1994;bekefenntartó csapatok
Jelentés a Kárpátaljai 
Magyarnyelvű Tanárképző 
Főiskola értékeléséről
20. 
század;felsőoktatás;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;szervezetek 
állásfoglalása;ukrán
Az oktatási intézmények 
rendszerének alakulása 
Kárpátalján a magyar 
nemzetiségű kerületekben 
1918-1945-ben
Popovics 
Vladimir
20. század;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;kisebbségek;kulturáli
s intézményrendszer;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika
1918-1945;két világháború közötti 
időszak
A közoktatási 
intézményrendszer 
alakulása Kárpátalja 
magyarlakta járásaiban 
1945-től napjainkig
Popovics 
Vladimir
1945 utáni 
időszak;anyanyelvoktatás;Kárpátalja;középfokú 
oktatás;magyar;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;orosz;pedagó
gusok;statisztika;ukrán
Támpontok az 
udvarhelyszéki román 
betelepedés vizsgálatához. 
Az udvarhelyszéki románok 
egyházi szervezete és 
hitélete a XVIII-XIX. 
században. Görög-katolikus 
parókiák. Az a bizonyos 
asszimiláció
Hermann 
Gusztáv
cikk, 
tanulmány;demográfia;Erdély;historiográfia;katolik
us egyház;kézirat;kisebbségek 
világszerte;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;őstörténet;román;statisztika;sz
ékely;társadalom;településpolitika;vallás
asszimilácio
́;betelepítés;népesedésföldrajz;Szék
elyföld;településtörténet
Irodalmi 
Társaság
Népies Irodalmi Társaság 
iratai (A politikai osztály 
jelentése, Oktatási és 
szakértői anyag, 
Költségvetések
20. század;belpolitikai 
helyzet;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;külpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;szervezetek 
iratai;társadalompolitika;társasági irat;történelem
Magyarország képének 
alakulása a jugoszláviai 
(szerb) politikai 
eszmeáramlatok 
kereszttüzében
20. 
század;jövőkutatás;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi 
politika;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;szerb;Szerbia
Csehszlovákiai 
magyar 
intézmények 
anyaországi 
támogatása 
1918-
1938;Szüllő 
Géza
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény
;Felvidék;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország
Keleti Akció;két világháború közötti 
időszak
György, 
Kisari
Kisari Balla 
György
"62 p,. 1 
térk"
helységnévtár;Kárpátalja;kézirat;magyar;orosz;tele
püléspolitika
Közép-Európa magyar 
kisebbségi 
intézményrendszere (Listák, 
kérdőívek, adatlapok
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;kézirat;Közép-
Európa;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;szervezetek iratai
Amerikai magyarok 
identitásának 
formálódásairól
Cleveland az 1880-1970-
es évtizedekben
19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;migráció;nemzeti 
eszme;nyelvhasználat;szociológia;USA;világhábor
ú, 1;világháború, 2
1880-1970;Amerikai Magyar 
Közösségek;Cleveland;identitás;ne
mzetiségszociológia
András 
Bertalan
A horvátországi magyarok 
1991-1994-ben
Székely András 
Bertalan
"30 p., 2 
pld"
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demográfia;Horvátország;kézirat;kilenc
venes évek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;polgárháború
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Balogh Magdolna Kandidátusi ertekezes h.n 1991 "177 p" K-1973/97
Kugler Jozsef Kugler Jozsef h.n 1992 K-1974/97
Szekely Szetszoratásban Bp 1993 "30 p" K-1975/97 1991-1993
Arday Lajos Arday Lajos h.n e.n "34 p" K-1976/97
HTMH [Bp.] [1994] "4, 2 p" K-1978/97
[Bp.] 1997 "4, 2 p" K-1979/97
Pásztor Jozsef, M 1920 - 1945 h.n e.n ket vilaghaború közötti idoszak
h.n 1996 "17 p" K-1988/97 FUEV
Kulugyi Szemle, 1920-1944 repertorium;kezirat h.n e.n "209, X p" K-1989/97 ket vilaghaború közötti idoszak
Komlossy J. v J. v. Komlossy Odessa 1996 "6 p" K-1990/97
Meister Robert Meister Robert h.n e.n "32 p" K-1991/97 1945-ig
Symposium on Parliament Bp 1993 "x p" K-1992/97 1993;Interparlamentaris Unió
A katasztrofizmus Közép- és 
Kelet-Európában
Balogh 
Magdolna
20. század;disszertácio
́;irodalomtörténet;irodalomtudomány;Kelet-
Európa;kézirat;Közép-
Európa;Lengyelország;társadalomlélektan
A magyar-csehszlovák 
lakosságcsere délkelet-
alföldi története és 
népességföldrajzi 
vonatkozásai
"179 p., 
tábl., mell"
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;bibliográfia;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;diplomácia;dokumentum
gyűjtemény;kézirat;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;népesedéspolitika;településpolitika
1941-1948;Délkelet-
Alföld;lakosságcsere
András 
Bertalan
Horvátországi magyar 
sors a 90-es években
Székely András 
Bertalan
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;emberi jogok;háboru
́;Horvátország;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi 
politika;közművelődés;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;menekültügy;migrácio
́;oktatás;polgárháború
Kisebbségek és biztonság 
Kelet-Közép Európában
20. század;biztonságpolitika;cikk, 
tanulmány;emberi jogok;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön
kisebbségvédelem;nemzetiségkutat
ás
Túli 
Magyarok 
Hivatala
Tájékoztató a határon túli 
magyarság új támogatási 
rendszerével kapcsolatos 
elképzelésekről
Munkabizottság 
kibővített ülése, 1994. 
október [19.]
Magyarország;magyarságpolitika;kisebbségi 
magyarok támogatása
Miniszterel
nöki
Hivatal 
Politikai 
Államtitkár
A határon túli 
magyarságnak nyújtandó 
kivételes anyagi 
támogatásról
előterjesztés a Kormány 
számára;1997. július
Miniszterelnöki 
Hivatal Politikai 
Államtitkára
Magyarország;magyarságpolitika;kisebbségi 
magyarok támogatása
A romániai magyar irodalmi 
élet
M. Pásztor 
József
"15, 302-
611 p"
K-198-
199/86
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Erdély;irodalomtörténet;kézirat;kulturáli
s intézményrendszer;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;sajtó
FUEV-Informationsreise in 
die Ungarische Republik zur 
Erkundung der Lage der 
rumńischen Volksgruppe 
und in die Ukraine zur 
Erkundung der Lage der 
ungarischen, deutschen und 
anderen Volksgruppen
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;német;nemzetközi 
szervezetek;román;szervezetek állásfoglalása
[összeáll. 
Zeidler Miklós]
20. század;kézirat;külpolitika;repertórium;sajto
́;Világ;világháború, 2
Carpatho-Ukraine as 
Ukraine's possible bridge to 
Central and Western 
Europe
To the 17th Conference 
Europe of Regions, 
Odessa, Sept. 19 -22, 
1996
20. 
század;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;Ke
let-Európa;kézirat;kisebbségek;konferencia-
anyag;Közép-Európa;magyar kisebbségek 
külföldön
Romániai zsidóság 
bibliográfiája 1945-ig
bibliográfia;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Románia;zsidóság
Guardian of Human 
Rights (15 March 1993 
Bp
20. század;előadás;emberi jogok;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;Magyarország;parlament nemzetközi 
kapcsolatai;Világ
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1993 "x p" K-1993/97 önrendelkezes
Chatham Hous Round Table London 1993 "x p" K-1994/97 Balkan;CSCE;Del-Tirol
Szocs János Szocs János 1996 "33 p" K-1995/97
1996 "12 p" K-1996/97 alapszerzodes;kisebbsegvedelem
1993 "x p" K-1997/97 Keresztenydemokrata Unió
[Konferencia-anyagok] Helsinki 1993 "X p" K-1998/97
EBESZ-EBEE dokumentumok Hague 1993 "X p" K-1999/97 EBEE;EBESZ;OSCE
"15 db" K-2/86
Bp "48 p" K-20/86
Kocsis Károly Kocsis Károly Bp 1985 K-200/86 1880-1980
Brody Mihály Városok... Falvak e.n K-2000/97
Jojkiđ Bladan Etno-politicka studija Bladan Jojkiđ Novi Sad 1931 "135 p" K-2001/97
Szilágyi Akos Szilágyi Akos h.n e.n "89 p" K-2002/97 önrendelkezes
Informal Meeting of Experts 
on Self-Determination 16-
18 March 1993 , Schaan, 
Liechtenstein
Liechten
stein
20. század;előadás;emberi 
jogok;Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;nemzetközi 
szervezetek;társadalompolitika;Világ
Minority Rights in 
Europe;The scope for a 
transnational 
regime;Thursday 18 
March 1993
20. 
század;biztonságpolitika;előadás;Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;konferencia-
anyag;nemzetközi szervezetek
Zöld Péter élete és 
munkássága (1727-1745
Csikszer
eda
18. 
század;bibliográfia;életrajz;emlékirat;Erdély;kézirat
;Magyarország;papság;reformált egyházak;székely
Moldva;Zöld Péter (1727-1745) 
katolikus pap
Treaty between the 
Republic of Hungary and 
Romania on Understanding, 
Cooperation and Good 
Neighbourhood
Timisoar
a
20. 
század;diplomácia;dokumentumgyűjtemény;kétold
alú politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
jog;Magyarország;nyelvhasználat;Románia;szerve
zetek állásfoglalása
2nd [second] International 
Conference "National 
Minorities in Europe" 
Bratislava, June 18-19th 
1993
Bratislav
a
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Európa;keresztén
ydemokrata pártok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;konferencia-anyag
Human Rights and Cultural 
Politics in a Changing 
Europe. Helsinki, 30 April - 
2nd May, 1993
20. század;emberi 
jogok;Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
Max van der Stoel 
anyagok
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;nemzetközi szervezetek;szervezetek 
állásfoglalása;szervezetek iratai;Világ
Erdélyi Tudományos 
Intézet, Kolozsvár [Iratok, 
jegyzőkönyvek]
Bp;Koloz
svár
1941-
42
20. század;Erdély;intézeti kiadványok 
bibliográfiája;kézirat;kutatási 
jelentés;levelezés;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;negyvenes évek;tudományos 
intézmények
Erdélyi Múzeum;Erdélyi 
Okmánytár;Erdélyi Tudományos 
Intézet
Teleki Pál Tudományos 
Intézet iratai
Államtudományi 
Intézet, 
Történettudományi 
Intézet
1941-
1944
20. 
század;békekutatás;bibliográfia;Csehszlovákia;Erd
ély;harmincas évek;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kutatási jelentés;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;miniszterelnök;
nyelvhasználat;pénzügy;Románia;szervezetek 
iratai;társadalomtudományi kutatás;tudományos 
intézmények
Hóman Bálint;Mályusz Elemér 
(1989-1989) történész;Veress Endre 
(1868-1953) történész
Szlovákia népességének 
etnikai-földrajzi vizsgálata
1880 - 1980;
[Demográfiai térképek]
"61 p., 9 
térk"
demográfia;földrajz;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek 
külföldön;népesedéspolitika;nyelvhasználat;statisz
tika;Szlovákia;térkép
Néprajzi és történelmi 
vázlat, 1. köt
előszót írta 
Bródy Mihály
Szubotic
a
"161, 151 
p"
cikk, 
tanulmány;Délvidék;helytörténet;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;művelődéstörténet;népraj
z
Nacionalizacija Backe i 
Banata
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;demográfia;Jugoszlávia;kézira
t;kisebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;statisztika
Bácska;Bánát;etnonacionalizmus;et
nopolitika;két világháború közötti 
időszak
Szuverenitás most és 
mindörökké
Kelet-európai 
szuverenitások parádéja
20. század;cikk, tanulmány;emberi jogok;Kelet-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;szuverenitás
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Ungvár 1992 "6, 12, 3 p" K-2003/97
Bp 1989 "x p" K-2004/97
Hague 1996 "19 p" K-2005/97
h.n e.n "x p" K-2006/97 1989-1990
Eger György Bp 1994 "107 p" K-2007/97
h.n e.n "x p" K-2008/97 kisebbsegkutatas;mitoszok
Jeszenszky Géza K-2009:1/97 Szlovákia;történelem;
Jeszenszky Geza 1992 "2 köt" K-2009:2/97 1918-1938
Szekely h.n 1982 "49, 5, 6 p" K-201/86 magyarsagkep
h.n e.n "2 kötet" K-2010/97
Bp 1991 "8 fuzet" K-2011/97 1991;sajtófigyelo
Bp 1996 "11 p" K-2012/97 1996
Jegyzőkönyv a Nemzeti 
Kisebbségek Jogainak 
Biztosításával Foglalkozó 
Magyar-Ukrán Vegyes 
Bizottság I., IV., V. üléséről
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;jogszabálygyűjtemény;Kárpátalja;kézir
at;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kultúra;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;oktatás;szervezetek 
állásfoglalása;Ukrajna;ukrán
kisebbségi 
törvény;kisebbségvédelem
Kisebbségvédelmi Egyesület 
(Rendelkezések, 
jogszabályok, szervezeti és 
működési szabályzat
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;egyesületek;kézir
at;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;szervezetek állásfoglalása
1996;kisebbségvédelem;Kisebbség
védelmi Egyesület
The Hague 
Recommendations 
Regarding the Education 
Rights of National 
Minorities and Explanatory 
Note
20. század;emberi jogok;Európa Tanács;európai 
biztonság;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencven
es évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kultúra;nemzetközi 
szervezetek;oktatás;szervezetek állásfoglalása
EBESZ;interetnikus 
kapcsolatok;kisebbségi 
törvény;oktatási törvény;OSCE
Europa Agence 
Internationale
Political Day (1989-
1990;[Kelet-Európára 
vonatkozó 
hírügynökségi anyag]
1945 utáni időszak;Kelet-Európa;kézirat;sajto
́;újságcikk
Előadások a határontúli 
magyar kisebbségek 
történetéből (1945-1990
Éger György, 
Sebők László, 
Molnár Imre 
[et al.]
1945 utáni 
időszak;Délvidék;előadás;Erdély;Kárpátalja;kézirat
;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Románia;Szlovákia
határon kívül élő 
magyarság;kisebbségkutatás
Nemzeti szimbólumok, 
nemzeti identitás Közép-
Európában
1945 utáni időszak;bibliográfia;Bosznia-
Hercegovina;cikk, 
tanulmány;Horvátország;Kárpátalja;kézirat;kisebbs
égek Magyarországon;Közép-Európa;magyar 
kisebbségek külföldön;szociológia
Szlovákok az európai 
történelemben
Szlovákok és az európai 
történelem
Arday Lajos, 
Milan 
Podrimavsky, 
M.Barnovský 
[et al.]
Balasagy
armat
20. század;cikk, 
tanulmány;Európa;geopolitika;kézirat;Szlovákia;tör
ténelem
András 
Bertalan
Adalékok a nemzetiségi 
tudatformálás kelet-közép-
európai gyakorlatához
Szemléleti különbségek 
és hasonlóságok 
Románia és 
Csehszlovákia 
világtörténelem 
tankönyveiben
Székely András 
Bertalan
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Erdély;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti 
eszme;Románia;tankönyv;társadalomtudományi 
kutatás;történelem
Romániai magyar oktatás 
1945-től [cikkgyűjtemény]
Gyüjt. Enyedi 
Sándor
1945 utáni időszak;cikkgyűjtemény;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;oktatáspolitika;Románia
Kelet-Európai Figyelő 
(A,B,C,E sorozat) [1991-es 
füzetek]
Szerk. Molnár 
Gusztáv
20. 
század;Csehszlovákia;folyóirat;Jugoszlávia;Kelet-
Európa;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;sajtó
Tájékoztató a határon túli 
magyar nemzeti közösségek 
oktatási és művelődési 
intézményeinek 
támogatásáról 1996
Művelődési és 
Közoktatási 
Minisztérium 
Határon Túli 
Magyarok 
Főosztálya
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kormány;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;menekültügy;oktatáspolitika;to
vábbképzés
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h.n e.n "6 p" K-2013/97 Domokos Geza (1928;RMDSZ
Republic of Latvia Riga 1991 "x p" K-2014/97 kisebbsegi törveny
Kanev Krassimir h.n e.n "6 p" K-2015/97 interetnikus kapcsolatok
Janjic Dusan Dusan Janjic Belgrad 1991 "13 p" K-2016/97
Peeters Yvo J. D 1984 "69 p" K-2017/97
Brown Neville Neville Brown London 1972 "168 p" K-2018/97
Veres Valer Veres Valer h.n e.n "39 p" K-2019/97 identitas
Transilvanus Viator Erdely 1977 h.n 1977 "26, 1 p" K-202/86 1977
Magyari 1997 "11 p" K-2020/97 Magyar Egyetem (Kolozsvar
Szabo Zoltán Szabo Zoltán e.n "x p" K-2021/97 egyhazi iskolak
Herczegh Geza Herczegh Geza h.n e.n "16 p" K-2022/97
Kovács Peter Kovács Peter Bp 1992 "11 p" K-2023/97
Balassa Zoltán Kassa jubilálo címererol Balassa Zoltán h.n e.n K-2025/97 Kassa
1947 "11, 4 p" K-2026/97
Domokos Géza elleni 
röplapok
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;röpirat
Law about the 
Unrestricted 
Development and Right 
to Cultural Autonomy of 
Latvia's Nationalities 
and Ethnic Groups
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;Lettország;oktatáspolitika
Religious Education and 
Interethnic Relations in 
Bulgaria
Krassimir 
Kanev
Bulgária;cigányok;cikk, 
tanulmány;iszlám;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;nyelvhasználat;oktatáspolitika;ortodox 
egyház;statisztika;török;vallás
Can the war be stopped and 
Yugoslavia survive
20. század;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;európai 
biztonság;Jugoszlávia;kézirat;kilencvenes 
évek;Kis-Jugoszlávia;konferencia-anyag;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;polgárháboru
́;rendszerváltás
Recueil de textes 
fondamentaux sur la 
protection des droits des 
minorites etniques et 
linguistiques
Yvo J.D. 
Peeters
Strasbou
rg
20. század;Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségi jog;kutatási 
jelentés;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;nyolcvanas évek
kisebbségvédelem;Regionális vagy 
Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartája (1992
European security 1972-
1980
1945 utáni 
időszak;biztonságpolitika;Európa;európai 
biztonság;kézirat;NATO;Világ
1972-1980;Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet
A nemzeti azonosságtudat 
megnyilvánulási formái 
kisebbségi helyzetben
1945 utáni időszak;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;Románia;statisztika;szociológia
Összeáll. 
Transilvanus 
Viator
cikk, 
tanulmány;demográfia;Erdély;helytörténet;kézirat;k
isebbségi politika;kultúra;magyar kisebbségek 
külföldön;német;román;statisztika;székely
Nándor 
László
Universitas és változó 
környezete
Kísérlet a jelenlegi 
politikai helyzet és a 
magyar egyetem 
ügyének párhuzamos 
értelmezésére
Magyari 
Nándor László
Kolozsvá
r
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;elit;Erdély;felsőoktatás;kézirat;kilencve
nes évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;Románia
A szlovákiai magyar 
felsőoktatás fejlesztési 
stratégiája
Komáro
m
20. század;felsőoktatás;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;statisztika;Szlovákia
A kisebbségek nemzetközi 
jogi védelme a mai 
Európában
20. század;cikk, tanulmány;ENSZ;Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;nemzetközi jog
Európai Kisebbségvédelmi 
Keretegyezmény;Regionális vagy 
Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartája (1992
A Regionális és Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartája - 
aláírás elött
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;Európa;Európa Tanács;kézirat;kisebbségi 
jog;nemzetközi megállapodások;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartája (1992
Az első városi armálisok 
egyike
"5, 4 p., 
tábl"
cikk, tanulmány;címertan;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;Magyarország;Szlovákia;városi 
társadalom
A kommunista fajvédelem 
és alkotmányellenesség 
egyik szlovákiai 
dokumentuma
Jegyzetekkel 
ellátta Balassa 
Zoltán
Bratislav
a
1945 utáni időszak;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;kommunista pártok;párt-
irat;pártprogramok;Szlovákia
1947-1948;alkotmányellenes 
döntés;földreform
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Balassa Zoltán Balassa Zoltán Kassa 1987 "11 p" K-2027/97
Fedinec Csilla Fedinec Csilla h.n e.n "32 p" K-2028/97
A botrány Ujvidek 1994 "164 p" K-2029/97 VMDK
h.n 198? "88 p" K-203/86 1963-1980
Avineri Shlomo Muchen 1996 "21 p" K-2030/97
Łodzinski Slawomir 1995 "15 p" K-2031/97 kisebbsegvedelem
Elias Norbert The symbol theory Norbert Elias London 1991 "147 p" K-2032/97 tarsadalomelmelet
Lipcsey Ildiko Lipcsey Ildiko h.n e.n "311 p" K-2033/97
Bodor Pál [Bodor Pál] h.n e.n "12 p" K-2034/97
Projektjavaslat h.n e.n "6, 2 p" K-2035/97 Alpok-Adria Munkabizottsag
Klein George George Klein h.n e.n "32 p" K-2036/97 1968;1971
Wegener Roland Bonn 1997 "7 p" K-2037/97 Nyugat-Európai Unió
Mezei Geza Mezei Geza h.n e.n K-2038/97 1945-85;szocializmus
Lorincz György Sorsnovella három tetelben Lorincz György h.n e.n "26 p" K-2039/97 interjú;Raffai Gaspar
Varga Imre Varga Imre h.n 198? "12 p" K-204/86 1919-1945
Kétirányú csavargás a 
katarzis mentén
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;önéletírás;Szlovákia
A magyar tannyelvű 
iskolahálózat Kárpátalján 
1945-től napjainkig
1945 utáni időszak;alapfokú 
oktatás;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;középfokú 
oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;pedagógusok;
statisztika
Szerk. Ágoston 
András, Vékás 
János
20. 
század;Délvidék;dokumentumgyűjtemény;gazdasá
gi helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;politikai pártok
Az ETHNOS sorozat 
köteteinek címjegyzéke (1-
19-ig
Ausztria;intézeti kiadványok 
bibliográfiája;kézirat;kisebbségek 
világszerte;könyvismertetés;Nyugat-
Németország;USA
Dialoge über die 
gemeinsame Geschichte 
Erfahrungen aus Israel, 
Österreich und Polen
Shlomo 
Avineri, Horst 
Haselsteiner, 
Jerzy Holzer
20. század;Ausztria;cikk, 
tanulmány;Izrael;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális 
kapcsolatok;külpolitika;Lengyelország;Magyarorsz
ág;oktatáspolitika;történelem
Konwencja Ramowa Rady 
Europy o Ochronie 
Mniejszości Narodowych
Slawomir 
Łodziński
Warsza
wa
20. század;Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségi jog;szervezetek 
állásfoglalása
cikk, tanulmány;kézirat;kultúra;kulturális 
antropológia;társadalomlélektan
A RKP Szövetségi politikája 
és a Magyar Népi Szövetség 
1944-1948
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kisebbségi 
politika;kommunista pártok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia
1944-1948;Magyar Népi 
Szövetség;Román Kommunista Párt
Egy hatékonyabb magyar 
Románia-politika 
lehetőségeiről
hevenyészett 
följegyzések Pozsgay 
Imrének
20. század;államközi politikai kapcsolatok;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikaelmélet;Románia
Kisebbségek és a határokon 
túlhaladó együttműködés az 
Alpok-Adria térségben
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek
A nemzetiségi politika 
szerepe az 1968. évi 
csehszlovák és az 1971. évi 
jugoszláv válságban
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;horvát;Jugoszlávia;kézir
at;kisebbségi politika;nemzeti mozgalmak;szlovák
Evolution of European 
Security inthe coming years
Roland 
Wegener
20. század;cikk, tanulmány;európai 
biztonság;kézirat;kilencvenes 
évek;NATO;Németország;nemzetközi 
szervezetek;Világ
"Szocializmus egy fél 
országban"
A Német Demokratikus 
Köztársaság 
politikatörténete 1945-
85 között
"81, 36, 2 
p"
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;Kelet-
Németország;kézirat;társadalomtörténet;történele
m 1946-1988
20. század;életrajz;emberi jogok;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek 
külföldön;riportkötet;Románia;szociográfia
A csehszlovákiai és 
kárpátaljai magyar líra 
bibliográfiája (1919 - 1945
bibliográfia;Csehszlovákia;Kárpátalja;kézirat;magy
ar kisebbségek kulturális élete;szépirodalom
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Gyertyánfy András Bp 1997 "30 p" K-2040/97 Del-Tirol
Bp 1994 "8 p" K-2041/97 EBEE
Pan Christoph Christoph Pan Köln 1993 "17 p" K-2042/97 FUEV
Udvardy Frigyes Media (Románia), 1990-94 h.n 199? "9 p" K-2043/97
Bp 1994 "6 p" K-2044/97
h.n 1990 "5, 5. p" Muravidek
Sajti Eniko, A 1997 "x p" K-2046/97 kisebbsegkutatas
Bp 1992 "6 p" K-2047/97
1993 "5, 6 p" K-2048/97
Genf 1993 "23 p" K-2049/97
Horváth Csaba 1935 - 1938 március Horváth Csaba h.n e.n "51 p" K-205/86
199? "7 p" K-2050/97
How to organize an 
ethnically plural society?
A case study;the South 
Tyrol, Italy
Gyertyánfy 
András
20. század;Ausztria;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kulturális 
kapcsolatok;nyelvhasználat;Olaszország;szociológ
ia
Nemzetközi kisebbségjogi 
dokumentáció (tervezet
20. század;dokumentumgyűjtemény;ENSZ;Európa 
Tanács;Európai Unio
́;kézirat;kisebbségek;nemzetközi 
szervezetek;tervezet;Világ
Minderheiten- und 
Volksgruppenrechte in 
Europa - Der FUEV-
Konventionsentwurf 
20. század;előadás;Európa;Kelet-
Európa;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;nemzetközi szervezetek
Összeáll. 
Udvardy 
Frigyes
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Románia;sajtónyilatkozat;televízió
Határon túli magyar 
rádióadók adatai
20. század;információs adattár;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális élete;rádió
Határon túli magyar rádiók 
szerkesztőségei
Szlovéniai magyar 
kisebbségi jogszabályok
K-2045/1-
2/97
20. század;helyi közigazgatási 
szervek;jogszabálygyűjtemény;képviselőtestület;ké
zirat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovénia
II. [második] 2. 
Összehasonlító 
kisebbségtörténeti 
szimpózium előadásai 1997. 
augusztus 21-22. 
Székelyudvarhely
Székelyu
dvarhely
20. század;egyház;előadás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;konferencia-
anyag;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat
Nyilatkozat a Magyar 
Köztársaság és az Orosz 
Föderáció 
együttműködésének elveiről 
a nemzeti vagy etnikai, 
vallási és nyelvi kisebbségek 
jogainak biztosítása 
területén
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;dokumentumgyűjtemény;kézirat;kilenc
venes évek;kisebbségi 
jog;kormányközlemény;külpolitika;Magyarország;n
emzetközi megállapodások;Oroszország
A nemzeti kisebbségek 
jogainak biztosításával 
foglalkozó Ukrán-Magyar 
Vegyesbizottság ajánlásai a 
Magyar Köztársaság és 
Ukrajna kormányainak
Nyíregy
háza
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;kézirat;kilencvene
s évek;kisebbségi 
jog;kormány;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása;Ukrajna
Összehasonlító áttekintés a 
romániai magyar 
kisebbséghez és a 
magyarországi román 
kisebbséghez tartozó 
személyek jogairól és a 
jogok gyakorlásáról
Román 
küldöttség 
Emberjogi 
Bizottsága
20. század;demográfia;emberi 
jogok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kultúra;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;oktatás;román;Románia;statisztika;sz
ékely;szervezetek állásfoglalása;vallás
Revízió, nemzetiségpolitika 
és a "pángermanizmus" 
problémája Baranyában
cikk, 
tanulmány;határviták;helytörténet;kézirat;kisebbsé
gi politika;Magyarország;német;pánmozgalom
1935-1938;Baranya 
megye;pángermanizmus
How are protected the 
rights and the identity of 
persons belonging to 
minorities in Romania
Embassy of 
Romania
Washing
ton
20. század;emberi jogok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;külügyi igazgatás;magyar 
kisebbségek 
külföldön;propaganda;Románia;statisztika
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Bp 1991 "5, 6 p" K-2051/97 1991-1993
Románia alkotmánya e.n "15 p" K-2052/97
Bodo Barna Mezei-szindroma Bodo Barna h.n e.n "21 p" K-2053/97 RMDSZ
Lorincz Csaba Romania Csaba Lorincz Bp 1995 "10 p" K-2054/97
Pan Christoph Christoph Pan h.n e.n "12 p" K-2055/97
h.n e.n "3 p" K-2056/97
Toth Bp 1994 "8 p" K-2057/97
HTMH Bp e.n "5 p" K-2058/97 HTMH;kisebbsegvedelem
Bp 1996 "6, 5 p" K-2059/97
Bp 1992 "3 p" K-2060/97
Tokes Lászlo Tokes Lászlo h.n 1994 "18 p" K-2061/97 megbekelesi politika;RMDSZ
A Magyar Köztársaság 
Művelődési és Közoktatási 
Minisztériuma és a Román 
Oktatási és Tudományos 
Minisztérium közötti 
együttműködési 
megállapodás az 1991-
1993. évekre
20. század;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;miniszterek;nemzetközi 
megállapodások;nyelvhasználat;Románia;szervez
etek állásfoglalása
[Bukares
t]
20. 
század;alkotmány;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kil
encvenes évek;Románia
Érdek és 
intézményépítés az 
RMDSZ-ben
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia
Programmes and 
conceptions of the 
Hungarian communities 
abroad during the last five 
years
20. század;előadás;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme;Románia
International Instruments to 
Reinforce Minority Rights
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Európa;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;nemzetközi szervezetek;szervezetek 
állásfoglalása
A Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsának a 
nemzeti és etnikai 
közösségek-kisebbségek 
jogállását rögzítő 
alkotmánytörvénye 
alapelveinek tervezete
20. 
század;alkotmány;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kil
encvenes évek;kisebbségi jog;Szlovákia
alkotmánytörvény;kisebbségi 
törvénytervezet
Zoltán 
József
A szubszidiaritási elv 
felhasználásának 
lehetőségei a 
kisebbségvédelemben
Tóth Zoltán 
József
20. század;emberi 
jogok;ENSZ;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbs
égi jog;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;Világ
EBEÉ;kisebbségi 
önkormányzat;kisebbségvédelem;ö
nrendelkezési jog;szubszidiaritási 
elv
Az új kormány 
hivatalbalépését követő 
első év határon túli 
magyarság felé irányuló 
kisebbségpolitikájának 
értékelése
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;konferencia-
anyag;kormányprogram;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;szervezetek 
állásfoglalása;Világ
Az 1996. július 5-én 
Budapesten elfogadott 
magyar-magyar Közös 
Nyilatkozat és a Magyar 
Köztársaság Kormánya 
programjának (1994) 
összehasonlítása
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala
20. század;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;konferencia-
anyag;kormány;kormányprogram;külpolitika;magy
ar kisebbségek külföldön;szervezetek 
állásfoglalása;Világ
HTMH;kisebbségi 
törvény;kisebbségvédelem
Erklärung der Regierung der 
Republik Ungarn über die 
ungarischen Minderheiten 
(18. August 1992
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kormány;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;szervezetek állásfoglalása
Pécs - Gyula - Szeged - 
Neptun via Marosvásárhely 
- Kolozsvár - Arad avagy A 
magyar-román nemzeti 
megbékélési politika 
buktatói
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;békekutatás;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia
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Bodo Barna Bodo Barna h.n e.n "7 p" K-2062/97
Toth Lajos Toth Lajos h.n e.n "32 p" K-2063/97 1945-1990;Vajdasag
h.n e.n "x p" K-2064/97
h.n e.n "x p" K-2065/97 egyhazi jog
Ifjusági Adattár h.n e.n "[46] p" K-2066/97
Lendva 1993 "9 p" K-2067/97
Szabo Judit Bp 1994 "9 p" K-2068/97
Tofalvi Zoltán A romániai magyar sajto Tofalvi Zoltán h.n 1993 "14 p" K-2069/97
Arday Lajos Lektori velemeny Joo Rudolf Arday Lajos Bp 1986 "6 p" K-207/86 1986;Joó Rudolf
h.n e.n "x p" K-2070/97 alapszabaly
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp 1997 "26 p" K-2071/97
Szlovákia h.n 1995 "x p" K-2072/97
Magyar kisebbsegi törveny Bp 1993 K-2073/97 kisebbsegi törveny
Die Minderheit als 
Gegenstand des 
internationalen Rechte
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi jog;Románia
A szerbiai (Vajdasági) 
magyar oktatásügy 
története 1945-1990
1945 utáni időszak;Délvidék;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika
Az erdélyi magyarsághoz 
kapcsolódó címlisták
20. század;címtár;egyház;Erdély;kézirat;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;névtár;Románia
A romániai egyházakra 
vonatkozó jogszabályok
20. század;egyház;egyházi 
irat;Erdély;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencven
es évek;magyar kisebbségek külföldön;Románia
Romániai Magyar Ifjúsági 
Szervezetek
Készítette a 
MISZSZ a Pro 
Minoritate 
támogatásával
20. 
század;címtár;Erdély;ifjúság;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;névtár;Románia;társadalmi 
szervezetek
Lendva község vállalkozás-
fejlesztési központja
20. század;falu;gazdasági 
társaság;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;piacgazdaság;Szlovénia;vállalkozás
A baranyai és kelet-
szlavóniai magyarokat ért 
károk a délszláv válság 
során
Összeáll. Szabó 
Judit
20. század;belpolitikai helyzet;Bosznia-
Hercegovina;Délvidék;demográfia;dokumentumgy
űjtemény;háborús 
konfliktusok;Horvátország;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;polgárháború
1991;Baranya;háborús károk 
felmérése;HTMH;Kelet-Szlavónia
20. század;címtár;időszaki kiadványok 
bibliográfiája;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Románia;sajtó
Etnikai csoportok 
Magyarországon... Bp. 
1986 c. munkájáról
kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;könyvismertetés
Szlovákiai magyar kulturális 
egyesületek dokumentumai
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;egyesületek;iroda
lomtudomány;kézirat;kilencvenes évek;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;néprajz;szervezetek iratai;Szlovákia
A magyar kisebbség 
Romániában
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;egyház;Erdély;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nemzeti 
eszme;oktatáspolitika;Románia;statisztika;társadal
om
identitás;interetnikus 
kapcsolatok;magyar-román 
alapszerződés (Temesvár, 1996. 
szept. 16
Nyelvtörvény, 
táblatörvény
20. század;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;Szlovákia
kisebbségi 
törvény;nyelvtörvények;szlovák 
nyelvtörvény (1995;szlovák 
táblatörvény (1994;táblatörvény
1993. évi LXXVII. 
törvény a nemzeti és 
etnikai kisebbségek 
jogairól
"pp.5273-
5286"
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;törvényhozás
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Bp 1995 "8 p" K-2074/97
h.n e.n "13 p" K-2075/97 sajtószemle
Jako Zsigmond Jako Zsogmond Bp 1991 "4 p" K-2076/97 ösztöndij
Dolník Erzsebet Dolník Erzsebet h.n e.n "[75] p" K-2077/97 1989-1997
Toth Lajos Toth Lajos h.n e.n "22 p" K-2078/97 Vajdasag
Gyímesi Eva Gyímesi Eva 1995 "p. 42-50" K-2079/97 1995;kisebbsegi törveny
Göndör Peter Göndör Peter Bp 1986 "3 p" K-208/86 1986;Joó Rudolf
Szekely h.n e.n "26 p" K-2080/97
Kiss Piroska Kiss Piroska h.n e.n "13 p" K-2081/97 1991-1997;Baranya
h.n e.n "16 p" K-2082/97
h.n e.n "2 p" K-2083/97
Papp Jozsef Papp Jozsef h.n e.n "3 p" K-2084/97
Kormányhatározat-tervezet 
a cigánysággal kapcsolatban
20. század;cigányok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek 
Magyarországon;kormány;közművelődés;Magyaro
rszág;oktatáspolitika;szervezetek 
állásfoglalása;szociálpolitika;tervezet
Sajtószemle 1996. febr.-
máj. [Szlovákia]
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális élete;sajto
́;Szlovákia
Emlékeztető feljegyzés az 
erdélyiek továbbképzésére 
szánt úgynevezett 
posztgraduális 
ösztöndíjakkal 
kapcsolatosan
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;Magyarország;posztgraduális 
képzés;tudományos kapcsolatok
A szlovákia magyar iskolák 
helyzete 1989-től napjainkig
20. század;alapfokú 
oktatás;átképzés;kézirat;kilencvenes 
évek;középfokú oktatás;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika;sza
kmunkásképzés;Szlovákia;táblázat
A magyar tannyelvű oktatás 
kialakulása, jelenlegi 
helyzete és távlatai a 
Vajdaságban
1945 utáni 
időszak;anyanyelvoktatás;Délvidék;felsőoktatás;ké
zirat;kisebbségi jog;kisebbségi politika;középfokú 
oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;pedagógusok;
statisztika;továbbképzés
A Tanügyi Törvény nemzeti 
kisebbségeket érintő 
szakaszainak elemzése és 
következményei [Románia]
Kolozsvá
r
20. 
század;anyanyelvoktatás;jogszabálygyűjtemény;k
ézirat;kilencvenes évek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia
Lektori beszámoló Joó 
Rudolf
Etnikai csoportok 
Magyarországon ... c. 
tanulmányáról
kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;könyvismertetés
András 
Bertalan
A szlovéniai magyarság 
oktatásügyének 
változásairól
Székely András 
Bertalan
1945 utáni időszak;alapfokú oktatás;cikk, 
tanulmány;felsőoktatás;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;középfokú oktatás;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;politikai 
mozgalmak;statisztika;Szlovénia
"Elfelejtem, ami mögöttem 
van és nekilendülök annak, 
ami előttem van"
[Baranyai magyar 
iskolák 1991-1997]
20. század;alapfokú oktatás;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;középfokú oktatás;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;polgárháboru
́;statisztika
Keleti Svájc? Csehszlovákia 
magyarságpolitikája 1918-
1938
20. század;alkotmány;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;szociológia
1918-1938;kisebbségi 
törvény;kisebbségvédelem
Ukrán-román alapszerződés 
[szövegjavaslatok a 20. 
cikkelyhez]
20. század;jogszabálygyűjtemény;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;nemzetközi politikai 
szerződések;Románia;Ukrajna
kisebbségi 
törvény;kisebbségvédelem
Szloveniai könyvtárak a 
nemzetiségi területen s 
azon kívül
20. 
század;címtár;felsőoktatás;kézirat;könyvtár;magya
r kisebbségek kulturális 
élete;Szlovénia;továbbképzés
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h.n 1992 "7 p" K-2085/97
Łodzinski Slawomir h.n 1994 K-2086/97 1945-1993
Gossmann Rolf Bp 1995 "3, 3, 4 p" K-2087-9/97 kisebbsegi törveny
Rainer Krupatz K-2088/97 kisebbségi jog; nyelvhasználat;kultúra;
Ralf K-2089/97 Európa Tanács
Hunya Gábor Hunya Gábor Bp 1986 "21 p" K-209/86 1970-tol
Dolník Erzsebet h.n e.n "8 p" K-2090/97
Bukarest 1997 "8 p" K-2091/97
Kardos Gábor Kardos Gábor Bp 1994 "9 p" K-2092/97
Lorincz Csaba h.n e.n "9 p" K-2093/97 integraciós politikak
Both Vilmos A befejezetlen forradalom Both Vilmos h.n 1994 "34 p" K-2094/97
Memorandum regarding 
the Draft Law on Education 
and Religious Freedoms and 
the Draft Law on Education 
(November-December 1991
The Roman 
Catholic 
Archbishopric 
from Alba Iulia 
[et al.]
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;egyház;katolikus 
egyház;kézirat;kilencvenes 
évek;kultúra;oktatáspolitika;politikai 
pártok;reformált egyházak;Románia;szervezetek 
állásfoglalása
egyházi iskolák;kisebbségi 
törvény;memorandum;oktatási 
törvény;RMDSZ
Polityka państwa polskiego 
wobec mniejszości 
Narodowych w latach 1989-
1993
Na tle rozwiązań 
prawnych 
obowiązujących w 
państwach Europejskich 
i regulacji 
przygotowyanych w 
ramach prac Rady 
Europy
Slawomir 
Łodziński
"p. 123-
149"
1945 utáni időszak;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;Lengyelország;statisztika
Governments for Minorities 
in Central and Eastern 
Europe, Bp. 7-8 December 
1995 [Statements]
Rolf Gossmann, 
Rainer Krupatz
20. század;előadás;Európa 
Tanács;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;kultúra;magyar kisebbségek 
külföldön;Németország;nemzetközi szervezetek
Statement concerning 
"linguistic and cultural 
rights of the minorities"
Grossman
n
Statement concerning "the 
protection of national 
minorities" by Council of 
Europe instruments
kisebbségi jog;nemzeti 
kisebbségek;kisebbségvédelem
A romániai és csehszlovákiai 
magyarlakta területek 
gazdasági helyzete
Kutatási program és 
előtanulmányok;1986
cikk, tanulmány;Csehszlovákia;gazdasági 
helyzet;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Az anyanyelvű oktatásra 
vonatkozó paragrafusok, 
cikkelyek és utalások a 
Szlovák Köztársaság 
jogrendjében
Összeállította 
Dolník Erzsébet
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Szlovákia
Együttélés politikai 
mozgalom;kisebbségi 
törvény;oktatási törvény
Ordonanţă de Urgenţa 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
administraţici publice locale 
nr. 69
1991, 
republicată 
[Monitorul 
Oficial al 
României]
20. század;belpolitikai helyzet;helyi közigazgatási 
szervek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kormányszervek publikációi;Románia
Háttéranyag a 
kisebbségpolitikai 
programhoz
20. 
század;diplomácia;jogszabálygyűjtemény;Kelet-
Közép-Európa;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;MSZP;nemzetközi jog
kisebbségi törvény;önrendelkezési 
jog
A meghasonlottság 
külpolitikája
Lőrincz Csaba, 
Németh Zsolt, 
Rockenbauer 
Zoltán
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;kormány;kormányszervek 
publikációi;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;pártprogramok;politikai 
pártok
Román 
gazdaság;csődtömeg 
vagy korlátlan 
lehetőségek? 
(Munkaanyag a FIDESZ 
kelet-európai 
kutatócsoportja 
számára
20. század;cikk, tanulmány;gazdasági 
helyzet;gazdaságpolitika;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
politika;kormány;kormányprogram;magyar 
kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;pénzügy;Románia;vállalko
zás
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h.n 1993 "36 p" K-2095/97 keretegyezmeny;kisebbsegvedelem
Bp 199? "x p" K-2095:2/97 keretegyezmeny;kisebbsegvedelem
Torino 1994 "7 p" K-2095:3/97 KEK
h.n 1979 "x p" K-2096/97 Ceausescu, Nicolae (1918-1989
Lorincz Lívia Lorincz Lívia 1996 "3 p" K-2097/97
1991 "16 p" K-2098/97
Rugási Gyula Rugási Gyula h.n e.n "x p" K-2099/97
Kiss Gy. Csaba [Bp.] "6 p" K-21/86
Horváth Ferenc 1962-1985 Horváth Ferenc 1986 "25 p" K-210/86 1962-1985;Vas (var)megye
Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt h.n e.n "50 p" K-2100/97 Kerdoiv
Pinter István Pinter István Bp 1988 "87 p" K-2101/97 Horthy-korszak
Nagy Zsuzsa, L L.Nagy Zsuzsa h.n 1989 "39 p" K-2102/97 1919-1944
A nemzeti kisebbségek 
védelmének 
keretegyezménye
20. század;biztonságpolitika;emberi 
jogok;Európa;Európa 
Tanács;jogszabálygyűjtemény;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;külpolitika;Magyarország
Előterjesztés a kormánynak 
a kisebbségek védelméről 
szóló európai 
keretegyezmény aláírásáról
Magyar 
Köztársaság 
Külügyminiszte
r
20. század;biztonságpolitika;Európa 
Tanács;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kormány;külpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények
KEK Okmány a kisebbségi 
jogok védelméről a Közép-
Európai Kezdeményezés 
részes államai, mint 
Szerződő Felek
20. 
század;biztonságpolitika;dokumentumgyűjtemény;
kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi jog;Közép-
Európa;nemzetközi egyezmények
Romániai hivatalos 
dokumentumok a magyar 
kisebbség oktatási, 
kultúrális helyzetéről (70-
80-as évek
20. 
század;alkotmány;dokumentumgyűjtemény;hetven
es évek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika;publicisztika;Románia;szervez
etek iratai
Kárpátaljai magyar 
könyvtárügy
Beregsz
ász
20. század;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;könyvtár;magyar kisebbségek kulturális élete
[Kisebbségjogi jelentés 
Romániáról az Európai 
Parlamentnek]
Luxemb
urg
20. század;Európa Parlament;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;Románia
A politikai röpiratirodalom 
annotált bibliográfiájához
Készült Rugási Gyula 
munkájához a "Nemzet 
fogalma és a 
nyelvkérdés a XVIII. 
századvégi politikai 
küzdelmeiben" c. TS-4 
témához [Részlet]
18. 
század;irodalomtudomány;kézirat;Magyarország;n
emzeti eszme;röpirat
Megjegyzések a szlovákiai 
magyar oktatásügy 
helyzetéhez
[1973 
?]
20. század;hetvenes évek;kézirat;kisebbségi 
politika;kutatási jelentés;magyar;magyar 
kisebbségek 
külföldön;oktatáspolitika;szlovák;Szlovákia
Adalékok Vas megye és 
Szlovénia tudományos és 
kulturális kapcsolatainak 
történetéhez
Szombat
hely
cikk, tanulmány;hungarológia;kézirat;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;oktatás;Szlovénia;társadal
omtudományi kutatás
Előtanulmány " A 
hungarológiai oktatás 
tanterveinek összehasonlító 
elemzése" c. kutatási 
programhoz
1945 utáni időszak;hungarológia;információs 
adattár;kézirat;nyelvoktatás;statisztika;Világ
A két munkáspárt 
külpolitikai koncepciói és 
elemzései a Horthy-
korszakban
20. század;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;kézirat;kommunista 
pártok;külpolitika;Magyarország;pártprogramok;sz
ociáldemokrata pártok;történelem 1921-1939
A liberális polgári ellenzék 
Magyarország nemzetközi 
helyzetéről és 
külpolitikájáról, 1919-1944
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;kézirat;külpolitika;lib
erális pártok;Magyarország;nemzetközi 
kapcsolatok;parlament nemzetközi 
kapcsolatai;pártprogramok;történelem
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Nádor Orsolya, B Bp 1989 "99 p" K-2103/97
Nagy Olga Nagy Olga h.n e.n "17 p" K-2104/97 egyhazi iskolak;reformatus vallas
Szesztay András Szesztay András Bp 1987 "x p" K-2105/97
Antal Imre Antal Imre h.n e.n "x p" K-2106/97 Csiksomlyó;iskolatörtenet
Pritz Pál Pritz Pál Bp 1992 "60 p" K-2107/97
h.n e.n "x p" K-2108/97 1918-1940;regionalizmus
Batki Jenone Batki Jenone 1986 "8 p" K-2109/97 Felsoor;nyelv es beszed
Kolláth Anna Kollát Anna h.n e.n "16, 1 p" K-2110/97 ketnyelvűseg
Molnár Zoltán Molnár Zoltán 1986 "24 p" K-2111/97
Vörös Otto K-2112/97 Ausztria;Burgenland;oktatás;magyar kisebbség;
Szabo Geza Szabo Geza 1986 "10 p" K-2113/97 Jobbagyi;ketnyelvűseg;nyelvcsere
Szlovákok I. 1991. április Bp 1991 K-2114/97
Bányai Peter h.n e.n "38 p" K-2115/97 1994;kormanyzas;sajtószemle
h.n e.n "5 p" K-2116/97 magyarsagkep
h.n e.n "41 p" K-2117/97 magyarsagkep
A magyar mint idegen nyelv 
és a hungarológiai 
oktatásának 
rendszerváltozatai a külföldi 
felsőoktatási 
intézményekben 
(Zárótanulmány
B.Nádor 
Orsolya, Giay 
Béla, Lengyel 
Zsolt
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;felsőoktatás;hungarológia;kézirat;nyelv
oktatás;statisztika;táblázat;Világ
Az egyházi tanítástól eltérő 
szokások az erdélyi 
református népi 
vallásosságban
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;néprajz;nyelvhasználat;oktatáspolitika;reform
ált egyházak
A vallás szerepe a határon 
túl élő magyarok nemzeti 
azonosságtudatának 
megtartásában [kutatási 
jelentés]
1945 utáni időszak;kézirat;kultúra;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;néprajz;vallás
határon kívül élő 
magyarság;identitás
Csíksomlyói főgimnázium 
alapítása
cikk, tanulmány;Erdély;korszakok: kezdetektől 
máig;középfokú oktatás;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek 
intézményrendszere
A magyar külpolitika 
megítélése Európában a 
harmincas években
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;életrajz;Európa;har
mincas 
évek;kézirat;külpolitika;Magyarország;történelem 
1921-1939;világháború, 2
Bethlen István, gr. (1874-
1946;Eckhardt Tibor (1888-
1972;Gömbös Gyula (1886-
1936;Kánya Kálmán (1869-1945) 
diplomata;magyarságkép
Erdélyi román regionalista 
törekvések dokumentumai 
(1918-1940
Összállította: 
Enyedi Sándor
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat;ro
mán;Románia;településpolitika;történelem 1921-
1939
A beszédállapot néhány 
kérdése magyarul beszélő 
gyerekek körében 
Burgenlandban 
(Oberwartban
Szombat
hely
1945 utáni 
időszak;anyanyelvoktatás;Burgenland;cikk, 
tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvészet;nyelvhasználat;oktatáspolitika
A német nyelv hatásának 
jelentkezése a magyar 
nyelvhasználat egyes 
szintjein (Gondolatok a 
burgenlandi magyar 
szakosok képzéséről
20. század;anyanyelvoktatás;Burgenland;cikk, 
tanulmány;felsőoktatás;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális kapcsolatok;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;nyelvészet;nyelvhasználat
Élőnyelvi tapasztalatok a 
Felsőőr vidéki magyarság 
körében
Szombat
hely
20. század;anyanyelvoktatás;Burgenland;cikk, 
tanulmány;felsőoktatás;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvészet;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika
kétnyelvűség;nyelvföldrajz;nyelvszo
ciológia
Nemzetiségi pedagógus 
képzés a burgenlandi 
magyarok számára 
Szombathelyen
Anyanyelv és nyelvcsere a 
nyugati magyar 
nyelvszigeteken
Szombat
hely
20. század;anyanyelvoktatás;Burgenland;cikk, 
tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvészet;nyelvhasználat;nyolcvanas évek
A magyarországi 
nemzetiségek kutatása
"127, 28, 4 
p"
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;kézirat;kilencvene
s évek;kisebbségek 
Magyarországon;szlovák;szociológia
adatlapos 
felmérés;nemzetiségkutatás;nemzet
iségszociológia
Egy originál demokrácia 
originál reformjai (folytatás-
1994 január-április
Bányai Péter, 
Saszet Ágnes
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;közigazgatás;rendszerváltás;Románia;sajtó
A spanyol tankönyvek 
magyarságképe
hungarológia;kézirat;Magyarország;oktatáspolitika;
Spanyolország;tankönyv;történelem
A török iskolai tankönyvek 
magyarságképe
hungarológia;kézirat;Magyarország;oktatáspolitika;
tankönyv;Törökország;történelem
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h.n e.n "18 p" K-2118/97 magyarsagkep
Szabolcs Otto Szabolcs Otto Helsinki 1985 "38 p" K-2119/97 magyarsagkep
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 K-212/86 lakossagcsere
h.n e.n "45 p" K-2120/97 magyarsagkep
h.n e.n "20 p" K-2121/97 magyarsagkep
K-2122/97 Vajdaság;Jugoszlávia;oktatás
h.n e.n "22 p" K-2123/97 magyarsagkep;Vajdasag
h.n e.n "17 p" K-2124/97 magyarsagkep
h.n e.n "52 p" K-2125/97 magyarsagkep
h.n e.n "104 p" K-2126/47 magyarsagkep
Szokolay Katalin Bp 1987 "35 p" K-2127/97 magyarsagkep
h.n e.n "15 p" K-2128/97 magyarsagkep
h.n e.n "82 p" K-2129/97 magyarsagkep
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1986 "23 p" K-213/86 1946;lakossagcsere
h.n e.n "12 p" K-2130/97 magyarsagkep
A svájci tankönyvek 
magyarságképe
hungarológia;kézirat;Magyarország;oktatáspolitika;
Svájc;tankönyv;történelem
Mit tanulnak a finn fiatalok 
az iskolában Magyarország 
19. és 20. századi 
történetéről
19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;Finnország;hungarológia;ifjúság;kézirat;
kulturális 
kapcsolatok;Magyarország;oktatáspolitika;tanköny
v;történelem
A magyar-csehszlovák 
lakosságcsere pénzügyi, 
gazdasági lezárása
Az áttelepített 
magyarok áldozata
"51 p. 2 
fénykép"
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;jogszabálygyűjtemény;k
ézirat;kisebbségi 
politika;magyar;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;népesedéspolitika;szlovák;település
politika
A szlovéniai középiskolai 
tankönyvek magyarságképe
hungarológia;kézirat;középfokú 
oktatás;Magyarország;oktatáspolitika;Szlovénia;ta
nkönyv;történelem
A horvát általános iskolai 
történelem tankönyvek 
magyarságképe
alapfokú 
oktatás;Horvátország;hungarológia;kézirat;Magyar
ország;oktatáspolitika;tankönyv;történelem
A vajdasági legújabbkort 
tárgyaló tankönyv
A legújabb kort tárgyaló új 
vajdasági történelem 
tankönyv magyarságképe
19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;hungarológia;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;tankönyv;történelem
A magyarság képe a román 
tankönyvekben
cikk, 
tanulmány;hungarológia;kézirat;oktatáspolitika;Ro
mánia;tankönyv;történelem
Magyarságkép a 
németnyelvű országok 
történelem tankönyveiben
Ausztria;Európa;hungarológia;Kelet-
Németország;kézirat;Magyarország;Nyugat-
Németország;oktatáspolitika;Svájc;tankönyv;történ
elem
A Német Szövetségi 
Köztársaság történelem 
tankönyveinek 
magyarságképe
cikk, tanulmány;hungarológia;kézirat;Nyugat-
Németország;oktatáspolitika;tankönyv;történelem
Mit tanulnak Magyarország 
történetéről a diákok a 
lengyel iskolákban?
Szokolay 
Katalin
cikk, 
tanulmány;hungarológia;kézirat;Lengyelország;Ma
gyarország;oktatáspolitika;tankönyv;történelem
A Német Demokratikus 
Köztársaság történelem 
tankönyveinek 
magyarságképe
hungarológia;Kelet-
Németország;kézirat;Magyarország;tankönyv;törté
nelem
A szlovák történelem 
tankönyvek magyarságképe
cikk, 
tanulmány;hungarológia;kézirat;oktatáspolitika;Szl
ovákia;tankönyv;történelem
A szlovák népbírósági 
gyakorlat (1945. május 15-
től - 1947. december 31-ig) 
és a magyar-csehszlovák 
lakosságcsere egyezmény 
közötti kapcsolat
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;jogösszehasonlítás;jogs
zabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi 
politika;magyar;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;népbírósági perek;szlovák
A magyarság képe az 
osztrák közvéleményben 
tankönyveik alapján
Ausztria;hungarológia;kézirat;Magyarország;oktatá
spolitika;tankönyv;történelem
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Kaczur Agnes Kaczur Agnes h.n e.n "32 p" K-2131/97 1920-1941;Brazilia
Csikos Zsuzsa h.n e.n "23 p" K-2132/97 1945-1956;Argentina;sajtótörtenet
Bozoki Margit, Sz Koppány menti tájszotár h.n e.n K-2133/97 kezirat;Magyarorszag;neprajz;nyelveszet;szótar
h.n e.n "2 kötet" K-2134/97
Velkey Ferenc Velkey Ferenc h.n e.n "66 p" K-2135/97
Mester E. Emma Cluj 1966 "163 p" K-2136/97 1931-1936
Makkai Endre Makkai Endre h.n e.n "26 p" K-2137/97
Mărtinas Dumitru A moldvai csángok eredete 1985 "296 p" K-2138/97 moldvai csangók;telepulestörtenet
Hromis Vladimir Novi Sad 1991 "7 p" K-2139 eletmódkutatas
Bálint Csanád Bálint Csanád Bp 1983 "77, 6 p" K-214/86
h.n e.n "x p" K-2140/97 Hrz Ottó (1894-1976
Alfredsson Minority rights h.n 1990 "29 p" K-2141/97
Dioszegi Lászlo Dioszegi Lászlo Bp 1985 "199 p" K-2142/97 1929-1933;Duna-medence
Városi magyarság Sao 
Paulóban (1920-1941
20. század;belpolitikai helyzet;bevándorlás;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;kivándorlás;Latin-
Amerika népei;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;statisztika;szociológia;városi 
társadalom
Az argentínai magyar sajtó 
történetéhez (1945-1956
1945 utáni időszak;Dél-Amerika;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;politikai emigrácio
́;repertórium;sajtó
Sz.Bozóki 
Margit, Szabó 
József
"398 p. (2 
kötet"
Koppány;nyelvjáráskutatás;települé
störténet
Küküllői Református 
Egyházmegye Sinodusainak 
Protocolluma és 
Visitatoriuma 1643-1673, 
1676
17. század;egyházi 
irat;Erdély;kézirat;magyar;reformált egyházak
1643-1676;Küküllő;református 
egyház
Kormánypártiság és 
ellenzékiség Széchenyi 
István politikai 
gondolkodásában (1825-48
19. század;alkotmányosság;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;historiográfia;kézirat;Magyarország;tört
énelem 0000-1848;történelemfilozófia
1825-48;Széchenyi István, gr. 
(1791-1860
Az Erdélyi Helikon 1931-
1936 évi anyaga
Mester E. 
Emma
20. század;cikk, tanulmány;disszertáció;harmincas 
évek;irodalomtudomány;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;repertórium;sajtó
A dévai székely telepesek 
vallásos élete
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;néprajz;székely;vallás
Bukovinai székelyek 
betelepítése;Déva
Dumitru 
Mărtinaş
Bucureşt
i
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;őstörténet;Románia;társa
dalomtörténet;történelem
Rusinske pitane u Strednej 
Evropi
Vladimir 
Hromis
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Jugoszlávia;kárpátukrán;kézir
at;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi politika;Közép-
Európa;nacionalizmus;szociológia
A régészet mint nemzeti 
tudomány néhány közép- és 
kelet-európai országban
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;nacionalizmus;régészet;társad
alomtudományi kutatás
Szemelvények Dr. Herz Ottó 
életéről, magyar és 
nemzetközi tevékenységéről
20. század;életrajz;emlékirat;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai emigrácio
́;újságkivágat;USA;zeneművészet
Gudmund
ur
Report prepared for the 
7th International 
Colloquy on the 
European Convention 
on Human Rights, May-
June 1990
Gudmundur 
Alfredsson
20. század;emberi 
jogok;Európa;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencv
enes évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;Világ
Gazdasági egyesítési tervek 
a Duna-medencében az 
1929-1933-as világgazdasági 
válság időszakában (Doktori 
disszertáció
20. század;belpolitikai 
helyzet;demográfia;disszertáció;gazdasági 
helyzet;gazdasági 
válság;gazdaságtörténet;harmincas évek;Kelet-
Európa;kézirat;Közép-
Európa;külpolitika;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;történelem 1921-1939;világgazdaság
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Ignotus Pál 1919 es 1948 Ignotus Pál London 1975 "26 p" K-2143/97 1919;1948
Griffith William E h.n e.n "22 p" K-2144/97 1968;intervenció;szovjet csapatok
Schoenberg Hans W London 1975 "32 p" K-2145/97 1939-1975;hatarkerdes
Gyarmati György h.n e.n "208 p" K-2146/97 1945-48
Zofia h.n e.n "39 p" K-2147/97 1945-1947;Trieszt
Kiss Endre Kiss Endre h.n "162 p" K-2148/97 dualizmus kora;politikatörtenet
Fejos Zoltán Fejos Zoltán h.n e.n "57 p" K-2149/97 Chicago;hagyomanyok;nepszokasok
Szigeti Jeno Szigeti Jeno h.n e.n "43 p" K-2150/97
Hála Jozsef Hála Jozsef h.n e.n "53 p" K-2151/97
Fenyves István Fenyves István h.n e.n "85 p" K-2152/97
Barna Gábor Barna Gábor h.n e.n "10 p" K-2153/97 Alsóor;hagyomanyok;nepszokasok
Tátrai Zsuzsanna h.n e.n "26 p" K-2154/97
Dr. Vasile Sandru K-2155/97
Sandru Vasile Vasile Sandru Bp e.n "26 p" K-2155/97 interetnikus kapcsolatok
Pápai István Pápai István h.n e.n "56 p" K-2156/97
Az első két kommunista 
hatalomátvétel 
Magyarországon
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;ideológiatörténet;kézirat;kommunista 
pártok;Magyarország;társadalmi 
rendszer;történelem
A prágai tavasz és a szovjet 
intervenció 
Csehszlovákiában
William E. 
Griffith
20. század;beavatkozás;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;hatvanas 
évek;kézirat;Szovjetunió;történelem 1946-1988
Németország 
kettéválasztása és Ausztria 
semlegesítése
Hans W. 
Schoenberg
20. század;Ausztria;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Kelet-Németország;kézirat;Nyugat-
Németország;társadalmi 
rendszer;történelem;világháború, 2
[Pártdokumentumok 1945-
48]
Gyarmati 
György
20. század;1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;kézirat;kommuni
sta pártok;Magyarország;negyvenes 
évek;pártprogramok;politikai 
pártok;rendszerváltás;szervezetek iratai;szocialista 
pártok
Rutyna-
Frelek
Jugoszlávia és a párizsi 
békekonferencia (cikkanyag
Zofia Rutyna-
Frelek
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diplomácia;határviták;Jugoszlávia;kézir
at;külpolitika;nemzetközi szervezetek;párizsi 
békeszerződések, 1946;történelem
"...az istenek igazán 
ravaszok ..."
Dualizmuskori 
nemzetfelfogások 
ideológiakritikája
1987-
1988
cikk, tanulmány;ideológiatörténet;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;nacionalizmus;ne
mzeti eszme;politikaelmélet;történelem 1849-1913
"A temető e csendes 
árnyán, itt nyugszik egy 
vándor árván"
A chicagói magyarok 
temetkezési szokásai
Amerika;bevándorlás;cikk, 
tanulmány;kézirat;kulturális antropológia;magyar 
kisebbségek kulturális élete;néprajz;vallás
Az adventista misszió 
indulása a Kárpátalján
cikk, tanulmány;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;néprajz;szabad 
egyházak;szekták;vallás
adventista;protestantizmus;vallástört
énet
Óévbúcsúztató és 
újévköszöntő népszokások a 
Nagy-Homoród menti 
falvakban
cikk, tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek 
kulturális élete;néprajz;Románia;vallás
hagyományok;Nagy-
Homoród;népszokások
A református vallás szerepe 
a magyarságtudat 
őrzésében a szlavóniai 
Szentlászlón és Kórógyon
cikk, tanulmány;Horvátország;kézirat;nemzeti 
eszme;néprajz;reformáció;reformált 
egyházak;vallás
hagyományok;Kórógy;magyarságtu
dat;református vallás;Szentlászlo
́;Szlavónia;vallásszociológia
Adatok az alsóőri magyarok 
búcsújárásához
Burgenland;cikk, tanulmány;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;néprajz;vallás
Adalékok a Zobor-vidéki 
magyar falvak vallásos 
hagyományaihoz
Tátrai 
Zsuzsanna
cikk, tanulmány;falu;Felvidék;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;néprajz;vallás
hagyományok;népszokások;vallássz
ociológia;Zoborvidék
The old-new problem of 
ethnic minorities aspects of 
Roumanian experience in 
building democratic inter-
ethnic relationship
Románia;20. század;nemzetépítés; magyar 
kisebbség;demokrácia; politikai rendszer;
The old-new problem of 
ethnic minorities aspects of 
Roumanian experience in 
building democratic inter-
ethnic relationship
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;rendszerváltás;Románia;statisztika
Néptáncaink 
zenekíséretének történeti 
és interetnikus vonatkozásai
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;korszakok: 
kezdetektől 
máig;Magyarország;néprajz;táncművészet;Világ;z
eneművészet
hagyományok;interetnikus 
kapcsolatok;népi 
hangszerek;néptánc
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Molnár Gusztáv Molnár Gusztáv h.n e.n "22 p" K-2157/97
Szabo Jozsef Szabo Jozsef K-2158/97 Homoródszentpal;ornitológia
Ferenczi Geza Ferenczi Geza h.n e.n "7 p" K-2159/97 Homoródkaracsonfalva;rovasiras
Fejos Zoltán Burgenlandi kivándorlok Fejos Zoltán h.n 198? "8 p" K-216/86 Alsóor
Ferenczi Geza Ferenczi Geza h.n e.n "16 p" K-2160/97 Homoródszentpal
Albert Dávid Albert Dávid e.n "13 p" K-2161/97
Benko András "A szuloföld dicserete" Benko András h.n e.n "17 p" K-2162/97 Zoltan Aladar (1929-1978
Kardalus János A 168 eves szekelykapu Kardalus János h.n e.n "2 p" K-2163/97 hagyomanyok;szekelykapu
Kardalus János Kardalus János h.n e.n "8 p" K-2164/97 Bagy;haziipar;nepműveszet
Deáky Zita Deáky Zita h.n e.n "13 p" K-2165/97 nepi gyógyaszat
Hála Jozsef Hála Jozsef Bp 1992 K-2166/97 Homoród-mente
Oren Nissan Egy vegrehajtott forradalom Bulgária elszovjetesítese Nissan Oren h.n e.n "30 p" K-2167/97 1944-1947
Stephen h.n e.n "16 p" K-2168/97 1945-1947
Shoup Paul A jugoszláv forradalom Elso egy uj tpusbol Paul Shoup h.n e.n "46 p" K-2169/97
Rot Sándor Rot Sándor Bp 1986 "111 p" K-217/86
Csepeli György h.n e.n "39 p" K-2170/97 identitas
Önrendelkezési törekvések 
az "Észak-erdélyi 
Köztársaság" idején 
1944.október 11.-1945. 
március 13
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;határviták;kézirat;kisebbségek;kiseb
bségi autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;közigazgatás;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;statisztika;történ
elem 1939-1945;világháború, 2
1944-1945;Észak-
Erdély;önrendelkezés;sajtófigyelő
A Homoródszentpáli 
sósmocsár madárvilága
Odorhei
u 
Secuiesc
"10 p., 10 
kép"
cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;környezetvédelem;magy
ar kisebbségek 
külföldön;néprajz;természettudományi 
kutatás;vadgazdálkodás
Még egyszer a 
homoródkarácsonfalvi 
rovásírásos emlékről
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;nyelvészet;őstörténet
20. század;Burgenland;cikk, 
tanulmány;kézirat;kivándorlás;magyar 
kisebbségek külföldön;településpolitika;USA
Régészeti megfigyelések a 
Hargita megyei 
Homoródszentpálon
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek kulturális 
élete;múzeum;műemlékvédelem;régészet
Népoktatás a két Homoród 
mentén a XVI. századtól 
1848-ig
Székelyu
dvarhely
alapfokú oktatás;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;művelődéstörténet;névtár
;pedagógusok;statisztika;székely
16. sz.-1848-ig;egyházi 
iskolák;Homoród-mente
Zoltán Aladár élete és 
munkássága
20. 
század;életrajz;emlékirat;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;zeneművészet
cikk, 
tanulmány;építészet;Erdély;iparművészet;kézirat;m
űemlékvédelem;székely
Maszókszőnyeg és 
gyapjúcserge készítése 
Bágyban
cikk, tanulmány;iparművészet;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;néprajz
A bába szerepe egy székely 
faluközösségben
18. század;19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;egészségügy;Erdély;gyermekvédelem;k
ézirat;székely
A sósvíz és hasznosítása a 
Kis- és Nagy-Homoród 
menti falvakban
"24 p., 
fényk"
cikk, 
tanulmány;egészségügy;Erdély;gyógyfürdők;kézira
t;korszakok: kezdetektől máig;néprajz
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai helyzet;Bulgária;cikk, 
tanulmány;forradalom;kézirat;kommunista 
pártok;külpolitika;politikaelmélet;rendszerváltás;Sz
ovjetunió;társadalmi rendszer;történelem
Fischer-
Galati
A kommunista 
hatalomátvétel Romániában
a szovjet hatalom 
működése
Stephen 
Fischer-Galati
1945 utáni időszak;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kommunista 
pártok;politikaelmélet;rendszerváltás;Románia;Szo
vjetunió;társadalmi rendszer;történelem
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;forradalom;háboru
́;Jugoszlávia;kézirat;kommunizmus;rendszerváltás;
történelem;történelemfilozófia
A magyar nyelv szerepe a 
kárpáti nyelvi areában
A magyar-ukrán nyelvi 
kölcsönhatás
cikk, tanulmány;Kárpátalja;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar;nyelvészet;ukrán
magyar-ukrán nyelvi 
kölcsönhatás;nyelvi 
kapcsolatok;szlávok
Pillantás az 
olvasztótégelybe 
(Értelmiségiek nemzeti 
identitása és attitüdjei
Csepeli György, 
Zavecz Tibor
cikk, tanulmány;értelmiség;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;statisztika;társadalomlélektan
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h.n e.n "58 p" K-2171/97 magyarsagkep;Vajdasag
Bonn 1988 "76 p" K-2172/97 alapitvanyok;ösztöndij
Pálfalvi Lajos Pálfalvi Lajos h.n e.n "56 p" K-2173/97 1944-1987;szamizdat
Szondi György Esemenynaptár Szondi György h.n e.n "44 p" K-2174/97 1944-1987;esemenynaptar
Bojtár B. Endre h.n e.n "30 p" K-2175/97 1945-1982;esemenynaptar
h.n e.n "x p" K-2176/97
Szabolcs Otto Szabolcs Otto h.n e.n "206 p" K-2177/97 magyarsagkep
Virág Anna h.n e.n K-2178/97
Mathias Gal Önéletrajzi Bővítés K-2179/97 emlékirat;
Szarka Lászlo Szarka Lászlo h.n 1986 "70, 20 p" K-218/86 magyarsagkep
Dioszegi Lászlo Dioszegi Lászlo h.n e.n "29, 5 p" K-2180/97 1918-1940
Nikolits Arpád Nikolits Arpád h.n e.n "336 p" K-2181/97 Ant;telepulestörtenet
Abonyi István Összeáll. e h.n e.n "6 p" K-2182/97 1867-1919
Huszár Károly A tordai Erdody család Huszár Károly osszeállította Bp 1964 "32 p" K-2183/97 Erdody csalad
A vajdasági történelem 
tankönyvek magyarságképe
cikk, 
tanulmány;Délvidék;hungarológia;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;tankönyv;történelem
A tudományos kutatás 
támogatásának intézményei
A német és külföldi 
felsőfokú intézmények 
hallgatóinak és 
dolgozóinak támogatási 
lehetőségei különös 
tekintettel a fejlődő 
országokkal való 
tudományos 
együttműködésre
Deutsche 
Stiftung für
20. 
század;alapítvány;felsőoktatás;kézirat;nyolcvanas 
évek;Nyugat-
Németország;továbbképzés;tudományos 
intézmények;tudományos 
kapcsolatok;tudománypolitika;tudósok;Világ
A lengyel irodalom 
kronológiája, 1944-1987
20. század;irodalomtudomány;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kronológia;Lengyelország;politikai 
emigráció;sajtó
[Bolgár irodalom 1944-
1987]
20. 
század;Bulgária;irodalomtudomány;kézirat;könyvki
adás;kronológia;sajtó
A háború utáni jugoszláviai 
irodalmak eseménynaptára
Bojtár B., 
Mikosevits P
1945 utáni 
időszak;irodalomtudomány;Jugoszlávia;kézirat;kön
yvkiadás;kronológia;sajtó
Vegyes anyagok a romániai 
nemzetiségi kérdéssel 
kapcsolatban 1989-ig
Bodor Pál 
adománya;Cikkmásolato
k, disszertációk, 
tanulmányok
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat;kis
ebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;újságcikk
Magyarságkép öt európai 
ország történelem 
tankönyveiben
Előtanulmány és 
dokumentáció
Ausztria;Finnország;hungarológia;kézirat;Lengyelo
rszág;Nyugat-
Németország;oktatáspolitika;Románia;tankönyv;tö
rténelem
A nyárádmenti unitárius 
székelyek vallásos 
hagyományaiból
Virág Anna, 
Kovács Péter
"p. 160-
180"
cikk, tanulmány;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;néprajz;reformácio
́;reformált egyházak;székely;vallás
hagyományok;Nyárád-
mente;unitárius
Magyarország és a 
magyarság történeti 
megítélése az újabb 
csehszlovákiai 
történetírásban
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;historiográfia;hungaroló
gia;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;történelem
A romániai magyarság 
oktatásügye 1918-1940
20. század;alapfokú oktatás;cikk, 
tanulmány;Erdély;felsőoktatás;kézirat;középfokú 
oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia;stati
sztika;táblázat
 Üres házak mind városra 
mentek 
cikk, tanulmány;falu;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek 
külföldön;művelődéstörténet;Románia;szociológia;
vidéki társadalom
Erdész-szakmai kapcsolatok 
és sikerek a horvát-magyar 
erdőgazdálkodásban, a 
történelmi kiegyezéstől 
(1867) az első világháború 
befejezéséig (1919. év
Kiegészítés a budapesti 
Magyar Országos 
Levéltári iratok 
felhasználásával
bibliográfia;cikk, 
tanulmány;erdőgazdálkodás;gazdaságtörténet;Hor
vátország;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország
cikk, 
tanulmány;címertan;Erdély;genealógia;kézirat;kors
zakok: kezdetektől máig
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A romániai magyarság h.n e.n K-2184/97 1920-1980;magyarsagtudat
A Brassoi Lapok alapján h.n e.n "x p" K-2185/97 1919-1940;sajtófigyelo
Balogh Tibor Várdai Balogh család Balogh Tibor Bp 1956 "18 tábl" K-2186/97 Balogh csalad;Bathory-csalad
155 ev Brasso 1992 "180, 2 p" K-2187/97
1991 "x p" K-2188/97 Csiki-medence;eletmódkutatas
Bodor Pál Erdelyi utakon III Bodor Pál h.n e.n "x p" K-2189/97
Popely Gyula 1919-1930 [Popely Gyula] h.n e.n K-219/86 1919-1930
Matuska Márton Ketszer volt razzia h.n e.n "18 p" K-2190/97
Ebredj román 1990 "3 p" K-2191/97
Pest 1868 K-2192/97
Varga Varga E. Arpád h.n e.n "35 p" K-2193/97 cimtar;Erdely;kezirat;könyvismertetes adattar;lektori jelentes
Szabo Zoltán Szabo Zoltán Bp 1987 "42 p" K-2194/97
Bp 1986 "102 p" K-2195/97 Szabolcs-Szatmar megye
Enyedi Sándor Enyedi Sándor h.n 1992 "9 p" K-2196/97
Nemzetiségi politika - 
nemzetiségi tudat
"56, 79, 55, 
55 p. (I-IV. 
fejezet"
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;Románia;szociográfia;szociológia;társadalo
m
Romániai magyar oktatás 
(1919-1940
20. század;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia;újsá
gkivágat
A somlyói Báthory család 
ágai
életrajz;Erdély;genealógia;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;kronológia
Emlékkönyv;1837 Római 
Katolikus 
Főgimnázium;1992 
Áprily Lajos Líceum
Szerk. Papp 
József
19. század;20. 
század;emlékkönyv;Erdély;katolikus 
egyház;kézirat;középfokú oktatás;magyar 
kisebbségek kulturális élete;művelődéstörténet
1837-1992;egyházi 
iskolák;iskolatörténet
Az átmeneti életformában 
működő stabilizációs 
stratégiák vizsgálata a Csiki 
medencében
Kutatási zárótanulmány 
1991 november
Kommunikáció
s Antropológia 
Munkacsoport
Csikszer
eda
20. század;demográfia;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális antropológia;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;riportkötet;statisztika;urbanizáció
Erdély;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;közművelődés;kultúra;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;műemlékvédelem;művelődéstörténet
kultúrtörténeti 
emlékek;településtörténet
A felvidéki magyarság 
számának alakulása a 
csehszlovákiai 
népszámlálások tükrében
"2,14, 20, 
9, 30, 27, 
61, 26, 6 p"
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;Felvidék;kéz
irat;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika
A jugoszláviai 
magyarokon esett 
sérelmek nyilvánosságra 
kerülésének története
Matuska 
Márton
belpolitikai helyzet;bűntettek;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;negyvenes évek;politikai 
bűntettek;rendszerváltás;személy elleni 
bűntettek;világháború, 2
1942;1944;kisebbségvédelem;Újvid
ék
[Román röplapok a 
marosvásárhelyi 
események idejéből]
Marosvá
sárhely
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nyolcvanas 
évek;Románia;röpirat
magyarellenes 
propaganda;Marosvásárhely
Az 1868-as népiskolai és 
nemzetiségi törvény szlovák 
és szerb nyelvű szövegei
"p. 181-
271, 181-
271"
19. század;alapfokú oktatás;hatvanas 
évek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;Magyarország
1868;kisebbségi törvény;oktatási 
törvény
Ernszt 
Árpád
A Teleki Alapítvány 
"Erdély"-adatállományának 
lektori véleményezése
Tudós Hetényi János, a 
dilettáns
Arckép a magyar 
filozófia XIX. századi 
történetéből
19. század;cikk, 
tanulmány;életrajz;emlékirat;filozófia;historiográfia;
kézirat;Magyarország;történelemfilozófia;tudósok
Hetényi János (1786-
1853;református egyház
Szabolcs-Szatmár Megye 
gazdaságilag elmaradott 
térségeinek vizsgálata és 
fejlesztési javaslatok 
kidolgozása
20. század;cigányok;demográfia;gazdasági 
helyzet;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;Magyarország;nyolcvanas 
évek;oktatás;regionális fejlesztés;szervezetek 
állásfoglalása;szociálpolitika;szociológia;társadalo
mpolitika;településpolitika;vidéki társadalom
"Autonomiát követelünk 
Erdély számára..."
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
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Kovács Eva Hontalanok Kovács Eva h.n e.n "10 p" K-2197/97 1922;hontalanok
h.n e.n "13, 2 p" K-2198/97 Fazakas Janos;hagyomanyok
Pogány Mária Pogány Mária h.n e.n "x p" K-2199/97 földreform
Benda Kálmán Feljegyzes Benda Kálmán Bp 1978 "6 p" K-22/86 csangók
Bethlen Bela Visszaemlekezeseim 1-5 resz Bethlen Bela h.n e.n K-220/86
Szita Lászlo Szita Lászlo h.n 1983 K-2200/97 1941-1944;Bacs-Bodrog megye
Bp 1992 "12 p" K-2201/97 kisebbsegvedelem
Kanada h.n 1989 "5, 37 p" K-2202/97
Határozati javaslat Bp 1990 K-2203/97 roman-magyar kapcsolatok
Human rights suppressed 1988 "24 p" K-2204/97
Paris 1990 "44 p" K-2205/97
Hoppál Mihály Genf 1989 "7, 24 p" K-2206/97
Az 1922-ben Kassáról 
kiutasítottak listája
20. század;állampolgári jog;Csehszlovákia;emberi 
jogok;huszas évek;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;névtár;történelem 1921-
1939
Korszerű hagyományápolás 
és nemzetiség
20. század;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;nyolcvanas évek;Románia
Könyvismertetések a 
csehszlovákiai 
földreformmal kapcsolatban
20. század;Csehszlovákia;gazdasági 
reform;gazdaságpolitika;kézirat;könyvismertetés;m
ezőgazdaság;nyolcvanas évek;Szlovákia
A csángó-oklevéltár 
kiadása ügyében
dokumentumgyűjtemény;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;oklevéltan;őstörténet;Románia
Mellékletek, okmányok, 
nyilatkozatok, 
lapszemelvények
"62, 71, 71, 
70, 92 p"
dokumentumgyűjtemény;emlékirat;Erdély;helytörté
net;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;önéletírás
1918-1945;Beszterce - Naszód 
vármegye;Szolnok-Doboka 
vármegye
A nemzetiségi iskolaügy 
alakulása a II. világháború 
idején a visszacsatolt Bács-
Bodrog vármegyei 
területeken 1941-1944
"p.257-
290"
20. század;Délvidék;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;negyvenes 
évek;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika
Külügyminisztérium 
kisebbségpolitikai 
koncepciója
20. század;biztonságpolitika;emberi 
jogok;ENSZ;Európa Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kormányszervek 
publikációi;külpolitika;külügyi igazgatás;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi szervezetek
Emberi- kisebbségi jogi 
törvények;Canadian 
Human Rights Act (1989
20. század;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;Kanada;kézirat;kiseb
bségek világszerte;kisebbségi jog;nyolcvanas 
évek;parlament;szervezetek iratai
Menekültügy 
Magyarországom
"8, 5 p. 
(1.sz 
melléklet"
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai helyzet;kilencvenes 
évek;kormányszervek 
publikációi;külpolitika;Magyarország;menekültügy;r
endszerváltás;Románia;statisztika
Apartheid, cultural 
genocide and planned 
annihilation of millions 
in Ceausescu's Rumania
Eastwoo
d, N.S.W
20. század;Ausztrália;emberi 
jogok;Erdély;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi 
politika;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek;Románia;statisztika;székely;településpolitika
1988;Ceauşescu, Nicolae (1918-
1989;falurombolás
Párizsi Charta az új 
Európáért
20. század;emberi jogok;Európa;európai 
biztonság;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;nemzetközi megállapodások;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
EBEÉ;Párizsi Charta az új 
Európáért (1990
Európai Szabad Magyar 
Kongresszus
La situation des 
autochtones hongrois 
en Roumanie
Hoppál Mihály 
[et al.]
20. 
század;Csehszlovákia;Délvidék;Erdély;Felvidék;Ju
goszlávia;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;konferencia-
anyag;magyar kisebbségek kulturális élete;politikai 
emigráció;Románia
1989;Ceauşescu, Nicolae (1918-
1989
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h.n 1983 "12 p" K-2207/97 1983;memorandum
Barki Eva-Maria 1989 "5 p., 8 p" K-2208/97
KSH-Könyvtár Bp 1987 "11 p" K-2209/97 1810-1910
Abel Peter Abel Peter Bp 198? "1540 p" K-221/86
Halevy Jehoshua Natanya 1991 "7 p" K-2210/97 Beregszasz;iskolatörtenet
h.n e.n "x p" K-2212/97 becsi döntes, elso;Pozsony
h.n "x p" K-2213/97
[Bp.] 1998 K-2214/97 1945-1947
Belgiumi nemetek h.n e.n "x p" K-2215/97 1988
Moulinier Pierre Paris 1990 "101 p" K-2216/97 1960;1967-89
Magyarok a Vajdaságban Ujvidek 1990 "20 p" K-2217/97 identitas;Vajdasag
h.n e.n K-2218/97
Memorandum a helsinki 
záróokmány 
rendelkezéseinek betartását 
áttekintő madridi értekezlet 
résztvevőihez
Magyar kisebbség 
Romániában
20. század;emberi jogok;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika;parlamenti 
irat;Románia;szervezetek állásfoglalása;USA
Testimony of Dr. Eva-Maria 
Barki before the 
Congressional Human 
Rights Caucus of the United 
States House of 
Representatives 
Washington, July 19, 1989
Washing
ton
20. század;előadás;emberi jogok;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;településpolitika
1989;Ceauşescu, Nicolae (1918-
1989;falurombolás
Helyesbítések és eltérések 
táblái Ernst Wagner
Historisch-statistisches 
Ortsnamenbuch für 
Siebenbürgen című 
munkája 163-393. 
oldalain levő táblázatok 
adataihoz
19. század;20. 
század;Erdély;kézirat;statisztika;táblázat;település
politika
Magyar csillagok idegen 
égen
Külföldön élő és élt 
magyar születésű 
színészek, filmrendezők, 
stb. lexikon-adatai
20. 
század;életrajz;filmművészet;kézirat;lexikon;magy
ar kisebbségek külföldön;művészet;nyolcvanas 
évek;színházművészet
Levél "A beregszászi magyar 
gimnázium története" c. 
könyv szerkesztőségének
Jehoshua 
Halevy
20. 
század;holocaust;Kárpátalja;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;könyvismertetés;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;zsidóság
Röplapok az első bécsi 
döntés körüli időkből a 
Felvidékről
20. század;Csehszlovákia;Felvidék;harmincas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme;propaganda;röpirat
Nemzeti-nemzetiségi kérdés 
(1987-89)
Sajtókivágat-
gyűjtemény magyar 
lapokból
1987-
89
20. század;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;menekültügy;nyolcvanas 
évek;újságkivágat
Diplomáciai iratok a magyar 
román kapcsolatokról 1945-
47 I-II. köt
Összeáll. Vincze 
Gábor, Fülöp 
Mihály
"X p. 2 
kötet"
1945 utáni időszak;államközi politikai 
kapcsolatok;diplomácia;diplomáciatörténet;dokum
entumgyűjtemény;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;Magyarország;párizsi 
békeszerződések, 1946;Románia;szervezetek 
iratai;történelem 1946-1988
A német nyelvű 
közösség az 1988. évi 
alkotmányreform után 
[Dokumentumok]
20. század;Belgium;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;jogszabálygyűjte
mény;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
politika;német;nyolcvanas évek
Programme de L'UNESCO 
en matier de 
developpement culturel
Presentation des 
travaux realises depuis 
1960
Pierre 
Moulinier
20. 
század;bibliográfia;ENSZ;kézirat;kultúra;nemzetkö
zi szervezetek;UNESCO
[Az újvidéki Magyar Szó 
különszáma 1990. 
március]
20. 
század;anyanyelvoktatás;Délvidék;demográfia;foly
óirat;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;sajtó;statisztika
Szlovákiai nyelvtörvény 
elemzése
A szlovák belpolitika és 
a magyar ügyek 
viszonya;A szlovák 
államnyelvtörvény 
összefüggéseihez
"4, 13, 3, 7 
p"
20. század;anyanyelvoktatás;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Szlovákia
nyelvtörvények;szlovák nyelvtörvény 
(1995
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h.n e.n "40 p" K-2219/97 becsi deklaració (1993
Varga Lászlo Varga Lászlo h.n e.n "85 p" K-222/86 1914 elott;asszimilació
BILL C-114 Canada 1993 "113 p" K-2220/97
Csíkszereda város törtenete h.n e.n "5, 4 p" K-2221/97
h.n e.n K-2222/97 1989-1991
h.n 1977 "x p" K-2223/97
Király Károly Atiratok, leiratok Bukarest 1990 "x p" K-2224/97
1989 "26 p" K-2225/97 1989
1994 "x p" K-2226/97 CAHMIN;kisebbsegvedelem
Parliamentary Assembly "sztl. lsz" K-2226:1/97
Council of Europe 1991 "x p" K-2226:2/97 CDDH
K-2226:3/97
K-2226:4/97 emberi jogok; ENSZ
1994 "x p" K-2226:5/97
Plan of Activities of the 
Centre for Human Rights for 
the implementation of the 
Vienna Declaration and 
Programme of Action
20. század;biztonságpolitika;emberi 
jogok;ENSZ;jogszabálygyűjtemény;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;szervezetek 
állásfoglalása
Zsidó bevándorlás és 
asszimiláció 
Magyarországon 1914 előtt
bevándorlás;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;politikaelmélet;zsidóság
An Act to amend the 
Canada Elections Act
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;Kanada;kézirat;kilen
cvenes évek;parlament;törvényhozás;választási 
rendszer
Csíkszereda fekvése és 
természet-földrajzi 
viszonyai
cikk, tanulmány;Erdély;földrajz;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;székely;urbanizáció;városfejlesztés
Csíkszereda;településtörténet;várost
örténet
Romániai események 
kronológiája (1989. dec. 15 - 
1991. március
Román vezetők külföldi 
útja (1991. jan. 1-től
"13, 19, 13, 
3 p"
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;forradalom;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kronológia;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;Románia
Nemzeti Megmentési Front 
anyagai
Marosvásárhelyi 
események
20. század;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;forradalom;kézira
t;magyar kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;Románia;szervezetek iratai;társadalmi 
szervezetek
Nemzeti Megmentési Front, 
Románia
Ideiglenes Nemzeti 
Egységtanács
Király Károly, 
Demény Lajos
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;forradalom;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;Románia;szervezetek iratai
1990;Ideiglenes Nemzeti 
Egységtanács
Manifestul European al 
Acţiunii Române Democrate
Bucureşt
i
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demokrácia;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;rendszerváltás;Románia
Ad hoc Committee for the 
Protection of National 
Minorities
CAHMIN;Council of 
Europe;
[Dokumentumok]
Strasbou
rg
20. 
század;diplomácia;dokumentumgyűjtemény;ember
i jogok;Európa Tanács;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat
Council of Europe;
[Kisebbségjogi 
dokumentumok]
Strasbou
rg
1990-
92
20. század;emberi jogok;Európa;Európa 
Tanács;Európai Unió;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
Steering Committee for 
Human Rights (CDDH;
[Kisebbségjogi 
dokumentumok]
Strasbou
rg
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;Európa Tanács;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi szervezetek;Világ
Nyelvi Charta 
dokumentumok
kisebbségi jog;nemzetkozi jog; nyelvi jogok; 
kisebbségvédelem;nemzetközi szerződés
Ad-hoc comission for 
Human Rights
Council for Cultural 
Cooperation [Council of 
Europe]
[Dokumentumok a 
kulturális jogokról]
Srasbour
g
20. század;Európa Tanács;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kultúra;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;szervezetek 
állásfoglalása;UNESCO
CDCC;Council for Cultural Co-
oporation
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DH-MIN h.n e.n "x.p" K-2226:6/97 DH-MIN
Council of Europe [Vegyes anyagok] h.n e.n "x p" K-2226:7/97
Mazilu Dumitru I Dumitru Mazilu h.n 1989 "x p" K-2227/97
Szöllosi Antal Szöllosi Antal anyagai Szöllosi Antal h.n e.n "x p" K-2228/97 1945-1956;Szöllosi Antal
Kaltenbach Jeno Bp 1991 "4, 85 p" K-2229/97 Kisebbsegi Kerekasztal
Joo Rudolf Rudolf Joo Bp 1985 "34 p" K-223/86;
Kongo Tivadar Kongo Tivadar h.n e.n "6 p" K-2230/97 törvenytervezet;Vajdasag
h.n e.n "13 p" K-2231/97
Schöpflin George Hungary and its Neighbours h.n e.n "22, 1 p" K-2232/97 hataron kivul elo magyarsag;Trianon
Sido Zoltán Sido Zoltán h.n e.n "9 p" K-2233/97 kisebbsegi let
Meciar Vladimír 1992 "38 p" K-2234/97
Committee of Experts for 
the Protection of National 
Minorities
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;Európa Tanács;Európai Unió;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;szervezetek 
állásfoglalása
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;Európa Tanács;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi szervezetek
Report on Human Rights 
and Youth prepared by Mr. 
Dumitru Mazilu, Special 
Rapporteur
20. század;emberi 
jogok;ENSZ;gyermekvédelem;kézirat;kisebbségek;
kisebbségi jog;nemzetközi szervezetek;nyolcvanas 
évek;Románia;szervezetek iratai;Világ
20. század;életrajz;hungarológia;időszaki 
kiadványok bibliográfiája;képzőművészet;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar személyiségek külföldön;politikai 
emigráció;sajtó;Svédország;szépirodalom
A Kisebbségi Kerekasztal 
törvény-tervezetének elvei
Törvénytervezet a 
nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól
Kaltenbach 
Jenő
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;Magyarország;szervezetek 
állásfoglalása;társaságok
Les caractéristiques et la 
situation des groupes 
nationaux en Hongrie
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;politikaelmélet
Vajdaság nemzeti 
kisebbségeinek helyzete a 
múltban és jövője Szerbia új 
alkotmánya és az új 
törvénytervezetei tükrében
20. század;alkotmány;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Délvidék;jogszabálygyűjtemény;kézirat;
kilencvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;rendszerváltás;Szerbia
Current Problems of the 
Central European Area (as 
Seen from the Angle of 
Hungarian-Slovak Relations
20. század;diplomácia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;Közép-
Európa;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;szlovák;Szlovákia
George 
Schöpflin
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;Ausztria;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;Jugoszlávia;Kelet-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;Közép-
Európa;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia;statisztika;történel
em
[A magyar kisebbség 
helyzete 1945-után 
Csehszlovákiában]
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;statisztika
Programové vyhlásenie 
vlády Slovenskej republoky
Vladimir 
Meciar
Bratislav
a
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kormányprogram;kormányszervek 
publikációi;Szlovákia
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Csapo Endre New State - New Problem Slovakia Revisited e.n "21 p" K-2235/47
Prohácka Peter Peter Prohácka 1992 "11 p" K-2236/97
Pozsony 1992 "4 p" K-2237/97
Dokumentumok h.n e.n "x p" K-2238/97
1993 "x p" K-2239/97
h.n e.n "x p" K-2240/97 Marosvasarhely
h.n 1989 "x p" K-2241/97 Kovaszna megye
Nicolae Radu Radu Nicolae h.n 1991 "18, 4 p" K-2242/97 betelepites
Varga Imre I. Bosznia-Hercegovina Varga Imre h.n e.n "5 p" K-2243/97
Caraion Valentina Amintiri 1991 "15 p" K-2244/97
Intre Europa si Orient 1991 "28 p" K-2245/97 Ceausescu, Nicolae (1918-1989
Extremism sau Democratie? 1991 "28 p" K-2246/97 interetnikus kapcsolatok
Titulescu Nicolae Politica externă a Romaniei 1992 "28 p" K-2247/97
Antonesei Liviu Liviu Antonesei 1992 "20 p" K-2248/97
Comp. Human 
Rights 
Committee of 
the Hungarian 
Council of New 
South Wales
Edinbur
g
20. század;Ausztrália;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségek;kise
bbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;Párizs környéki békék 1919-
1920;párizsi békeszerződések, 1946;politikai 
emigráció;Szlovákia;történelem
Maďarská menšina na 
Slovensku a otázka 
autonómie
Bratislav
a
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kormányszervek publikációi;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;Szlovákia
Soviniszta népcsoport-
politika Szlovákiában
20. század;cikk, tanulmány;diszkriminácio
́;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nacionalizmus;nyelvhasználat;Szlovákia
Kisebbségi jogok, 
jogszabályok, tervezetek 
Erdélyben a harmincas-
negyvenes évekből
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;harmincas 
évek;jogszabálygyűjtemény;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;negyvenes 
évek;tervezet;újságcikk;újságkivágat
Základné údaje za 
Republoku a Okresy SR 
(cýsledky scítania ľudu, 
domov a bytov 1991
Štatistický Úrad 
Slovenskej 
Republiky
Bratislav
a
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;statisztika;Szlovákia;településpolitika
Az 1990-es Marosvásárhelyi 
események
Dokumentumgyűjtemén
y
Összegy. Bíró 
Gáspár
20. század;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;forradalom;kézira
t;kilencvenes évek;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;sajtó;újságkivágat
Kovászna megyei oktatással 
kapcsolatos dokumentumok
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika;Románia
A Brucan-jelenség - még 
meddig?
20. század;antiszemitizmus;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;Románia;zsidóság
Bosznia-Hercegovina és a 
Szandzsák etnikai 
összetétele
20. század;belpolitikai helyzet;bosnyák;Bosznia-
Hercegovina;cikk, 
tanulmány;horvát;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;migráció;polgárháború;statisztika;szerb
Valentina 
Caraion
Dietzen
bach
20. 
század;életrajz;emlékirat;forradalom;kézirat;nyolcv
anas évek;Románia
Dietzen
bach
20. század;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;politikaelmélet;Románia;szervezete
k állásfoglalása;szociológia
Dietzen
bach
20. század;antiszemitizmus;kézirat;kilencvenes 
évek;nacionalizmus;politikaelmélet;Románia
O carte ramasa 
nepublicata
Nicolae 
Titulescu
Dietzen
bach
20. 
század;életrajz;emlékirat;kézirat;politikaelmélet;Ro
mánia;szociológia
Jurnal din anii Ciumei 1987-
1989
Incercări de sociologie 
spontană - fragment
Dietzen
bach
20. 
század;kézirat;kommunizmus;Németország;nyolcv
anas évek;Románia;szociológia
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Bp 1990 K-2249/97 önrendelkezesi jog
Joo Rudolf Joo Rudolf Bp 1986 "10 p" K-225/86
Dokumentumok h.n e.n "x p" K-2250/97 1989
Abbázia 1995 "x p" K-2251/97 Liberalis Internacionale
Csapo Jozsef RMDSZ Memorandum Csapo Jozsef h.n 1992 "21, 7 p" K-2252/97
1992 "20 p" K-2253/97
Andreescu Gabriel Bucarest 1995 "44 p" K-2254/97 RMDSZ
h.n e.n "18, 11 p" K-2255/97
Bp 1996 "x p" K-2256/97
RMDSZ h.n e.n "x p" K-2257/97 oktatasi törveny;RMDSZ
Memorandum London 1996 K-2258/97 Atlanti Szövetseg
A magyar-román viszony 
normalizálásához szükséges 
lépések
"4, 2, 5, 3 
p"
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;diplomácia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kormányszervek 
publikációi;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;Románia
Az etnikai hagyomány 
megőrzésének tapasztalatai 
Magyarországon
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;néprajz;nyelvhasználat;oktatáspo
litika;politikaelmélet;társadalmi rétegződés
Felhívások az erdélyi 
magyarság helyzetével 
kapcsolatban (1989
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;felkelés;ké
zirat;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyolcvanas évek
A Liberális Internacionálé 
1995-ös abbáziai 
határozatai és 
sajtóvisszhangja
20. század;FIDESZ;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;liberális pártok;nemzetközi 
szervezetek;pártprogramok;SZDSZ;szervezetek 
állásfoglalása
A romániai magyar 
nemzeti közösség belső 
önrendelkezéséről
20. század;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;Erdély;helyi közigazgatási 
szervek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nemzetközi 
szervezetek;önkormányzat;Románia;törvényelőké
szítés
1992;EBEÉ;Egyesült Nemzetek 
Chartája;kisebbségi 
törvény;memorandum;önrendelkezé
si jog;RMDSZ
Javaslat a Szlovák 
Köztársaság Alkotmányának 
módosítására
Javaslat a Szlovák 
Köztársaságban élő 
nemzeti kisebbségek és 
etnikai csoportok 
helyzetéről és jogairól 
szóló törvényre 
(alkotmánytörvényre
Magyar 
Kereszténydem
okrata 
Mozgalom
Bratislav
a
20. század;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kereszténydemokrat
a pártok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;szervezetek 
állásfoglalása;Szlovákia;törvényelőkészítés
1992;alkotmány 
(szlovák;alkotmánytörvény;kisebbsé
gi törvénytervezet;Magyar 
Kereszténydemokrata Mozgalom
Evoluţia concepţiei 
U.D.M.R. privind drepturile 
minorităţii maghiare
Gabriel 
Andreescu, 
Renate Weber
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;Románia;szer
vezetek állásfoglalása
European Convention on 
Minority Rights
20. 
század;ENSZ;Európa;jogszabálygyűjtemény;kézir
at;kisebbségek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
Európai Kisebbségvédelmi 
Keretegyezmény
Central and Eastern 
European Eurobarometer 6 
(1995
20. század;Európai Unió;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;közvéleménykutatás;NATO;nemzetközi 
szervezetek;statisztika
Román oktatási törvény 
anyagai
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;Erdély;jogszabály
gyűjtemény;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;politikai 
pártok;Románia;szervezetek állásfoglalása
The New Atlantic 
Initiative;Political 
Cooperation Committee
"7, 9, 8, 9 
p"
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;biztonságpolitika;Európa;Európai 
Unió;kézirat;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;NATO;nemzetközi szervezetek;szervezetek 
állásfoglalása
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Mirnics Károly Majorizáciorol Mirnics Károly h.n e.n "x p" K-2259/97
Kovács Lászlo Kovács Lászlo h.n e.n "23 p" K-226/86 magyarsagkep
Genf 1991 "x p" K-2260/97
Cluj 1990 "4 p" K-2261/97
h.n 1992 "2 p" K-2262/97 1992
Szocs Geza Szocs Geza h.n e.n "x p" K-2263/97
Eger György Bp 1989 "[49] p" K-2264/97 nemzetkep
Duray Miklos Duray Miklos 1993 "x p" K-2265/97 Egyutteles politikai mozgalom
MDF h.n "7 p" K-2266/97 1994;kisebbsegvedelem
Báthory János Báthory János h.n e.n "2 p" K-2267/97 kisebbsegvedelem;utódallamok
h.n e.n "6 p" K-2268/97
1988 "5 p" K-2269/97
A szórványmagyarságtól a 
szigetmagyarságig
20. század;bevándorlás;cikk, 
tanulmány;Délvidék;demográfia;kézirat;kivándorlá
s;magyar kisebbségek 
külföldön;népesedéspolitika;statisztika;településpo
litika
szigetmagyarság;szórványmagyarsá
g
A "Bratislava" című folyóirat 
magyarságképe
20. század;Csehszlovákia;huszas 
évek;kézirat;könyvismertetés;magyar kisebbségek 
külföldön;sajtó
Report of the CSCE meeting 
of experts on national 
minorities, Geneva 1991
20. század;emberi jogok;Európa;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;konferencia-anyag;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
CSCE;EBEÉ - genfi ülés (1991. 
július 1-19
Catalogue of the subject-
matters wich are being 
taught in Hungarian in the 
academic year 1989-1990
20. század;Erdély;felsőoktatás;információs 
adattár;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális élete;oktatáspolitika
Babeş-Bolyai Egyetem, 
Kolozsvár;Kolozsvár
Romániai választási 
eredmények, 1992
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kormányközlemény;parlamenti 
választás;Románia;statisztika
Nemzetiségi 
törvénytervezet-csomag
20. 
század;alkotmány;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kil
encvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi függetlenség;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Románia;tervezet;törvény
előkészítés
kisebbségi 
törvénytervezet;nemzetiségi törvény
Gondolatok általános 
nemzetkisebbségi 
politikánkról
Éger György, 
Erdész Ádám, 
Andrásfalvy 
Bertalan [et al.]
Burgenland;Csehszlovákia;Délvidék;Kárpátalja;kis
ebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;német;nyelvhasználat;román;statisztika;szlov
ák;társadalomlélektan
A társnemzeti viszony 
kialakulásának 
szükségszerűsége
Királyhel
mec
20. század;előadás;Európa;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;konferencia-
anyag;Közép-Európa;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;politikai 
pártok;Szlovákia;újságcikk
A Magyar Demokrata Forum 
Kisebbségpolitikai 
programja (Tervezet
20. 
század;cigányok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kile
ncvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;Magyarország;MDF;nyelvhasználat;párt-
irat;pártprogramok;tervezet;zsidóság
SZDSZ programtézisek a 
kisebbségi kérdésről
Egy nemzeti integráció 
keretében illeszthető 
liberális cigánypolitika 
kidolgozásához
20. század;cigányok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;Magyarország;nyelvhasználat;pártprogram
ok;politikai pártok;SZDSZ
Hauptgrundsätze für ein 
Europîsches 
Volksgruppenrecht
20. 
század;ENSZ;Európa;jogszabálygyűjtemény;kézir
at;kisebbségek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;nyolcvanas évek;szervezetek 
állásfoglalása
Európai Kisebbségvédelmi 
Keretegyezmény;FUEV
Az erdélyi katolikus 
egyházmegye espereseinek 
felhívása a falurombolás 
megakadályozására
Gyulafe
hérvár
20. század;egyház;egyházi irat;Erdély;katolikus 
egyház;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nyolcvanas 
évek;papság;Románia;vallás
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Bíro Gáspár Gáspár Biro h.n e.n K-2270/97 önrendelkezesi jog
Lorinc Deltiroli Autonomia h.n e.n "7 p" K-2271/97 Del-Tirol
Sudtirol h.n e.n "35 p" K-2272/97 Del-Tirol
Kovács Jozsef Kovács Jozsef h.n e.n "6 p" K-2273/97 Del-Tirol
1988 "111 p" K-2275/97 Del-Tirol
h.n e.n "14 p" K-2276/97
A Baranya Megyei Tanács 1 Pecs 1988 "7 p" K-2277/97
Minority Rights in Slovakia h.n 1993 "x p" K-2278/97 Magyar Emberi Jogok Alapitvany
Moroianu h.n e.n "8 p" K-2279/97 kollektiv jogok
Reimann Eva Reimann Eva Bp 1977 "74, 8 p" K-228/86
Jogszabályok h.n e.n "x p" K-2280/97
Autodétermination, liberté 
individuelle, liberté 
nationale
"169-174. 
p"
20. század;emberi jogok;Európa;Kelet-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
függetlenség;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;Románia
Szentgyörgy
i
A nemzeti kisebbségi 
kérdés megoldása 
Déltirolban és a 
tanulságok
Szentgyörgyi 
Lőrinc
20. század;Ausztria;cikk, 
tanulmány;diplomácia;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;Olaszország
Paket und 
Operationskalender
20. 
század;Ausztria;dokumentumgyűjtemény;jogszabá
lygyűjtemény;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;nemzetközi 
egyezmények;Olaszország
A dél-tiroli helyzet aktuális 
vonatkozásai
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;Ausztria;diplomácia;határviták;kézirat;
kisebbségek világszerte;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;nemzetközi 
közjog;Olaszország
Implementation of the 1946 
Paris Agreement Between 
Italy and Austria and the 
1969 "Package" Concerning 
Autonomy in the South 
Tyrol
Advisory opinion of The 
Procedural Aspects of 
International Law 
Institute
Washing
ton, DC
20. 
század;Ausztria;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kise
bbségek világszerte;kisebbségi jog;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi szervezetek;nyolcvanas 
évek;Olaszország
Jugoszláviának az ENSZ-ben 
beterjesztett nyilatkozat 
tervezete
20. század;emberi 
jogok;ENSZ;jogszabálygyűjtemény;Jugoszlávia;ké
zirat;kilencvenes évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
Egyesült Nemzetek 
Alapokmánya;kisebbségvédelem
l988. (v.6.) Tr. 
sz. rendelete a 
nemzetiségi 
jogok 
érvényesülésén
ek 
előmozdításáró
l
20. 
század;anyanyelvoktatás;horvát;jogszabálygyűjte
mény;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
jog;közlöny;kultúra;német;nyelvhasználat;nyolcvan
as évek;oktatáspolitika;szerb;településpolitika
1988;Baranya megye;kisebbségi 
törvény-rendelet
Litmus Test for 
Democracy . Pozitiv kép 
helyett pozitív valóság!
20. század;emberi jogok;ENSZ;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;röpirat;szervezetek 
állásfoglalása;Szlovákia;vitaanyag
Emil 
Gheorghe
Quelques remorses en ce 
qui concerne les problémes 
du droit collectif des 
minorités
Emil Gheorghe 
Moroianu
cikk, 
tanulmány;Erdély;jogtörténet;kézirat;kisebbségek;
kisebbségi jog;korszakok: kezdetektől máig;Világ
A romániai magyar 
irodalom fogadtatása a 
magyarországi irodalmi 
sajtóban
Romániai magyar 
irodalom a Tiszatájban 
1947 és 1975 között;
[Kiegészítve;1976 - 
1986]
bibliográfia;disszertácio
́;irodalomtudomány;kézirat;könyvismertetés;magya
r kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;Románia;sajtó;szépirodalom
1947-1986;romániai magyar 
irodalom
Vajdaság Szocialista 
Autonóm Tartomány
1945 utáni időszak;állampolgári jog;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek kulturális élete;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;sajtószabadság;társadalo
m
kisebbségi törvény;oktatási 
törvény;Vajdaság
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Sido Zoltán Sido Zoltán h.n e.n "13 p" K-2281/97 1941-1990;CSEMADOK
Popovics Vladimir 1990 "39 p" K-2282/97 1945-1990
Popovics Vladimir h.n e.n "47 p" K-2283/97
Meszáros Károly h.n e.n "50, 13 p" K-2284/97
Bukarest 1972 "x p" K-2285/97 kisebbsegi törveny
Peeters Yvo J. D h.n e.n "p. 95-119" K-2286/97
h.n e.n "44 p" K-2287/97 CSCE - koppenhagai ules (1990
h.n e.n "24, 24 p" K-2288/97
Szekeres Peter Szubjektv beszámolo Szekeres Peter Bp 198? "156 p" K-229/86 amerikai magyar sajtó
Borbely Imre Borbely Imre h.n 199? "16 p" K-2290/97
Slovenia h.n 1991 "3 p" K-2291/97 1991
Skopje 1996 "8 p" K-2292/97 1996;Macedónia
Angyal Bela gyűjtese h.n e.n "x p" K-2293/97 leveltari anyagok
A Csemadok helye Szlovákia 
közéletében
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;egyesületek;kézirat;kisebbségek;kisebb
ségi politika;közművelődés;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Szlovákia
A magyar nyelvű oktatás 
helyzete és fejlődése 
Kárpátalján az 1945-1990-es 
években
Popovics 
Vladimir
Beregsz
ász
1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika;tört
énelem, 1956
A kárpátaljai magyar nyelvű 
sajtó Magyarországra 
vonatkozó információi
Popovics 
Vladimir
1945 utáni 
időszak;hungarológia;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Magyarország;sajto
́;tömegkommunikáció
1959-1989;Igaz Szó 
(Kárpátalja;magyarságkép;sajtófigye
lő
Identitástudat komplex 
vizsgálata a vajdasági 
iskolákban magyar nyelven 
folyó oktatás és nevelés 
folyamatában
Mészáros 
Károly
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális élete;nemzeti 
eszme;oktatáspolitika
identitás;magyarságtudat;nemzettud
at;Vajdaság
Román Szocialista 
Köztársaság Hivatalos 
Közlönye
Válogatás (Magyar 
vonatkozású anyagok, 
1972
20. század;hetvenes 
évek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;közlöny;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Minority provisions in the 
Helsinki-Process
Yvo J.D. 
Peeters
1945 utáni időszak;európai 
biztonság;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbség
ek;konferencia-anyag;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
1975-1985;CSCE;Európai 
Biztonsági és Együttműködési 
Értekezlet;Helsinki Záróokmány 
(1975
Document of the 
Copenhagen Meeting of the 
Conference on the Human 
Dimension of the CSCE
20. század;Dánia;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;kilencvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása;Világ
Document of the Moscow 
Meeting of the Conference 
on the Human Dimension of 
the CSCE
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek 
állásfoglalása;Szovjetunió;Világ
CSCE;CSCE Moszkvai konferencia 
1991
Adalékok az Amerikai 
Magyar Népszava, 
Szabadság, Világ, Híradó 
(Liberty Publishing 
Company) történetéhez
20. 
század;Amerika;képeskönyv;kézirat;könyvismertet
és;magyar;sajtó
A nemzetstratégia fogalmi 
megalapozása
A Magyarok 
Világszövetségének 
Stratégiai Bizottságának
20. század;filozófia;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;propaganda;Világ
jövőkép;kormányzati 
eszme;Magyarok 
Világszövetsége;nemzetstratégia
Population by national 
affiliation;[Census 1991. 
Final results]
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szlovénia
Statisticki godišnik na 
Republika Makedonija
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;népszámlálás;statisztika
A két világháború közti 
levéltári források a 
csehszlovákiai magyarságról
20. század;Csehszlovákia;Felvidék;harmincas 
évek;huszas évek;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;szervezetek iratai;történelem 1921-1939
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Ujváry Zoltán [Zárotanulmány] Ujváry Zoltán 1994 "90 p" K-2294/97 interetnikus kapcsolatok
Armosne Kiss Alice Kárpátalján jártunk h.n e.n "89 p" K-2295/97
Pál Tibor Tibor Pal Beograd 1995 "318 p" K-2296/97 1860-1878
Ferenczi Zsigmond Bp 1947 "27 p" K-2297/97 1947;Magyar Közösseg;vedobeszed
h.n e.n "75, 87 p" K-2298/97
Minich Zsolt Minich Zsolt Bp 1997 "24 t" K-2298/97 Erdovidek (Romania
Noghiu Alain Alain Noghiu Bp 1997 "55 p" K-2299/97 EU-csatlakozas;európai integració
1978. febr. 5., 20 ora 1978 "3 p" K-23/86
Demeter János Századunk sodrában 2 Demeter János h.n e.n "185 p" K-230/1/86
Demeter János Az emberi jogok Demeter János Bukarest 1977 "180 p" K-230/2/86 1977
Popely Arpád Popely Arpád h.n 199? "63 p" K-2300/97 1944-1950
Bárdi Nándor Entwurf Nándor Bárdi 1999 "36 p" K-2301/98
Vincze Gábor kezirat Vincze Gábor h.n 1997 "45 p" K-2302/97 1953-1965
Bp 1997 "10 p" K-2303/98 1997
Magyarok, szlovákok és 
németek a népi önismeret 
és a hagyományos 
előítéletek tükrében
Debrece
n
20. század;cigányok;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kulturális 
antropológia;kulturális 
kapcsolatok;magyar;német;néprajz;szlovák;szociol
ógia;zsidó
A kárpátaljai görög 
katolikus egyház 
története 1949-től 
napjainkig
Ármósné Kiss 
Alice, 
Debreceni 
Mihály, Kovács 
Géza
20. 
század;egyház;Kárpátalja;kárpátukrán;katolikus 
egyház;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;történelem 1946-1988
1949-
től;egyháztörténet;görögkatolikus 
egyház;görögkatolikus püspökségek
Mađarsko javno mnenje i 
događaji na Balkanu 1860-
1878
19. század;Délkelet-Európa;disszertáció;kétoldalú 
politikai 
kapcsolatok;kézirat;külpolitika;Magyarország;törté
nelem 1849-1913
Dr. Ferenczi Zsigmond 
védőbeszéde az 
összeesküvési bűnper 
főtárgyalásának XXII. napján 
1947. április 3-án
20. 
század;igazságtétel;kézirat;kommunizmus;koncep
ciós perek;Magyarország;negyvenes 
évek;népbírósági perek;politikai perek
CSCE Helsinki Document 
1992
The Challenges of 
Change
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása;Világ
CSCE Helsinki értekezlet 
1992;CSCE keretén belül elfogadott 
dokumentumok az emberi jogokról 
és alapvető szabadságokról
Erdővidéki (Románia) favak 
alaptérképei
20. század;Erdély;falu;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;térkép
Plato's cave in international 
relations
A case study on the 
European Integration 
and eastward 
enlargement
20. század;disszertáció;Európa;európai 
egység;Európai Unió;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;nemzetközi 
kapcsolatok;nemzetközi kapcsolatok 
elmélete;politikaelmélet;politikai integráció
BBC [British Broadcasting 
Corporation] magyar adása, 
London
20. század;életrajz;Erdély;hetvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek külföldön;sajtó
Illyés Gyula (1902-1983;Király 
Károly;rádiónyilatkozat
Erdély;képviselők;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;önéletírás;Románia
1960-1973;Babeş-Bolyai Egyetem, 
Kolozsvár
cikk, tanulmány;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;Románia
A csehszlovákiai magyarság 
történeti kronológiája 1944-
1950
20. 
század;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;kommunista 
pártok;kronológia;magyar kisebbségek 
külföldön;negyvenes évek;párizsi 
békeszerződések, 1946;rendszerváltás;történelem 
1946-1988
Die minderheitspolitischen 
Strategien der ungarischen 
Bevölkerung in Rumänien 
zwischen den Weltkriegen
Münche
n
20. század;Erdély;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;történelem 1921-1939
A romániai magyar 
kisebbség történeti 
kronológiája. 2. rész, 1953 
április - 1965 március
20. század;Erdély;hatvanas 
évek;kézirat;kronológia;magyar kisebbségek 
külföldön;ötvenes évek;Románia;történelem 1946-
1988
Felmérés a Határon Túli 
Magyarok Főosztályának 
munkájáról 1997
Művelődési és 
Közoktatási 
Minisztérium 
Határon Túli 
Magyarok 
Főosztálya
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kormány;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;Magyarország;oktatáspolitika
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Bp 1997 "11 p" K-2304/98 1997
1995 [Bp.] "X p" K-2305/98 1995
Cseresnyes Ferenc Menekultek Ausztriában h.n 199? "14 p" K-2306/98 1946-1948;asszimilació;Graz
J [1997. január] Bp 1997 "49 p" K-2307/98 1997
Elek Barna [H.n.] [1997] "2 p" K-2308/98 1997;földtörveny
Bausinger Hermann h.n e.n "p. 76-90" K-2309/98 Hazafogalom
Nádor Orsolya, B Bp 1986 "359 p" K-231/86 1967-1985;műforditas
Reiterer Albert F Wien 1991 "14 p" K-2310/98
Bíro Bela Europianissimo 2-3 Bíro Bela h.n 1992 "21, 10 p" K-2311/98 1992
Zalatnay István Zalatnay István Bp 1994 "11 p" K-2312/98 1994
Northern Ireland h.n 199? "11 p" K-2313/98 multikulturalis tarsadalom
Török Eszter Török Eszter e.n "[6] p" K-2314/98
Herberts Kjell Background and practice Kjell Herberts Abo 1994 "8 p" K-2315/98 1994;lapp(ok
Tájékoztató a határon túli 
magyar nemzeti közösségek 
oktatási és művelődési 
intézményeinek 
támogatásáról 1997
Művelődési és 
Közoktatási 
Minisztérium 
Határon Túli 
Magyarok 
Főosztálya
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kormány;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;menekültügy;oktatáspolitika;to
vábbképzés
Médiatükörben a határon 
túli magyarság
[Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala]
20. 
század;Ausztria;Jugoszlávia;kézirat;kilencvenes 
évek;kormányszervek publikációi;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;sajto
́;Szlovákia;tömegkommunikáció;Ukrajna
Kelet-európaiak 
beilleszkedése egy grazi 
üzembe;1946-1948
Cseresnyés 
Ferenc
20. század;Ausztria;Kelet-Közép-Európa 
népei;kézirat;kisebbségek;menekültügy;migráció;
munkaerőgazdálkodás;negyvenes 
évek;német;világháború, 2
3670. számú 
beszámoló a 
Magyar 
Köztársaságban 
élő nemzeti és 
etnikai 
kisebbségek 
helyzetéről;Ma
gyar 
Köztársaság 
Kormánya
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kormányszervek 
publikációi;Magyarország;oktatás
A romániai földtörvény 
módosításának lényegesebb 
rendelkezései
Elek Barna, 
Tamás Sándor
20. század;Erdély;kárpótlás;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;mezőgazdaság;Románia;törvényhozás
Heimat in einer offenen 
Gesellschaft
Begriffsgeschichte als 
Problemgeschichte
Hermann 
Bausinger
ideológiatörténet;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;szociológia;társadalomlélekt
an;Világ
A csehszlovákiai magyar 
nyelvű könyvkiadás 
válogatott bibliográfiája 
1967-1985
Összeáll. B. 
Nádor Orsolya
bibliográfia;Csehszlovákia;kézirat;könyvkiadás;ma
gyar;szlovák
Die politische Konstitution 
von Ethnizität
Albert F. 
Reiterer
Európa;jogelmélet;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;korszakok: kezdetektől máig;nemzeti 
eszme;politikaelmélet
20. század;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kivonat;liberalizmus;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;publicisztika;rendszerváltás;Románia
A magyar - határon túli 
magyar kapcsolat jövője
20. század;előrejelzés;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kormány;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia
Difficulties in the 
functioning of a 
multicultural 
community
20. század;Észak-
Írország;Írország;katolicizmus;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi függetlenség;kisebbségi 
konfliktusok;Nagy-Britannia;polgárháború;reformált 
egyházak;terrorizmus
"Magyarországon németnek 
tartottak, itt meg 
magyarnak"
Gondolatok a Hessenbe 
kitelepített 
magyarországi németek 
identitásáról
Debrece
n
1945 utáni időszak;internálás;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;német;Németorsz
ág
Harka;Hazafogalom;Hessen;identitá
s;Perbál
The Finnish language 
legislation
20. század;Finnország;kézirat;kilencvenes 
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konfliktus;Románia
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A jövo választása Bp 1998 "163 p" K-2367/98 1998
Modis Lászlo Modis Lászlo 1958 "[21] p" K-2368/98 Makkai Sandor (1890-1951
Stan Valentin The Moldavian Csango 199? "35 p" K-2369/98
Válogatott repertorium h.n 197? "40 p" K-237/86 irodalmi elet
1996 "X p" K-2370/98
Eger György Város a vegeken Losonc;I-II. resz Eger György Bp "21, 28 p" K-2371/98 Losonc
Balla Gyula Balla Gyula h.n e.n "15 p" K-2372/98
Vigh Károly Vígh Károly h.n e.n "24 p" K-2373/98 Losonc
Sándor Lászlo 1910-1980 Sándor Lászlo h.n e.n "24 p" K-2374/98 1910-1980;Losonc
Duray Eva Duray Eva h.n e.n "58 p" K-2375/98 1867-1945;Losonc
Göndöcs Lászlo h.n 1989 K-2376/98 Losonc
5) zárojelentes Bp 1992 "33 p" K-2377/98 1986-1992
Gyurcsík Iván Gyurcsík Iván h.n 199? "9 p" K-2378/98
A polgári Magyarország 
közgazdasága 1998
szerk. Matolcsy 
György, Perger 
Éva, Sebestyén 
Tibor
20. század;Európai Unio
́;FIDESZ;gazdaságpolitika;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;pártprogramok
Makkai Sándor munkáinak 
bibliográfiája
Önálló művek és 
lenyomatok, 
szépirodalmi művek, 
cikkek, közlemények
Debrece
n
20. század;bibliográfia;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;reformált 
egyházak;szépirodalom
Valentin Stan, 
Renate Weber
Buchare
st
csángó;kézirat;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Románia;statisztika;történelem
A kárpátukrajnai magyar 
nemzetiség művelődési-
társadalmi kérdései a 
Kárpát-Ukrajnában 
(Kárpátontúli Terület - 
Szovjetunió) megjelenő 
magyar nyelvű sajtóban 
(1960-1971
Kárpátalja;kézirat;kisebbségi 
politika;kultúra;magyar kisebbségek kulturális 
élete;művelődéspolitika;művészet;oktatás;repertóri
um
A szlovákiai magyarok 
beadványa az 
alkotmánybíróságnak a 270
95 Z.z. számú 
nyelvtörvénnye
l kapcsolatban
Bratislav
a
20. 
század;alkotmánybíróság;Felvidék;kézirat;kilencve
nes évek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Szlovákia;törvényhozás
1991-
1992
demográfia;Felvidék;gazdaság;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;társadalom;történelem;vallás
A Mi Lapunk (Losonc) és 
Kárpátalja
20. 
század;Csehszlovákia;diákmozgalmak;Felvidék;ha
rmincas évek;huszas 
évek;ifjúság;Kárpátalja;kézirat;középfokú 
oktatás;magyar kisebbségek kulturális élete;sajto
́;szépirodalom
cserkészmozgalom;Losonc;Mi 
Lapunk (1921-1932
Losonc arculata az új- és 
legújabb korban
Felvidék;helytörténet;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig
Losonc irodalmi és 
művészeti élete
20. 
század;Csehszlovákia;Felvidék;irodalomtörténet;k
ézirat;kultúra;magyar kisebbségek kulturális 
élete;művészet
Losonc iskolatörténete a 
kiegyezéstől 1945-ig
19. század;20. 
század;anyanyelvoktatás;Csehszlovákia;Felvidék;
kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;oktatás;oktatáspolitika
Interjúk Göndöcs Lászlóval 
és Fischer Ernővel
"22, 30, 34, 
18, 15 p"
20. század;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar 
személyiségek külföldön;riportkötet
Magyarságkutatás program 
(TS-4
20. század;hungarológia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;nyolcvanas évek
Az Együttélés Politikai 
Mozgalom rövid története
20. 
század;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;kilencvene
s évek;kisebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;rendszerváltás;Szlovákia
1989-1991;Együttélés politikai 
mozgalom
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Lorincz Csaba Lorincz Csaba h.n 1998? "36 p" K-2379/98 alapszerzodes;nemzeti erdekek
Pusztai Ede Pusztai Ede Bp 1984 "36 p" K-238/86
Peter kezirat "42 p" K-2380/94 1990-1991
Csefko Ferenc Kutatási zárotanulmány Pecs 1988 "103 p" K-2380/98 kisebbsegi önkormanyzat
Benda Gyula Benda Gyula Bp 1998 "7 p" K-2384/98
Vofkori Lászlo Erdely etnikai terkepe (1992 Vofkori Lászlo 1998 "[16] terk" K-2385/98 1992;etnikai terkep
Sanjak 1993 "6 p" K-2386/98 Szandzsak
Lengyel Zsolt, K Zsolt K. Lengyel 1997 K-2387/98
Teleki Lászlo Alapítvány Iratok Bp e.n "X p" K-2388/98
Bereznay András A román törtenelmi atlaszrol h.n 199? "[30] p" K-2389/98 törtenelmi atlasz
Pecs 1945 "43 p" K-239/86 16. szazadtól
Csapody Tamás Csapody Tamás Bp 1998 "20 p" K-2390/98 1994-1997;Alba Kör;NATO-bovites
Deutscher Isaac Isaac Deutscher Oxford 1970 "450 p" K-2391/98
Nemzeti érdekek 
érvényesítése Magyarország 
csatlakozása során az euro-
atlanti államok 
közösségéhez
20. század;európai egység;Európai Unio
́;geopolitika;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;NATO;vitaanyag
Öten együtt a szabad 
Magyarországért, a 
"humanista" nemzettudat 
kialakításáért
cikk, tanulmány;életrajz;kézirat;kommunista 
pártok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;Szlovákia
1936-1948;Bajcsy-Zsilinszky Endre 
(1886-1944;Poszpis 
József;Schönherz Zoltán (1905-
1942) munkásmozg. vezető;Tarcsay 
Vilmos (1901-1944) vezérkari 
százados;Tonhauzer Pál
Eckstein-
Kovács
Kisebbségi jogokat sértő 
rendelkezések a román 
törvényhozásban, (1990-
1991
Eckstein-
Kovács Péter, 
Varga Attila
[Bukares
t]
[1991
?]
1945 utáni időszak;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;törvényhozás
A kisebbségi 
önkormányzatok 
működésének országos 
tapasztalatai
Csefkó Ferenc, 
Pálné Kovács 
Ilona, Tasnádi 
Péter
20. század;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;kutatási 
jelentés;Magyarország;önkormányzat;statisztika;sz
ociográfia
Az Eurograph program 
fejlesztési lehetőségei 
(Vázlat
20. század;demográfia;Közép-Európa;kutatási 
jelentés;számítástechnika;térkép;tervezet
adatbázis;Eurograph;Teleki László 
Alapítvány;térinformatika
Székelyu
dvarhely
20. század;demográfia;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;térkép
Geography;Economy;Pol
itics;Human rights
Muslim 
National 
Council of 
Sanjak
Novi 
Pazar
20. század;belpolitikai helyzet;bosnyák;emberi 
jogok;földrajz;gazdaság;Jugoszlávia;kézirat;kilencv
enes évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi politika
Ursprünge und Entwicklung 
des Ungarischen Instituts 
München e.V. 1962-1997
Münche
n
"p. 109-
129"
20. 
század;hungarológia;kézirat;különlenyomat;Német
ország;tudományos intézmények
1962-1997;Ungarische Institut 
München
20. század;hungarológia;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;politikaelmélet;szervezetek 
iratai;tudományos élet;tudományos intézmények
Bereznay 
András
20. század;földrajz;hetvenes 
évek;historiográfia;kézirat;könyvismertetés;nacion
alizmus;Románia;térkép
A Pécsi M. Kir. Erzsébet 
Tudományegyetem 
emlékirata a művelt világ 
nagy egyetemeihez a 
magyar kérdésnek a tartós 
béke érdekében való 
végleges rendezése 
ügyében
békekötés;emlékirat;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;népszámlálás;politikaelm
élet;történelem
Magyarország és a NATO-
bővítés
Összefoglaló jelentés 
Magyarország NATO-
csatlakozásának 
eseményeiről, az 1994 
tavaszától 1997. 
december 15-ig terjedő 
időszakban
20. 
század;békemozgalom;biztonságpolitika;Európa;e
urópai egység;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;Magyarország;NATO
Oroszország, Kína és a 
Nyugat
Jelenkori krónika, 1953-
1966
20. század;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;cikkgyűjtemény;diplomáci
a;gazdasági reform;hatvanas évek;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;Kína;kommunista 
pártok;külpolitika;ötvenes 
évek;publicisztika;Szovjetunió;történelem 1946-
1988
1953-1966;Hruscsov, Nyikita 
Szergejevics (1894-1971;Kelet-
európai válság;kínai-szovjet 
kapcsolatok;lengyel és magyar 
felkelés, 1956
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Genád Jeno Az utolso szo jogán Visszaemlekezesek h.n E.n "915 p" K-2392/98
Primakov New thinking Moscow 1990 "23 p" K-2393/98 1990;glasznoszty
Jersov M. V Moszkva 1990 "17 p" K-2394/98 1990
1993 "12, 11 p" K-2395/98
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n e.n "12 p" K-2396/98
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n e.n "21 p" K-2397/98
1985 "74 p" K-2398/98
Szabo Zoltán Háttertanulmány Szabo Zoltán 1997 "48 p" K-2399/98
196? "4 tábla" K-24/86 15. szazadtól 1966-ig
h.n 1980 "174 p" K-240/86
Zagrab 1992 "344 p" K-2400/98 1991
Lábody Lászlo Lábody Lászlo Bp 1994 "29, 4 p" K-2401/98
Genád Henrik, 
Genád Jenő
20. század;emlékirat;Erdély;kézirat;kommunista 
pártok;magyar kisebbségek 
külföldön;önéletírás;politikai perek;Románia
román kommunista 
mozgalom;visszaemlékezés
Evgenij 
Maksimovi
c
Eugeny 
Primakov, 
Vladlen 
Martynov, 
Herman 
Diligensky
20. század;biztonságpolitika;cikk, 
tanulmány;gazdaságpolitika;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;nemzetközi 
kapcsolatok;rendszerváltás;Szovjetunió;Világ
Foreign trade and balance 
of payments model of the 
USSR
M.V.Ershov, 
S.S.Stankovsky
20. század;cikk, 
tanulmány;finanszírozás;kézikönyv;kilencvenes 
évek;külgazdasági 
politika;rendszerváltás;Szovjetunió
Program Stranke 
Demokratske Akcije
Novi 
Pazar;Ro
zaje
20. század;iszlám;kézikönyv;kilencvenes évek;Kis-
Jugoszlávia;pártprogramok;szervezetek 
állásfoglalása
1993-1996;Stranka Demokratske 
Akcije;Szandzsák
Eltűnő magyar tannyelvű 
középfokú iskoláztatás a 
Vajdaságban
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Délvidék;demográfia;kézikönyv;középfo
kú oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;statisztika
Várható hanyatlás a magyar 
tannyelvű általános iskolai 
hálózatban
1945 utáni időszak;alapfokú oktatás;cikk, 
tanulmány;Délvidék;demográfia;kézikönyv;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;statisztika
Megállapodás a Benelux 
Gazdasági Unió 
tagállamainak kormányai, a 
Német Szövetségi 
Köztársaság kormánya és a 
Francia Köztársaság 
kormánya között a 
határokon történő 
ellenőrzések fokozatos 
megszüntetése tárgyában 
1985. június 14-én létrejött 
Schengeni Egy
Schenge
n
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;Belgium;Európai 
Közösség;Franciaország;Hollandia;jogszabálygyűjt
emény;kézirat;Luxemburg;Németország;nemzetkö
zi egyezmények;nyolcvanas évek;szervezetek 
állásfoglalása
1985.június 14;Benelux Gazdasági 
Unió;Schengeni Egyezmények 
(1985, 1995. márc. 26
A szlovákiai magyar 
felsőoktatás fejlesztési 
stratégiája
Komáro
m
20. 
század;felsőoktatás;Felvidék;kézikönyv;kilencvene
s évek;kulturális kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;statisztika;Szlovákia;továbbképzés
Erdély etnikai viszonyai a 
XV. századtól
A történelmi Erdély 
népességének etnikai és 
vallási viszonyai a 15. 
századtól 1910-ig;A 
népesség nemzetiség 
(anyanyelv) szerinti 
megoszlása 1880-l966 
között
20. század;demográfia;Erdély;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;népszámlálás;nyelvhaszn
álat;statisztika;vallás
Romániai magyar 
társadalomtudományi 
személyi adattár
Összeáll. 
Csorba Csaba
20. század;életrajzi lexikon;információs 
adattár;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;társadalomtudomány
Popis stanovništva, 
domaćinstva, stanova i 
poljoprovrednih 
gospodarstva 31. ožujak 
1991
Stanovništvo prema 
narodnosti po naseljima
Republika 
Hrvatska 
Republicki 
Zavod za 
Statistiku
20. 
század;Horvátország;kézikönyv;kézirat;kilencvene
s évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika
Magyarország és 
szomszédsága
Gondolatok a kisebbségi 
kérdésről és 
biztonságpolitikai 
összefüggésekről
20. század;biztonságpolitika;Kelet-Közép-
Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország
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Tabajdi Csaba Tabajdi Csaba Bp 1994 "5 p" K-2402/98 1994;HTMH
Bp 1992 "6, 5 p" K-2404/98 1992;kisebbsegi jogvedelem
Jakovcevic Klara Ujvidek e.n "8 p" K-2404/98
Bp 1996 "5 p" K-2405/98
Dimitrievic Vojin h.n e.n "21 p" K-2406/98
Ross George Under the volcano George Ross London 1993 "9 p" K-2406/98
Toth Mihály h.n e.n "24 p" K-2407/98
Kobeskaite Halina h.n e.n "10 p" K-2408/98
Kymlicka Will Will Kymlicka Ottawa 1990 "40 p" K-2409/98 multinacionalis tarsadalom
Kiss Ferenc Válasz Bori Imrenek Kiss Ferenc h.n e.n K-241/86
Esterbauer Fried Trient 1992 "34 p" K-2410/98 Del-Tirol;regionalizmus
h.n e.n "68 p" K-2412/98
Horváth Agnes Konfliktus nelkuli terulet Horváth Agnes Firenze 1993 "x p" K-2413/98
Előterjesztés a Kormány 
részére a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos 
kormányzati tevékenység 
koordinálásáról
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kormányszervek publikációi;központi 
közigazgatási szervek;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;MSZP;tervezet
A Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivatal 
észrevételei a KÜM 
kisebbségi koncepció-
tervezethez
20. század;diplomácia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kormányszervek 
publikációi;külpolitika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;minisztériumok;szervezet
ek iratai
A társadalmi tőke 
tulajdonosi átalakítása 
Jugoszláviában és 
Szerbiában
Klara 
Jakovcevic
20. 
század;előadás;gazdaságpolitika;kézirat;kilencven
es évek;Kis-Jugoszlávia;konferencia-
anyag;privatizálás;Szerbia
Országgyűlési határozati 
javaslat a Szovák 
Köztársaság Nemzeti 
Tanácsához intézendő 
nyilatkozatról a kollektiv 
bünösség jogi 
következményeinek 
eltörlésével kapcsolatban
20. 
század;diplomácia;jogalkotás;jogszabálygyűjtemé
ny;kézikönyv;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;kormányszervek 
publikációi;Magyarország;parlament;SZDSZ;Szlov
ákia
Nationalities annd 
minorities in the Yugoslav 
Federation
Vojin 
Dimitrievic
1945 utáni 
időszak;albán;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségek;kis
ebbségi jog;kisebbségi politika;magyar;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;nyelvhasználat;politikaelmélet;társadalom
The national and ethnic 
question
20. század;előadás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;konferencia-anyag
Autonómia-koncepciók 
Ukrajnában és Szlovákiában
Tóth Mihály [et 
al.]
belpolitikai helyzet;cikk, tanulmány;helyhatósági 
választások;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Oroszország;önkormányzat;politikai 
pártok;rendszerváltás;Szlovákia;Ukrajna
Kisebbségek Litvániában és 
Bulgáriában
Halina 
Kobeskaite, 
Krassimir 
Kanev
20. század;alkotmány;Bulgária;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;Litvánia
Liberalism and the 
Politicization of Ethnicity
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
politika;liberalizmus;politikaelmélet;Világ
A jugoszláviai magyar 
irodalom. A jugoszláviai 
magyar irodalom 
autonomitásáról
"92, 8, 1, 
21 p"
cikk, 
tanulmány;irodalomtudomány;Jugoszlávia;kézirat;
kultúra;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;vitaanyag
Bányai János;Bori Imre (1929;Fehér 
Ferenc (1928-1989) költő, íro
́;Herceg János 
(1909;Szabadka;Szeli István 
(1921- ) irod.történész;Ujvidék
Idee und Realität des 
Regionalismus und 
Föderalismus in Europa
Fried 
Esterbauer
20. század;Ausztria;előadás;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi politika;Oroszország
Az 1956-os magyar 
forradalom kronológiája 
(1953 március - 1963 
márcus
20. század;belpolitikai 
helyzet;forradalom;kronológia;Magyarország;ötven
es évek;történelem 1946-1988;történelem, 1956
Az államérdek politikai 
diskurzusai 
Magyarországon, 
felbukkanásától 
napjainkig
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;Magyarország;politikaelmélet;re
ndszerváltás;társadalomlélektan
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Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1994 "7 p" K-2414/98 1994
h.n 1991 "67, 122 p" K-2415/98 1991;kisebbsegi jogvedelem
Gyurcsík Iván Gyurcsík Iván h.n 1995 "20 p" K-2416/98
Driessen Bart Bart Driessen h.n 1996 "34 p" K-2417/98
Kovring Bennett Brussel 199? "41 p" K-2418/98
1994 "10 p" K-2419/98
Válogatott repertorium h.n 197? "225 p" K-242/86 1960-1971
Verestoy Attila Verestoy Attila Bukarest 1994 "13, 51 p" K-2420/98 európai integració;föderativ allamok
Marcincin Anton e.n "20 p" K-2421/98 1989
Hamberger Judit Szlovákia ma h.n e.n "16 p" K-2422/98 Meciar, Vladimir
Tudor h.n e.n "x p" K-2423/98
Javaslat a határontúli 
magyarsággal kapcsolatos 
koalíciós tárgyalásokhoz
20. század;belpolitikai helyzet;emberi 
jogok;kétoldalú politikai kapcsolatok;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;kormányprogram;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;MSZP;pártprogramok;SZ
DSZ;szervezetek állásfoglalása
White paper on the rights 
of the persons belonging to 
ethnic, linguistic or religious 
minorities in Romania
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Románia;statisztika
Adalékok a szlovákiai 
magyarság 
politikatörténetéhez
Programok és 
autonómiatervezetek 
1989. november 17-től 
a magyar-szlovák 
alapszerződésig
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diplomácia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti 
mozgalmak;nemzetközi politikai 
szerződések;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás;Szlovákia;társadalomlélekta
n;világháború, 2
A new turn in Hungarian-
Slovak relations
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;nyelvhasználat;rendszerváltás
;Szlovákia
The Atlantic Council of the 
United States
Hungarian Minorities in 
East-Central Europe
Bennett 
Kovring
20. század;Európa Tanács;Európai Unió;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;NATO;nemzetközi 
szervezetek;USA
III. Magyarságismereti 
Tábor, Veszprém, 1994. 
június 23-augusztus 1
Veszpré
m
20. század;hungarológia;kézirat;kilencvenes 
évek;közművelődés;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;oktatás;szervezetek 
iratai;továbbképzés
A csehszlovákiai magyar 
nemzetiség művelődési-
társadalmi kérdései a 
Csehszlovák Szocialista 
Köztársaságban megjelenő 
magyar nyelvű sajtóban, 
(1960-1971
Csehszlovákia;irodalomtudomány;kézirat;kisebbsé
gi politika;közművelődés;kultúra;kulturális 
intézményrendszer;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;művészet;néprajz;nyelvészet;oktatáspolitika;r
epertórium;sajtó;tudományos élet
Románia biztonsága egy 
majdani föderalizált európa 
szerkezeti keretében
20. század;államközi politikai 
kapcsolatok;biztonságpolitika;cikk, 
tanulmány;Európa;Európa Tanács;Európai Unio
́;katonapolitika;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;NATO;politikai 
integráció;Románia;védelmi politika
The Political Framework of 
Slovak Privatization
Anton 
Marcincin
Bratiisla
va
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdasági helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;privatizálás;rendszerváltás;Szlovákia;tájékozt
atáspolitika
Hamberger 
Judit
20. század;államforma;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;külpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;Szlovákia
Corneliu 
Vadim
Szélsőjobboldali román 
írások (1990-1991
Corneliu Vadim 
Tudor [et al.]
20. század;kilencvenes évek;kisebbségi jogok 
megsértése;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikai 
pártok;propaganda;Románia;röpirat;szélsőjobbold
ali pártok
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Kuzmanova Antonina Berlintol Craiováig h.n e.n "9 p" K-2424/98
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n 1991 "11 p" K-2425/98 1991
Jeno Bp 1996 "7 p" K-2426/98
Lázár Guy Lázár Guy Budaörs 1994 "42 p" K-2427/98
Kolumbán Gábor 1995 "7, 2 p" K-2428/98
Bíro Bela Egyen vagy közösseg Biro Bela h.n e.n "11 p" K-2429/98 közössegi jog;RMDSZ
Lăncrănjan Ion Beszed Erdelyrol h.n 1982 "63 p" K-243/86 1918-1945
Bp 1992 "6 p" K-2430/98
Bíro h.n e.n "5 p" K-2431/98 pozitiv diszkriminació
Zamfirescu Dimu Problema natonală si etnica h.n e.n "11p" K-2432/98 kisebbsegi kerdes
Kolumbán Gábor h.n 1996 "8 p" K-2433/98 kisebbsegvedelem
Boros Ferenc A. Marko - P. Martinicky Boros Ferenc Szokolya 1996 "11 p" K-2434/98
Bakk Miklos Alapszerzodes-paradigmák Bakk Miklos h.n e.n "4 p" K-2435/48
London 1992 "165 p" K-2436/98
Antonina 
Kuzmanoova
19. század;20. század;belpolitikai 
helyzet;Bulgária;cikk, 
tanulmány;határviták;kézirat;kisebbségek 
világszerte;Románia;világháború, 1;világháború, 2
Dobrudzsa;lakosságcsere;területreví
zió
Az 1991-es népszámlálás 
politikai előzményei és 
előkészítése
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;kézirat;kilencvenes évek;Kis-
Jugoszlávia;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás
Böszörmény
i
Feljegyzés Íjgyártó István 
főosztályvezető úrnak
Gyorselemzés a Nyelvi 
Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatáról
Böszörményi 
Jenő
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;levelezés;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;szervezetek 
állásfoglalása;szervezetek iratai;UNESCO;Világ
Határon Túli Magyarok 
Hivatala;Nyelvi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata (1996. június 6., 
Barcelona
Magyar, szlovák és román 
közvélemény-kutatások az 
etnikai problémákról
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;közvéleménykutatás;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;menekültügy;Románia;Szl
ovákia;szociográfia
Feljegyzés a romániai 
magyarság gazdasági 
lehetőségeiről
Kolumbán 
Gábor
Székelyu
dvarhely
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia
Liberalizmus, fasizmus, 
kommunizmus
20. század;cikk, 
tanulmány;fasizmus;jogelmélet;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kommunizmus;liberalizmus;politikaelmélet;R
ománia;társadalomlélektan
[Ion 
Lăncrănjan]
emlékirat;Erdély;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;levelezés;magyar kisebbségek 
külföldön;művelődéstörténet
The Hungarian minority in 
Romania
Size and territorial 
distribution
Romanian 
National 
Commission of 
Statistic
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;konferencia-anyag;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;statisztika
Anna-
Mária
"Affirmative action to 
ensure representative 
employment is essential for 
democratic stability in 
ethnically divided societies."
Anna-Maria 
Biro
20. század;cikk, 
tanulmány;demokrácia;kézirat;kisebbségek;kisebb
ségi jog;politikaelmélet;Világ
Dimu 
Zamfirescu
20. század;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia
Új Nemzetparadigmák című 
konferenciára írt előadás 
szövege
Kolumbán 
Gábor
20. század;belpolitikai helyzet;előadás;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kultúra;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;Románia
Szlovák-magyar 
kapcsolatok - 
történelem és jelen a 
tények tükrében c. 
publikációjának 
ismertetése és 
véleményezése
anyanyelvoktatás;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;korszakok: 
kezdetektől máig;könyvismertetés;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;oktatás;pol
itikai pártok;propaganda;Szlovákia
20. század;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;nemzetközi politikai 
szerződések
International Conference on 
the Former Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia
20. század;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;előadás;Jugoszlávia;kézir
at;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;külpolitika;polgárháború;rendszerváltás
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h.n 1994 "8 p" K-2437/98 CIVITAS Alapitvany
Törzsök Erika Az SZDSZ es a kisebbsegek Törzsök Erika h.n e.n "5 p" K-2438/98
Hámos Lászlo Lászlo Hámos 1991 "14 p" K-2439/98
Fur Lajos Folyoiratszemle Fur Lajos Bp 1979 K-244/86 1978
Magyari L. Nándor h.n e.n "18, 3 p" K-2440/98 Polgari Szövetseg Partja, Romania
Bp 1990 "3, 7, 7 p" K-2442/98
Cioran Emil Románia törtenelmi spirálja Emil Cioran h.n e.n "8 p" K-2443/98 irredentizmus
h.n e.n "21, 5, 3 p" K-2444/98
Törzsök Erika Ce s-a intmplat in Romania? Törzsök Erika Bp 1990 "18, 23 p" K-2445/98 1989-1990
Tervezet Bp 1994 "11 p" K-2446/98
Kovács Lászlo h.n e.n "47 p" K-2447/98
Jelentés a CIVITAS 
Alapítvány 1994. évi 
tevékenységéről
20. század;alapítvány;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;önkormányzat;Románia;tová
bbképzés
20. század;cigányok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;Magyarország;SZDSZ;szervezetek 
állásfoglalása
Rumania's politicies and 
practices toward national 
minorities
The record since 
Copenhagen (June 1990
New 
York
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;Románia
A szomszédos szocialista 
országok magyar nyelvű 
kulturális irodalmi 
sajtójából). Az 
intézményesített 
nemzetiségtudományi 
kutatások. Műszaki-
természettudományi 
ismeretek
"24, 8, 15-
24, 1 p"
hungarológia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;könyvismertetés;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;sajto
́;sajtónyilatkozat;társadalomtudományi 
kutatás;természettudományi kutatás
The Civic Alliance from 
Romania
In the sphere of the civil 
society and of politics
Enikő Magyari-
Vincze, Nándor 
L. Magyari
20. század;cikk, 
tanulmány;értelmiség;kézirat;kilencvenes 
évek;nemzeti eszme;pártközi 
szövetségek;politikaelmélet;Románia;társadalom;t
ársadalomlélektan
Információk a bukaresti 
június 13-14-i eseményekkel 
kapcsolatban
A romániai események 
hátteréről
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;forradalom;kézirat;kilencvenes 
évek;nemzeti mozgalmak;Románia;tüntetés
20. század;cikk, tanulmány;filozófia;harmincas 
évek;kézirat;kultúra;Magyarország;nacionalizmus;
nemzeti 
eszme;Románia;társadalom;zeneművészet
A nemzeti kisebbség 
Ceausescu diktatúrája alatt
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diktatúra;kézirat;kisebbségek;kisebbsé
gi jog;kisebbségi politika;kultúra;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;német;nyelvhasználat;oktatás;politikaelmélet;
Románia;ukrán
Ceauşescu, Nicolae (1918-
1989;örmények
România 17 decembrie 
1989 - 20 mai 1990
20. század;belpolitikai 
helyzet;felkelés;forradalom;kézirat;kilencvenes 
évek;nacionalizmus;nemzeti eszme;nemzeti 
mozgalmak;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;Románia
Az Ukrán-Magyar 
Nemzetközi 
Gazdaságfejlesztő Társaság 
alapszabálya
20. század;gazdasági kapcsolatok;gazdasági 
társaság;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;Ukrajna
1995. december 19-i 
csúcstalálkozó
Kovács László 
stb
20. század;belpolitikai helyzet;Európa;Európai 
Unió;gazdasági helyzet;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;NATO
csúcstalálkozó 
1995.dec.19;euroatlanti integráció
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"110 p" K-2448/98 asszimilació;csangók
Tuba Lajos Privatizácio Szlovákiában h.n 1995 "13 p" K-2449/98
Závodszky Geza Závodszky Geza Bp 1972 "76 p" K-245/86 1972
Lijphart Arend Összehasonlíto elemzes Arend Lijphart h.n 1977 "130 p" K-2450/98
Török Erno A kisebbsegi sors vitájához Török Erno h.n e.n "18 p" K-2451/98 identitas;kisebbsegi sors;RMDSZ
Komlosi Jozsef Komlosi Jozsef h.n e.n "34 p" K-2452/98
Gyimesi Eva, Cs Cs. Gyimesi Eva 1994 "7 p" K-2453/98
Bányai Peter [Bányai Peter] h.n e.n "27, 1 p" K-2454/98
Ring Eva Ring Eva h.n e.n "43 p" K-2455/98 cseh-magyar kapcsolatok
Törzsök Erika Szlovákia 1992 oszen Törzsök Erika Bp 1992 "16, 1 p" K-2456/98 1992;Meciar, Vladimir
Balogh Geza Balogh Geza 1992 "37, 2 p" K-2457/98
Bíro Bela Szomágia Bíro Bela e.n "20 p" K-2458/98
Szilágyi N. Sándor h.n e.n "58 p" K-2459/98 RMDSZ
A magyar értelmiségi 
körökben jelentkező 
burzsoá - nacionalista 
befolyások elleni harc 
néhány problémája
A kolozsvári "Bolyai" 
Tudományegyetem RMP 
alapszervezete 
bürójának megbízásából 
készült jelentés
Kolozsvá
r
1954-
1955
20. 
század;értelmiség;irodalomtudomány;kézirat;kom
munizmus;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;művészet;nacionalizmus;
nemzeti eszme;Románia;sajtó;tudományos élet
Tuba Lajos, 
Németh Zsuzsa
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdasági helyzet;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;külkereskedelem;Magyarország;privatizálás;r
endszerváltás;Szlovákia
Kiegészítő történelmi 
tankönyv a magyarországi 
román tanítási nyelvű 
gimnáziumok számára
kézirat;kisebbségek Magyarországon;középfokú 
oktatás;oktatás;román;tankönyv;történelem
Demokrácia a plurális 
társadalmakban
20. század;cikk, 
tanulmány;demokrácia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;pártrendszer;politikaelmélet;társ
adalom;többpártrendszer;Világ
Tanulmány egy 
közvélemény-kutatás 
alapján
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;értelmiség;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;közvéleménykutatás;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti eszme;politikai 
pártok;Románia
Privatizáció, pénz-és 
tőkepiac Romániában
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdasági helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;külkereskedelem;külpolitika;pénzügyi 
tervezés;privatizálás;rendszerváltás;Románia;társ
adalom;társadalomtörténet
A magyar nyelvű oktatás 
helyzete és távlatai 
Romániában
Kolozsvá
r
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia
Egy korrupciós 
botránysorozat anatómiája
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;korrupcio
́;privatizálás;rendszerváltás;Románia
A cseh nemzeti ébredés 
kezdetei
Csehszlovákia;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;kulturális 
kapcsolatok;kultúrpolitika;Magyarország;nacionaliz
mus;nemzeti eszme;nemzeti 
mozgalmak;társadalom;társadalomlélektan
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;forradalom;kézirat;kilenc
venes évek;nemzeti 
függetlenség;rendszerváltás;Szlovákia;társadalom
A Rote List 1992 c. könyv 
elemzése az ukrajnai 
egészségügyi viszonyok 
alapján
Gyógyszerellátás és 
orvoslás 1993-ban
Munkác
s
20. század;egészségügyi ellátás;egészségügyi 
politika;gyógyszer;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;Ukrajna
Sepsisze
ntgyörgy
20. század;Erdély;értelmiség;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikai pártok;Románia;sajto
́;SZDSZ;társadalomlélektan
irredentizmus;Polgári Szövetség 
Pártja, Románia
Miért koptam ki az RMDSZ-
ből?
Szilágyi N. 
Sándor
20. század;belpolitikai 
helyzet;ideológia;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;pártprogramok;politikai 
pártok;radikalizmus;Románia
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Bertha Zoltán Bertha Zoltán [H.n.] 198? "44 p" K-246/86
Várady Tibor Subotica 1992 "x p" K-2460/98 kisebbsegi kerdes
Toth Sándor Quo vadis Románia? Toth Sándor h.n e.n "x p" K-2461/98 1989
Takács Ferenc Takács Ferenc h.n 1996 "[27] p" K-2462/98 1996;RMDSZ
Patapievici R.-H Románok, román szemmel Bíro Bela h.n e.n "55 p" K-2463/98
Körösenyi András h.n e.n "23 p" K-2464/98
Gombár Csaba Gombár Csaba Bp 1994 "66 p" K-2465/98 tarsadalom-szociológia
Bibo István Bibo István h.n e.n "131 p" K-2466/98
Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1993 "12 p" K-2467/98
h.n e.n "21 p" K-2468/98 kisebbsegi helyzet
Toth Lászlo Toth Lászlo h.n e.n "236 p" K-2469/98
Az első Forrás-nemzedék 
prózája a hetvenes években
20. század;cikk, tanulmány;életrajz;hetvenes 
évek;irodalomtörténet;kézirat;sajtó;szépirodalom
1950-től;Bálint Tibor (1932;Forrás 
(lapcím;Lászlóffy Aladár (1937- ) 
költő, író;Lászlóffy Csaba;Pusztai 
János (1934- ) író;Szilágyi István 
(1938- ) író
European Conference of 
Minorities
Minorities and 
Democracy
Tibor Várady, 
Dušan Janjic, 
Vladimir Goati
20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;Jugoszlávia;kézirat;kilencvene
s évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi szervezetek;nyelvhasználat
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;értelmiség;kézirat;kommunizmus;magy
ar kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;nyolcvanas évek;rendszerváltás;Románia
Az 1996-os romániai 
választásokkal kapcsolatos 
elemzések
Románia a választások 
előtt és után;Románia 
bel- és külpolitikája
20. század;belpolitikai helyzet;helyhatósági 
választások;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kormány;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;parlamenti választás;politikai 
pártok;Románia;választási rendszer
R.-H. 
Patapievici
20. század;belpolitikai 
helyzet;elit;forradalom;kézirat;kilencvenes 
évek;kivonat;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;Románia
Pártpluralizmus és 
korporativ parlament
Körösényi 
András
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;egypártrendszer;kézirat;Magyarország;
nyolcvanas évek;parlament;pártközi 
szövetségek;politikaelmélet;rendszerváltás;törvény
hozás;választási rendszer
Társadalomszemléletünk 
etnicizálódása
Piszkos pöttyök a 
posztmodern politika 
palettáján
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;Magyarország;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;szociológia;társadalom
Mizeria micilor state est-
europene
belpolitikai helyzet;cikk, tanulmány;Kelet-
Európa;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;társadalom;társadalomtörténet;történelem;vil
ágháború, 1
Az autonómia a háború 
megelőzésének az eszköze
20. század;belpolitikai helyzet;Délvidék;gazdasági 
kapcsolatok;helyhatósági 
választások;Jugoszlávia;kézirat;kilencvenes 
évek;Kis-Jugoszlávia;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti 
mozgalmak;önkormányzat;parlamenti 
választás;polgárháború;statisztika;Szerbia
1919-1989;1990-
92;Vajdaság;VMDK
A szlovákiai magyarság 
helyzete
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;egyház;emberi jogok;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;mezőgazdaság;népszámlálás;nyelvhasz
nálat;oktatáspolitika;politikai mozgalmak;politikai 
pártok;Szlovákia
Románia Szocialista 
Köztársaság állami, 
gazdasági és politikai 
rendszerének jogi 
szabályozása
1945 utáni időszak;államforma;állampolgári 
jog;belpolitikai 
helyzet;gazdaságpolitika;jogszabálygyűjtemény;ké
zirat;kisebbségek;kisebbségi jog;kommunista 
pártok;közigazgatás;polgári 
jog;Románia;társadalmi rendszer
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Kende Peter A Károlyi-öneletrajz ugye Kende Peter h.n 1978 "27 p" K-2470/98 1978;Karolyi Mihaly, gr. (1875-1955
Rakovski Marc A szovjet tipusu társadalom Marc Rakovski h.n e.n "6 p" K-2471/98
Haraszti Miklos Az egytized százalekos terv Haraszti Miklos Bp 1978 "8 p" K-2472/98 demokratikus ellenzek;szamizdat
Szelenyi Iván Szelenyi Iván h.n e.n "67 p" K-2473/98 tarsadalom-szociológia
Szelenyi Iván Szelenyi Iván h.n e.n "28 p" K-2474/98 osztalyszerkezet
1991 "45 p" K-2475/98
Törzsök Erika Törzsök Erika h.n e.n "14 p" K-2476/98 kisebbsegi problemak
Kolumbán Gábor h.n e.n "30 p" K-2477/98
Bárdi Nándor Aktion Osten Nándor Bárdi 1998 K-2478/98 Keleti Akció
Kántor Zoltán an introduction Zoltán Kántor h.n e.n "11 p" K-2479/98
Kántor Zoltán Kántor Zoltán Bp 1997 "25, 4 p" K-2480/98 1989-1996;RMDSZ
Kántor Zoltán Uj generácio? Kántor Zoltán h.n e.n "45 p" K-2481/98 Temesvar
Kántor Zoltán Kántor Zoltán Bp 1994 "p. 31-40" K-2482/98
Kántor Zoltán Zoltán Kántor Bp 1997 "p. 93-112" K-2483/98
20. 
század;cenzúra;emlékirat;kézirat;kommunizmus;k
önyvismertetés;Magyarország;önéletírás;politikai 
emigráció
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;diktatúra;kézirat;kommunizmus;társadal
mi rendszer;társadalom;Világ
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diktatúra;értelmiség;kézirat;kommunizm
us;Magyarország;társadalmi rendszer
Regionális tervezés és 
társadalmi osztályok Kelet-
Európában
20. század;1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Kelet-
Európa;kézirat;szociológia;társadalmi 
rétegződés;társadalom
Az értelmiség helyzete az 
állam-szocialista 
társadalmak 
osztálystrukturájában
1945 utáni időszak;értelmiség;Kelet-
Európa;kézirat;kommunizmus;szociológia;társadal
mi rendszer;társadalmi rétegződés
Law of the privatization of 
Trading Companies
Buchare
st
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kereskedelem;kilen
cvenes évek;privatizálás;rendszerváltás;Románia
A kelet-közép európai régió 
demokratizálásának esélyei 
és az autonómia-törekvések
20. század;cikk, tanulmány;demokrácia;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;liberalizmus;nyolcvanas 
évek;rendszerváltás
A tudásalapú társadalom 
felé
Kolumbán 
Gábor
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kultúra;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikai pártok;rendszerváltás;társadalmi 
rendszer
identitás;RMDSZ;tudásalapú 
társadalom
Die Unterstützung 
ungarischer Institutinen 
in Rumanien durch das 
Mutterland Ungarn in 
den 1920er Jahren
Münche
n
"p. 287-
333"
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;huszas 
évek;irodalomtudomány;kézirat;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;Románia;statisztika
The Dissolution of the 
Austrian-Hungarian 
Monarchy and the 
Hungarians from 
Transylvania
20. század;1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti eszme;Párizs 
környéki békék 1919-
1920;politikaelmélet;Románia
1918-1940;1944-1989;Osztrák-
Magyar Monarchia
A romániai magyar politikai 
elit, 1989-1996
20. század;cikk, tanulmány;elit;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia
Vázlat a temesvári 
magyar diákság és 
diákélet önszerveződési 
kisérleteiről
20. század;cikk, 
tanulmány;diákmozgalmak;ifjúság;kézirat;kilencve
nes évek;kivándorlás;konzervativizmus;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;Románia
Vázlat a romániai magyar 
ifjúsági elit kialakulásáról és 
szerveződéséről
20. század;cikk, 
tanulmány;elit;ifjúság;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;politikaelmélet;Románia
Ethnic parties and the 
consolidation of democracy
20. század;demokrácia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;Közép-
Európa;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia;társadalom
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Gereben Ferenc h.n e.n "38 p" K-2484/98
Hodossy Dezso Könyvtárak Szlovákiában Hodossy Dezso h.n 1998 "9, 6 p" K-2485/98
Lorincz Lajos Könyvtárak Kárpátalján Lorincz Lajos 1998 "5, 52 p" K-2486/98
h.n 1992 "x p" K-2487/98 1992
1998 "2 dok" K-2488/98 1998
Kiss Jeno Kiss Jeno Cluj e.n "4, 1 p" K-2489/98
[H.n.] 197? "28 p" K-249/86 szocialista orszagok
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n e.n "33 p" K-2490/98 1880-1991;Koszovo;Vajdasag
Miko Imre Miko Imre h.n e.n "x p" K-2491/98 Mikó Imre (1911-1977) iró
Szigethy István Szigethy István Bp 1991 "2 p" K-2492/98
Bagi Gábor Bagi Gábor Zágráb 1992 "6 p" K-2493/98
Szilágyi Imre Szilágyi Imre h.n e.n "14 p" K-2494/98
Agoston András Agoston András Temerin 1993 "4 p" K-2495/98 kisebbsegi kerdes;Vajdasag
A határon túli magyarok 
olvasási és 
könyvtárhasználati szokásai
Felmérés hét közép-
európai ország 
magyarajkú lakossága 
körében
Gereben 
Ferenc
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;könyvkiadás;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;statisztika;szociológia;tájékoz
tatáspolitika
határon kívül élő 
magyarság;identitás és nyelv
Szlovákiai könyvtárak a 
nemzetiségi területen s 
azon kívül
20. század;cikk, 
tanulmány;címtár;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;könyvtár;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;statisztika;Szlovákia
Kárpátaljai könyvtárak 
magyarlakta településeken
Beregsz
ász
20. század;cikk, 
tanulmány;címtár;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;könyvtár;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;statisztika
Az 1992-es bulgáriai 
népszámlálás nemzetiségi, 
felekezeti adatai járások 
szintjén
20. század;Bulgária;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;vallás
Second European Social 
Science History Conference, 
Amsterdam, March 1998
Participants. Preliminary 
programme
Amsterd
am
20. század;címtár;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;névtár;társadalomtörténet
A romániai magyar 
könyvtári ellátottságról
20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;könyvtár;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Magyarország
Magyar néprajzi kutatások a 
szomszédos szocialista 
országokban
cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;néprajz;társadalomtudományi kutatás
A vajdasági magyar 
népesség fejlődésének fő 
vonulatai napjainkig
19. század;20. 
század;Délvidék;demográfia;kézirat;kisebbségek;
magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szerbia;települé
spolitika
Iratok Mikó Imre 
hagyatékából
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;életrajz;Erdély;m
agyar kisebbségek külföldön
Feljegyzés ...a Muravidéki 
Magyar Nemzetiségi 
Közösség és az SZDSZ 
alsólendvai tárgyalásáról
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;oktatás;SZDSZ;szervezetek 
állásfoglalása;Szlovénia
kisebbségi kérdés;Muravidéki 
Magyar Nemzetiségi Közösség
A magyar-horvát 
kapcsolatok és fejlesztésük 
lehetőségei
20. század;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;gazdasági 
kapcsolatok;Horvátország;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;parlamenti 
választás;piacgazdaság;polgárháború;politikai 
pártok;rendszerváltás
A szlovén külpolitika irányai, 
regionális törekvések
20. század;belpolitikai 
helyzet;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;nemzeti függetlenség;regionális 
gazdasági integráció;rendszerváltás;Szlovénia
Ágoston András levele 
Várady Tiborhoz
20. század;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;levelezés;magyar 
kisebbségek kulturális élete;oktatás;Szerbia
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h.n 1993 "x p" K-2496/98
Bonn 1992 "18 p" K-2497/98
1992 "32 p" K-2498/98
h.n 1998 "16 p" K-2499/98 1998
Gheorghiu Mihnea Hunok Párizsban Bukarest 1978 "10 p" K-25/86 Illyes Gyula (1902-1983
Bogel Jozsef Bogel Jozsef [H.n.] 197? "67 p" K-250/86
Crkvencic Ivan h.n e.n "13 p" K-2500/98
Milenkovic Aleksander 1992 "8 p" K-2501/98 1991
1992 "x p" K-2502/98 1930-1977;kollektiv jogok
Konferencia-anyagok Bp 1993 "x p" K-2503/98
Szekely Diagnozis es terápia h.n 1990 "32, 4, 2 p" K-2504/98
Hambuch Geza Hambuch Geza Bp 1990 "6 p" K-2505/98
A magyar-román 
alapszerződés megkötésére 
irányuló tárgyalások 
dokumentumai 1992-1993
20. század;diplomácia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;szervezetek 
állásfoglalása
alapszerződés;kisebbségi 
szerződés(ek;magyar-román 
alapszerződés (Temesvár, 1996. 
szept. 16
Szerződés a Német 
Szövetségi Köztársaság és a 
Cseh és Szlovák Szövetségi 
Köztársaság között a 
jószomszédi viszonyról és a 
baráti együttműködésről
20. 
század;Csehszlovákia;jogszabálygyűjtemény;kétol
dalú politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;Németország;szervezetek 
állásfoglalása
alapszerződés;Jószomszédi viszony 
és baráti együttműködés
Constitution of the Slovak 
Republic
Bratislav
a
20. 
század;alkotmány;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kil
encvenes évek;Szlovákia
Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov
Voľby do Narodnej rady 
Slovenskej republiky 
25.-26. septembra 1998
20. század;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;névtár;parlamenti koalíció;parlamenti 
választás;Szlovákia
Mihnea 
Gheorghiu
20. század;hetvenes évek;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;propaganda;Románia;újs
ágcikk
A környező országok 
magyar színjátszásának 
időszerű problémái (különös 
tekintettel a hatvanas évek 
második fele - hetvenes 
évek elejére
20. század;cikk, tanulmány;hatvanas 
évek;hetvenes évek;irodalomtudomány;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kulturális 
intézményrendszer;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;színházművészet
Eastern Croatia - Borders 
and Population
I[van] 
Crkvencic, 
M[ilan] 
Klemencic
20. 
század;Délvidék;demográfia;horvát;Horvátország;
Jugoszlávia;kézirat;kisebbségek;magyar;magyar 
kisebbségek 
külföldön;német;statisztika;szerb;Szerbia
1910-1971;1971-
1991;Bácska;Bánát;Baranya;Szlavó
nia;történeti demográfia
A magyar nemzetiségi 
közösségre vonatkozó a 
Szlovén Köztársaságban 
1991-ben elvégzett 
népesség-, háztartások, 
lakások és 
parasztgazdaságok 
összeírásának eredményei
Aleksander 
Milenkovic
Ljubljan
a
20. század;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szlovénia
Democracy and collective 
rights
An international 
symposium;Timisoara, 
27-29 March 1992
Timisoar
a
20. század;demográfia;demokrácia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;konferencia-anyag;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;Románia;Szlovákia;Ukrajn
a
Az autonómia létező 
modelljei a 
posztkommunista 
országokban és a 
nemzetközi szervezetek
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;konferencia-
anyag;liberalizmus;nemzetközi 
szervezetek;politikai integráció;SZDSZ
posztkommunista 
országok;regionalizmus
András 
Bertalan
Többnyelvüség a 
magyarországi iskolákban, 
különös tekintettel a 
nemzeti kisebbségek 
oktatásügyére
Székely András 
Bertalan
20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;Magyarország;nyelvhasználat;nyelvoktatás
;oktatáspolitika
A magyarországi németek 
helyzetének áttekintése
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;német;nyelvhasználat
Magyarországi Németek 
Szövetsége
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Licht Sonja Sonja Licht Belgrad 199? "8 p" K-2517/98
Kende Peter Kende Peter h.n e.n "11 p" K-2518/98
Autonómia-törekvések a 
szomszédos országokban
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;önkormányzat;Románia
Kisebbségvédelem a 
nemzetközi és hazai 
jogalkotásban
Gyulavári 
Tamás
20. század;büntetőjog;emberi jogok;Európa 
Tanács;faji diszkriminácio
́;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;polgári jog;Világ
Kisebbségi Nyelvek Európai 
Kartája;kisebbségvédelem
Egy demokratikus 
Jugoszlávia esélye
Interjú Schöplin 
Györggyel
Bíró Anna-
Mária
20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;Jugoszlávia;kézirat;kilencvene
s évek;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;polgárháború;politikai integrácio
́;rendszerváltás;riportkötet
A kassai magyar 
reformátusság helyzete 
1944-1945
Szabó Lajos református 
lelkész naplója 1944 
ápr. - 1945 ápr
kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;napló;reformált 
egyházak;Szlovákia;vallás
Békévé válik-e a 
fegyverszünet 
Jugoszláviában?
20. század;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;infláció;Jugoszlávia;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;polgárháboru
́;rendszerváltás;SZDSZ;Szerbia
A politika, a pártok és az 
SZDSZ 1991 tavaszán
Hann Endre, 
Lázár Guy
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kormánypárt;közvéleménykutatás;Magyarors
zág;parlament;pártprogramok;politikaelmélet;politi
kai pártok;rendszerváltás;SZDSZ;szervezetek 
állásfoglalása;többpártrendszer
International Treaties, 
Documents and 
Institutions
Malcolm N. 
Shaw
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
The answer of liberalism to 
the challenge of national 
minorities
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;liberalizmus;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;társadalom;Világ
Liberalism and Collective 
Rights Conference
Dunasze
rdahely
20. század;emberi 
jogok;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;liberalizmus;nemzetközi szervezetek
Individual minority rights as 
a basic human right
The experience of the 
Swedish-speaking Finns
Max 
Arhippainen
Dunasze
rdahely
20. század;állampolgári 
jog;Finnország;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilen
cvenes évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;liberalizmus;nemzetközi szervezetek;polgári 
jog;svéd
A jakobinus demokrácia 
és a kisebbségek 
problematikája
1945 utáni 
időszak;Franciaország;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi 
autonómia;társadalom;törvényelőkészítés
East European minorities 
between Europe and 
Balkanization
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;Közép-
Európa;nacionalizmus;polgárháboru
́;politikaelmélet;rendszerváltás;társadalmi rendszer
Állam és nemzet Kelet-
Közép-Európában
20. század;államforma;cikk, tanulmány;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;társadalom
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A nemzeti és etnikai 
kisebbségek kategóriái 
Európában
Dunasze
rdahely
20. század;cigányok;disszertácio
́;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;zsidóság
A Csehszlovák Köztársaság 
nemzetiségi jogtörténete
A nemzetiségekre 
vonatkozó jogalkotások 
1949-1968). A 
csehszlovák 
jogszabálygyűjtemény a 
kisebbségek jogainak 
összehasonlító 
vizsgálata keretében 
1944-1986
197?, 
1978
"116, 1, 88, 
10, 49, 5 p"
K-
252/1/86;K-
252/2/86
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;jogszabálygyűjtemény;jo
gtörténet;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;nemzetközi egyezmények;nemzetközi 
jog
Egy liberális alternatíva a 
Közép- és Kelet-Európa 
politikában
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;liberalizmus;Magyarország;politikaelmélet;pol
itikai pártok;rendszerváltás
Nationalism and national 
minorities
George 
Schöpflin
20. század;cikk, 
tanulmány;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;társadalom;Világ
20. század;cikk, tanulmány;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikaelmélet;Románia
Bukarest - Temesvár és 
Chişinű között
20. század;belpolitikai helyzet;diktatúra;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jogok megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikaelmélet;propagand
a;Románia
Az individuális jogoktól a 
önkormányzatig
20. század;állampolgári jog;cikk, tanulmány;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kisebbségi 
jog;liberalizmus;önkormányzat;polgári 
jog;politikaelmélet
Szerződés a jószomszédság 
és az együttműködés 
alapjairól a Magyar 
Köztársaság és Ukrajna 
között
20. 
század;diplomácia;dokumentumgyűjtemény;jogsz
abálygyűjtemény;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;Ukrajna
The nature of ethnical 
dissensions and nationality 
conflicts in Eastern Europe
Cluj-
Kolozsvá
r
20. század;cikk, tanulmány;forradalom;Kelet-
Európa;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi konfliktusok;nemzeti 
mozgalmak;polgárháboru
́;politikaelmélet;társadalom
A Magyar Köztársaság 
Kormányának 
nyilatkozata ...a Gabcikovo-
Nagymarosi 
Vizlépcsőrendszer 
megvalósításáról és 
üzemeléséről
20. 
század;diplomácia;kézirat;Magyarország;nemzetk
özi egyezmények;nyolcvanas évek;szervezetek 
állásfoglalása;Szlovákia;vízierőmű
Eckstein-
Kovács
Economic legislation in 
Romania - form the 
minorities perspective
Péter Eckstein-
Kovács
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;kereskedelmi 
jog;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kiskereskedelem;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;törvényhozás
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The Transcarpathian 
Territory
20. század;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kormányközi 
szervezetek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;szervezetek 
állásfoglalása;Szovjetunió;Ukrajna
Politics of the "Second 
Transition" in Hungary
Elit perspectives and 
politicy arenas
The 
Hague
20. század;demokrácia;elit;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;politikaelmélet;rendszerváltás;
társadalom
Jugoszláviai magyar írók 
lexikona
M.Pásztor 
[József], Pintér 
Lajos
20. század;életrajzi 
lexikon;Jugoszlávia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;szépirodalom
Hungary's new political 
elites
adaptation and change, 
1989-1990
San 
Francisc
o
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demokrácia;elit;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;társadalom
A nemzetiségi és kisebbségi 
konfliktusok szabályozása 
Közép- és Kelet-Európában
20. század;1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;társadalom
Gondolatok nemzet és 
regionalizmus kapcsolatáról
20. század;cikk, tanulmány;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;politikai integráció;regionális 
konfliktus;rendszerváltás;társadalom;társadalomtö
rténet
Mészöly 
M[iklós]
20. század;cikk, 
tanulmány;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;Közép-Európa;politikaelmélet;rendszerváltás
A szerbiai magyar 
kisebbségi szervezetek 
áttekintése
20. század;cikk, 
tanulmány;egyesületek;képviselők;kézirat;kilencve
nes évek;Kis-Jugoszlávia;kisebbségi 
autonómia;kulturális intézményrendszer;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;önkormányzat;politikai 
pártok;Szerbia;társadalmi szervezetek
A szerbiai parlamenti 
választások eredményei
Parlamentary election in 
Serbia
20. század;cikk, 
tanulmány;képviselők;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
választás;Szerbia;ügyrend;választási rendszer
A Polgári Szövetség 
Pártjának második 
kongresszusa Temesvárott
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;liberális pártok;politikai 
pártok;Románia
A romániai magyar nemzeti 
közösség belső 
önrendelkezésének 
feltételei
20. század;állampolgári jog;cikk, 
tanulmány;emberi jogok;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Néhány megjegyzés a 
RMDSZ-nek a nemzeti 
kisebbségekről és 
közösségekről készített 
törvénytervezetéről
20. 
század;Erdély;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilenc
venes évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;politikai 
pártok;Románia;törvényelőkészítés
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;Oroszország;Románia;Szovjet 
utódállamok;újságcikk
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Néhány gondolat Schönherz 
Zoltán nemzet- és 
nemzetiségvédelmi hazafias 
és internacionalista 
élettevékenységéről
cikk, 
tanulmány;életrajz;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nekrológ
két világháború közötti 
időszak;kisebbségvédelem;Schönhe
rz Zoltán (1905-1942) munkásmozg. 
vezető
Konfrontációs vagy 
integrációs stratégia?
Válaszút előtt az 
RMDSZ;Interjú 
Kolumbár Gáborral
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
választás;politikai integráció;politikai 
pártok;riportkötet;Románia
Kolozsvári Nyilatkozat, 
1992;RMDSZ
Bálint-
Pataki
Az erdélyi Versailles 
romjainál
Bálint-Pataki Józseffel 
beszélget Beke György
20. század;életrajz;építészet;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;műemlékvédelem;nyolcvanas 
évek;riportkötet
The privatization process in 
Romania
20. század;gazdasági reform;gazdasági 
szerkezet;gazdaságpolitika;inflácio
́;kézirat;kilencvenes 
évek;privatizálás;rendszerváltás;Románia
Nemzetállam - regionális 
integráció - modernizáció?
Regionális méretű 
társadalmi-gazdasági 
reform esélyei az 
európai posztszocialista 
országokban
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;gazdasági 
reform;gazdaságtörténet;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;regionális fejlesztés;regionális 
gazdasági integráció;rendszerváltás;társadalom
modernizáció;posztszocialista 
országok
Szubszidiaritás;Az 
identitásválság 
vége?;Hozzászólás a 
Bíró Zoltán;"Valami 
történik" vitaanyaghoz
Kolumbán 
Gábor
belpolitikai helyzet;elit;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti eszme;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia;tájékoztatáspolitik
a;televízió;vitaanyag
Magyarország társulási 
esélyei Maastricht és 
Koppenhága után
20. század;demokrácia;Európa;Európai 
Közösség;Kelet-Közép-Európa;kelet-nyugati 
gazdasági együttműködés;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;politikai integráció;regionális 
gazdasági integráció
EU koppenhágai konferenciája 
(1993. június;Maastrichti Szerződés 
(1992
The United Nations and the 
problem of protecting the 
rights of minorities
Edward 
Chaszar
20. század;emberi 
jogok;ENSZ;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi egyezmények;nemzetközi 
szervezetek
Transylvan
ia - 
Geneva 
Committe
e
Ethnic Hungarians in ex-
Yugoslavia
SOS 
Transylvania - 
Geneva 
Committee
20. század;belpolitikai 
helyzet;Délvidék;geopolitika;kézirat;kilencvenes 
évek;Kis-Jugoszlávia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;korszakok: kezdetektől 
máig;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyelvhasználat;polgárháb
orú;rendszerváltás;statisztika;szervezetek 
állásfoglalása
Határontúli magyarság 
vallási helyzete
20. század;cikk, 
tanulmány;címtár;egyház;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;vallás;Világ
Románia nemzetiségekre 
vonatkozó jogalkotása 
1945-1983 között
alkotmányosság;cikk, 
tanulmány;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbsé
gi jog;kisebbségi politika;politikaelmélet;Románia
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Reti Tamás Reti Tamás h.n e.n "7 p" K-2550/98
Szász Andrásne Összeállította h.n e.n K-2551/98 Zerdahelyi József alneven is irt
Románia Tájekoztato Bukarest 1998 "193 p" K-2552/98 1997
Szász Jeno Szász Jeno 1998 "3 p" K-2553/98 Szekelyudvarhely
K-2554/98
Pándi András Pándi András Kiev 1992 "10, 1 p" K-2555/98
Nemeth Zsolt Bp 199? "9, 8, 4, p" K-2556/98
Bp 1998 "88 p" K-2557/98
Bp 1995 "28 p" K-2558/98 1995;HTMH
A Kárpátalja és az ukrán 
gazdaság
20. század;cikk, tanulmány;gazdasági 
helyzet;gazdasági 
válság;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes évek;Ukrajna
Szent-Ivány József politikai 
munkássága, irodalmi 
tevékenysége, róla szóló 
híradások
1920-1938;Szász 
Andrásné
"2, 15, 19, 
2, 2 p"
20. 
század;bibliográfia;életrajz;Felvidék;kézirat;magya
r kisebbségek külföldön
Magyar 
Kereskedelmi 
Iroda
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;diplomácia;gazdasági 
helyzet;gazdaságpolitika;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;külgazdasági 
politika;külkereskedelem;külpolitika;Magyarország;
pénzügyi 
igazgatás;privatizálás;Románia;társadalom
A "Cserehát-panama" 
krónikája
Székelyu
dvarhely
20. század;egyesületek;egyház;gazdasági 
perek;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;nyelvhasználat;Románia;szer
zetesrendek
Szerződés a jószomszédság 
és az együttműködés 
alapjairól a Magyar 
Köztársaság és Ukrajna 
között
Ukrajna;nemzetközi 
szerződés;alapszerződés;ukrajnai magyar 
kisebbség;magyar kisebbség;
A magyar-ukrán kapcsolatok 
helyzete és 
továbbfejlesztésének 
lehetőségei
20. század;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kulturális 
kapcsolatok;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Ukrajna
Témajelentés a FIDESZ IV. 
Kongresszusának
Nemzet, kisebbség 
Közép- és Kelet-
Európában;Határozati 
javaslat
Németh Zsolt, 
Lőrincz Csaba
20. század;FIDESZ;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
politika;liberalizmus;párt-
irat;politikaelmélet;statisztika;társadalom;Világ
kisebbségi 
kérdés;kisebbségvédelem
A határon túli magyarság 
helyzete 1998
Miniszterelnöki 
Hivatal, 
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala
20. század;belpolitikai 
helyzet;Burgenland;Délvidék;demográfia;egyház;E
rdély;Felvidék;gazdasági 
helyzet;Kárpátalja;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi 
politika;közművelődés;kultúrpolitika;külpolitika;mag
yar kisebbségek külföldön;oktatáspolitika;politikai 
pártok;Románia;Szlovákia;Szlovénia;tájékoztatásp
olitika;választójog
anyaországi kapcsolatok 
(magyar;határon kívül élő 
magyarság;Vajdaság
A szomszédos országokban 
élő magyarság helyzete 
[Budapest, 1995. július]
Határon Túli 
Magyarok 
Hivatala
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Európa;gazdasági 
helyzet;Horvátország;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kulturális kapcsolatok;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyelvhasználat;oktatáspoli
tika;Románia;Szerbia;Szlovákia;Szlovénia;Ukrajna
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h.n 1991 "14, 7 p" K-2559/98
Szabo Károly Okok es vegrehajtás Szabo Károly Bp 1985 K-256/86
Tájekoztato Ukrajnárol Bp 1992 "10 p" K-2560/98
Gazdag Ferenc Gazdag Ferenc h.n 1992 "55 p" K-2561/98 integració;regionalizmus
Bp 1992 "8 p" K-2562/98 Szerbiai Polgari Szövetseg
h.n 1997 "x p" K-2563/98
Gábor Kálmán Bp 1997 "18 p" K-2564/98 Kolozsvar;Szekelyudvarhely
Lásztity Peter Kisebbsegi önkormányzatok Lásztity Peter Bp 1993 "x p" K-2565/98 kollektiv jogok
Bp 1994 "x p" K-2566/98
Ukrajna törvénye Kárpátalja 
különleges önkormányzati, 
közigazgatási területéről
Tervezet . Ukrajna 
törvénye a Magyar 
Autonóm 
Körzetről;Tervezet
20. 
század;alkotmány;jogszabálygyűjtemény;Kárpátalj
a;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;közigazgatás;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;önkormányzat;törvényhoz
ás;Ukrajna
A szlovákiai magyarok 
áttelepítése Csehországba 
1945-1947
"42, 1, 15, 
6, 1, 14, 8, 
5, 1 p"
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;internálás;kézirat;kisebb
ségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia;településpolitika
1945-
1947;áttelepítés;lakosságcsere
Külügyminiszte
rium 3. Területi 
Főosztály 
Ukrán 
referatúra
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;cikk, tanulmány;gazdasági 
helyzet;Kárpátalja;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kulturális 
kapcsolatok;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai 
pártok;rendszerváltás;társadalom;történelem;Ukraj
na
Nemzet-regionalizmus-
integráció alternatívái 
Közép-Kelet-Európában
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;politikai integráció;regionális 
politikai 
szervezet;rendszerváltás;társadalom;többoldalú 
politikai kapcsolatok
Jelentés a szerbiai Polgári 
Szövetséget alkotó pártok 
képviselőinek 
magyarországi látogatásáról
Magyar 
Országgyűlés 
Külügyi 
Titkársága
20. század;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kormányközlemény;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;polgárháború;politikai 
pártok;Szerbia
A Kárpát-medencei Magyar 
Kisebbségi Kulturális 
Szervezetek, Intézmények 
Találkozója, Lendva, 1997. 
november 21-22
20. 
század;Délvidék;Horvátország;Kárpátalja;kilencve
nes évek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;konferencia-anyag;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;rendszerváltás;Romá
nia;Szlovákia;Szlovénia
1990-1997;határon kívül élő 
magyarság;Vajdaság
Fordulat előtt? A magyar és 
román tanuló fiatalok 
összehasonlító vizsgálata
Gábor Kálmán, 
Cseke Péter, 
Veres Valér
20. század;Erdély;ifjúság;kézirat;kilencvenes 
évek;kulturális kapcsolatok;magyar;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;román;Románia;stati
sztika;szociológia
20. 
század;anyanyelvoktatás;felsőoktatás;helyhatóság
i választások;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi autonómia;kulturális 
intézményrendszer;kultúrpolitika;Magyarország;ny
elvhasználat;oktatáspolitika;önkormányzat;televízi
ó
Előterjesztés a Kormány 
részére a Határon Túli 
Magyarok Hivataláról szóló 
90
1992. (V.29.) 
Korm. rendelet 
módosításáról 
és 
kiegészítéséről;
Miniszterelnöki 
Hivatal Politikai 
Államtitkár
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kormány;kormányszervek publikációi;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;társadalmi 
szervezetek
1994;Határon Túli Magyarok 
Hivatala
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Varso 1997 "x p" K-2567/98
Szeged 1997 "3 p" K-2568/98
h.n e.n "4 p" K-2569/98
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 "54 p" K-257/86 1910-1980;lakossagcsere;Pozsony
Mátrai Julia Mátrai Julia h.n e.n "18 p" K-2570/98
h.n e.n "9 p" K-2571/98 globalizació;regionalizmus
1997 "x p" K-2572/98
h.n 1992 "50 p" K-2573/98 Vajdasag
Andreescu Gabriel h.n 1998 "2 p" K-2574/98 RMDSZ
1997 "x p" K-2575/98
Nemzetközi konferencia a 
közép-európai nemzeti 
kisebbségekről
20. század;előadás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;konferencia-anyag;korszakok: kezdetektől 
máig;Közép-Európa;Lengyelország;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyelvhasználat
Demokratikus és Keresztény 
Nemzeti Paraszt Párt 
(DKNPP
20. század;agrárpártok;kézirat;kilencvenes 
évek;pártprogramok;politikai pártok;Románia
Demokratikus és Keresztény 
Nemzeti Paraszt Párt, Románia
A Romániai Társadalmi 
Demokrácia Pártja 
álláspontja az erdélyi 
helyzettel kapcsolatban
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;politikaelmélet;politikai 
pártok;szervezetek állásfoglalása
kisebbségi 
problémák;RMDSZ;Romániai 
Társadalmi Demokrácia Pártja
Pozsony város lakosságának 
nemzetiségi változása 1910-
1980 között és ennek okai
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;helytörténet;
kézirat;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;művelődéspolitika;statisztika;Szlovákia;t
elepüléspolitika
Political strategies of the 
ethnic Hungarian parties in 
Central and Eastern Europe
20. század;belpolitikai helyzet;demokrácia;Európai 
Unió;Kelet-Közép-Európa;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;NATO;nemzeti 
eszme;nemzetközi szervezetek;politikaelmélet
Kisebbségek a globalizáció 
sodrában
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;politikaelmélet;Románia;társadalom;Vilá
g;világpolitika
Önkormányzatok és 
térségfejlesztés
1997. szeptember 28-
30-i konferencia 
szakmai programja
Tatabán
ya
20. század;Európa Tanács;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;magyar kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;regionális fejlesztés
Az anyanyelvi oktatáshoz 
való jog és az anyanyelvek 
hivatalos használatának 
joga a Vajdaságban
20. 
század;alkotmány;anyanyelvoktatás;Délvidék;jogs
zabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes évek;Kis-
Jugoszlávia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;törvényhozás
Az RMDSZ politikai hibát 
követhet el
Gabriel 
Andreescu
20. 
század;anyanyelvoktatás;felsőoktatás;kézirat;kilen
cvenes évek;kisebbségi jogok megsértése;liberális 
pártok;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
koalíció;pártközi tárgyalások;politikai 
pártok;Románia
Human Rights and 
Democratization in Slovakia
Commission on 
Security and 
Cooperation in 
Europe
Washing
ton, DC
20. század;belpolitikai helyzet;demokrácia;emberi 
jogok;európai 
biztonság;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;rendszerváltás;Szlová
kia
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Bp 1996 "77 p" K-2576/98
[HTMH] h.n e.n "x p" K-2577/98 magyar-szlovak kapcsolatok
Tuba Lajos Tuba Lajos h.n e.n "11 p" K-2578/98
Nagy Boldizsár Nagy Boldizsár Bp 1992 "27 p" K-2579/98
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 K-258/86 1945-1947;lakossagcsere
Schöpflin George 1991 "60-68. p" K-2580/98 1989
Schöpflin George h.n 1991 "14 p" K-2581/98
Schöpflin George h.n 1991 K-2582/98 posztkommunista politika
Schöpflin György Bp 1990 "15-20. p" K-2583/98 multinacionalis tarsadalom
Schöpflin George Post-communism h.n 1991 K-2584/98 1989;posztkommunista orszagok
Beszámoló az Országgyűlés 
részére a Magyar 
Köztársaságban élő 
kisebbségek helyzetéről
20. 
század;bolgár;cigányok;demográfia;felsőoktatás;g
örög;horvát;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kulturális 
intézményrendszer;kulturális 
kapcsolatok;kultúrpolitika;lengyel;Magyarország;né
met;nemzetközi 
szervezetek;népszámlálás;nyelvhasználat;oktatás;
önkormányzat;parlament;román;szerb;szlovák;szlo
vén;ukrán
1900-1990;anyaországi kapcsolatok 
(magyar;örmények;ruszinok
Háttéranyagok a szlovákiai 
helyzetről
20. század;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;mezőgazdaság;nemzeti 
függetlenség;parlament;parlamenti 
választás;politikai integráció;politikai 
pártok;Szlovákia
A mezőgazdaság és a föld 
privatizációja
20. 
század;földjog;gazdaságpolitika;kézirat;kilencvene
s évek;magyar kisebbségek 
külföldön;mezőgazdaság;privatizálás;Szlovákia;sz
övetkezeti jog;törvényhozás
A magyar menekültügy 
alapproblémái
Mit választhatunk és mit 
nem?
20. század;belpolitikai 
helyzet;bevándorlás;Délvidék;emberi 
jogok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;külpolitika;Magyarország;menekü
ltügy;politikai emigráció
A szlovákiai menekült 
demokrata magyarok 
tanácsának létrejötte és 
működése 1945-1947
Dokumentumok;Kiutasít
ottak Országos 
Érdekszövetsége 
Alapszabálya;Memoran
dum és javaslat a 
szlovákiai magyarság 
ügyében
"44, 8, 2, 3, 
4, 2, 5, 11 
p"
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;dokumentumgyűjtemény;jo
gszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;levelezés;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;menekültügy;nemzetközi 
egyezmények;Szlovákia;településpolitika
Conservatism and Hungary's 
transition
George 
Schöpflin
New 
York
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;konzervativizmus;Magyarország;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;rendszerváltás;társadalom;t
öbbpártrendszer;történelem, 1956
National identity in the 
Soviet Union and East 
Central Europe
George 
Schöpflin
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kisebbségek 
világszerte;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;rendszerváltás;Szovjetunió
Obstacles to liberalism in 
post-communist polities
George 
Schöpflin
"189-194. 
p"
20. század;demokrácia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kommunizmus;liberalizmus;politikaelmélet;re
ndszerváltás;szociálpolitika;társadalom
Miért hanyatlanak le a 
birodalmak?
Schöpflin 
György
20. század;alkotmányosság;cikk, tanulmány;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;Szovjetunio
́;társadalmi rendszer;társadalom
constructing new 
democracies in Central 
Europe
George 
Schöpflin
"235-250. 
p"
20. század;belpolitikai 
helyzet;Csehszlovákia;demokrácia;kézirat;kilencve
nes évek;Közép-
Európa;Lengyelország;Magyarország;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;rendszerváltás;Szovjetunio
́;társadalmi rendszer;társadalom
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Schöpflin George Georg Schöpflin Prague 1991 "15 p" K-2585/98 posztkommunista orszagok
Lázár Guy Lázár Guy Bp 1992 "6 p" K-2586/98 1992;hatarkerdes;hatarrevizió
Korhecz Tamás Korhecz Tamás h.n [199?] "72 p" K-2587/98
Bartunek István Bartunek István e.n "8 p" K-2588/98 görögkatolikus egyhaz
Bányai Peter Románia 1993 áprilisában [1993] "43 p" K-2589/98
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 "36, 5 p" K-259/86
h.n K-2590/98 nyelvtörvenyek
Schlett István A törvenyhozo dilemmái Schlett István Bp 1991 "49 p" K-2591/98
Kiss J. Lászlo Bp 1993 "15 p" K-2592/98 EBEE;regionalizmus;Tavol-Kelet
Inotai András Inotai András Bp 1993 "12 p" K-2593/98 1993
Kiss Judit A fejlodo világ 1993-ban Kiss Judit Bp 1993 "4 p" K-2594/98 1993;fejlodo orszagok
The Problem of nationalism 
in the post-communist 
order
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kommunizmus;nacionalizmus;n
emzeti eszme;politikaelmélet;társadalmi 
rendszer;társadalom
Közvélemény-kutatás a 
határok megváltoztatásáról
20. század;határviták;kézirat;kilencvenes 
évek;közvéleménykutatás;Magyarország;nacionali
zmus;nemzeti eszme
A Vajdaság Autonóm 
Tartományban élő magyar 
nemzetiség kisebbségi jogai
Jogszabályok és 
gyakorlati 
érvényesítésük;Tanulmá
ny
1945 utáni 
időszak;anyanyelvoktatás;Délvidék;jogszabálygyűjt
emény;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;nyelvhasználat
kisebbségi 
jogintézmények;kisebbségi 
jogvédelem;nyelvtörvények;Vajdasá
g
Látleletet egy román-román 
ellentétről
Kolozsvá
r
20. század;cikk, tanulmány;katolikus 
egyház;kézirat;nyolcvanas évek;ortodox 
egyház;Románia
Bányai Péter, 
Saszet Ágnes
Kolozsvá
r
20. század;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;infláció;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;külpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;munkanélküliség;parlament;parlamenti 
vita;politikai pártok;Románia;tömegkommunikáció
Az érsekújvári járás magyar 
államigazgatása az első 
bécsi döntés után. 
Kétnyelvű közigazgatás a 
vegyes lakosságú vidéken 
1938-1945 között
1945 utáni időszak;államigazgatási felügyelet;cikk, 
tanulmány;demográfia;dokumentumgyűjtemény;Fe
lvidék;helyi közigazgatási 
szervek;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
egyezmények;politikaelmélet;Szlovákia;történelem
1938-1945;Érsekújvár;kétnyelvű 
közigazgatás
A magyarországi szlovákok 
helyzete és az ebből adódó 
célok és feladatok
Országos 
Szlovák 
Önkormányzat
1996/
97
"33,74, 53, 
68 p"
20. század;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;kisebbségi 
politika;kultúrpolitika;Magyarország;nemzeti 
eszme;nyelvhasználat;oktatáspolitika;önkormányz
at;statisztika;szervezetek 
állásfoglalása;szlovák;településpolitika;tömegkom
munikáció;törvényhozás
Megjegyzések a nemzeti 
és etnikai kisebbségi 
törvény tervezeteihez
20. század;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;jogelmélet;jogszabálygyűjtemény;Kelet-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;törvényhozás
kisebbségi jogvédelem;kisebbségi 
törvénytervezet
Világpolitika - 
regionalizmusok - 
Magyarország 1993
Kiss J. László [et 
al.]
20. század;cikk, tanulmány;Európai 
Közösség;Európai Unió;Kelet-Ázsia;Kelet-
Európa;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;Közel-
Kelet;külpolitika;Magyarország;NATO;nemzetközi 
szervezetek;regionális politikai 
szervezet;többoldalú politikai 
kapcsolatok;világpolitika
Gazdasági tendenciák 1993-
ban
20. század;GATT;gazdasági helyzet;gazdasági 
válság;infláció;kézirat;kilencvenes 
évek;munkanélküliség;Világ;világgazdaság
20. század;Afrika;belpolitikai helyzet;Délkelet-
Ázsia;gazdasági helyzet;gazdasági 
reform;gazdasági 
válság;gazdaságpolitika;India;kézirat;kilencvenes 
évek;Kína;Közel-
Kelet;közgazdaságtan;külkereskedelem;Latin-
Amerika népei;statisztika;világgazdaság
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Foti Klára Foti Klára h.n e.n "2 p" K-2595/98 recesszió;szocialis helyzet
Hernádi András Hernádi András h.n 1993 "4 p" K-2596/98 1993;Tavol-Kelet
Vegel Lászlo Modernitás es kisebbseg Vegel Lászlo h.n e.n "16 p" K-2597/98
Várady Tibor Várady Tibor h.n 1998 "17 p" K-2598/98 magyar jog
1997 "x p" K-2599/98 1996
Pásztor Jozsef, M 1945 - 1979 Bp 1979 "47 p" K-26/86 Vajdasag
Hantos Lászlo Hantos Lászlo [H.n.] 198? "50 p" K-260/86 ket vilaghaború közötti idoszak
[Roma] [1998] "54 p" K-2600/98
Szabo Miklos Szabo Miklos h.n e.n "40 p" K-2601/98
h.n 1996 "6 p" K-2602/98 1996;RMDSZ
A munkanélküliség, a 
szociális helyzet és a 
migráció alakulása, 
összefüggései a 
világgazdaságban 1993-ban
20. század;Európai Közösség;gazdasági 
válság;Kelet-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;migrácio
́;munkanélküliség;OECD;statisztika;szociálpolitika;
Világ;világgazdaság
A távol-keleti térség 1993-
ban
20. század;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;gazdasági 
válság;gazdaságpolitika;Japán;Kelet-
Ázsia;kézirat;kilencvenes 
évek;Kína;Korea;közgazdaságtan;külgazdasági 
politika;többoldalú gazdasági 
kapcsolatok;világgazdaság
20. század;elit;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;polgárháború;politikaelmélet
kisebbségi elit;kisebbségi 
lét;kisebbségkutatás;modernitás
A magyar jogfejlődés 
határon túlról nézve
20. század;jogágak 
reformja;jogalkotás;joggyakorlat;jogtörténet;kézirat
;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;rendszerváltás
USA 
külügyminisztériumának 
emberjogi országjelentései 
1996
[Szlovákia, Ukrajna, 
Szlovénia, Szerbia, 
Románia, Horvátország]
US Department 
of State
Washing
ton, DC
20. század;emberi 
jogok;Horvátország;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kormányszervek 
publikációi;Montenegro;Románia;Szerbia;Szlováki
a;Szlovénia;Ukrajna;USA
Jugoszláviai magyar 
nemzetiségi szervezetek és 
fórumok
M. Pásztor 
József
1945 utáni 
időszak;Délvidék;egyesületek;Jugoszlávia;kézirat;
magyar kisebbségek 
intézményrendszere;társadalmi 
szervezetek;társaságok
A csehszlovákiai magyarság 
gazdasági helyzete a két 
világháború között, 
összehasonlítva a jelenlegi 
állapotokkal
1945 utáni időszak;belkereskedelem;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény
;gazdasági helyzet;ipar;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;mezőgazdaság;Szlovákia
Elenco delle associazioni 
istituzioni culturali, studiosi 
delle minoranze presenti in 
Italia
Ministero dell' 
Interno, Ufficio 
Centrale per i 
Problemi delle 
Zone di Confine 
e delle 
Minoranze 
Ethniche
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;kultúra;oktatáspolitika;Olaszország;statiszti
ka
Az akadozó rendszerváltás 
második éve
20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kormány;Magyarország;önkormányzat;parla
menti választás;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás;tájékoztatáspolitika;társadal
om;többpártrendszer
Az 1996-os romániai 
helyhatósági választások 
eredményei (1996.június 2
20. század;belpolitikai helyzet;helyhatósági 
választások;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;polgármester;politikai 
pártok;Románia;statisztika
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Mythe ou realite? Ottawa 1993 "47 p" K-2603/98 dakoroman elmelet
Heraud Guy Guy Heraud Geneve 1991 "36 p" K-2604/98
Jozsef Románia Bp 1998 "27 p" K-2605/98
Bp 1994 "163 p" K-2606/98 1994-1998
[Bp] [1998 "296 p" K-2607/98 1998-2002;valasztasi program
Bp 1995 "7 p" K-2608/98 1995;kisebbsegi önkormanyzat
Toth Mihály Tervek es tenyek Kárpátalján Toth Mihály h.n e.n "24 p" K-2609/98
Varga Imre Varga Imre [H.n.] 198? "78 p" K-261/86 ket vilaghaború közötti idoszak
h.n e.n "9 p" K-2610/98
Levine Wrestling with Ghosts Duke 1990 "21 p" K-2611/98
Kartaskin V.A. Kartashkin h.n e.n "13 p" K-2612/98
La théorie de la continuité 
daco-romaine-roumaine en 
Transylvanie
André Du Nay 
[et al.]
Erdély;historiográfia;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyelvhasználat;őstörténet;
Románia
Conflits ethniques en 
Europe
Les nations et le 
nationalisme en Europe
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi konfliktusok;Közép-
Európa;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nyelvhasználat;statisztika;
társadalom
Bálint-
Pataki
1996. november - 1997. 
december
Bálint-Pataki 
József
20. század;belpolitikai 
helyzet;devizapolitika;gazdasági reform;inflácio
́;kétoldalú politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi 
politika;kormány;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;pénzügyi 
igazgatás;politikai 
pártok;privatizálás;rendszerváltás;Románia;választ
ási rendszer
A Magyar Köztársaság 
kormányának programja 
1994-1998
20. század;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;gazdaságpolitika;honvéd
elem;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
politika;kormányprogram;környezetvédelem;közjog
;kultúrpolitika;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;mezőgazdaság;munkaerő
gazdálkodás;műemlékvédelem;oktatáspolitika;önk
ormányzat;sport;tájékoztatáspolitika
Modern európai 
Magyarország 1998-2002
A Szabad Demokraták 
Szövetsége választási 
programja
20. század;21. század;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;parlamenti 
választás;pártprogramok;SZDSZ
Nemzeti és etnikai 
kisebbségi önkormányzatok 
Magyarországon
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;önkormányzat
20. század;belpolitikai 
helyzet;gazdaságpolitika;Kárpátalja;kézirat;kilencv
enes évek;kisebbségi autonómia;magyar 
kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;statisztika;Ukrajna
A Szlovenszkói Magyar 
Kultúr Egyesület (SzMKE
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete
A romániai privatizáció 
jelenlegi helyzete, és 
lehetőségek a 
privatizációban való 
részvételben
20. század;belpolitikai 
helyzet;gazdaságpolitika;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;pénzügyi 
igazgatás;privatizálás;Románia
Madeline 
G
Poles and Jews in the 
1980s
Madeline G. 
Levine
20. 
század;antiszemitizmus;holocaust;kézirat;kisebbsé
gek világszerte;konferencia-
anyag;Lengyelország;nacionalizmus;nyolcvanas 
évek;zsidóság
Vladimir 
Alekseevic
International protection of 
minorities
20. század;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;korszakok: kezdetektől 
máig;nemzetközi szervezetek;Világ
kisebbségkutatás;kisebbségvédele
m
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Kardos Gábor Kardos Gábor h.n e.n "11 p" K-2613/98
Dobai István Dobai István h.n e.n "4 p" K-2614/98
Bíro Gáspár Rumanian political hysteria Historical background Gaspar Biro h.n e.n "22 p" K-2615/98
h.n e.n "27 p" K-2616/98 regionalizmus
György Bela Zsolt Vázlat h.n e.n "13 p" K-2617/98
Simon Robert Közhelyeink ujragondolása Simon Robert h.n e.n "6 p" K-2618/98 modernizació
Feischmidt Margit A definiálás hatalma h.n 1992 "42 p" K-2619/98 magyarsagkep
Antic Ljubomir Zagreb e.n "148 p" K-2620/98 1990-1991
h.n 1995 "4 p" K-2621/98
h.n 1997 "12 p" K-2622/98 1997;Magyar Koalició, Szlovakia
Balladur-terv Sajtoszemle Parizs 1993 "x p" K-2623/98 1993;Balladur, Edouard
Devetak Silvo The case of Slovenia Silvo Devetak Maribor [199?] "14 p" K-2624/98 kisebbsegvedelem
A biztonság és a 
kisebbségvédelem jogi 
kérdései
20. század;1945 utáni 
időszak;biztonságpolitika;emberi 
jogok;ENSZ;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;nemzetközi jog
kisebbségvédelem;önrendelkezési 
jog
A magyar nemzetiségi 
jogalkotás egyes feladatai
20. 
század;Erdély;jogalkotás;jogelmélet;kézirat;kilencv
enes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
jog;társadalom
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;forradalom;geopolitika;ké
toldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;politikai irányítás;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia;többpártrendszer
Nemzet, nacionalizmus, 
regionalizmus a liberális és 
konzervativ politikában 
Kanadában
1945 utáni 
időszak;Kanada;kézirat;konzervativizmus;liberaliz
mus;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;társadalom
A romániai magyarság 
helyzete, illetve esélyei a 
gazdasági szférában
György Béla 
Zsolt
20. század;belpolitikai 
helyzet;forradalom;gazdasági 
helyzet;gazdaságpolitika;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;rendszerváltás;Románia
20. század;demokrácia;ideológia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;Világ
A határon túli 
magyarság a 
magyarországi sajtóban
Feischmidt 
Margit
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;sajtó
Serbian terrorism and 
violence in Croatia 1990-
1991
Ljubomir Antić, 
Franjo Letić
20. század;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;Horvátország;kézirat;kile
ncvenes évek;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;nemzeti függetlenség;nemzetközi 
megállapodások;polgárháboru
́;politikaelmélet;Szerbia;terrorizmus
Törvény a külföldi 
állampolgárságú szlovákok 
jogairól és kötelességeikről 
a Szlovák Köztársaság 
területén
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia;törvényhozás
Parlamenti választások előtt 
a Magyar Koalíció
Az eredmények 
kivonatos ismertetése
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
koalíció;parlamenti választás;politikai 
pártok;Szlovákia;szociológia
20. század;biztonságpolitika;Európa;európai 
biztonság;Európai Közösség;Franciaország;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes évek;kollektív 
biztonság;külpolitika;nemzetbiztonság;sajtónyilatko
zat
Autonomy as one of the 
means of minorities' 
protection
20. század;Jugoszlávia;Kelet-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi autonómia;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;statisztika;Szlovénia;U
NESCO
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Fulöp G. Denes Szektásodás Erdelyben 1992 Törzsök Erika 1992 "12 p" K-2625/98
Merre vigyuk vegzetunk h.n e.n "27 p" K-2626/98 irredentizmus;kulturalis autonómia
Öllos Lászlo Öllos Lászlo h.n e.n "37 p" K-2627/98
Feher Ferenc h.n e.n "26 p" K-2628/98
1992 "23 p" K-2629/98 1992
Juhász Gyula Juhász Gyula Bp 1985 "4 p" K-263/86 1985
Agh Attila Bp 1991 "37 p" K-2630/98 1989-91
Agh Attila Agh Attila Bp 1992 "22 p" K-2631/98 mezo- es makro-politika
Szánto János Szánto János h.n e.n "15 p" K-2632/98
Verseghi György Bp 1990 "3 p" K-2633/98 1990;kisebbsegkutatas
Juhász Gyula Juhász Gyula Bp 1990 "11 p" K-2634/98
Törzsök Erika Rendszerváltás fele Bp 1989 "24 p" K-2635/98
Beszélgetés Fülöp G. 
Dénes marosvásárhelyi 
ref. lelkipásztorral
Marosvá
sárhely
20. század;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek külföldön;reformált 
egyházak;riportkötet;szekták
20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;diktatúra;Európa;forradalom;k
ézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;Párizs környéki békék 
1919-1920;parlamenti ellenzék;parlamenti 
választás;politikaelmélet;politikai 
pártok;Románia;társadalom
A szlovákiai magyar 
kisebbségi szervezetek 
áttekintése
20. 
század;alapítvány;címtár;egyesületek;kézirat;kilen
cvenes évek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai pártok;Szlovákia;társadalmi 
szervezetek;társaságok
A world without caretakers 
but not without 
responsibilities
Ferenc Fehér, 
Ágnes Heller
20. század;demokrácia;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;társadalom;Vil
ág;világgazdaság;világpolitika
Romania Central Electoral 
Bureau
Basic information on 
parliamentary and 
presidential elections
Buchare
st
20. század;államfő;címtár;kézirat;kilencvenes 
évek;névtár;parlament;parlamenti 
választás;Románia
A Magyarságkutató 
Csoportról
A Csoport feladatainak 
meghatározása
hungarológia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;szervezetek iratai
A pártok parlamentesedése 
Magyarországon (1989-91
Ágh Attila, 
Szarvas László
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diktatúra;kézirat;kilencvenes 
évek;kormánypárt;Magyarország;nyolcvanas 
évek;parlamenti frakciók;parlamenti 
házszabály;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás
A politika és a társadalom 
párbeszéde
a mezo- és makro-
politika kapcsolódása 
Nyugat-Európában és 
Magyarországon
20. század;demokrácia;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;Nyugat-
Európa;politikaelmélet;politikai integrácio
́;társadalmi rendszer;társadalom;világpolitika
A szlovák nemzetiség 
társadalmi helyzete a két 
világháború között 
Magyarországon (Táblák, 
ábrák
20. század;demográfia;harmincas 
évek;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;német;népszámlál
ás;statisztika;szlovák;táblázat
1910-1930;két világháború közötti 
időszak
Az Állami Gorkij 
Könyvtárban a hazai 
nemzetiségekre vonatkozó 
kutatási és dokumentációs 
munka
Verseghi 
György
20. 
század;dokumentumgyűjtemény;hungarológia;kézi
rat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;társadalomtudom
ányi kutatás
Javaslatok a kárpát-
medencei irányultságú 
kisebbségi kutatások 
továbbfejlesztéséhez
20. 
század;anyanyelvoktatás;hungarológia;kézirat;kile
ncvenes évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;nemzeti 
eszme;nyelvhasználat;oktatáspolitika;társadalomtu
dományi kutatás;történelem
Kárpát-
medence;kisebbségkutatás;magyar
ságkutatás
Politikai és gazdasági 
helyzet Magyarországon 
1988-98
Törzsök Erika, 
Törei Sándor
20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;gazdasági 
helyzet;gazdaságpolitika;kézirat;kommunizmus;Ma
gyarország;művelődéspolitika;nyolcvanas 
évek;piacgazdaság;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás;SZDSZ;társadalom;tüntetés;
világpiac
1988-1989;Grósz Károly (1930- ) 
politikus;Kádár-korszak
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h.n 1988 "x p" K-2636/98 1988
Demeny Lajos Demeny Lajos h.n [199?] "51 p" K-2637/98
h.n e.n "18 p" K-2638/98
h.n e.n "15.p" K-2639/98 alapszerzodes
Beládi Miklos [H.n.] [E.n.] "315, 20 p" K-264/86
Locatelli Rinaldo Nemzetközi megállapodások h.n e.n "10 p" K-2640/98 kisebbsegvedelem
Bíro Bela Össznemzeti hazaárulás Moldvai igeretek Bíro Bela Bp 1993 "3 p" K-2641/98 Moldovai Köztarsasag
Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2642/98 RMDSZ
Bíro Bela A pontatlanság kockázatai Bíro Bela h.n e.n "6 p" K-2643/98
Bíro Bela Egy román ertelmisegi H. R. Patapievic Bíro Bela h.n e.n "10 p" K-2644/98 Patapievici, H. R. iró
Bíro Bela Valami bűzlik "Dáciában" Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2645/98 "Caeiras" penzugyi jatek
Demokratikus ellenzéki 
szervezetek iratai (FIDESZ, 
TDDSZ stb.) 1988-ból
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;FIDESZ;kézirat;
Magyarország;rendszerváltás;szakszervezetek;SZ
DSZ;szervezetek iratai;társadalmi szervezetek
Pártosodás és pártok 
Romániában 1989-1992
20. század;belpolitikai helyzet;felkelés;gazdasági 
helyzet;gazdasági reform;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kormánypárt;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nyolcvanas 
évek;parlamenti 
választás;politikaelmélet;Románia;társadalom;több
pártrendszer
1989-1992;hatalomváltás;politikai 
pluralizmus
A Lengyel Köztársaság és a 
Német Szövetségi 
Köztársaság közötti 
szerződés a 
jószomszédságról és a 
baráti együttműködésről
20. század;dokumentumgyűjtemény;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kormányszervek 
publikációi;külpolitika;Lengyelország;Németország
alapszerződés;Szerződés a Lengyel 
Köztársaság és a Német Szövetségi 
Köztársaság között a határok 
megerősítéséről (1990. november 
14
Megállapodás a baráti 
kapcsolatokról és az 
együttműködésről a Szlovák 
Köztársaság és Románia 
között
20. század;dokumentumgyűjtemény;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kilencvenes évek;nemzetközi 
megállapodások;Románia;Szlovákia;tervezet
A szomszéd országok 
magyarságával való 
kulturális kapcsolatok 
komplex vizsgálata
Zárótanulmány;Koncepc
ió-vázlat
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;irodalomtud
omány;Jugoszlávia;Kárpátalja;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;könyvkiadás;kulturális 
intézményrendszer;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatás;Románia;sajtó
Rinaldo 
Locatelli
20. század;Európa Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;nemzetközi 
megállapodások;nyelvhasználat
20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek világszerte;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;parlament;Románia;sajtó;Szovjet 
utódállamok;társadalom
"A magyarok példát 
mutattak..."
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;konferencia-anyag;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai 
pártok;Románia;sajtó;társadalom
20. század;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
konfliktusok;kivándorlás;magyar kisebbségek 
külföldön;munkanélküliség;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;oktatáspolitika;publicisztika;Románia;sajtó;
statisztika
asszimiláció;Tőkés László (1952- ) 
lelkész
20. század;belpolitikai 
helyzet;értelmiség;filozófia;kézirat;kilencvenes 
évek;liberalizmus;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;publicisztika;Románia;sajtó;társadalom
20. század;eladósodás;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;Románia;társadalom;vagy
on elleni bűntettek
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Buracu Octavian Villanydroton Bíro Bela h.n e.n "4 p" K-2646/98
Komlossy J. v J.v. Komlossy Warsaw 1998 "3 p" K-2647/98 OSCE
Bíro Bela Hott lon patko Bíro Bela h.n e.n "3 p" K-2648/98 kisebbsegi törvenytervezet;RMDSZ
Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "8 p" K-2649/98
Sajtoanyag [H.n.] "x p" K-265/1/86 attelepites
[H.n.] "x p" K-265/2/86 1945-1949
[H.n.] 1933 "x" K-265/3/86 1930
[H.n.] "x" K-265/4/86 1945-1947;Vigh Janos
Lakosságcsere [H.n.] "x p" K-265/5/86
[H.n.] 196? "122 p" K-265/6/86 lakossagcsere
Bíro Bela Miert? Bíro Bela h.n e.n "6 p" K-2650/98
Octavian 
Buracu, 
Lejegyezte
20. század;Európa Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok 
megsértése;kivándorlás;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nemzetközi 
szervezetek;riportkötet;Románia
etnikai 
tisztogatás;kisebbségvédelem;Tőké
s László (1952- ) lelkész
Some crucial problems of 
the Hungarian community 
in Romania and for the 
Romanian-Hungarian 
bilateral relations
20. század;diplomácia;egyház;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
kapcsolatok;Románia;társadalom
20. század;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;törvényelőkészítés
A szeparáció és a kisebbségi 
jogok
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;politikai 
pártok;Románia;törvényelőkészítés
kisebbségi 
törvénytervezet;önrendelkezési 
jog;regionális 
autonómia;szeparatizmus
Szlovákiai magyarok 
1945-1948
1945 - 
1948
cikkgyűjtemény;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;sajtó;Szlovákia
Szlovákiai magyarok 
helyzetével foglalkozó 
memorandumok, levelek, 
feljegyzések, rendeletek 
1945-1949
1945 - 
1949
dokumentumgyűjtemény;jogszabálygyűjtemény;ké
zirat;magyar kisebbségek külföldön;Szlovákia
Szlovákia lakosságának 
nemzetiségi megoszlása 
1930-ban
Mimoriadne Zprávy 
1933 III
demográfia;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szlovákia;táblá
zat;térkép
Magyarok deportálása 
Ligetfalura 1945-ben és 
Cseh-Morvaországba 1946-
1947-ben
Gondnoksági ügyek;Vigh 
János Érsekújvár
1945 
-1947
dokumentumgyűjtemény;internálás;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;Szlovákia;vagyon
A Magyar Áttelepítési 
Kormánybiztosság és 
egyéb bizottsági 
dokumentumok 1945-
1950
1945-
1950
Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;internálás;
jogszabálygyűjtemény;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;szervezetek iratai;szlovák
1945-1950;Csorba-to
́;lakosságcsere;Pozsony
A történelmi Magyarország 
és Csehszlovákia 
összehasonlító nemzetiségi 
politikája
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;dokumentu
mgyűjtemény;emberi 
jogok;internálás;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kise
bbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;korszakok: kezdetektől 
máig;kultúra;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;történelem
20. század;belpolitikai helyzet;helyi közigazgatási 
szervek;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;kormány;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;publicisztika;Románia;szé
kely
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Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2651/98 civil tarsadalom
Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "9 p" K-2652/98
Bíro Bela A demokratizácio utopiái Bíro Bela h.n e.n "14 p" K-2653/98
Bíro Bela A dzsungel törvenye Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2654/98
Bíro Bela Alternatv realitások Bíro Bela h.n e.n "15 p" K-2655/98
Bíro Bela Egy provokácio karrierje Bíro Bela h.n e.n "9 p" K-2656/98
Bíro Bela "Hohányás" Bíro Bela h.n e.n "22 p" K-2657/98 prosztokracia
Stádium Bp [1998] "64 p" K-2658/98
1996 "x p" K-2659/98 1996
Kovács Zoltán Kovács Zoltán Szeged 1986 "47 p" K-266/86
Nyilvánosság és civil 
társadalom
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;politikaelmélet;publicisztik
a;Románia;társadalom
Az elfogultság 
szárnyasoltára
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jogok 
megsértése;kivándorlás;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;publicisztika;rendszerváltás;Románia
Sütő András (1927- ) író;Tőkés 
László (1952- ) lelkész
Integráció és 
regionalizmus
20. 
század;demokrácia;Európa;Franciaország;gazdas
ágpolitika;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jogok 
megsértése;kommunizmus;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;politikai integrácio
́;társadalom
európai integráció;kisebbségi 
kérdés;posztkommunista 
politika;regionalizmus
20. század;belpolitikai helyzet;emberi 
jogok;geopolitika;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;nacionalizmus;publicisztika;rendszervál
tás;Szovjet utódállamok;társadalom
20. század;belpolitikai 
helyzet;értelmiség;gazdaságpolitika;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;politikai integrácio
́;publicisztika;rendszerváltás;Románia
európai integráció;gazdasági 
integráció
20. század;anyanyelvoktatás;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;publicisztika;Románia
etnikai tisztogatás;kisebbségi 
kérdés;román-magyar 
kapcsolatok;Tőkés László (1952- ) 
lelkész
20. század;belpolitikai helyzet;emberi 
jogok;forradalom;kézirat;kilencvenes 
évek;központi közigazgatási 
szervek;miniszterelnök;nacionalizmus;parlamenti 
választás;politikai 
pártok;publicisztika;rendszerváltás;Románia;statis
ztika
Az Új Kézfogás 
Közalapítvány 
tevékenysége 1995-
1997
20. század;alapítvány;Erdély;gazdasági 
társaság;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisvállalkozás;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;társasági irat;vállalkozás
1995-1997;határon kívül élő 
magyarság;Új Kézfogás 
Közalapítvány
Önkormányzatok, 
területfejlesztés, 
privatizáció
A HTMH és a Magyar 
Értelmiségiek 
Kárpátaljai Közössége 
1996. február 24-én 
rendezi meg a II. 
Kárpátaljai Magyar 
Önkormányzati Fórumot 
az ... címmel
Beregsz
ász
20. 
század;értelmiség;infrastruktúra;Kárpátalja;kézirat;
kilencvenes évek;konferencia-anyag;magyar 
kisebbségek 
intézményrendszere;önkormányzat;privatizálás;reg
ionális fejlesztés;regionális gazdasági integrácio
́;társaságok
A XX. századi 
népességfejlődés főbb 
tendenciái Magyarországon 
és a szomszédos 
országokban - különös 
tekintettel a magyar 
kisebbségekre
Ausztria;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;Jugoszlávia;
kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;népesedéspolitika;Román
ia;statisztika;Szlovákia;táblázat
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RMDSZ h.n e.n "x p" K-2660/98 Kolozs megye;óvodahalózat
Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1991 "5, 5, 6 p" K-2661/98 tarsnemzet;többnemzetisegű allam
Kelemen Arpád 1994 "8 p" K-2662/98 tavoktatas
Staicescu Liliana Europa tiltott paradicsom? h.n e.n "13 p" K-2663/98 roman-magyar kapcsolatok
Vitányi Iván Iván Vitányi h.n e.n "7 p" K-2664/98 1989
Chmel Rudolf Rudolf Chmel h.n e.n "6 p" K-2665/98
Kardos Gábor Kardos Gábor h.n e.n "10 p" K-2666/98
Marko Bela Marko Bela h.n e.n "12 p" K-2667/98
A tuleles vonzásában 1994 "30 p" K-2668/98
Crkvencic Ivan h.n e.n "8 p" K-2669/98 Koszovo
Gergely András, A Bp 1986 "83 p" K-267/86 1960-tól;sajtószemle
Javaslatok a Kolozs megyei 
magyar nyelvű oktatás 
helyreállítására (óvoda, 
iskola, tanítóképzés
20. század;felsőoktatás;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;pedagógusok;Románia
Miért van szükség a 
"társnemzet" fogalmának 
bevezetésére?
20. század;Délkelet-Európa;demokrácia;Kelet-
Közép-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;politikaelmélet;rendszerváltás;tá
rsadalom
Megjegyzések és javaslatok 
az erdélyi "távoktatás" 
fejlesztésére benyújtott 
Feladattervvel kapcsolatban
Kelemen 
Árpád, Fischer 
Fülöp Ildikó
Kolozsvá
r
20. 
század;anyanyelvoktatás;Erdély;felsőoktatás;kézir
at;kilencvenes évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;oktatáspolitika
Liliana 
Staicescu
20. 
század;demokrácia;Erdély;értelmiség;felkelés;kézi
rat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;rendszerváltás;Románia;s
ajtó
The need for co-operation 
in Eastern-Central Europe
20. század;Amerika;demokrácia;Európa;Kelet-
Közép-Európa;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;külpolitika;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;politikai integrácio
́;rendszerváltás;Szovjetunió
Chances for cooperation in 
East-Central Europe or 
What is to be done 
neighbouring Slovaks and 
Hungarians
20. század;Kelet-Közép-Európa;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;Szlovákia;többoldalú politikai kapcsolatok
A Magyarország által kötött 
kétoldalú nemzetközi 
egyezmények és a 
nemzetközileg garantált 
kisebbségi jogok
20. század;diplomácia;emberi jogok;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;nyelvhasználat;Oroszország;Szlové
nia;Ukrajna
alapszerződés;EBEÉ;magyar-orosz 
együttműködés;magyar-szlovén 
együttműködés;magyar-ukrán 
alapszerződés
Magyarország és a határon 
túli magyarság
20. 
század;Délvidék;diplomácia;Erdély;Felvidék;Kárpá
talja;kézirat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;rendszerváltás;Románia;t
ársadalom
anyaországi kapcsolatok 
(magyar;határon kívül élő 
magyarság;kisebbségi kérdés
Helyzetelemző 
tanulmány a romániai 
magyar oktatási
nevelési 
szerkezetről;Ko
mmunikációs 
Antropológia 
Munkacsoport
Csikszer
eda
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia
The dissociation of 
Yugoslavia and the 
delimitation of new 
soveregn states
I[van] 
Crkvencić, 
M[laden] 
Klemencić
1945 utáni időszak;albán;belpolitikai 
helyzet;Bosznia-
Hercegovina;Horvátország;Jugoszlávia;kisebbség
ek;korszakok: kezdetektől 
máig;Macedónia;magyar kisebbségek 
külföldön;Montenegro;polgárháboru
́;statisztika;Szerbia;Szlovénia;szuverenitás;térkép
Nemzetiségi helyzet és 
urbanizáció Romániában a 
hatvanas évektől napjainkig
A "Korunk" című 
folyóirat cikkei alapján
A. Gergely 
András
kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;sajto
́;településpolitika;urbanizácio
́;városfejlesztés;városi társadalom
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h.n e.n "4 p" K-2671/98 Argentina;Brazilia
h.n 1991 "150 p" K-2672/98
1971 "14 p" K-2673/98 1971
1992 "7 p" K-2674/98
h.n e.n "6, 2 p" K-2675/98
kritikák, reagálások h.n 1995 "x p" K-2676/98
Az olaszországi magyarokrol h.n e.n "2 p" K-2677/98
Athen 1994 "3 p" K-2678/98
A franciaországi magyarság Bp 1994 "3 p" K-2679/98 asszimilació
Bonhardt Attila Bp 198?
Háttértájékoztató az 
argentinai és brazíliai 
magyar közösségekről
20. század;Dél-
Amerika;diplomácia;egyesületek;kézirat;kilencven
es évek;kivándorlás;Latin-Amerika népei;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;politikai emigrácio
́;társadalmi szervezetek
Cikkek a "România Mare"-
ból, és az ezekre való 
reagálások
20. század;cikkgyűjtemény;keresztény 
egyházak;kézirat;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;ortodox egyház;politikai 
pártok;propaganda;Románia;sajtó;szélsőjobboldali 
pártok;társadalom
dákoromán elmélet;RMDSZ;Tőkés 
László (1952- ) lelkész
A Forrás Studió beadványa 
kárpátaljai vezető 
tisztségviselőknek
Ungvár-
Uzshoro
d
1945 utáni 
időszak;ifjúság;Kárpátalja;kézirat;kisebbségi 
konfliktusok;levelezés;magyar kisebbségek 
kulturális élete;sajtó;Szovjetunió;újságcikk
Egyezmény a Magyar 
Köztársaságban élő szlovén 
nemzeti kisebbség és a 
Szlovén Köztársaságban élő 
magyar nemzeti közösség 
különjogainak biztosításáról
Ljubljan
a
20. század;diplomácia;emberi 
jogok;ENSZ;jogszabálygyűjtemény;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi szervezetek;Szlovénia
EBEÉ;kisebbségvédelem;magyar-
szlovén egyezmény
Nyilatkozat a Magyar 
Köztársaság és az Ukrán 
Szovjet Szocialista 
Köztársaság 
együttműködésének elvéről 
a nemzeti kisebbségek 
jogainak biztosítása 
területén
20. század;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Ukrajna
kisebbségvédelem;magyar-ukrán 
együttműködési nyilatkozat
Szlovákiai nyelvtörvény-
tervezet
20. század;anyanyelvoktatás;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Szlovákia;törvényelőkész
ítés
kisebbségvédelem;nyelvtörvények;s
zlovák nyelvtörvény (1995
20. század;diplomácia;kézirat;kilencvenes 
évek;kivándorlás;kulturális 
intézményrendszer;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek külföldön;papság;politikai 
emigráció;Vatikán
A Görögországban élő 
magyarság
20. század;1945 utáni 
időszak;diplomácia;egyesületek;Görögország;kézir
at;kilencvenes 
évek;kivándorlás;Magyarország;politikai 
emigráció;statisztika
20. 
század;bevándorlás;diplomácia;egyesületek;Franc
iaország;kézirat;kilencvenes évek;kulturális 
intézményrendszer;kulturális kapcsolatok;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;politikai emigrácio
́;statisztika;társaságok
Magyar-román viszony 
1940-1944
Levéltári anyaggyűjtés a 
Hadtörténeti Intézet 
Levéltárából
[Bonhardt 
Attila]
"640 
cédula"
K-268/1-
2/86
kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;Magyarország;politikaelmélet;
Románia;történelem 1939-1945
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h.n e.n "12 p" K-2680/98
Minorities in politics 1991 "46 p" K-2681/98
Fábián Erno Kisebbsegitörveny-tervezet Fabian Erno 1990 "13 p" K-2682/98 1990;kisebbsegi törvenytervezet
h.n 1994 "23 p" K-2683/98 etnikai konfliktusok
h.n e.n "2 p" K-2684/98 1995;emberi es demokratikus jogok
Bp 1995 "x p" K-2685/98
Bp 1994 "x p" K-2686/98
h.n e.n "76 p" K-2687/98 RMDSZ
Tabajdi Csaba h.n e.n "x p" K-2688/98
A Komárom és környéke 
szlovák lakossága 
nagygyűlésének -melyet a 
Matica Slovenská komáromi 
helyi szervezete rendezett 
1990. 2.15-én - 
hirdetménye . A Független 
Szlovák Párt programadó 
céljai
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
mozgalmak;nyelvhasználat;oktatáspolitika;szervez
etek iratai;Szlovákia
kisebbségi helyzet;Komárom;Matica 
Slovenská
Czechoslovak 
Committee
Bratislav
a
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kulturális 
intézményrendszer;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;oktatáspolitika;román;statisztika;Szlováki
a
Sepsisze
ntgyörgy
20. század;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;Románia;törvényelőkészítés
Evaluation of the 
Conferences
Ethnic conflict 
resolution;Prostitution 
in the postcommunist 
countries of Europa
Sandor Marai 
Foundation
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
konfliktusok;konferencia-anyag;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;pszichológia;Szlovákia;sz
ociológia
Az Európai Parlament 
határozata az emberi és 
demokratikus jogok 
tiszteletben tartásának 
szükségességéről a Szlovák 
Köztársaságban
A határozatot 1995. 
november 16-án 
fogadták el
20. század;emberi jogok;Európa 
Parlament;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása;Szlovákia
Tájékoztató a magyar-
szlovák kapcsolatokról
20. század;belpolitikai helyzet;Európai Unio
́;gazdasági helyzet;geopolitika;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;Közép-Európa;külpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;NATO;parlamenti 
választás;regionális politikai 
szervezet;SZDSZ;Szlovákia
CEFTA;magyar-osztrák-szlovák 
regionális együttműködés;magyar-
szlovák kapcsolatok
Javaslatok a magyar-szlovák 
alapszerződés 
kisebbségvédelmi részéhez
20. század;emberi jogok;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi politikai 
szerződések;Szlovákia
alapszerződés;EBEE
́;kisebbségvédelem;magyar-szlovák 
alapszerződés (Párizs, 1995. márc. 
19
Vélemények az RMDSZ-ről 
és csoportosulásairól
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;parlamenti koalício
́;parlamenti választás;Románia;székely;társadalmi 
szervezetek
Tabajdi Csaba politikai 
államtitkár és Lábody László 
c. államtitkár a HTMH 
elnöke autonómiával 
kapcsolatos 
megnyilvánulásai a sajtóban
Tabajdi Csaba, 
Lábody László
20. század;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;riportkötet;sajtó
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Bíro Bela Jövo es jelen Bíro Bela h.n e.n "11 p" K-2689/98
Levelezes, A-W [H.n.] [E.n.] K-269/86 Fabry Zoltan (1897-1970
1998 "sztl. lsz" K-2690/98 EBESZ;OSCE
h.n 1991 "x p" K-2692/98
Petho Sándor A kezdetek Petho Sándor Bp 1997 "111 p" K-2693/98 politikatörtenet
Popov Dusan Popov, Dusan Novi Sad 1980 "136 p" K-2694/98 1918-1941;Vajdasag
Beukel Erik General vs. specific interests Erik Beukel Bp 1997 "20 p" K-2695/98 Európai Gazdasagi Közösseg
Hamberger Judit h.n 1998 "30 p" K-2696/98
Agicic Damir Damir Agicic Zagreb 1993 "8 p" K-2697/98
Hevizi Jozsa Hevizi Jozsa összeállította h.n 1995 "56 p" K-2698/98
Zora Butorová Project leader h.n 1993 "25 p" K-2699/98 szlovak-magyar kapcsolatok
Váradi Vilmos Váradi Vilmos Bp 197? "14 p" K-27/86 Horthy-korszak;Nadori Pal
Hegedűs [H.n.] 1986? "13 p" K-270/86 1940-1944
20. század;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;publicisztika;Románia;sajtó;székely
Fábry Zoltán hagyaték 
tételes feldolgozása
"78, 15, 
104, 24, 
52, 55,, 15 
db. cédula"
20. 
század;életrajz;felsőoktatás;kézirat;levelezés;tudó
sképzés
EBESZ megfigyelői anyagok 
az 1998-as szlovák 
választásokról
Coppen
hagen
20. század;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nemzetközi 
szervezetek;parlamenti koalíció;parlamenti 
választás;Szlovákia
Horvátországi 1991-es 
nemzetiségi adatok az új 
közigazgatás szerint
20. 
század;demográfia;Horvátország;kézirat;kilencven
es évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika
A politikai közösség eszméje 
az európai hagyományban
Európa;filozófia;ideológiatörténet;jogelmélet;kézira
t;korszakok: kezdetektől máig;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;társadalom
Štampa u Vojvodini na 
srpskohrvatskom jeziku 
izmedju dva rata 1918 - 
1941
Vajdasági folyóirat-
bibliográfia (Szerbhorvát 
nyelven;1918-1941
20. század;belpolitikai helyzet;Délvidék;időszaki 
kiadványok bibliográfiája;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;sajtó
An essay on free trade 
and environmental 
protection in the new, 
old Europe
20. század;EGK;Európa;Európai Unio
́;gazdaságpolitika;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;környezetvédelem
Szlovákia 
magyarságpolitikája 1989 
novembere után
Hamberger 
Judit
20. század;belpolitikai helyzet;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;kultúrpolitika;külpolitika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyelvhasználat;oktatáspoli
tika;Szlovákia
alapszerződés;magyarságpolitika;ny
elvtörvények;szlovák-magyar 
kapcsolatok
The phenomenon of the 
"Serbs-Catholics" in 
Dubrovnik in the second 
half of the nineteenth 
century
19. század;Bosznia-
Hercegovina;Horvátország;katolikus 
egyház;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;oktatáspolitika;szerb
Dubrovnik;egyházi 
iskolák;vallástörténet
Területi és egyházi 
autonóma, mint a kollektiv 
jogok gyakorlásának 
szintere a történeti 
Magyarországon
egyház;kézirat;kisebbségek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;nyelvhasználat;társadalom
egyházi autonómiák;kollektív 
jogok;területi autonómia;történeti 
Magyarország
Current problems of 
Slovakia after the split of 
the ČSFR
20. század;belpolitikai 
helyzet;Csehszlovákia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;kutatási jelentés;magyar 
kisebbségek 
külföldön;rendszerváltás;statisztika;Szlovákia;szoci
álpolitika
Egy, csak részleteiben 
megjelent könyv margójára
Nádori Pál;A Horthy 
korszakbeli 
revizionizmus 
nemzetközi jogi vonásai
20. század;kézirat;könyvismertetés;Közép-
Európa;külpolitika;Magyarország;nacionalizmus;ne
mzetközi jog;Párizs környéki békék 1919-
1920;történelem 1921-1939
Gabriella, 
B
Az 1940-1944 közötti 
időszakról szóló két munka 
összevetése
A horthysta terror 
Észak-Kelet Erdélyben
B. Hegedűs 
Gabriella
Erdély;fasizmus;kézirat;könyvismertetés;politikael
mélet;Románia;történelem 1939-1945
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Kende Peter Kende Peter h.n e.n "11 p" K-2700/98
Csáky Pál Csáky Pál h.n e.n "8 p" K-2701/98 magyarsagkep;Trianon-ertekeles
Szekelyhidi Agoston h.n 1995 "5 p" K-2702/98 Karpat-medence;magyarsagkep
Kelemen Gertrud h.n e.n "83 p" K-2703/98
Tímár Aron Tímár Aron h.n 1992 "19 p" K-2704/98
Czenthe Miklos Czenthe Miklos 1993 "39 p" K-2705/98 asszimilació;szaszok
Deák Ladislav Trianon Iluzie a skutocnost Ladislav Deák [1995] "32 p" K-2706/98 Trianon
Tamáska Peter Tamáska Peter h.n e.n "34 p" K-2707/98 cseh-magyar kapcsolatok
Gyula A "mi" es az "ok" h.n e.n "32 p" K-2708/98
Molnár Imre Molnár Imre Bp 1993 "19 p" K-2709/98
Többség versus kisebbség, 
mint szociálpszichológiai 
probléma
20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Románia;Szerbia;Szlovákia;szociológia
asszimiláció;etnikai 
kapcsolat(ok;határon kívül élő 
magyarság;szociálpszichológia
Az önszerveződés 
lehetőségei a kisebbségi 
közösségek számára
20. század;Felvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Párizs környéki békék 1919-
1920;Szlovákia;Világ
Esélykülönbségek Közép- és 
Kelet-Európában
Szempontok a nemzeti 
és regionális 
nagycsoportok 
esélykutatásához
Székelyhidi 
Ágoston
20. század;Kelet-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;Közép-Európa;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti 
eszme;szociológia;társadalom;társadalomlélektan
A nyelvi jogok helyzete a 
Szlovák Köztársaságban - és 
az Európai Tanács ajánlásai
Kelemen 
Gertrud
20. század;belpolitikai 
helyzet;Csehszlovákia;demográfia;Európa 
Tanács;jogszabálygyűjtemény;keresztény 
egyházak;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kultúra;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi 
egyezmények;nyelvhasználat;oktatás;Szlovákia;zs
idó hitközségek
A kőbányai lengyel közösség 
története
20. század;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;lengyel;Magyarország;nemzeti 
eszme;szociográfia;történelem;vallás
18.sz.-tól;Budapest X. kerület 
(Kőbánya;életmód;templomok
A kárpátnémetek (szlovákiai 
németek) múltja és jelene
Tübinge
n
20. század;Felvidék;internálás;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi konfliktusok;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;német;nemzeti 
eszme;statisztika;Szlovákia;társadalom;történelem
[Bratisla
va]
20. század;határviták;huszas 
évek;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;Párizs 
környéki békék 1919-
1920;propaganda;Szlovákia;történelem
Egy rejtőzködő 
polgárháború képei
20. század;1945 utáni 
időszak;békekötés;belpolitikai 
helyzet;Felvidék;háború;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;polgárháboru
́;Szlovákia;történelem;történelem 1939-
1945;történelem 1946-1988
Nagyszentp
éteri
Szlovákok és magyarok 
egykor és most
Nagyszentpéte
ri Gyula
20. század;belpolitikai 
helyzet;elit;értelmiség;Felvidék;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;Szlovákia;társadalomlélektan;történelem
magyarságkép;szlovák-magyar 
kapcsolatok
Adalékok az Országos 
Keresztényszocialista Párt 
működésének kassai 
kezdeteihez és 
csehszlovákiai történetéhez
20. század;belpolitikai 
helyzet;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikaelmélet;politikai 
pártok;történelem 1921-1939
Országos Keresztényszocialista 
Párt (Kassa;párttörténet
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Jakabffy Imre A pozsonyi hídfo Jakabffy Imre h.n 1997 "50, 1 p" K-2716/98 korridor terv;Pozsonyi hidfo;Trianon
Jakabffy Imre Párizsi naplo (1946-1947 Jakabffy Imre h.n e.n "75, 4 p" K-2717/98 1946-1947
Bp 1993 "8 p" K-2718/98 1993
Nemenyi Agnes Nemenyi Agnes 1994 "8 p" K-2719/98 hatarkerdes
Viskine Románia Viskine [H.n.] [E.n.] "25 p" K-272/86 1957-1964
Lendva környékén élő 
magyarság politikai 
helyzetéről, közművelődési 
viszonyainak és gazdasági 
helyzetének alakulásáról
Nagykan
izsa
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;gazdasági 
helyzet;kézirat;kisebbségi 
politika;közművelődés;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatáspolitika;statisztika;Szlovénia;táblá
zat;településpolitika
Adalékok a szlovákiai 
magyarság második 
világháború alatti 
elenálláshoz
20.század;Szlovákia;magyar kisebbség; szlovákiai 
magyarság;történelem 1938-1944;
A magyar nemzeti kisebbség 
helyzete Romániában 1944-
1968-ig, különös tekintettel 
a Magyar és a Maros-
Magyar Autonóm 
Tartományra
Mélykuti 
Ferenc
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;diktatúra;Erdély;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi politika;külpolitika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;Románia;társadalom
1944-1968;asszimiláció;Ceauşescu, 
Nicolae (1918-1989;Magyar 
Autonóm Tartomány;Maros-Magyar 
Autonóm Tartomány
Összesítő kimutatás 
Magyarország és a 
magyarlakta szomszédos 
országok közötti 
egyezményes 
kapcsolatokról, az azonos 
nemzetközi 
kapcsolódásokról
Ipari és 
Kereskedelmi 
Minisztérium
20. század;Horvátország;kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;Kis-
Jugoszlávia;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi egyezmények;nemzetközi 
megállapodások;Románia;statisztika;Szlovákia;Szl
ovénia;Ukrajna
20. 
század;cikkgyűjtemény;Felvidék;irodalomtörténet;k
ézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;pszichológia;Szlovákia
The Democratic Alliance of 
Hungarians in Romania
20. század;egyesületek;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;rendszerváltás;Románia
Néhány adalék a 
magyar-román 
viszonyhoz
20. 
század;előadás;Erdély;kézirat;külpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;Párizs 
környéki békék 1919-1920;párizsi 
békeszerződések, 1946;Románia
20. 
század;Csehszlovákia;Felvidék;határviták;kézirat;k
ülpolitika;magyar kisebbségek külföldön;Párizs 
környéki békék 1919-1920;párizsi 
békeszerződések, 1946;Szlovákia;történelem
1945 utáni 
időszak;diplomácia;emlékirat;határviták;kézirat;kül
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;párizsi békeszerződések, 
1946
Európai Kisebbségi Charta 
1993
Független 
Jogász Fórum
20. 
század;Európa;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilen
cvenes évek;kisebbségek;kisebbségi 
jog;nemzetközi szervezetek
Frontier zone villages in 
Roumania
Schlaini
ng
20. század;falu;kézirat;kilencvenes évek;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;szociográfia;településpolitika
Emlékezés a kitelepítésre, 
1957-1964
internálás;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;levelezés;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
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Schöpflin George h.n 1987 "5 p" K-2731/99
20. század;cigányok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyelvhasználat;oktatás;ps
zichológia;Románia
Bericht I/3670 der 
Regierung der Republik 
Ungarn an das Parlament 
über die Lage der in der 
Republik Ungarn lebenden 
nationalen und ethnischen 
Minderheiten
Horvátorszá;magyar kisebbségek;horvátországi 
magyarság;helyzetjelentés
Szlovénia;magyar kisebbségek;szlovéniai 
magyarság
Gabzodilova 
Sona
Hamisinov
a Maria
Aktuálne problémy skolstva 
v reflexii a v cinnosti 
madarskych politickych 
stran a hnuti v Slovenskej 
republike
Szlovákia;szlovák-magyar viszony;szlovákiai 
magyarság;magyar kisebbségek
Iparvállalatok a Romániához 
csatolt területen 1938-ban
20. század;Erdély;gazdaságpolitika;harmincas 
évek;ipar;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia;statisztika
Részvénytársasági 
Pénzintézetek a 
Romániához csatolt 
területen 1938-ban
20. század;bank;Erdély;harmincas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pénzintézet;pénzügyi 
igazgatás;Románia;statisztika
Victoriia 
Isabela
Invented Tradition, Memory 
and Identity. Hungarian 
Minority 1980's Romania
Victoria 
Isabella 
Corduneanu
20. század;belpolitikai helyzet;disszertácio
́;Erdély;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek;politikai emigráció;Románia;székely
Egy kulturális kontaktzóna a 
századelőn - a szepesi 
magyar lengyelekről
cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;korszakok: kezdetektől 
máig;kultúra;kulturális 
kapcsolatok;lengyel;Lengyelország;Magyarország;
néprajz
goral/lengyel;kultúrtörténeti 
emlékek;Szepesség
Language Rights Arguments 
in Central Europe and the 
USA
Amsterd
am;Phila
delphia
"142-177. 
p"
20. század;kézirat;kilencvenes évek;Közép-
Európa;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvészet;nyelvhasználat;Szlovákia;US
A
Forbáth Imre összegyűjtött 
művei
Összegyűjt. 
sajtó alá rend. 
tanulmánnyal 
és jegyz. ell. 
Pölöskeiné 
Varga Rózsa
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;életrajz;irodalomtudomá
ny;magyar kisebbségek külföldön;önéletírás
Forbáth Imre (1898-1967) költő, 
újságíró
Myth and - 
Reality;Transylvania and 
the Great Powers 1945-
1946 . Changing 
Awareness of 
Transylvanian Identity
Mihály Fülöp, 
Sándor Vogel
1945 utáni időszak;államközi politikai 
kapcsolatok;belpolitikai 
helyzet;Erdély;kézirat;kisebbségi 
politika;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme;nemzetközi 
egyezmények;párizsi békeszerződések, 
1946;Románia
Gorbachev, Romania, and 
"Leninist Nationalities 
Policy"
George 
Schöpflin
20. század;1945 utáni időszak;Kelet-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
politika;nacionalizmus;politikaelmélet;riportkötet;R
ománia;Szovjetunió
Gorbacsov, Mihail Szergejevics 
(1931
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Sobell Vladimir Vladimir Sobell 1987 "6 p" K-2733/99 Szabad Európa Radió
Rockville 1985 "x p" K-2734/99 1985;EBEE - madridi ules (1980-83
Krasso György Report from Hungary Wien 1983 "36" K-2735/99 szamizdat
Srebrev Mikhail The Yugoslav Conflict Mikhail Srebrev h.n e.n "22 p" K-2736/99
Kadlec Ladislav a View from Slovakia Ladislav Kadlec h.n e.n "12 p" K-2737/98
Szlajfer Henryk Polish View Henryk Szlajfer h.n e.n "19 p" K-2738/99
Szabo Zoltán Zoltan Szabo h.n e.n K-2739/98
Nemeth Zsolt Nemzet es identitás Egyetemi dolgozat Nemeth Zsolt Bp 1986 "69 p" K-274/86
h.n 1986 "95 p" K-2740/99 1956-1986;Szabad Európa Radió
Kárpátaljai sajtoszemle Reisch Alfred h.n 1992 "x p" K-2741/99 sajtószemle
Former Hungarian premier 
discusses conditions for 
successful reform
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;gazdasági 
reform;gazdaságpolitika;hetvenes 
évek;kézirat;Magyarország;riportkötet;sajtónyilatko
zat
Hegedűs András (1922- ) politikus, 
szociológus;Szabad Európa Rádió
An Assessment of East 
European Reformism
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;gazdasági 
helyzet;gazdasági reform;gazdasági 
válság;gazdaságpolitika;Kelet-
Európa;kézirat;nyolcvanas évek;riportkötet
Culture and Freedom in 
Hungary Fall 1985
Prepared for the 
Delegates to the 
Budapest Cultural 
Forum Mandated by the 
CSCE Madrid Revew 
Meeting
Coordinating 
Committee of 
Hungarian 
Organizations 
in North 
America
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;emberi 
jogok;kézirat;kultúrpolitika;Magyarország;nyolcvan
as évek;sajtónyilatkozat
Violations of the Helsinki 
Accords
György Krasso, 
Miklós 
Haraszti, 
Mihály 
Hamburger, 
Ferenc Kőszegi, 
Gáspár Miklós 
Tamás, Anton 
Pelinka
20. század;emberi jogok;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi 
jog;Magyarország;nyolcvanas évek
Southern Europe 
Concerns and 
Implications a Bulgarian 
Perspective
20. század;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;Bulgária;Délkelet-
Európa;forradalom;háborús 
konfliktusok;Jugoszlávia;kézirat;Kis-
Jugoszlávia;nemzeti mozgalmak;polgárháború
Security Perspectives of 
Central Europe
20. század;biztonságpolitika;európai 
egység;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;Közép-Európa;magyar kisebbségek 
külföldön;NATO;Szlovákia;többoldalú politikai 
kapcsolatok
Central and East European 
Security Perspectives
20. század;Ausztria;biztonságpolitika;európai 
biztonság;Kelet-Közép-Európa;kelet-közép-
európai politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Közép-Európa;Lengyelország;NATO;védelmi 
politika
Security Challanges and 
Security System(s) in Europe
an East-Central 
European Point of View
20. század;biztonságpolitika;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;NATO
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségi 
politika;Magyarország;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;politikaelmélet
The Hungarian Revolution, 
1956-1986
Radio Free 
Europe. Library 
- Archives. 
Current 
Information 
Services
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;bibliográfia;dokumentumgyűjtemény;forrad
alom;kézirat;kronológia;Magyarország;ötvenes 
évek;rádió;történelem 1946-1988;történelem, 1956
20. század;gazdasági 
helyzet;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;sajto
́;társadalom;újságcikk;Ukrajna
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Szabad Európa Rádió 
anyagai
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20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Kelet-Közép-Európa;kézirat;kisebbségi 
politika;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyolcvanas évek;rádio
́;riportkötet;Szlovákia;újságcikk;Ukrajna
20. század;belpolitikai 
helyzet;diákmozgalmak;ifjúság;kézirat;Magyarorsz
ág;nyolcvanas évek;riportkötet;sajtó
Statement by the 
Committee for Human 
Rights in Rumania 
Supplementing the Oral 
Testimony of László Hámos 
on behalf of the Committee 
for Human Rights in 
Rumania before the 
Subcommittee on 
International Trade of the 
Committee on Finance 
United States Senat
New 
York
20. század;emberi jogok;Erdély;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;nyolcvanas 
évek;oktatáspolitika;Románia;USA
legnagyobb kereskedelmi 
kedvezmény odaitélése (USA
The status of 
autochtonous 
Hungarian minorities in 
the Soviet Union and in 
Romania;A comparative 
study of Ruthenia and 
Transylvania
Adam 
Topolansky
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;demográfia;Erdély;Kárpátalja;kézirat;kis
ebbségi jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Párizs 
környéki békék 1919-1920;Románia;Szovjetunio
́;történelem;világháború, 2
The International Labour 
Conference disapproves 
discrimination in Romania 
(reports and documens
SOS 
Transylvania - 
Geneva 
Committee
1945 utáni 
időszak;dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat;kis
ebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kormány;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi 
szervezetek;oktatáspolitika;Románia;szervezetek 
állásfoglalása
A Look at Hungarian 
Emigration to North 
America in the Nineteenth 
and Twentieth Centuries
Mary Boros-
Kazai
19. század;20. század;demográfia;Észak-
Amerika;Kanada;kézirat;kisebbségi 
politika;kivándorlás;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek külföldön;migráció;politikai 
emigráció;társadalom;USA
The Emigration Problem 
and Hungary's Lawmakers, 
1880-1910
Mary Boros-
Kazai
19. század;20. század;cikk, tanulmány;Észak-
Amerika;kézirat;Közép-
Európa;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
kulturális élete;politikai emigráció;történelem 1849-
1913
George 
Schöpflin
20. század;belpolitikai helyzet;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Nagy-
Britannia;nyolcvanas évek;rádio
́;riportkötet;szociológia
Az egyházak 
közösségegyesítő szerepéről 
a magyar nemzetiségek 
életében
20. század;cikk, tanulmány;egyház;kézirat;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;Románia
Debrece
n
"63 p. 
illussztr"
20. század;életrajz;emlékirat;kézirat;kommunista 
pártok;Magyarország;miniszterelnök;MSZMP;MSZ
P
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A csehszlovákiai magyarság 
gazdasági helyzete az első 
Csehszlovák Köztársaság 
idején (1919-1938
Csehszlovákia;Felvidék;gazdaság;gazdaságpolitik
a;gazdaságtörténet;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;történelem 1921-1939
Diószegi István előadása 
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bemutatása alkalmából
19. 
század;diplomácia;előadás;kézirat;könyvismerteté
s;külpolitika;Magyarország;Németország;történele
m 1849-1913
Gerencsér 
Balázs, Juhász 
Albin
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, tanulmány;Dél-
Amerika;Délkelet-Ázsia;Európa;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi autonómia;korszakok: 
kezdetektől máig;Latin-Amerika 
népei;nacionalizmus;Spanyolország;társadalom;tö
rténelem
1998;baszk;Korzika;Latin-
Amerika;Malajzia;Nicaragua
Többségi nemzetállam - 
kisebbségi autonómiák
"557-565. 
p"
19. század;20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;társadalmi rendszer;társadalom
Magyarország szomszédsági 
kapcsolatainak alakulása - 
tekintettel a schengeni 
követelményekre
20. század;Ausztria;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Délvidék;európai biztonság;Európai 
Unió;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;NATO;nemzetközi 
kapcsolatok;Románia;Szlovákia;többoldalú 
politikai kapcsolatok;Ukrajna
Schengeni Egyezmények (1985, 
1995. márc. 26
20. század;cikk, tanulmány;Európa;huszas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Párizs környéki békék 
1919-1920;történelem 1849-1913;történelem 
1914-1920
két világháború közötti 
időszak;Trianon
Koszovó - Szerbia 
elszakíthatatlan része
Kivonatok a szerb 
parlament rendkívüli 
ülése elé terjesztett 
határozattervezetből, 
1998. szept. 28
20. század;albán;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kilencvenes évek;Kis-
Jugoszlávia;kisebbségek világszerte;parlamenti 
irat;Szerbia;törvényelőkészítés
Az Európai Unió és 
tagországai belső 
kisebbségvédelmi 
gyakorlata
Témavezető 
Arday Lajos, 
Bevont 
munkatárs 
Pataki G. Zsolt
20. század;cikk, tanulmány;európai 
biztonság;Európai Unió;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;NATO;politikai 
integráció
Magyarország és a magyar 
kisebbségek
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Erdély;Kárpátalja;kézirat;kiseb
bségi autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Szlovákia;történelem
kisebbségi kérdés;Szomszédos 
országok magyar kisebbségei
Adalékok Léva város 
történetéhez 1946-ig
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;gazdasági 
helyzet;helytörténet;kézirat;kultúra;Szlovákia;telep
üléspolitika;városfejlesztés
Kisebbségben és 
többségben
Bárdi Nándor, 
Wéber Péter
"243-276. 
p"
20. század;államfő;belpolitikai 
helyzet;életrajz;emlékirat;kézirat;kisebbségi 
politika;Magyarország;politikai 
pártok;Románia;történelem 1914-1920;történelem 
1921-1939;világháború, 1
Nagy Alice, 
Balázs Éva
demográfia;falu;helytörténet;Kárpátalja;kézirat;kor
szakok: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;népművelés;oktatáspolitika;s
zociográfia
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Ködöböcz Zsuzsanna Beregsom monográfiája Ködöböcz Zsuzsanna Összeállította h.n 1993 "36 p" K-2762/99 Beregsom
Balogh Mária Botrágy Balogh Mária Összeállította Botrágy 1993 "20 p" k-2763/99 Bótragy
Dorgay Angelika Falumonográfia h.n 1993 "37 p" K-2764/99 Palagykomoróc
Gaboda Bela Szernye Bátyu e.n "43 p" K-2765/99
Demeny Eniko Lázári közseg monográfiája 1994 "24 p" K-2766/99 eletmód;Lazari;telepulestörtenet
Tiszasalamon h.n e.n "54, 3 p" K-2767/99
Nagyne Bp 1996 "23 p" K-2768/99
Szabo Lászlo Szabo Lászlo 1998 "78 p" K-2769/99
Toth Lászlo Toth Lászlo Bp 1986 "67 p" K-277/86
Golubovih Zvonimir Zvonimir Golub 1987 "129 p" K-2770/99 Bacska;okkupació
1937 [Bp.] 1940 "191 p" K-2771/99 egyhazi iskolak
Revesz Bela Revesz Bela Szeged 1998 "128 p" K-2772/99 allamvedelem;osztalyharc
demográfia;falu;Kárpátalja;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;népművelés;oktatáspolitika;s
zociográfia
demográfia;falu;helytörténet;Kárpátalja;kézirat;kor
szakok: kezdetektől máig;kultúra;magyar 
kisebbségek 
külföldön;monográfia;népművelés;oktatáspolitika;s
zociográfia
Palágykomoróc múltja és 
jelene
Dorgay 
Angelika
demográfia;falu;helytörténet;Kárpátalja;kézirat;kor
szakok: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;népművelés;oktatáspolitika;s
zociográfia
Összeáll. 
Gabóda Béla
falu;helytörténet;Kárpátalja;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;reformált 
egyházak;szociográfia
életmód;református;Szernye;települ
éstörténet
Demény Enikő, 
Orbán Mária, 
Prokop Zoltán
Kolozsvá
r
demográfia;falu;helytörténet;kézirat;korszakok: 
kezdetektől máig;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;Románia;szociográfia
Beregszászi 
Anikó, 
Csernicskó 
István
demográfia;falu;helytörténet;Kárpátalja;kézirat;kor
szakok: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;szociográfia
életmód;településtörténet;Tiszasala
mon
Rózsa 
Erzsébet
New Risks on the 
Mediterranean
Hungarian Concerns and 
Interests on the 
Southern Shore of the 
Mediterranean
Erzsébet N. 
Rózsa
20. század;belpolitikai 
helyzet;biztonságpolitika;Európa;háborús 
konfliktusok;kézirat;kilencvenes évek;Közel-
Kelet;külpolitika;Magyarország;NATO;nemzetközi 
egyezmények
Földközi-tenger térsége;mediterrán 
térség
Az "Erdélyi Unitárius 
Egyház" nemzetvédelmi 
harca a két világháború 
között
I. lelkészképesítő 
szakvizsgadolgozat 
unitárius 
egyháztörténelemből
Kolozsvá
r
20. század;disszertáció;Erdély;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek külföldön;reformált 
egyházak;történelem 1921-1939
1918 - 1940;egyháztörténet;két 
világháború közötti 
időszak;nemzetvédelem;unitárius
A második világháború utáni 
hivatásos magyar színjátszás 
kezdetei Szlovákiában
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;színházművészet;Szlovákia
Denacionalizatorska politika 
mađarskog fašistickog 
okupatora u backoj - 
prisilno iseljavanje i 
logorisanje - naseljavanje 
backe mađarima iz drugih 
Krajeva [A magyar fasiszta 
okkupátorok elnemzetlenítő 
politikája a Bácskában]
20. 
század;Délvidék;fasizmus;ideológia;kézirat;Magya
rország;nacionalizmus;negyvenes évek;történelem 
1939-1945
Magyar felekezeti iskolák a 
Romániához csatolt 
területen
38. évi 
adatok;M. kir. 
Központi 
Statisztikai 
Hivatal
20. század;egyház;harmincas évek;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;oktatás;Románia;statisztika
Az osztályharc fogalmának 
politikai és jogi aspektusai 
az '50-es években
20. 
század;ideológiatörténet;jogtörténet;kézirat;komm
unizmus;Magyarország;marxizmus;ötvenes 
évek;történelem 1946-1988
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Repcák J Ján Gömöry 1869 - 1966 Personálna bibliográfia Zost. J. Repcák Presov 1965 "9 p" K-2773/99 Gömöry Janos (1869-1966
Lámi Jozsef 1936 "75 p" K-2774/99 módszertan;pedagógia
Krammer A serdülőkor problémái K-2775/99
Zsedenyi Bela Zsedenyi Bela Miskolc 1934 "18 p" K-2776/99 Maleter Istvan
K-2777/99
h.n "18 p" K-2778/99 1922;memorandum
Toft Gösta Gösta Tof 1996 "79-89. p" K-2779/99
Dávid Zoltán Dávid Zoltán Bp 1973 "244 p" K-278/86 1879-1910;1910-1970
Myntti Kristian Kristian Myntti [Turku] [1991] "33 p" K-2780/99 lapp(ok
Kovács Petra Petra Kovács [Bp.] [1998] "40 p" K-2781/99
Harris Geoffrey Geoffrey Harris Brussels 1998 "24 p" K-2782/99 integració
Gál Gyula Gál Gyula 1999 "10 p" K-2783/99 Flachbarth Erno
Hrsg 1976 "26-39. p" K-2784/99
20. 
század;bibliográfia;Csehszlovákia;életrajz;Felvidék
;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;tudósok
A globális módszer és a 
magyar tanítóság
Lámi József, 
Czakó István
Rimmav
ská 
Sobota
20. század;Csehszlovákia;harmincas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatáspolitika;pedagógusok;pszichológi
a
Krammer, 
Szerényi, 
Szalatnai
Maléter István dr. 
emlékezete
20. 
század;Csehszlovákia;életrajz;emlékirat;Felvidék;j
ogelmélet;kézirat;kisebbségi 
jog;liberalizmus;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország
Jelentés a csehszlovákiai 
magyar társadalmi és 
kulturegyesületek Kassán 
1929. szeptember 21-22-én 
megtartott II. 
Kongresszusáról
20. század;Csehszlovákia;szlovákiai 
magyarság;magyar kisebbségek;kulturális 
élet;intézményrendszer
A Csehszlovákiai Magyar 
Népszövetségi Liga 
memoranduma a 
Népszövetséghez
[1922]
?
20. 
század;anyanyelvoktatás;Csehszlovákia;huszas 
évek;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi 
politika;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat
The German minority's 
participation in Danish 
politics
years of conflict and 
fifty years of peace
Rovanie
mi
20. század;1945 utáni időszak;Dánia;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kisebbségi konfliktusok;kisebbségi 
politika;kormányközi 
szervezetek;német;nemzetközi 
szervezetek;nyelvhasználat;statisztika
A szomszédos államokban 
élő magyarok demográfiai 
helyzete
20. 
század;Csehszlovákia;demográfia;Erdély;Felvidék;
Jugoszlávia;Kárpátalja;kézirat;magyar 
kisebbségek 
külföldön;népesedéspolitika;népszámlálás;Románi
a;statisztika;Szlovákia;Szovjetunió;táblázat
The Protection of Persons 
Belonging to National 
Minorities in Finland
20. század;állampolgári jog;cikk, 
tanulmány;emberi 
jogok;Finnország;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;svéd
A Comparative Typology of 
Ethnic Relations in Central 
and Eastern Europe
Kelet-Közép-Európa;Kelet-Közép-Európa 
népei;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségek;korszakok: 
kezdetektől máig;kultúra;kulturális 
antropológia;néprajz;szociológia;vallás
Enlargement of the 
European Union
The Parliamentary 
Dimension
Európa;Európa Parlament;európai egység;Európai 
Unió;Kelet-Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;nemzetközi szervezetek
Flachbarth Ernő, a tudós és 
professzor
Debrece
n
20. 
század;életrajz;előadás;emlékirat;jogelmélet;kézira
t
Übersicht über die 
Geschichte des 
Schleswigschen 
Grenzlandes 1864-1975
Deutschen Schul- und 
Sprachverein für 
Nordschleswig
Apenrad
e
19. század;20. 
század;dán;Dánia;határviták;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kronológia;német;Németország;történel
em
1864-1975;határkérdés;Schleswig-
Holstein
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Helsinki 1990 "27-34. p" K-2785/99 1990
Olsen h.n 1994 "4-15. p" K-2786/99
Liebkind Karmela h.n 1989 "25-41. p" K-2787/99 identitas
György Denes [György Denes] h.n e.n K-2788/99
Töttössy Istvánne Bp 1984 1940-1953
Brubaker Rogers 1998 K-2791/99
Kánya Kálmán Europa ujjáepítese Kánya Kálmán h.n e.n "93, IV p" K-2792/99 1919-20;hatarrevizió
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n e.n "25 p" K-2793/99 kisebbsegvedelem;Vajdasag;VMDK
Bakk Miklos Bakk Miklos h.n e.n "23 p" K-2794/99 RMDSZ
Váczy Leona Váczy Leona Összeállította 1998 "32 p" K-2795/99
Popescu h.n e.n "42 p" K-2796/99 EBESZ;RMDSZ
Veres Peter Veres Peter 1999 "27 p" K-2797/99 módszertan
Suomi ja ihmisten liikkuvuus 
muuttuvassa Euroopassa
20. század;Európa;Finnország;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
politika;migráció
Venke 
Asheim
The Finnish Minority 
Situation in Norway
Venke Asheim 
Olsen
20. század;emberi jogok;finn;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kisebbségi 
politika;kultúra;Norvégia;Svédország
Conceptual Approaches to 
Ethnic Identity
Karmela 
Liebkind
1945 utáni 
időszak;Európa;kézirat;nacionalizmus;nemzeti 
eszme;szociológia
Visszaemlékezés [Megalakul 
a Magyar Szövetség]
"26[4]-296. 
p"
Erdély;huszas évek;Magyar Szövetség, 
Kolozsvár;kisebbség-többség;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia;Magyar Párt 
(Románia;politikai elit
A romániai Magyar Népi 
Szövetség története
Bölcsészdoktori 
disszertáció;1944-
1953;I-II
Töttössy 
Istvánné
"433 p., 
p.435-721 
p. 
(Melléklet, 
térk"
K-279/1-
2/86
belpolitikai helyzet;cikk, tanulmány;disszertácio
́;Erdély;kézirat;külpolitika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nacionalizmus;pártközi 
szövetségek;politikaelmélet;Románia
Myths and misconceptions 
in the study of nationalism
Rogers 
Brubaker
Cambrid
ge
"272-306 
p"
20. század;cikk, tanulmány;Kelet-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;nacionalizmus;politikaelmélet;pszichológia
20. 
század;diplomácia;diplomáciatörténet;Európa;kézi
rat;Közép-Európa;Párizs környéki békék 1919-
1920;társadalmi 
rendszer;társadalom;társadalomtörténet;történele
m 1921-1939
A vajdasági magyarok 
politikai önszerveződése és 
a magyar politikai pártok 
egymás közti harca a VMDK 
megalakulásától 1996-ig
20. század;1945 utáni 
időszak;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;Délvidék;emberi jogok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek külföldön;törvényelőkészítés
Az RMDSZ mint a romániai 
magyarság politikai 
önmeghatározási kísérlete 
1989 után
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;pártprogramok;politikai 
pártok;rendszerváltás;Románia
Romániai magyar néprajzi 
könyvészet 1919-1944
Kolozsvá
r
20. század;bibliográfia;Erdély;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;néprajz;Románia
1919-1944;Váczy Leona (1913- ) 
bibliográfus
Corneliu-
Liviu
International relations of 
the Democratic Alliance of 
Hungarians in Romania 
(DAHR
Corneliu-Liviu 
Popescu
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;Európa;Európa 
Parlament;Európai Unio
́;kézirat;kisebbségek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;Magyarország;nemzetközi 
szervezetek;pártprogramok;politikai 
pártok;Románia
Segédlet falumonográfia 
írásához
Székelyu
dvarhely
20. 
század;Erdély;falu;helytörténet;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális élete;Románia
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Biro A. Zoltán Adottságok es kapcsolatok Összeállította 1999 "29 p" K-2798/99 Szekelyföld
Ludanyi Andrew Hungary and its neighbours Ohio e.n "24 p" K-2799/99
Gulijev A. B reszfordítás Gulijev A. B Moszkva 1955 "11 p" K-28/86
Dobos Lászlo Dobos Lászlo [H.n.] 198? "19 p" K-280/86 reformatus vallas;utódallamok
Bukarest 1998 "x p" K-2800/99
Ríz Adám Ríz Adám [Bp.] 199? "132, VI p" K-2801/99 kisebbsegi önkormanyzat
Bencsik Peter Bencsik Peter h.n e.n "117 p" K-2802/99 1903-1941
Kiev 1992 "13,7 p" K-2803/99
1997 "5 p" K-2804/99 törvenytar
Legea partidelor politice e.n "15 p" K-2805/99 parttörveny
Kisebbségi vállalkozások 
és magyarországi 
befektetők a romániai 
privatizációban (Erdélyi 
és Székelyföldi régio
́;Műhelytanulmány az 
Európai Összehasonlító 
Kisebbségkutatási 
Közalapítvány számára
Csíkszer
eda
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;kétoldalú 
gazdasági kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;piacgazdaság;Románia;v
állalkozás
Interstate relations and 
minorities
Andrew 
Ludanyi
20. század;cikk, 
tanulmány;Délvidék;Erdély;Európai Unio
́;Felvidék;Kárpátalja;Kelet-Közép-Európa;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;NATO;nemzetközi 
kapcsolatok;nemzetközi 
szervezetek;statisztika;Szlovákia
A nemzetiségi kérdés 
megoldása a Román 
Népköztársaságban
20. század;1945 utáni időszak;diszkriminácio
́;Erdély;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;kisebbségi 
konfliktusok;kommunista pártok;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia
Az utódállamok 
magyarságának vallási 
életével kapcsolatos 
források feltárása és 
összegyűjtése
20. század;1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;reformált 
egyházak;történelem;vallás
Culture and the politics of 
identity in modern Romania
May 27-30, 1998, 
Bucharest 
20. 
század;filozófia;kézirat;kisebbségek;kisebbségek 
világszerte;konferencia-anyag;kultúra;magyar 
kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;német;nemzeti 
eszme;Románia
Magyar autonómia-
koncepciók határon innen 
és túl
Az 1990 óta a határokon 
túl készült autonómia-
tervek bemutatása
20. század;demográfia;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzeti 
eszme;önkormányzat
Az útlevélkérdés története 
Magyarországon (1903-
1941
20. század;állampolgári 
jog;kézirat;kivándorlás;Magyarország;statisztika;útl
evél;vízum
Ukrajna "Az ukrajnai 
nemzeti kisebbségekről" 
szóló törvény
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;Kárpátalja;kézirat;kil
encvenes évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
külföldön;törvényhozás;Ukrajna
Az 1997. február 14-iki 70. 
törvény a külföldi 
szlovákokról és egyes 
törvények módosításáról és 
kiegészítéséről
[Pozson
y]
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek Magyarországon;kisebbségek 
világszerte;kormányközlemény;szlovák;Szlovákia
Parlamentul 
României
[Bucures
ţi]
20. 
század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;parlament;politikai 
pártok;Románia;törvényhozás
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Srb Vladimír h.n e.n K-2806/99 1991
Rátkai Arpád 1. resz [Bp.] 1997 "16 p" K-2807/99 Szeged
Jakabffy Imre Beszámolo jelentes Jakabffy Imre Bp 1939 "13 p" K-2808/99 1939
Jakabffy Imre Ket könyv ismertetese Jakabffy Imre h.n e.n "3, 2 p" K-2809/99 hatarkerdes
Király Peter Király Peter [H.n.] 1986 "53 p" K-281/86
Nysto Sven-Roald 3 tanulmány 1973 "x p" K-2810/99 lapp(ok
h.n e.n "x p" K-2811/99 ket vilaghaború közötti idoszak
Csipka Rozália Csipka Rozália h.n [1995] "2 p" K-2812/99
Pierre-Caps Stephane Paris 1994 "21 p" K-2813/99
Bela h.n e.n "48 p" K-2814/99 1970-1980;nemzeti politika
Bookman Milica Z 1995 "34 p" K-2815/99 Balkan-haborúk;Koszovó
Národnost a mateřský jazyk 
obivatelstva podle scítání 
lidu 1991
Vladimír Srb, 
Jirina Rúžková
"162-171. 
p"
20. 
század;Csehország;Csehszlovákia;demográfia;het
venes évek;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szlovákia
A szegedi etnikai 
szervezetek adattára
Összeáll. Rátkai 
Árpád
20. 
század;anyanyelvoktatás;cigányok;dokumentumgy
űjtemény;egyesületek;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek 
Magyarországon;könyvtár;kulturális 
intézményrendszer;Magyarország;oktatás;önkorm
ányzat
20. század;harmincas 
évek;Kárpátalja;kárpátukrán;kézirat;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi autonómia;kutatási 
jelentés;Magyarország;népszámlálás
Répartition des 
Nationalités dans les 
Pays au dominent les 
Roumains par 
Emmanuel de Martonne 
(térkép;T. Morariu- S. 
Opreanu;The Western 
Frontier of Rumania, 
Cluj, 1946
20. 
század;békekötés;békekutatás;Erdély;geopolitika;
határviták;könyvismertetés;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;Románia;térkép
Vélemény a történelmi 
Magyarország nemesi és 
egyéb családnevei szlovákos 
írásmódjának 
szabályozásáról
cikk, tanulmány;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;nyelvészet;szlovák;történelem
A lappok (Sami) jogai a 
Skandináv országokban
Sven-Roald 
Nysto, Tom G. 
Svensson, 
Pekka Aikio 
[etc]
Helsinki;
Lund;Sto
ckholm
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;demográfia;Finnország;kézirat;kisebbsége
k világszerte;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;Norvégia;statisztika;Svédország;Szovjetuni
ó
A felvidéki magyar 
egyesületek támogatása a 
két világháború között 
(Dokumentumok
20. 
század;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;eg
yesületek;Felvidék;kormány;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;szervezetek 
iratai;történelem 1921-1939
A Magyarországi Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségekért 
Alapítvány öt éve
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;statisztika;szervez
etek iratai
alapítványok;Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Alapítvány
L'amenagement 
constitutionnel du 
pluralisme national
Les teories de Karl 
Renner
Stéphane 
Pierre-Caps
20. század;Európai Unió;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;konferencia-anyag;kultúra;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi 
szervezetek;politikaelmélet;társadalom
nemzeti politika;Renner, Karl (1870-
1950) politikus
Borsi-
Kálmán
A nemzet problematikája az 
1970-1980-as évek román 
szakirodalmában
Borsi-Kálmán 
Béla
20. század;belpolitikai helyzet;bibliográfia;cikk, 
tanulmány;hetvenes 
évek;irodalomtudomány;kézirat;nemzeti 
eszme;nyolcvanas 
évek;Románia;társadalom;társadalomtörténet
Who counts depends on 
who counts
Demographic statistics, 
ethnicity and power in 
the Balkans
Milica Z. 
Bookman
Philadel
phia
19. század;20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Délkelet-Európa;demográfia;háboru
́;háborús konfliktusok;iszlám;kézirat;kisebbségek 
világszerte;polgárháboru
́;statisztika;társadalom;vallás
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Orosz Ildiko Orosz Ildiko h.n e.n "8, 6 p" K-2816/99
Petho Lászlo A rendszerváltozás hatása Petho Lászlo h.n e.n "12 p" K-2817/99
Western European Union Brussels 1993 "27 p" K-2818/99 Nyugat-Európai Unió;WEU
Zhang Baohui Baohui Zhang h.n e.n K-2819/99
Gregor Ferenc Gregor Ferenc Bp 1986 "7 p" K-282/86
Agh Attila Attila Agh h.n 1994 K-2820/99
Szekely Bp 199? "x p" K-2821/99 parttörtenet;Vajdasag;VMDK;VMSZ
Szabo Miklos Szabo Miklos [Bp.] 1981 K-2822/99
Orbán Gyöngyi Jámbor szándek 1992 "38 p" K-2823/99 módszertan;tanterv
Conquest Robert Bp 1979 "186 p" K-2824/99
Ring Eva Ring Eva Bp 1994 K-2825/99
Gyimesi Eva, Cs Ha választani kell Cs. Gyimesi Eva h.n e.n "3 p" K-2826/99 nemzetallam
Butorová Zora h.n 1996 "16 p" K-2827/99
Vilmos 199? "7 p" K-2828/99 kollektiv jogok
A kárpátaljai magyarok 
esélyei a felsőoktatásban 
kerülésre
20. század;cikk, 
tanulmány;felsőoktatás;Kárpátalja;kézirat;kilencve
nes évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika;Ukr
ajna
erdélyi, ausztriai és 
jászsági falvak 
vizsgálatának 
tapasztalataiból
20. század;Ausztria;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Erdély;falu;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;rendszerváltás;Románia;statis
ztika;szociográfia
Aigen;falukutatás;Jászjákóhalom;Ka
lotaszentkirály
History, structures, 
perspectives
1945 utáni időszak;európai egység;információs 
adattár;kézirat;nemzetközi szervezetek;Nyugat-
Európa;Svájc
Corporatism, 
totalitarianism, and 
transitions to democracy
"108-135. 
p"
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;demokrácia;Kelet-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;Kína;kommunista 
pártok;kormánypárt;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás;Spanyolország
;Szovjetunió;Világ
Brazília;demokratizálódó 
társadalmak
Vélemény a történelmi 
jelentőségű magyar 
személynevek szlovák 
helyesírásáról
kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;könyvismertetés;Magyarország;nyelvészet;sz
lovák;történelem
The Hungarian party system 
and party theory in the 
transitition of Central 
Europe
"217-238 
p"
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;egypártrendszer;Kelet-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;Közép-
Európa;Magyarország;nyolcvanas 
évek;parlamentarizmus;politikaelmélet;politikai 
pártok;rendszerváltás;többpártrendszer
András 
Bertalan
A VMDK története, a mai 
VMDK és a VMSZ
A vajdasági magyarság 
helyzete;Feljegyzés 
Lábody László elnök 
úrnak
Székely András 
Bertalan
20. század;Délvidék;kézirat;kilencvenes évek;Kis-
Jugoszlávia;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;pártprogramok;politikai pártok
A többség hatalma és a 
kisebbség joga
Érdek és politikai akarat 
viszonya a modern 
demokrácia-felfogásban
"pp.757-
763"
20. század;demokrácia;kézirat;kisebbségi 
autonómia;Magyarország;politikaelmélet;társadalo
m;vitaanyag
Pályamű a magyar 
filológiai tanszék által 
meghirdetett 
tantervpályázatra
Orbán Gyöngyi, 
Tulit Ilona
Sepsisze
ntgyörgy
20. század;Erdély;irodalomtudomány;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;Románia;szervezetek iratai
A nagy terror (The Great 
Terror
Elsőként Kirov elvtás 
halt meg
Robert 
Conquest
20. század;belpolitikai helyzet;bibliográfia;cikk, 
tanulmány;diktatúra;internálás;kézirat;kommunizm
us;népszámlálás;Oroszország;politikai 
perek;rendszerváltás;statisztika;személy elleni 
bűntettek;történelem
Lenin, Vlagyimir Iljics (1870-
1924;Sztálin, Joszif Visszarionovics 
(1879-1953;sztálini tisztogatások
A kvázi harmadik rend a 
lengyel nemesi 
köztársaságban
"pp.119-
133"
cikk, tanulmány;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Lengyelország;önkormányzat;társadalomtört
énet;történelem;zsidóság
Molnár Gusztáv írása 
Ész istennő leomló 
templomáról (Magyar 
Hírlap, 1992.dec. 8
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
politika;kormány;könyvismertetés;Magyarország
Szlovákia aktuális problémái 
1995-1996. fordulóján 
(Szociológiai vizsgálat
A szlovák-magyar 
kapcsolatok
Zora Bútorová, 
Olga 
Gyárfásová, 
Miroslav Kúska
20. század;cikk, 
tanulmány;demográfia;Felvidék;kézirat;kilencvene
s évek;közvéleménykutatás;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai 
kultúra;statisztika;Szlovákia;szociológia
életmód;szlovák-magyar 
kapcsolatok
Horczhause
r
Kollektív jogok - kollektív 
javakat illető jogok
Holczhauser 
Vilmos
Münche
n
20. század;jogelmélet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi 
autonómia;Magyarország;Világ
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Valki Lászlo Szeret, nem szeret Valki Lászlo h.n e.n "36 p" K-2829/99
Fugedi Erik Fugedi Erik Bp 1986 "12 p" K-283/86
Szerk Helsinki 1992 "77 p" K-2830/99 EBEE
Szekely Vera Szekely Vera h.n e.n "69 p" K-2831/99 közigazgatastörtenet
Törzsök Erika Törzsök Erika h.n 1992 "16 p" K-2832/99 KMKSZ
Meszáros István [Bp.] e.n "x p" K-2833/99
Lakitelek 1988 "5, 5, 1 p" K-2834/99 1988;alapitó level
Kezdemenyezes;tervezet Bp 1994 "63 p" K-2835/99 informatika;iparpolitika
Arato András Andrew Arato h.n e.n "43, 5 p" K-2836/99 legitimació
Arato András Interpreting 1989 Andrew Arato 1991 "58 p" K-2837/99
Habermas Jurgen h.n e.n "17 p" K-2838/99
Schmitter Philippe C h.n e.n "13 p" K-2839/99
A NATO-kibővítés 
dilemmája
20. század;európai biztonság;európai 
egység;Kelet-Közép-Európa;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;NATO;vitaanyag
Szakvélemény a "Történelmi 
családi vezetéknevek 
átírásának irányelveiről"
cikk, tanulmány;kézirat;korszakok: kezdetektől 
máig;Magyarország;nyelvészet;szlovák;történelem
EBEÉ Helsinki dokumentum 
1992
A változás kihívásai;A 
helsinki csúcstalálkozó 
nyilatkozata;Simor 
István
20. 
század;biztonságpolitika;dokumentumgyűjtemény;
emberi jogok;Európa;Helsinki értekezlet és 
utóértekezletei;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;konferencia-
anyag;nemzetközi szervezetek
A polgári kori 
közigazgatástörténet 
bibliográfiája
20. 
század;bibliográfia;kézirat;kisebbségek;kisebbség
ek Magyarországon;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi 
jog;közigazgatás;Magyarország;történelem
Milyen esélyei vannak az 
autonómiának Kárpátalján? 
Beszámoló a kárpátaljai 
látogatásról 1992. 
november 5-6-7
20. század;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek külföldön
Szerény javaslatok a 
jövendő kormányzat 
kisebbségpolitikai 
programjához
Nemzet és etnikai 
kisebbség - itthon;Az 
SZDSZ kisebbségi 
programja
Mészáros 
István, Törzsök 
Erika
20. század;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek 
külföldön;pártprogramok;SZDSZ;szervezetek 
állásfoglalása
A Magyar Demokrata Fórum 
Alapítólevele
20. század;belpolitikai 
helyzet;kézirat;Magyarország;MDF;nyolcvanas 
évek;politikai pártok;rendszerváltás;társadalmi 
szervezetek
Nemzeti informatikai 
stratégia
20. század;Európai Közösség;Európai Unio
́;gazdaságpolitika;ipar;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;nyolcvanas 
évek;számítástechnika;társadalom
Revolution, Restoration and 
Legitimation
Ideological Problems of 
the Transition from 
State Socialism
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;forradalom;ideológia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kommunizmus;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;politikai pártok;rendszerváltás
New 
York
20. század;belpolitikai 
helyzet;forradalom;ideológia;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;kommunizmus;nacionalizmus;nyolcvanas 
évek;politikaelmélet;rendszerváltás
Citizenship and national 
identity
Some reflections on the 
future of Europe
Jürgen 
Habermas
20. század;cikk, tanulmány;Európa;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;kilencvenes évek;nemzeti 
eszme;nyolcvanas évek;Nyugat-
Európa;politikaelmélet;szociológia;társadalom
The conceptual travels of 
transitologists and 
consolidologists
How far to the East 
should they attempt to 
Gg?
Philippe C. 
Schmitter, 
Terry Lynn Karl
20. század;1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Dél-
Amerika;demokrácia;Európa;kézirat;Latin-Amerika 
népei;nemzeti 
mozgalmak;politikaelmélet;rendszerváltás
függetlenségi mozgalmak;Latin-
Amerika
